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m u S E S I O N E N T R E V I S T A C O N 
E E S i . P R E S I D E N T E 
U CAMARA CONSIDERARA LAS MODIFICACIONES INTRODUCI-
DAS POR EL SENADO A LA LEY DE SUBSISTENCIAS 
Xo hubo quorum en la Cámara. 
Reunióse el Comité Parlamentario 
Conservador y al final de esta asam-
blea se llamó a sesión; y un Repre-
sentante, el Sr. González, pidió la 
comprobación del quorum, demostrán-
dose al pasar lista que este no exis-
tia. 
La reunión conservadora fué muy 
breTe. Convocada con el objeto de 
adoptar una línea de conducta sobre 
ias modificaciones del Senado a la 
Ley de subsistencias, la mayoría op-
té por el nombramiento de una co-
misión, que consultase el criterio que 
«1 señor Presidente de 1a República, 
tiene sobre ello. 
Se designó, para integrar esa Co-
misión, al Presidente del Comité Par-
lamentario, Dr. Alfredo Betancourt, 
al Presidente de la Cámara, señor 
Coyula y al Secretario doctor Manuel 
Villalón. 
Momentos después de suspenderse 
la sesión de la Cámara varios Repre-
sentantes liberales redactaban una pe-
tición dirigida al Presidente de ese 
Cuerpo, para que convocase a sesión 
extraordinaria en el día de hoy, con 
cbjeto de tratar de la Ley de subsis-
tencia. Mientras tanto, los comisiona-
dos conservadores se dirigían a Pa-
lacio . 
La petición liberal la firmaron los 
señores Jiménez Hernández, Cortina, 
Josí R. Cano, Arturo Betoncouxt, Gi-
ménez Lanier, Cecilio Acosta, Ricar-
do Campos, Ricardo Sirven, Andrés 
Lobato, Andrés Callejas y otros. El 
Reglamento de la Cámara determina 
en su artículo 59, que el Presidente a 
petición de cinco Representantes 
puede convocar a sesión extraordina-
ria. 
HOY, SESION EXTRAORDINARIA 
Y después de celebrada la entrevis-
ta con el señor Presidente, el señor 
Presidente de la Cámara cursó las 
órdenes de citación oprtunas. 
La Cámara ha sido convocada a las 
dos de la tarde, a sesión extraordina-
ria. 
B u s t a m a n l e 
E l P r e s i d e n t e e n 
e l C e n t r a l P a l m a 
En compañía del señor Arturo Prl-
melles, del Ayudante, Comandanta 
Tabío y del jben Mayito Menocal, 
el Sr. Presidente de la República es-
tuvo ayer tarde en sus oficinas del 
Central "Palma", instaladas en la ca-
sa Horter, frente a la Plaza de Ar-
mas, despachando algunos asuntos de 
dicho central. 
s a l d r á h o y 
La misión cubana, al Congreso de 
la Paz. El Rector, profesores y 
alumnos de la Universidad acu-
dirán con la banda de la Marina 
Nacional a despedirla. Las de-
claraciones del señor Jiménez 
Rojo han causado buen efecto 
entre los comerciantes. Ayer to-
maron posesión el Administra-
dor y administrador-delegado de 
la Aduana. Los que embarcan. 
LA MISION CUBANA 
Hoy .a bordo del v.ip#r ainericaao Mas-
cotte, embarraran para Francia, Tía de 
los Estados Unidos, los miembros de la 
Misión nombrada por el Gobierno de Cu-
ba para quo asistan lau Confetim.-lus 
de la Paz que se están efectuando en 
Marsella. 
Dicha comisión la integran el doctor 
Antonio Sánchez de Itusetamante, su es 
posa, la sefiora Isabel Pulido y su hijo, 
el jOTen GuMavo. 
El Secreterio, sefior Guillermo do 
Blanch y señora y loa seflores Pedro 
Martínez Frapa y Luís Camacbo. 
Los elementos intelectuales de l.i lla-
(Pasa a la plana CINCO. COLUMNA la.) 
P O R E L D E C O R O 
Y P O R I A H I G I E N E 
UNA MEDIDA VERDADERAMENTE RADICAL SE DISPONE EN LA 
PONENCIA DEL SEÑOR SOTO 
El docter Francisco Soto Izquierdo, vo- las que median entre las nueve de la no-
cal do la Comisión Especial que «-siudia 
los actuales problemas sociales, bx emi-
tido la sipuiente ponencia cobre uno de 
los Proyectos de Ley que someterá a la 
Cámara esa comisión, en el que s» re-
glamenta el trabajo en las panaderías, no 
tolo en obsequio del obrero, sino también 
de la higiene y por consiguiente t!e la 
salud del consumidor. 
Dice así, en resi'raen, esa importante 
ponencia: 
PROCECTO DE LEY 
P Artículo I.—Se prohibe todo trabajo do 
I.anadería, confitería, pastelería, reposte-
ría y dem'ás similares en toda clase de 
establecimientos aunquo no sean da lo-s 
cspocialmcnto dedicados a esas indus-
tiias, durante seis horas consecutifas, de 
J E S S W I L L A R D E L C O W - B O Y D I S P U T A R A 
S U T I T U L O D E I N V I C T O P O R $ 1 0 0 . 0 0 0 
GEORGE CARPENTIER O JACK DEMPSEY, PROBABLES CONTRARIOS. VICTORIOSO O DERROTA-
DO EL VENCEDOR DE JACK JOHNSON RECIBIRA CIEN MIL PESOS 
—"No recibí ni un centavo cuando boxeé con el negro en la Habana, y tuve que pedir dinero pres-
tado para regresar a los Estados Unidos."—Jess Willard. 
WILLARD PELEARA EN JULIO 
CHICAGO, enero 24. 
Tex Rickard manifestó esta noche que 
tabía firmado un contrato con Jcss Wi-
llard, por el cu«l éstn se compromete a 
wear con cualquier contrincante que de« 
••Pie Rickard, por un premio de $100.000 
*n el mes de Julio próximo. La pelea 
de varios rounds, hasta cuarenta. 
PROXIMO MATCH DE WILLARD 
CHICAGO, enero 24. 
La oferta de una bolsa cen cien mil dol 
lista de peso completo, de su retiro esta 
noche. 
Tex Rickard, después de varias confe-
Tencias obtuvo la firma de Willard para 
una serie de artículos para boxear con» 
Ira; cualquier contrario que ól eligiera. 
Willard ha aceptado boxear rtualqirteir 
número de rounds, hasta cuarenta. El 
match se celebrará el próximo mes de 
Julio, probablemente el día 4 y Wiiiard 
recibirá cien mil pesos, gane, pierda o 
resulte tablas la pelea. 
Richard declara que Georgc Carpen 
'•ars sacó a Jass Willard, campeón pugi-tier, el boxeador francés <lo gran peso, 
U n a g o l e t a c o s t e r a r e c o g i ó 2 5 
p a s a j e r o s d e l v a p o r C a m p e c h e 
Anoche poco después de las 9 arri-
a este puerto procedente del de 
waenag, la goleta de bandera cuba-
*f Bella Catalina" que traía a bordo 
^ Pasajeros que había reeojido de a 
toro0,, el vapor "Campeche" a la al-
I*vde cayo Cruz dol Padre. 
ch¡^ ^^ec ido fué que el "Campe-
cior í3^^111^ a la altura del men-
bol d iCay0, sufrió la rotura del ár-
Por irf héllce' quedando al garete 
en ^ual el capitán y el mayordomo 
Carde de a bordo 8e dirig161"011 a' ción a 3 ^ ' ^ d o cuenta a la consigna-
Pn. de lo que sucedía. 
W f^nte de la Empresa Naviera, 
Wtán d i?. Alonso dió órdenes al ca-
kordaJ: , 'Campeche" para que tras-
AlonsJ?. , ?.asaje <lue traia al "Julián 
' Que « 0 i a otro ^arco y esperar 
vistn enviara un remolcador. 
^ DoS KiUe al Julián Alonso ya no 
^ juntn i avisarle I>ara que acudie-
ânor p.^.31111*^6' se dispuso que 
sed,- • ra' que cargado de ai.ú 
^os vlV/* a un Puerto de los Es-
^nerh , : , Vaya a donde está el 
a Ja Hah 7 remolque hasta frente 
^ r e ^ i ^ lueg0 Por medio de 
E. Gial r conducirlo a puerto. 
la mafia» B® esP€ra que esté hoy en 
» ^«ua frente ~ TT-1 a la Habana. 
^na, í^Jer°8 que traJ0 ^ Bella Ca-
^tralftT ^Colono8 y hombre de loa 
Po,' moMv Ja2tlcar de Oríonte, que 
^'zaror, , d®, 14 huelga ferroviaria 
He annf f ^ marítima. 
^ « Con V1?1* de Pasajeros: 
Míe- P¿/,.Lul8 F- Ayala; Oswaldo 
í ^ o ' w V 1 0 Solano; José García; 
^ a s i o v ' ^ m ó n Castellanos; 
í^ue l m !5nández5 Job¿ A. Pérez; 
«aniiei rliÍClaa; ^ancinco Suárez; 
carreras; Juaa Maüresa; Jo-
sé Soto; Benito Suárez; Agustín Fer-
nández; Antonio Guúot; áalvador 
Arias; Hipólito Colominas; Pedro Gar 
cía; José Castañón Toledo; Francisco 
Rojas; Alvaro R. Santamarína. 
He aquí el parte del patrón de la go 
leta Catalina: 
Abordo de la goleta "Catalina"., a 
24 d« enero de 1919. 
Señor Capitán del Puerto de la Ha-
bana. 
Señor; 
El que suscribe, patrón de la goleta 
cubana de este nombre, a usted res-
petuosamente dice: que halendo en-
contrado al vapor cubano Campeche a 
ocho millas al norte del f^ro Cayo 
Cruz del Padre, pidiendo auxilio como 
a las diez a. m. del día de ayer, me 
trasladé al costado del mismo, mani-
festándome el Capitán de dicho vapor 
que le diese remolque hasta ponerlo 
en fondeadero a fin de evitar su pér-
dida toda vez que dicho vapor tenía 
perdida desde la noche anterior la hé-
lice y parte del eje; habiéndome co-
municado varios pasajeros que como 
consecuencia de dicha avería desea-
ban trasbordarse a la goleta de mi 
mando, por lo que di remolque al re-
ferido vapor hasta dejarlo fondeado 
entre los cayos Diana y Chalupa de la 
bahía de Cárdenas y trasbordé a los 
pasajeros de acuerdo con su solicitud 
al arco de mi mandp en presencia y 
con la venia del Capitán de dicho va-
por Campeche, 
En el acto quo refiero a usted rea-
lizado he sido Impelido por B?ntlmlen-
tos humanitarios, crí»yendo de esta 
manera haber cumplido con mí deoer. 
Adjunto la lista de los pasajeros qua 
asciende íU nümero de veíaticluco 
o Jack Dempsey, que hace largo tiempo 
desea celebrar un encuentro con el ram-
peón, será el contrario de Willani. 
Itlckard se reserva el derecho de aguar-
dar hasta el dia 25 Qfl Marzo para hacer 
la elección. El lugar donde se efectuará 
el combate será anunciado con sesenta 
días de anticipación. 
El encuentro seril el primero quo Wi-
llard haya celebrado desde quo se batió 
con Frank Moran, de Pittsburg, en New 
Rork, en Marzo de 1016. Kickard fué el 
promotor de este match. 
Por las cláusiulas del contrato, el cam-
peón acepta depositar diez mil pesos en 
un banco do Chicago Inmediatamente. 
Esta suma será entregada a Kiokard, 
si W-.llard no lleva a cabo su promesa. 
Uickard acuerda depositar diez mi» pe-
sos mañana en Chicago; quince mil pe-
pos, sesenta días antes de la fecha del 
match, y sesenta y cinco mil pesos 48 ho-
ras antes del dia de la gran batalla. 
(asa a la plana DIEZ, COLUMNA la.) 
L A Z A R O 
"LA RFINK I IAMMKTTE" 
?íew York, Enero 21. 
"La Reine Flamnietíe*', ópera fran-
cesa moderna, fué presentada esta no-
che por primera vez en los Estados 
Unidos, en el Metropolitan Opera Hou-
se. Geraldlne Farrar cantó el papel 
principal df» lii obva, con <'l famoso te-
nor español Hipólito iJutóro. Ambos 
fueron muy ovacionados. La ópara es 
producción do Xavier Lorroux, sobro 
la base de un drama de Catulle Mén-
dez. 
L e e x p o r l a c i ó o d e 
t a b a c o e o r a m a 
Los almacenistas de tabaco se 
dirigen a don Manuel Otaduy. 
Hoy sale el vapor español "Le-
gazpí ." Otras noticias. 
El Subsecretario de ]a Asociación 
de Almacenistas, Escogeddres y Cose-
cheros de Tabaco en Rama hizo en-
trega ayer al señor Mmuel Otaduy, 
representante en Cuba rie la Compa-
i(ía Trasatlántica Española, de la si-
guiente carta que firma el senador se-
íior Manuel A. Suárez, en su carácter 
de Presidente de la citada Asociación, 
v la que se nos ruega publiquemos: 
Habana. Enaro 22 de 1919. 
Sr. Manuel Otaduy. 
Muy señor mío: 
En la sesión últimamente celebrada 
por el Consejo Directivo de esta Aso-
ciación, el señor Manuel Fernández 
Grau dió cuenta de haberle cobrado 
esa Compañía 1,973 pesos como flete 
por el embarque de 101 bultos con 
14,877 libras netas de tabaco en rama, 
• Pasa a la plana DIEZ, COLUMNA 5a.) 
ebe y las cinco de la mañana. 
Artículo II.—La Jornada de trabajo en 
las referidas industrias, tendrá la dura-
ción que acuerden patronos y obren» 
sin que en ningún caso se pueda com-
prender en ella las seis horas en que se 
prohibe el trabajo por el artículo ante-
rior. 
Artículo l II.—fíe exceptúa do lo dis-
puesto en el artículo 1; 
A. Un período de sesenta días eu cada 
año a los efectoe de las fiestas y ferias, 
fin que de ellos puedAn utilizar«e en 
nins-ún caso, consecutivamer.te, más de 
tres días. 
B. Los días que fueren indispensables 
para las roparaclones de la maquinaria, 
material de fabricación, hornos o del lo-
cal destinado a la industria, siempre que 
¡as labores, quo a esos efectos hayan do 
realizarse impidan el trabajo dlurao. 
C. Aquellos dias en que el interís (fe-
neral, la necesidad pública por alfirun su-
ceso extraordinario o el suministro a las 
fuerzas armadas, hicieren necesaria la 
claboraciAn del pan durante las noches. 
Artículo IV.—Las excepciones estableci-
das en el artículo anterior, serán decla-
radas por los alcaldes, gobernadores o 
por el Ejecutivo naclonpl, oyendo previa 
mentó a los obreros del ramo que estn». 
vieren asrremlados, y a las Cámaras de 
Comercio o Asociaciones de Tatrones o 
industriales del ramo, si lo» hubiere. 
Artículo V.—iEn los establecimientos a 
fjue ee oontrae el artículo I do esta 
Loy, queda prohibido el trabajo a los 
ebreros que padecieren enfermedneí con-
tagiosas o repugnantes y especialmente a 
los que presentaren síntomas de tuber-
culosis. 
Artíouflo VI.—Los obreros que se dedi-
quen a las Industrias especificadas en el 
artículo I usarán durante el trabajo tra-
jes de tela blanca que cambiarán con la 
frecuencia que sea necesaria para man-
tenerse en buen estado de limpiexa. 
Artículo Vil.—Los dueños do talleres 
dedicados a las referidas Industrias, de-
berán conservar los localci que ocupen 
con la mayor limpieza; y tendrán en 
ellos departamentos adecuados para la 
higiene personal do los obreros. 
Artículo VUL—Los que Infringieren 
las disposiciones de esta Ley serán cas-
tigados por los Jueces Correccionales 
competentes, con la pena estabeclda en 
la Orden 213 de 1900. para las faltas, la 
primera vez y con la establecida en 
misma para los delitos en caso de rein-
cidencia. 
m p o r t a o l e s a c u e r d o s d e l C o n s e j o 
S u p r e m o d e G u e r r a 
LA C05ÍEREMIA DE LA PAZ 
París, Enero 24. 
El Consejo Snprerao del Congrego 
de la Paz, en la segunda sesión ce-
lebrada hoy, acordó nombrar una o -
misión para Inrestlgar acerca de las 
tuerzas que deben ser mantenidas 
por los aliados y gobiernos asociado* 
en el frente Occidental durante el pe-
ríodo del armisticio. 
El Comité estará formado por el 
Mariscal Foch, el General Tasker H. 
Bllss, el General Díaz, Wínston Spen. 
cer Churchlll, el Ministro de la Gue-
rra británico y M. Loncheur, Minis-
tro francés de Reconstmcclón. 
La cuestión del reajuste territorial 
en relación con la conquista de la« 
colonias nlemanns se consideró en 
la sesión de la tarde. Los Primen.* 
Ministros de las Colonias expllcarvu 
REPUDIANDO AL DR, IRIGOTÍX 
Buenos Aires, Enero 24. 
El Partido Radical celebro una ren. 
nlón anoche, que contínuó este ma-
ñana, para considerar la cuestión áe 
si el Partido debe de ser por mas 
tiempo responsable por los actos del 
doctor Hipólito Irlgojen, Presidente 
de la República. Según la Totaciou 
efectuada, 41 miembros del Partiüo 
están contra, y 12 en faror del doctor 
Irlgojen. La dlrectira dimitió en ma-
sa y la mayoría de los miembros de 
claró que ya no serían responsables 
de los actos del Presidente. 
Desde que el doctor Irigoyen asu-
mió el Poder, se tío obligado varias 
yeoes a reorganizar su Gabinete, prin 
clpalmente a cansa de su actitud en 
la guerra Europea, que creó muchas 
dlsenciones políticas en la Argentina. 
L A E X - R E I N A A M E L I A D E P O R T U G A L 
H A L L E G A D O D E I N C O G N I T O A M A D R I D 
LA GUARNICION DE USBOA HACE CAUSA COMUN CON LA MONARQUIA. EL EX-REY MANUEL SE 
HALLABA AYER EN LONDRES TODAVIA 
RUMORES DESMENTIDOS 
Londres, Enero 24. 
Los rumores circulados en el sen-
tido de que el ex Rey Manuel de Por-
tugal, estaba próximo a desembarrar 
en Portugal, son prematuros, puesto 
que el ex Rey Mannel se halla en 
esta ciudad hoy. 
L AEX-REIXA MARIA AMELIA DE 
PORTUGAL, E> MADRID 
Madrid, Enero 24. 
La ex-Relna María Amella de Por-
tugal, madre del ex-Rey Mannel, lle-
gó aquí, según los periódicos. Su Tla-
je a España lo hizo Incógnito. 
LA RETOLUCIOX PORTUGUESA 
Tlgo, Espafia, Enero 24. 
La mayor porte de la guarnición 
de Lteboa se na pasado a los monái 
Rícese que la estación inalámbrica EL SENTIMIENTO _M0yARQUIC0 
de Lisboa se halla en poder de los ' 
realistas. 
Según noticias recibidas aquí, el 
moTimiento monárquico progresa en 
Santarem, situada a 45 millas Nor-
deste de Lisboa. Rícese que las tro-
pas ul mando del t'Dronel SilTeramos, 
el cual el gobierno de Lisboa había 
enriado para ayudar a sofocar la re-
belión monárquica, se han unido a 
los realistas en Santarem. 
MAS SOBRE EL MISMO TEMA 
Badajoz, España, Enero 24. 
El moTimiento monárquico en el 
Sur de Portugal, no adelanta como 
esperaban los realistas. 
En el Norte de Portugal se ntlil-
wrán las fuerzas de la policía para 
combatir a los monárquicos, por ha-
berse negado las tropas a sofocar M 
quJcos, según noticias recibidas a^i*, I morimlento. Las fncrxas policiacas 
de Colmbra, acerca del progreso de han salido de Portugal meridional 




Según despachos de Lisboa, la si-
tuación se Ta desarrollando diversa-
mente para el gobierno. La cansa mo 
nárquica ra ganando muchos pani-
darlos en Lisboa y rápidamente ex-
tiende la esfera de sus actiridades al 
Norte, 
Habiendo sido proclamada la mo-
narquía en Louza, Sao Tblago, Vil! t 
Do Conde y Barcellos, témese que na-
da puede ahora eritar la guerra cl-
tIL 
UN ACOLUMNA DE EJERCITO SE 
PASA A LAS FILAS MONARQUICAS 
VIgc, 24, 
Los Cónsules de Inglaterra y Fran-
cia en Oporto, Tlsltaron al Ministro 
de Negocios Extranjeros del Gobler-
(Pasa a la plana DIEZ, COLUMNA 1a.) 
los Intereses de sus respectiros do' 
minios en estos problemas. 
Se acordó que la sesión plenaxln 
de la Conferencia de la Paz se ce-
lebre, mañana sábado, a las tres de 
la tarde. 
El Consejo Supremo acordó que el 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
M. Pichón, prepare para la aprobs-> 
ción de las Potencias una paute do 
las Instrucciones para la Misión que 
será enriada a Polonia. 
El texto de la comunicación oficia t 
referente a las actuaciones de la se-
sión matlnaL es el siguiente: 
aEl Consejo Supremo de Guerra se 
reunió esta mañana de 10:30 a 12.S0 
p. m., con asistencia del Presidente 
de los Estados Unidos de América, 
el Primer Ministro y Ministro de Re-
laciones Exteriores del Imperio Rri-
tánico, Francia e Italia, el ¡Secreta-
rio de Estado americano, el Secreta-
rlo británico de la Gnerra y el Mi-
nistro francés de Municiones; los re-
presentantes del gobierno del Japón, 
el Mariscal Foch, acompañado de ios 
generales Weytrand, Feld Mariscal 
Hafg, geneml Pershlng, general Día?, 
gíneral Wflson, general Mac Do-
noutrh y los representantes militp* 
res de los Estados Unidos, Franela, 
Gran Rrcteña e Italia, en YersalIeSi 
aEl Consejo conferenció con el Ma-
riscal Foch y otros peritos militares 
respecto al contingente de fnerz¡:s 
que debe ser mantenido por las Po-
únicas Aliadas y Asociadas en ei 
Frente Occidental durante el periodo 
de Armisticio. 
aSe acordó nombrar una comislmi 
especial formada por Mr. Chucltin, 
Mr, Loncheur, Mariscal Foch, Gene-
ral Bllss y General Díaz para examl. 
par la cuestión, 
"El Consejo Supremo de Gueira 
neordó también recomendar para te 
aprobación de los gobiernos interesa-
(Pasn a la plana DIEZ. COLUMNA 4a.)"(paga a ia plana OCHO, COLUMNA la.) 
C A T A L U Ñ A 
En la Asamblea de la Mancomunidad se ratificó el estatuto de la au-
tonomía de Cataluña. Los catalanes quieren tener Gobierno, Parla-
mento, Ejecutivo y un Gobernador General, no reconociendo la auto-
ridad de Madrid en los asuntos administrativos que afecten a Cata-
luña. Imponente manifestación patriótica en Madrid. Una Compañía 
española estudia el proyecto de la travesía del Atlántico en globo. 
A n c i a n o m u e r t o 
p o r u n a u t o m ó v i l 
En la Calzada de Jesús del Monte, pró-
ximo a la calle de Tamarindo, el auto-
mílvü g360, que guiaba Afruedo IJoJafios 
y Ortlz, Tecino d© San RamCn 19. arrolld 
anoche a un hombre, causándole la muer-
te. Trataba de atravesar la callé de la 
acera izquierda a la derecha el anciano 
José González González, naturnl de Ca-
narias, ¿e CO aüoa de edad y vecino de Ta-
marindo 16-112, cuando el automúvil de re-
ferencia que venía hacia la Habana, lo 
alcanr6 con la parto delantera, derribán-
dolo al suelo. González recibió en la cal-
da un fuerte ' trolpe en la cabeza, que le 
produjo una herida y la fractura del crá-
neo, siendo ésto causa de que le sobre-
LA AUTONOMIA DE CATALUÑA 
BARCELONA, enero 24. 
Hoy se hicieron público* aquí los deta-
lles de los nuevos estatutos para d Es-
tado autónomo de Catalufía. so acordó en 
la asamblea de la Mancomunidad qae 
comprendr? las actuaba provincias tspa-
fiolas da Barcelona, Tarrapona, Lérida y 
Gerona. El nuevo jroblerno cat&tin se 
compondrá de un parlamento de dos Cá-
maras, un Ejecutivo y un gobernador ge* 
teral. 
.Cataluña no seguirá reconocionde la 
autoridad suprema de Madrid en cuestio-
nes administrativas que afecten a Catalu-
fia solamente. El nuevo gobierno se pro-
pone asumir la dirección Inmediata do 
las minas, vías fluviales, trlbutac;ón y 
constitución. 
(Pasa a la plana NUEVE. COLUMNA «a.) 
L o s n u e v o s j e f e s d e l a A d u a n a 
t o m a r o n p o s e s i ó n a y e r t a r d e 
De manos del Sr. Gatr'el García 
Echarte, Subsecretario de Hacienda, 
tomaron ayer al medio día posesión 
e sus respectivos cargos de Adminis-
trador, y Administrador Delegado de 
la Aduana, los señores Antonio Esco-
to y Manuel Jiménez Rojo. 
VISITAS 
Los mencionaos funcirnarics reci 
bieron la visita, después de tomar 
posesión, de todos los Jefos de De-
partamentos de la Aduana quienes 
pusieron sus cargos a la disposición 
de la nueva Administración. 
El señor Escoto dijo a los citados 
empleados Que debían conti/.uar t u 
sus cargos y que en él no bebían d* 
ver al ex-Jefe de Visitas y sí al nuevo 
Administrador que estaba dispuesto 
a ser muy exigente, pero también un 
gran proteccionista de los empleados 
que trabajaran. Por su parte el señor 
Jiménez Rojo dijo que también Iba 
a la Aduana para desarrollar los pla-
nes del doctor Leopoldo Canelo y que 
todos debían de cumplir de la mejor 
manera posible para así lograr el éxi-
to de la Administración. 
LOS REPORTERS 
Después el señor Escoto recibió 
los repórters encargados de la infor-
mación del Puerto y Aduana, deparl 
tiendo amigablemente con los repre-
sentantes de la prensa a quienes dijo 
que estaba animado de los mejores 
deseos en pro del comercio en general 
a quien tenía en el mejor concepto 
y estaba dispuesto a complacer dentro 
de sus facultades. 
LA RECAUDACION" 
El Administrador Delegado, señor 
Giménez Rojo, que se está ocupando 
to, en general, nos informó quo ya 
ayer por la mañana la Aduana había 
recaudado 74 mil pesos y que a eso de 
las dos de la tarde la recaudción pa-
saba de 120 iíiíI. 
Ocúpase también el señor Jiraénca 
Rojc en estudiar el mejor modo de 
descongestionar los muelles y tiene ya 
varios planes que son de suma utili-
dad para lograr el fin apetecido. 
.IA IMPRESIONADO BIEN AL CO-
MERCIO 
Hablando ayer tarde el repórter con 
un grupo de comerciantes y navieros 
que a la sazón estaban reunidos f>n 
una casa consignataria de vapores so-
bre la nueva dirección de la Aduana 
de la Habana, los señores menciona» 
dos expresaron sus esperanzas en las 
energías, inteligencia y juventud del 
señor Jiménez Rojo, para ou*1 caliera 
adelante e;: la difícil comisión que le 
ha confiado el doctor Cancio. 
LOS ESPARTACOS VE\CID0S EU 
HAMBURGO 
Hamburgo, jueyes. Enero 23, (por 
Ir Prensa Asociada,) 
Las tropas del gobierno están su-
primiendo el movimiento espartare 
aquí, de la manera más 8nmari.v 
Cuando empezó la sableración, los es 
partacos ocupaban las estaciones d»l 
ferrocarril y los edificios del gobier-
no, pero posteriormente fueron dp-
salojados. Durante todo el día do 
ayer esturleron intentando atacar la 
ciudad, pero tropezaron con nn fuer-
te fuego de ametralladoras y se r--
tiraron. También han sido desaloja-
dos de varias estaciones de policio 
intensamenteTdel movimiento del puer l que habían ocupado. 
——.- ' i» 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S C ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e , ^ C a r t a s d e C r é d i t o 
i l r s s so- r e t o á s s l a s p l azas i m p e r í a i i ' e s M o i u n d o y p n c i s s e s ne banca 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A.7400 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MlEíffBEOS DE LA ÍTEW YOKK STOCK FXCHA>GE 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Jíeir York, de la qce estamos 
recibiendo continua mente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a marpen. Especialidad en inTerslones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
C. 283 IN. 7 E. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
¡ la misma irregularidad Que reciente-
mente ios ha earacterindo, no esca-
pándose ni la dlrisión de la Libertad, 
cuya tendencia fué más baja, mientras 
i las cndsioncs extranjeras se endure-
cían. Las ventas totales ascendieron a 
tl4,H75,0O0. Los rlejos bonos de los 
l.stados Unidcs no sufrieron atteía-
clón. 
AZl t AlíKS 
.\ew York, Enero 24. 
i ; i mercado local de azúcar crudo 
cstnvd más activo hoy. Se compraron 
¿74,000 sacos de Cuba para embarcar 
íii los últimos días del presente mes 
jr en los primeros del mes entrante. 
Los precios sin variaeiOu, a 7.28 por 
la cenírífuga al refinador. 
¡ El morcado de refinado estuvo firme 
¡y sin variación, a base de 9 centavos 
peí el granulado fino. La demanda fué 
regular; pero los compradores limi-
tan sus compras a sus necesidades in-
mediatas. 
KBW iüKK ¡STOCK KXCUANÜK 
COTIZACIONES 
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A2UCAUES V TABACOS: 
AnitTiciin Uetit Su¡{ar 
Cuban Amor, tíugar 
Cuba Can-j ¡sugar Corp 
Cuba Cane butar preí 
l'unta Aleyie ¡satai 
American Sumatra p 
General Curar 





Ohio Citles Gas 
Peoplo a Gas 
Cousoildate üas 
COliKKS * ACEUOS: : 
Anaconda Copper 
Chino Copper Inspiration Copper Kennecott Copper Miami Copper 
Kay. Consol. Copper 
.BetUlebem Steel 11 
Crucible Steel. 
Lackwanna Steel 
Midvaie Stee C. . . 
llepubiic Iron ¿c Stee». . . . . . 
U. S. Steel Cora 
FUÑOS. EQUIPOS. MOTOUBS 
American Can • • • • • 
American Smelting & Kcelf Co. 








Distillors Securities. . . . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
FERRO VIAKIAS: 
Canadlan Pacific 
ChL Mil. St. Paul 
Id. id. Id Com. 
Interb Consol. Cprp. Com. . . . 
Id. id.' prf Echígh Valley Missouri racific Certifícate. . . 
New York Central 
Keadinff Com Southern Pacific Soutlir3n Uaiiway Comm. . . . 
Union Pacific 
MARITIMAS: 

















































































































































































































EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5 a 5.1;4. 
Libras estcvllnas, CO días por le-
tras, 4.78.1 2. 
Comercial. (50 días, letras sobre 
Bnncos, 4.72.« 1. 
(Omercúil. (50 días. 4.72.1!2; por le-
tra, 4.7o.3|4; por cable, 4.76^. 
Francos^-Por letra, :>.4r).3 4; por 
cnble, r«.4ó.ll8. 
Florines.—I>r letra, 11.3 8; por cn-
ble, 4U5|1«. 
Liras.—Por letra, G.S7; por cable, 
0.35. 
Rublos.—Por letra, 18.12; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112, 
Préstamos: por 60, 00 días jr 6 me-
ses. 6 a 5.114. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, ílojos. 
Ofertas de dinero, firmes: la má:» 
alta 4.8|4; la más bnja 4J1 4; promedio 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $10Ü a $800, el 2 1|2 por 
ciento. 
De $300 a ?500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos gobre 
joyería. 
Consulado, l l l ^ T e l é . 1-9982. 
MERCADO FINANCIERO 
/PHMe 'le la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.» 
TALORES 
5cw York, Enero 24. 
¿ a s acciones derivaron gran parle 
íIp su fuerza y mayor alcance de lo de-
id, do por los directores de la Betlile 
hem Steel, que ayer, a una hora aran 
Uda declararon el tipo usual de di-
'i,I<>i:dos ¿obre las acciones más re-
(lentes. . . . 
Este Inesperado moTinnei.to proTO-
ró ima extensa actiiidad para cubrir 
los contratos a corto plazo, en toda le 
lista especialmente entre las indus-
¡rlaVes v las de equipos, lo cual abar 
, ó otxas emisiones, notablemente las 
¡jp metales y acuellas cuyos diTidcn-
dos en perspectKa siguen siendo ob 
ijeto de conjeturas. 
Los operadores tuvieron por conve-
ínieiite dar Inusitada sirniticación al 
(incidente de la Bethlehem Steel, en 
¡vista de la próxima junta de la l'ulted 
i States Steel, en que se determinará 
'imra el año natural la política de esa 
¡ corporación. 
Las ganancias netas entre las de 
Itioeros y equipos vairlaron entre uno y 
12.12 pnntos, efectuando los cobres y 
jlas marítimas adehmtn^ semejantes, 
i mientras las ferrocarrileras de Inver-
sión mejoraron de uno a 2.1 2 puntos, 
j Las petroleras representaron l«s 
rfllgM más espectaculares, adelantán-
dose por la tarde después de la jkos-
tumbrada reacción de la mañana. Me-
>ican Petrolenm alcanzó un extremi. 
avance de siete puntos. Rojal Dntch 
cuatro y otras de uno a tres. Las ven-
tas ascendieron a €00,000 acciones. 
Se advirtió en el mercado de bonos 
B o l s a k m Y o r k 
PRENSA ASOCIABA 
E n e r o 24 
A c c i o n e s 6 0 5 , 0 0 0 
B o n o s 1 4 . 0 5 2 , 0 0 0 
; 4.3 1; cierre 4,3 4; oferta 4.3 4: último 
préstamo 4.3 4, 
Londres, Enero 24. 
Cnidos, no se ha recibido la cotiza 
(ión. 
Consolidados, 59.3 8. 
París, Enero 21. 
Renta del 3 por ciento, 63 francos 
10 réntimos. 
Cambio sobre Londres, 25 francos 
98 céntimos. 
Empréstito 5 por ciento, 93 frán-
jeos. 
MERCADO DE VALORES 
A la expectativa abrió ayer el mer-
cado local do valores. 
Poco después de la cotización de la 
apertura se inició alguna actividad. 
¡ operándose en 300 acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos a 90 y otras 100 a 
S9.3|4, permaneciendo sin variación 
hasta el cierre, en que se operó de 
nuevo en 100 acciones a 89.718, ce-
) rrando de 89.7Í8 a 90.118. 
Se vendieron en el acto de la coli-
I zación oficial $5,000 de bonos de la 
Compañía Cervecera a 91.114, precio 
este al que continuaban pagando, sin 
que se ofrecieran nuevos lotes a me-
ros de 91.314. 
Después se vendieron 50 acciones 
Comunes de la Compañía Licorera ¿ 
£3.3;8 y 50 acciones de la Compañía 
Cubana de Accidentes a 110, estas úl-
fimas quedaron cotizadas de 100 a ICO 
sin más operaciones. 
En la cotización del cierre se ope-
ró en 50 acciones del Teléfono, Comu-
nes, a 90.214, tipo al que continuaban 
cotizadas al cerrar. ^ 
Se vondieron también 50 acciones 
Fundadoras de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros a 158 y 50 Comu-
nes de Licorera a 23. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Nacional de Calzado abrieron 
firmes y durante el día ganaron un 
entero. Al cerrar pagaban 41.118 y so-
lo se ofrecían lotos en cantidad limi-
tada a 41.3 4. 
Cerró el mercado sostenido, cotizán-
cióse en el Bolsín a las cuatr op. m. 
como sigue: 
Banco Español, de 91 a 92.7]8. 
F. C. Unidos, de 89.7;8 a 90.1¡8. 
Havana Electric, Prefíridas, de 107 
a 107.1¡4. 
Idem ídem Comunes, de 98 a 98.1¡4 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 101. 
Idem Comunes, de 90.314 a 9l . l |2. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 95. 
Naviera, Comunes, de 67 a 68.112. 
Cuba Cane, Preferidas, de 74 a 90. 
Idem idem Comunes, de 20 a 29. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas,~de 78 a 95. 
Idem idem Comunes, de 44 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 158 a 162. 
Idem idem Beneficiarias, de 90 a 9'1 
Union Oil Company, de 0.50 a 1.00 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 51.112 a 69. 
Idem ídem Comunes, de 21-1;2 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacionai, 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
A b a s t e c e m o s l o s p r i n c i p a l e s I n g e n i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
A i m o c e n i s t a s , I m p o r t a d o r e s de Efec tos E l é c t r i c o s y M i q u i n a r i a . 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 
Preferidas, de 67.1Í8 a 70. 
Idem idem Comunes, de 47.1¡2 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 50.3,8 a 55. 
Idem idem Comunes, de 23 a 2\. 
Compañía de Calzado, Preferidas, 
de 52.3Í4 a 59.7|8. 
Idem idem Comunes, de 41 a 41.3|4 
Compañía de Jarcia, Preteridas, de 
75 a 81. 
Idem idem Preferidas Sindicadas. | 
de 75 a 81. 
Idem idem Comunes, do 39.314 a 50.! 
Idem Idem Comunes Sindicadas, de1 
39.3¡4 a 50. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para New York, en el va-
por noruego "Flint", 14,000 sacos de 
azúcar, por la Cuban "Érading Com-
pany; 12,000 idem por la Compañía 
Azucarera Gómez Mena, y 9,000 idem 
por sus consignatarios, seflores So-
brinos de Bea y Ca. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
i Y B. 
I SACOS PARA AZUCAR TIPO OFICIAl. 
ATA VALVULAS 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
ZAFRA DE 1918 A 191» 
Movimiento azucarero del puerto de 
Sagua hasta el 19 de Enero de 1919: 
Vitoria (1).—Arribos, 14,630 sacos; 
exportado, 14.630 idem; existencias en 
almacenes, . Empezó el día 3 de 
Diciembre de 1918. 
Punta Alegre Sugar Co. (2).—Arri-
bos, 16,000 sacos; exportado, 16,000 
ídem; existencias en almacenes, . . . . 
Empezó el día 4 de Diciembre de 1918 
Narcisa (3).—Arribos, 8,900 sacos; 
exportado, 8,000 idem; existencias en 
almacenes, . . . . Empezó el día 6 de 
Diciembre de 1918. 
Zaza.--Arribos, 13,200 sacos; expor-
tado, 6,000 idem; existencias en alma-
cenes. 7,200 idem. Empezó el día 14 de 
Diciembre de 1918. 
San Agustín.—Arribos, 5,900 sacos; 
exportado, . . . . ; existencias en alma-
(Pasa a la CATORCE) 
" L A R E G U L A D A 
( S . A ) 
De oraen aei señor rresiaente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a ¡a Junta General Ordinaria que 
celebrará el día 26 del actula, a las doce m., en los salones altog del 
Centro Gallego. 
Habana, Enero 19 de 1919, 
ORDEN DEL DIA 
Fj Secretarlo-Contador, 
HILARIO GONZALEZ 
Lectura del acta sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa* 
Lectura del Balance General. 
Elecciones pardales. 
Asuntos Generales. 
MARCAS DE GANADO, 
UCENCIAS. 
«ufas forestalps, Ciudadanía, Marcas y 
Patentes. Certificados y Pensiones y 
cualquier otro asunto se Restiona rápi-
damente en las oficinas públicas. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Secreta-
rla de Agricultura. Habana, S9. Aparta-
do 013. Teléfono M-2095. Habana. 
C 558 alt 9d-15 
NOTA: 
A los efectos de las ele 
r'.amente han cesado en 
Vocales siguientes: Narc 
Modesto Peón Castlello, 
García Fernández, Sereri 
Martínez, Manuel Alvare 
José Puertas Gutiérrez. 
cciones se advierte que reglamenta 
m cargo, los señores Presidente ; 
iso Qonzáleí, José Fernández Gómer 
Domingo Díaz Rodríguez, Salvador 
ano Corees» Vega, Celestino Menéndei 
z Fernández, Celestino Tamargo 7 
687 10d— IT 
^ A BRILLOS ~ 




FERRETERIA EN GENERAL ] 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria püra vlsclar el fristnl, y para pulirlo. Un equipo com-
jlítí1 va1" mil j.chos. Tenemos aparato para destilar agua, y la sorbeter.i más 
jnodcrns. del nrnndo con su propio motor para hacer lielados, y "Patente" pa-
pa azogar el iristal. Damos ;rídito, pida catálogo gratis. Diríjase u Spa-
ntsh American Tormular \7>i West 14 th Street, Xcw Yor City. 
C O M P A Ñ I A F I D U C I A R I A 
JUNTA GENERAL DF. ACCIONISTAS. 
Habana, Enero 16 de 1919. 
A los señores Accionistas: 
La Junta General Ordinaria de Aci ionistaa de la Compañía Fiduciaria 
&e celebrará en sus oficinas, Edificio de The Trust Co. of Cuba, Obispo 
C3, a las tres y media de la tarde del día 31 de Enero actual y a ella se 
someterá el Informe anual y el estado económico, debiendo asimismo ce-
lebrarse elecciones generales para formar la Directiva y recaer acuerdo so-
bfc ampliación de capital, emisión de acciones preferidas y modificaciones 
rto los estatutos. 
ROGELIO CARBAJAL, rio. 
) c 736 alt 3d-22 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e l l l y l l . Apa r t ado 1 6 7 7 . T e l . M - 2 5 5 9 . Habana. 
I n g e n i o C e n t r a l " C o v a d o n g a " 
VENCIMIENTO DE CONTRI-
BÜCI0NES 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 9 d e 
i a I s i a d e C u b a 
4 4 T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO 514.000.000 
FONDO DE RESERVA. . . . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL $385.000.000 
QUlNIilNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SKIS SUCUR SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW IORK: Wllll&m and Cedar Strecta, 
LONDRES: Bank Bulldlitgs. Prlncea Streeu 
BARCELONA: Plasa de Cat&lnfiak, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banoables del Mundo. 
Se expiden CARTA DE CREDITO para ría Jema en DOLLARS, LI-
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, yalederaa sin desenento alguno. 
En el DEPARTAMENTO do AHORROS se admiten depósitos a interés 
desda CINCO PESOS en adelanta. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA. 38. 
ADMINISTRADORES: R. de A ROZA REN A; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCURSALES: F. J. BEATTY. 
C o m p a ñ í a m i o e r a : " L a P r e c i o s a d e l M a b a y " S. A . 
SECRETARIA 
SECRETARIA. 
Le avisa al público que por escritu-
ra otorgada por ante el Notario de 
esta ciudad licenciado Juan Caries 
Andrea y del Junco en 12 de diciem 
bre del año próximo anterior, fué 
disuelta la Sociedad Anónima Central 
"Covadonfa,'' adjudicándose al señor 
Manuel Carroño y Fernández en plena 
propiedad el Ingenio Central "Cova 
«longa,'' y todas las demás propieda-
des, contratos, derechos, acciones, 
concesiones y privllesios y cuanto 
raás pertenecía y correspondía a J:i 
precitada Sociedad Anónima Central 
•'Covadonga;" siendo de cuenta y car-
go exclusivo del señor Manuel Carro-
ño Fernándes todos los créditos ac-
tivos y pasivos. Habana, enero 20 de 
J91D. 
Manuel Carroño. 
Dueño del Central "Covadonga." 
C. 706 10d.-21. 
C O N V O C A T O R I A 
A las ocho de la noche del próximo 
miércoles 29 del corriente mes, ce-
lebrará esta corporación la asamblea 
general ordinaria que dispone el ar-
t ículo 10 del Reglamento, con arre 
glo a la ordon del día inserta en la 
litación enviada a domicilio. 
Se encarece de los señores asocia-
dos su asistencia a dicho acto, que se 
celebrará en el domicilio social, Amar-
gura, 11, segundo piso, cualquiera que 
sea el número de los concurrentes. 
Habana, Enero 21 de 1911. 
José Duran, 
Secretario. 
C690 alt. 2d.-21 lt.-29 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo de esta Com-
pañía, cito a los señores acclonistaa de 
ia misma, para la Asamblea general or-
dinaria que habrá de celebrarse en el do-
micilio social. Manzana de (iómez, depar-
tamento número 204, de esta capital, el 
31 del mes en curso, a las ~ y 30 de 
la tarde, y en la cual se tratará de los 
particulares siguientes: 
lo.—Declaración del señor Presidente de 
quedar constituida la Asamblea si háble-
se el quorum correspondiente, y desig-
nación por el propio señor Presidente de 
dos .iccíonistas de los presentes para que 
actúen de escrutadores. 
2o.—Lectura de las actas de las juntas 
anteriores, y discusión, y, en su caso, 
aprobación de ellas. 
3o.—Nombramiento de los dos señores 
del Consejo designados por ŝte que han 
de firmar el acta de la asamblea con el 
sefior Presidente, los escrutadores y el 
Secretarlo. . 
4o.—Elección, en la forma que previene 
el Reglamento social, de los ocho señores 
accionistas que reúnan los requisitos ne-
cesarios, para sustituir en el Consejo de 
la Compañía, por el tiempo reglamentario 
a loa señores consejeros a quienes corres-
ponda cesar como miembros del aludido 
Consejo. 
So.—Toma de posesión de los Conseje-
ros electos. 
6o.—Dar cuenta por el Consejo para la 
dlscnsióh y acuerdos que correspondan. 
(a)—Con el balance de situnción de la 
Sociedad en 31 de Diciembre último. 
(b)--Con el inventario general de to 
dos los bienes de la Compañía. . 
(O—Con el informe del »e.uor,„C3 ei 
rio de la Compañía. JittamIuaiI° A, «• 
Consejo, sobre los documentos ame. ^ 
presados y la marcha J el «^"uo ^ 
Sociedad durante el auo vencido "» 
fecha últimamente indicada. - r— Qnf 
7o.—Tratar sobre cualquier f1"™" \ { 
se proponga a tenor del articulo 
referido Reglamento. _ „j„„uf«s-
Se advierte a los señores afc'^'^'.iel 
Que según previene el ""^"'L^der 
Reglamento de la Compañía, para^.-j 
asistir a la Asamblea y eJerrlt:f,rP m re-
su derecho, habrán de P^^lfgjo con 
clbo que acredite haber u61'?̂ ,' u.|¿n, a' 
un día, por lo menos, de ant laí 
en que haya de celeb"r~._rrería de U 
acciones que posean en la 1 i?' mpitil • 
Sociedad o en un banco de esui >̂  ela. 
cnalquiera de sus sucursales, ae c 
dad. o del interior de i8'a- re9enUd'' 
Que los que deseen ***T ™?T*l\\0 S 
en la Asamblea lo harán PO[ ue 
carta-poder, conforme a* ^ l . ^ 0 a CP 
les facilitará en esta Secreum¿ a ^ ^ 
carta-poder acompañarán }^^AeX jepA-
fuera de esta ciudad, el recibo ne^ ^ 
sito de las â ,one817uneM âJe al^n l*n la sucursal de BU/('8,,1<'n̂ anf fcto pr«ia-co de esta ciudad. Por ™"d1uct<>• V mente, de la misma sucrusai. 0i;rt 
Y para que se con8tit"-ItJlL en «llí habrán de estar W™s*nU£"o*. de ^ la mitad mis una. por 1° ^nqUe M ^ acciones en cl^ulaciou por 'o q encarece su puntual n 8 1 ^ " " 
Habana, ^ ^ ¿ ^ l O 
C-SSff 
FUNDADA EN 
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS 
T h e N o r t k r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS ACUMULADOS: HAS BE 7.003,000 BE LIBRAS ESTERLIMAS 
Se asegTiran contra incendio! fincas urbanas 7 rústicas, bateyes 
de ingenios, maquinarlas, frutos y toda clase de mercancías, inclu-
so tabico en rama. 
Agente General pera la ttepúblfca de Cuba: 
M. DE AJURIA 
APODERADO: RAMON P. DE AJURIA. 
CALLE AGÜIAR No. 74, ALTOS. TELEFONO A-«276. 
Apartado 710. Habana. Cable y Telégrafo AJURIA. 
B a n c o d e l a P r o p i e d a d U r b a n a 
C a p i t a l : $ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Anuncios "TURIDU" C 777S in ] a. 
D e s d e e l d í a l o . d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , se 
d a r á p r i n c i p i o a l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s s o b r e 
m u e b l e s , d e j á n d o l o s e n p o d e r d e sus d u e ñ o s . 
H a b a n a , 9 9 y O ' R e i l l y , 1 1 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 1 1 0 9 . H a b a n a . 
cees alt. 6dl7 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o - , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a 
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FrNDADO EN 1832 
DECANO EN CUBA. DE L A RRENSA ASO ZIADA 
HABANA 
S 1-40 
l toe» " „ 4-20 
| Id- •—' „ 8-OO 
é ^ — ' ~- ..16-00 |Aflo — 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
1 mes * 1-50 
3 Id. - 4-50 
6 Id. ~ 8-50 
1 Aflo _ 17-00 
EXTRAXJERO 
3 meses _ $ 6-00 
1 l-OO 6 Id. 1 Aflo 21-00 
«uTAJ30 1010. TELEFONOS. REüACCiC 
^pAIUA^ y ANuNCIOS: A-6201. I I 
0N: A-6301. ADMINISTRA-
1MPRENTA: A-5334. 
m - y i . . . . j . j . 1 j S u 
Con motivo del Mensaje Presiden-
^emendando al Congreso el es-
^leciniiento entre nosotros de pri-
a las construcciones navales, ha 
V l L a hacerse de actualidad el tê  
_ hablándose de él en diferentes 
¿^ulos sociales, el de los hombres 
¿e negocios principalmente. 
Y en estas conversaciones hemos 
^Jido confirmar la ignorancia que 
entre el público respecto de ta! 
Batería, ignorancia muy disculpable. 
^ lo demás, dado que se trata de 
ana especialidad que a muy pocos in-
teresa conocer a fondo. Para una in-
menja parte del público, un astille-
ro es algo acerca de lo cual no se 
L a s>n0 ic'eas muy vagas y síem' 
pre a gran distancia de la realidad. 
Y sabiéndolo nosotros, ahora que 
Ta a tratarse probablemente el asun-
to en el Congreso, juzgamos de po-
¿tiva utilidad hacer públicas dos o 
bes cifras de un alto valor compren-
lito, que hemos recogido de alta y 
respetable autoridad en el gran mun-
do de los negocios y que servirán pa-
ra rectificar muchos errores de uso 
tórnente. 
La idea que un gran número de 
gentes tiene de un astillero, es la de 
una estructura negra, de hierro, de 
formas inusitadas, donde todo el día 
k da de martillazos y donde un gru-
po de cincuenta o cien obreros se 
ocupan de hacer y componer embar-
caciones, dando con ello lugar a un 
movimiento de salarios de un volu-
men no mayor que el de un gran ta-
ller del tipo ordinario: dos o tres mil 
peios semanarios de promedio. 
Pero la realidad se encuentra a 
gran distancia de todo esto. \jn as-
«ero que merezca ese nombre por 
W eficiencia y que responda a las 
necesidades de Cuba, lo cual quiere 
feir cuando menos un astillero de 
«« gradas capaces para embarcacio-
*» de alto porte, ni aquí ni fuera 
« aquí se puede construir con un 
««to menor de $9.000.000.00 nueve 
•fflones de pesos, sin un centavo de 
nenes. 
Ahora bien; nueve millones de 
Paos son algo que se escribe en 
"«y poco tiempo y con mucha faci-
pero los lectores nos harán el i 
«»or de creer que no abundan los j 
"«es mortales que dispongan de! 
^ cantidad y menos todavía los que, 
péndola, estén dispuestos a inver-
* a la ligera, por ejemplo a re-
^ en una playa cubana, por pu-
^ fantasía, por el simple gusto de 
^ Cuba tenga un gran astillero. Pa-
«Kontrar quien haga tal. es nece-
"0 P in ta r l e alicientes verdade-
T^lt tentadores y ofrecerle sóli-
«aramias de apoyo y cooperación, 
^ n d e n la esperanza en una ga-
^ sumamente legítima. 
^ ero. además, 'aquí esos millones 
nada; nueve millones se van 
^ d d ^ CrÍ8Ír la enornie estruc-
y iad aSllllero' con sus inmensas 
' eantes maquinarias y sus infi-
^ t h ? 5 1 T para que ese 
^ a | k ^ Para qUe Se 
• W m ' ha nienester otro-
j * 0 5 y otros muchos millones. 
eoJ , dlrectlvo y técnico de alta 
^ ^ ' a . es indispensabl le un in-
menso grupo, toda una población 
obrera, donde se encuentren no me-
nos de 6.500 hombres aptos y robus-
tos; pero si además se calcula cuan-
tas personas dependen de cada uno 
de ellos, en calidad de esposas, hijos, 
hermanos pequeños, padres ancianos o 
inválidos, etc.. su radio se extiende 
mucho, y ya no son seis mil quinien-
tas sino quince o veinte mil personas 
que \iven a la sombra de un astille-
ro, que con él viven íntimamente uni-
das, recibiendo de el no solamente to-
dos los elementos de vida y de fuer-
za sino hasta las penas y las alegrías 
con las cuales las horas van tejien-
do la complicada tela de la vida. 
¿Se va dando cuenta el lector de 
la magnitud de la empresa? 
Pero una población de quince a 
veinte mil personas representa un 
consumo enorme por su volumen, se 
dirá el propio lector y ¿cómo es po-
sible que todo ello salga del astille-
ro? Y esta pregunta se la responde-
rá sin esfuerzo el mismo que la for-
mula cuando sepa que en un asti-
llero así el conjunto de los salarios 
pagados en un mes ascienden a cosa 
de un millón de pesos; y un millón 
de pesos repartidos mensualmente en-
tre unas seis mil familias, da un pro-
medio de más de $150 mensuales pa-
ra cada uno, lo que, aún en un me-
dio tan carísimo como el de la Ha-
bana representan no solo el bienestar 
sino hasta la posibilirad de ahorrar 
una pequeña fortuna para cualquier 
familia obrera no muy numerosa y 
que sea de buenas costumbres. 
Considérese ahora que los trabajos 
de construcción de un trasatlántico es 
obra de largos meses, lo cual signi-
fica que la compañía constructora no 
puede reembolsar sus gastos sino a 
largo plazo y se comprenderá que no 
es exagerado fijar en $25.000.000.00 
veinte y cinco millones de pesos el 
capital mínimo disponible para aco-
meter esta empresa. 
Eses veinte y cinco millones, para 
quien quisiera emplearlos solamente 
en la satisfacción egoísta de sus ape-
titos, representarían todos los bienes 
terrenos, o como diría el admirable au-
tor He El Jardín de Epicuro, repre-
sentarían parques y jardines, campos 
y bosques, castillos que erigen al cie-
lo sus empinados techos, muchas hec-
táreas de ricas tierras, tejados piza-
rreños de esculpidas chimeneas que se 
reflejan en las ondas del claro rio, 
tesoro* artísticos, maravillas del gus-
to, alhajas prodigiosas, los cuerpos} 
más hermosos del mundo, hasta las a'-
mas cue nadie creería venales; todas 
las condecoraciones, todos los hono-
res, toda la gracia y todo el poder 
de la tierra. 
Y cuando hay alguien que en vez 
de procurarse "todo eso." que lejos 
de emplear veinte y cinco millones en 
esparcir el mal sobre la tierra, los 
riega cual fecunda simiente en los 
profundos surcos del trabajo, consa-
grándolos al engrandecimiento de un 
pueblo, a llevar a seis mil hogares 
honrados el pan y la tranquilidad, ¿nc 
crees lector amigo que quien así pro-
cede bien merece el aplauso y el de-
cidido apoyo de la sociedad y del Es-
tado^ 
A 5 , 0 0 0 P e s o s 
A s c i e n d e n l o s i n t e r e s e s d e l a s c u e n t a s d e 
A h o r r o s q u e h e m o s p a g a d o p o r e l t r l r p e s i r e 
q u e v e n c i ó e l 15 d e E n e r o . 
B a n c o J a c t o n a l 
¿ T i e n e u s t e d y a l a i n d i s p e n s a b l e c u e n t a d e A h o r r o s , q u e 
le p r o p o r c i o n e u n a e n t r a d a e x t r a ? 
S i u s t e d q u i e r e c o b r a r e n A b r i l , 
h a g a u n d e p ó s i t o h o y m i s m o . 
C a s a c e n t r a ! : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sncursales en la Rabana: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGÜ4 DIILHE, etn. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Eaños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
C o r r e s p o n d e n c i a t l e E s p a d a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
TEMUYALES HISTORICOS. LA RE T0LU( I0> DESDE EL PODEK. 
TRA>SF0R3IACI0> DE LOS SISTEMAS POLITICOS. COMO OPI-
LABA AZCARATE. LA MONARQUIA ESPAÑOLA ES TA> LIBRE 
COMO LA INGLESA 0 LA ITALIANA. EL PROBLEMA DEL PRE-
SUPUESTO. JUGAN DO CON EL PORVENIR. 
S o c i e d a d d e c a r t e r o s 
En la noche del 20, en los salones 
t'.el Centro de Dependientes, se efec-
tuaron las elecciones de la Sociedad 
de Carteros, siendo aelmada la can-
didatura siguiente: 
Presidente: Lorenzo Novela. 
Vicepresidentes: primero, Francis-
co Barrera; segundo. Felipe Alloga: 
tercero, Manuel Cortés; cuarto, José 
I , Pérez Bravo; quinto, Tomás Her-
nández. 
Seiretarlo; Luis V. Bravo. 
Vicesecretario: Buenaventura Pa-
rera. 
Tesorero: Primitivo Laza. 
Vicetesorero: Manuel Sánchez. 
Contador: Armando Casado. 
Vicecontador: Andrés Cabrera. 
Vocales por la Habana: Gregorio 
Hernández, Vicente Randin, Leopol-
do Rodríguez, Mateo Díaz, Pedro Al 
burquerque, Alfredo Sicre, Eduardo 
Téllez, Oscar Suárez, Antonio Soca-
-:rás, Gaspar JSontesino, Domingo Ro-
dríguez, Rene Díaz, Elias Martínez. 
Remigio Gómez, Emilio Mejías, Qf,-
car Rivas, Cristóbal Hernández. Spm-
tiago Amor, Eusebio Paz, Enrique 
López. 
Vocales por Jesús del Monte: Ju-
lio Dücourt, Octavio Valdés, Lucio 
García, Jv.an Chicano. 
Vocales por el Cerro: Francisco F 
Feliú, Higinio Martínez, Federico 
Morales, Tomás Quintero. 
Vocales por el Vedado: Enrique 
Soriano, Adolfo Muldch, Oscar Iza-
guire, Nicolás Aguirre. 
Vocales de entrega especial: Adria-
no García Maftín, Avelino Prieto So-
lís, Edelio Quintero. Francisco del 
Rey, Pedro Luis Castro, Mario Be-
mtez Laza. Antonio Granados. 
Prosperidades la deeamos a la 
nueva asociación. 
INVECCION 
L-urO Je I J D dlOá 16 
enrermedddes secre-
coi oor onciguos quo 
sean ¿in rnolesua 
aiguoa 
ES numn r 
cuflinvj 
L U I S t . 1 G U I R R E Y C a . 
ü r c a d r e , 1 9 . T e l . A 1 7 4 8 . A p a r t i d o 9 3 3 , 
L a A r m e r í a M a s A n t i g u a e n C u b a 
I m p o r t a c i ó n d e t o d a 
c l a s e d e a r m a s d e 
f u e g o y c a r t u c h o s 
U . M . C . p a r a l a s m i s -
m a s . 
E s c o p e t a s d e c a z a d e 
l a s m e j o r e s m a r c a s 
E u r o p e a s y A m e r i c a -
n a s . 
_ C H A S . A . R A V E N 
DENTANTE DE LA EURO PEAN & FAR EASTEEN SALES 
CA, INC, 
^ 27 WILLIAM STREET. NEW YOIíK. 
11 Ciad^*306 en Presentar sus salados al respetable Comercio de es-
mero 2 1 / I6 POne a SUS órdenes"«'n el Hotel -La UnlónVcuarto 
- *• donde tiene abierto su salón de muestras. 
Habana. Enero de 1919. 
~ 4d-22 
E x p l o s i v o s , f u l m i n a n -
t e s y m e c h a s p a r a m i -
n a s . L á m p a r a s p a r a 
m i n e r o s , p e s c a d o r e s , 
c a r r e t e r o s y F e r r o -
c a r r i l e s . T i e n d a s d e 
C a m p a ñ a , H a m a c a s , 
C a j a s d e h i e r r o p a r a 
c a u d a l e s , A l a m b r e t e -
j i d o p a r a c e r c a s , e t c . 
F á b r i c a N a c i o n a l d e E x p l o s i v o s 
S . A . 
F á b r i c a c i ó n , I m p o r t a c i ó n y V e n t a d e 
t o d a c l a s e d e e x p o s i v o s c o m e r c i a l e s 
F á b r i c a : G u a n a b a c o a . O f i c i n a s : M e r c a d e r e s 2 2 
T e l é f o n o I . 8 - 5 0 4 6 T e l . A - 8 0 9 1 . - H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 6 1 3 . 
Madrid, 3 de Diciembre de 1918. 
Los tiempos vuelven; los hechos re-
montan el curso de los siglos; !a His-
toria repite Bizancio, rodeada de 
enemigos, conmovida ya por la pro-
ximidad de la catástrofe, discute re-
posadamente sobre la luz increada. 
Nuestra Bizancio pobtica. rodeada, 
acosada de enemigas, que. como espec-
tros lúgubres de una aparición medio-
eval, cierran el camino del resurgi-
miento posible, discute prolijamente 
si es la hora de que gobiernen las 
cerechas o las Izquierdas. 
Las exigencias autonómicas plau 
teadas apremiantemente por Catalu-
ña, el proselitismo sorprendente del 
separatismo biacaitarra, la emigra-
ción del capital español, asustado de 
los alardes maximalisLas de gober-
nantes irresponsables, el éxodo obrero 
a las naciones donde la:; primeras au-
roras de la paz alumbran prodigiosas 
actividades reconstruotoras, la mis-
ma necesidad apremiantísima* de una 
política de abastecimientos que con-
jure la abrumadora y en parte arti-
ficiosa carestía de la vida, y, sobre 
todo, la exigencia ineludible de tener 
el ordenamic-nto mínimo que puede 
exigirse a una nación civilizada: un 
plan de ingresos y de gastos, una 
Hacienda pública bien asentada y sel 
vente, un Presupuesto en suma, todo 
se pospone al solaz de discutir si han 
de prevalecer los blancos o los ne-
gros, si se ha de gobernar en conser-
vador o en liberal, si es la hora de 
las derechas o de las izquierdas. 
Hay que reconocer que tuvo muy 
alto origen la controversia sobre el 
tema. Inicióla, o al menos la fijó con 
toda dignidad, el claro entendimiento 
de José Ortega Gasset. heredero es-
piritual de Salmerón en la cátedra 
de la Central, con uno«» artículos pe-
riodísticos en los cuales muy imper-
sonalmcnto exponía la necesidad do 
y revenirse contra "los tremendos ven-
davales históricos" que la paz ha de 
desencadenar sobre las Instituciones 
y los pueblos remisos en avanzar ha-
cia las nuevas concepciones jurídicas 
que se colubran. La tesis del doctor 
publicista era esta: 'Dadas las clr-
cunf-tancias presentes y presumibles, 
se evitará tanto de disturbio, convul-
sión y caos social cuanto se anticipo 
de radicalismo en el programa del 
nuevo Gobierno.* 
La Idea, como se advertirá, no es 
nueva, aunque de tal consiga distra-
zarla la autoridad del joven maes-
tro; es la vieja Idea de Maura, en-
rayada con obras vivas en Cuba y en 
la Península, de hacer la revolución 
desde el poder para que no se haga 
en los campos o en las calles con el 
cortejo repugnante de trastornos y d': 
crímenes que retjrasan cuando no des-
honran la consecución d?! ideal per-
seguido Porque la forma es, en efec-
to, como el catedrático aludido dice, 
'lo peor de las revoluciones." 
Pero desAc que 2l tema se Inició 
en ia pluma austeramente doctrinal 
de Ortega Gasset, hasta que lo reso-
baron las de los más emplebpyecidos 
urticulistas d^ los partidos avanzados, 
ha sufrido la idea tale.% deformacio-
nes, que en los más queda reducida 
n un asalto en grande "al Cajón del 
Pan' 
¿Creerá nadie que objetiamente con-
temple el tspecíáculo del mundo qua 
las metamórfosis portentosas operadas 
a nuerlra vista en horas que conden-
san anheles de siglos podrán tener 
decoroso trasunto en España con la 
victoria de cualquiera t;octa política, 
mucho menos de cualquier cabecilla 
de los que hasta ahora maniobrarou 
en los suburbios peor refutados de la 
ciudadanía? ¿Cae#án pulverizados los 
imperios, se dibujan; d*. nuevo el ma-
pa de Europa, Césares sobre cuya ca-
beza el poder humano resplande Ja 
»orno el So! rn el cénit habrán sufri-
do suplicios afrentosos o destierros 
humillantes, rn donde aún los acosan 
rencores patibularios; .as altas lec-
ciones, en suma, que tan radicales 
mudanza?, que tan rápidos acaeci-
mientos dan a la humanidad, seni> 
posible que se traduzcan al español 
(Pasa a la TP.ECE) 
D r . G o n z a l o P e d r o s ) 
/CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EttEH-
K j genclus y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜRINAKIAS y enfermedades venérea». Cístoacopla, caterlsmo de los uréteres y examen ds 
rlñóu por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAlVaRSAíí. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e 
l a H a b a n a 
De orden del señor Presidctte, se 
convoca a los señores asocir.dos, pa-
ra la Junta General reglamentaria» 
y de elecciones, que se celebrará en 
el salón central del edificio de la( 
Lonja, Plaza de San Francisco, el 
domingo 26 del actual a las 12 nu 
con la siguiente orden del día: 
lo.—Lectura de la convocatoria s| 
acta de la sesión anterior. 
2o.—Lectura de la orden del día. 
3o.—Lectura de los trabajos reali-
zados por la Junta Directiva durante 
el año 1918, y estado econónveo de 
la Asociación en 31 de Diciembre da 
191S. 
4o.—Nombramiento de la Comisión 
para la glosa de los comprobantes 7 
cuentas del año 1918. 
5o.—Elección de un Presidente, un 
Vicepresidente segundo, un Vicete-
sorero, diez vocales y cinco auplen-
tos, cuyos miembros han cesado en 
esos cargos por haber terminado su 
período reglamentarlo. 
60.—Asuntos generales. 
Habana, 17 de enero de 1919.— 
Juan K Cobo. Srcrelario. 
Para el mejor orden de la elección 
se recuerda a los señores asociados 
el artículo 26 del Reglamento, que 
dice así: 
La asistencia a las juntas es per-
sonalísima, no pudiendo delegar nin-
gún socio en persona alguna. 
Se exceptúan de esta regla las se-
ñoras que sean socias, que podrán 
ser representadas por sus esposos, 
hijos o hermanos. 
2367 24t 25 y 26 m 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELFF0N0 A-1340-
Tratamleuto especial de la Arario-
sls, Herpedsmu j enfermedades de ia 
Sangro. 
Piel y vías penlto-urlnarlas. 
624 31 9 
C a í a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se Afil-
ien y rehusan todo consuelo porque 
lo que una vez fueron sus Bob«rblu 
trenzas se han ajado y aclarado: no 
pocos hombres se vuelven blasfemos 
porque las moscas los pellizcan a tra-
vés de la tenue espesura de su cabe-
llo. Habrá de ser una buena nuera 
para las víctimas de ambos sexos sa-
ber que el "HerpUMde Newbro" 
ha colocado en el mercado. Es el 
nuevo germicida y antiséptico qua 
obra destruyendo el gérmen o micro-
bio, que es la causa subyacente da 
la destrucción del cabello. El "Herpl-
clde" es una nueva preparación ha-
cha según una nueva fórmula basada 
en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará «n su 
favor. Probadla y os cnnvenceréla. 
Cura, la comezón del cuer-; cabelluda. 
Véncese en las principal-es farnaa^ 
Cas. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo< 
neda a/nerlcana. 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo. 6» y 56.—Agente* 
especiales-
7 
D r . R e g í n o R o j a s 
DENTISTA 
Ha trasladado su consulta a Industria, 
113. bajos. Horas: de 9 a 1 1 ^ a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
1 f 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consul ta m é d i c a s : Lunes, 
IVJiércoIeB. Viernes , de 2 a * 
No ahee visitas a d o m i c i l i o 
C493 1(L-13 
B a n c o d e F r é s t a i n o s S o b r e J o y e r í a , 8 . A . 
JUNTA GENERAL, 
orden del sef-or Presiñeate v en cumplimiento de lo disp.i-sto en 
el a í f c u l o ' n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S j j T ^ S ^ í T ^ V m ja JUNTA GENERAL ORDINARIA que ^ ^ S L S L S ^ t S 
^ M a ^ n t f s í t V ^ a ^ ^ H 
artículos 9 y 10 de los Estatutos. 
Habana, 21 de enero de 1919. L r IS jwmjjfa 
Secretarlo. 
C. 719 Sá.-ii. 
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L A P R E N S A 
'El Triunfo"' le pregunta ayer a 
todo el mundo, desde la primera pía 
na y con verdadera ansiedad: 
—"¿Está en la Habana el más te-
irible criminal del Universo"? 
^o lo tome a mal el colega, pero, 
verdaderamente no le podemos dar 
una respuesta concreta... 
« * « 
¡El más temible criminal' En ver-
dad que la pregunta pone miedo en 
el ánimo mejor esforzado. "El Triun-
fo" relata las hazañas de este héroe 
del hampa, que es asesino, ladrón, 
burlador de doncellas, y otras cosai 
peores aún; preso cien veces y pró-
fugo otras tantas; azote de la po-
licía, con la cual juega al escondite 
y a la fuga, tal y como ocurre en 
algunas novelas de Conan Doyle; y 
Que cambia de trajes y de apellidos 
con la celeridad homicida de un "fo-
tingo" de alquiler; John Trompsoa, 
en fin... 
¿Que ustedes no conocen a John 
Trompson? Eso mismo nos sucede a 
nosotros... Y le ocurre lo propio a 
"E! Triunfo"... 
• * « 
"El Triunfo", deseoso de dar un 
golpe de información a la america-
C A P U D O L 
Cura los dolores de cabeza, evita su 
repetición. No produce acostumbra-
miento. Un frasquito en cnsa (vale 20 
centavos.) es muy conveniente. Nadio 
sufrirá de la cabeza. 
t Alt. 7. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento a lo prevenido eu 
el Artículo 16 del reglamento, se con-
voca a los señores socios para la Jun-
ta General Ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en el edificio social el lunes 
27 de los corrientes a las nueve de la 
noche, con el fin de dar lectura a la 
memoria anual detallando la gestión 
de la Directiva durante el año Ae 1918, 
designación de la Comisión que ha do 
glosar las cuentas del propio año y 
discusión del informe produci-ío por 
idéntica comisión de glosa, respecto 
a las cuentas de 1917. 
La Junta habrá de constituirse sea 
cualquiera el número de concurreh-
'es y para tomar parte en sus delibe-
raciones se necesita figurar como so-
cio con dos meses de antelación. 
Habana, 17 de enero de 1919. 
El Secretario: 
Ramón Armada TMjelro. 
10d.-18. 
na, mandó un fotógrafo a Santiago 
de las Vegas, "sacó" allí un retraio, 
>', con solemnidad y letras grandes 
formuló la pregunta de marras... 
—"¿Está en la Habana el más te-
nible criminal del Universo..."? 
Hombre, el más temible del Uni-
verso, ¡puede que no esté en la Ha-
bana! Pero, si el colega se pusiese 
a tiro, y rebajara un poco la pre-
gunta. . . 
En Cuba, hay criminales y bastan-
tes temibles además . . . . Sólo que. 
vamos, el universo ¡es muy grande! 
I ¡Cualquiera se mete, por tanto a ga-
¡ rantizar que esté aquí el más temi-
ble de todos... 
• * « 
¿Y lo del viajecito a Santiago de 
las Vegas, y lo del retrato? 
¡Ah. . . ! Fíjense ustedes. "El Triun 
fo" se dijo: El más temible crimiual 
del Universo está en la Habana; y 
hay que retratarle... 
Y como en el Universo no hny 
nada más temible que un "repórter 
con "ganas de dar un palo"—metá-
fora se llama esta figura!—el tal no-
ticiero "El Triunfo", tomó el tran-
vía de Santiago de las Vegas, fue-'.e 
derecho a la Estación Experimental 
Agronómica, y después de saludar al 
doctor Mario Calvíno, y de "poner" 
a este en "pose", le "disparó" U'ía 
instantánea... 
—Y ¿eso. qué va a ser? 
—Una informacioncita; lea "JÜ 
Triunfo'*.-. ¡Ganas de trabajar, saje 
usted? Hay que amenizar el periódi-
ca... 
* * « 
Y ayer, cabe el retrato auténtico 
del doctor Mario Calvino, puso "El 
Triunfo", esta leyenda despampa-
nante: 
—John Trompson: El más temible 
criminal del Universo... 
;Si es broma puede pasar 
pero a ese extremo llevada. • 
Nosotros consideramos y respeta-
mos mucho al doctor Mario Calvino, 
pero ¿quiere creer el distinguido di-
rector de la Escuela Agronómica qu; 
casi casi hemos "sentido" miedo al 
contemplar su retrato... ? 
Porque "El Triunfo", es un perió-
dico bien informado; y cuando pu-
blica una noticia, ¡boca-abajo todo 
el mundo! 
Y si además une a la noticia un 
retrato auténtico... ¡el desmigue de 
la veracidad! 
d e m a ñ a n a 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(«BcJuMvamente). 
PRADO, 3 8 ; DS ¡ 2 » ¿ 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroidea, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar aus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
UNION DE FABRICANTES DE TA-
BACOS Y CIGARROS 
Aspiraciones do los fabricantes al con-
' eertarse el tratado do paz.—Expre-
¡ sión de gratitud al DIARIO DE LA 
. MAllIXA.—Gestiones para que no se 
• continué exigiendo permisos para 
exportar tabaco a los países aliados 
[ neutrales. 
• A las cuatro de la tarde de ayer y 
• bajo la presidencia del señor Ramójn 
' Argiielles Buste celebdó la ^Junta DI. 
ivectica de esta Corporación la sesión 
| ordinaria correspondiente al mes en 
¡curso, primera del segundo semestre 
del año social de 1918 a 1919. 
De conformidad con !a orden del 
día fué leído y aprobada el acta de la 
sesión ordinaria que se efectuó en 19 
de Diciembre último. 
Después, y por indicación del pre-
|sidente, puestos en pié los concurren-
: tes, se hizo una manifestación de pé-
j same al vocal Sr. Villaamil por el 
i reciente fallecimiento en España de 
'su menor hija Josefina, y a la cual 
I correspondió el interesado dando las 
más sentidas gracias a la Junta por 
eu atención. 
Quedó luego enterada la Junta de 
! la situación del Tesoro social hasta 
la tarde anterior y de una liquidación 
de intereses sobre saldos acreedores. 
| abonados a la cuenta corriente de la 
Corporación con los señores N. Ge-
.ai 
La m a t e r n i d a d es u n a f u n c i ó n n a t u r a l , que ha de efec-
tuarse c o n t o d a f a c i l i d a d . Para e l l o la m u j e r ha de estar 
sana y su o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
Es un preparado regularizador del ortanismo femenino, de use 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUESTO M I T C H K L L A , evm lamhién a sollmis y casadas, 
dolores peculiares, innecesarios y perjudiciales. 
DEPOSITARIOS: Sarra. Johnson, 
Taquechei. Barrera y Majo Cotomer. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
a s t i l l a s 
»» J H OVf HIOIÍAU 
Buffdio H y. £ u d/ 
ífr/,n 
H A B A N E R A S 
D I A S 
Festividad hoy de las Elviras. 
Cúmpleme saludar primeramente en 
sus días a las distinguidas damas El-
vira Prieto de Martínez, Elvira Car-
bonell de Altuzarra y Elvira Macha-
do de Machado la esposa esta últi-
ma del popular y muy simpático ge-
neral. 
Elvira Domínguez de la Riva, El-
vira Cachurro de Benítez y la siem-
pre interesante Elvira do la Torre. 
Elvira Roca de Fontanills, Elvira 
Radillo de Llanusa y Elvira Pique 
de Odoardo. 
Elvira Freixas viuda de Sena, Elvi-
ra González de Gastón, Elvira Martí-
nez de Alvirez Rius. Elvira Hernán-
dez viuda de Almansa y Elvira Mén-
dez, la esposa del amigo muy que-
rido Luis Soria. 
Elvira Martínez viuda de Melero, 
Elvira Granices de Skrimshire l El-
vira Rodríguez Lendián viuda de Wa-
llinfi. 
Elvira de Armas de ívu / 
rosante dama, de la q o * * * 1 ^ 
go de hacer público ^ «^ r -
ribir por con^ideracione. ^ 
una amiga de su p r o d l l e c S ^ 
^ un .aludo e s p e c i a l , ^ , 
so. que quiero hacer por 
la distinguida dama Elvi ^ * 
viuda de Obreg6n y a s u ^ i . ^ 
ven y bella señora ElvirTvJ* ^ 
de la Cruz. ^ 0brew» 
Entre las señoritas, Elvi~ 
Nina Martínez y mi e n c a ^ ^ 
ma Rosa Elvira Fontanilig W" 
Elvira Llanes, Elvira Carrpfu 
vira P r i m é i s , fcMra Co€lYft ^ «»• 
Ruiz. Elvira la Villa. E i C m J ^ 
I-3 ausente Cusí SAnchez. -
Y una gentil señorita, Elvir. i 
Vega, hermana política del „ 4 
confrére Julio de Céspedes ^ 
¡Tengan todas un día felizj 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A 
50 p o r 100 d e r e b a j a p o r 10 d í a s , e n S o m b r e r o s . Pieles 
C o r s é s , F o r m a s y A d o r a o s d e e s t a casa , p a r a d4r 
b i d a a n u e v a s e x i s t e n c i a s . 
L a M i m í . N e p t u n o , 3 3 
C 816 •MI 
L a s M e j o r e s C o r r e a s , 
L E V I A T H A N 
y A n a c o n d a , 
L a s m á s b a r a t a s p o r su j * r a n d u r a c i ó n . 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . 
Camiones, Arados, Montacargas, etc., etc. 
E S P E J O S 
Quiero hacer espejos y ganarse cien pesos al día y azogar los espejos que 
so manchan. piJu nuestro católogo gratis, por enseüark* a hacer espejos con 
nuestra "Patentft" le cobramos 10 pesos Xo cobramos por adelantado No ne-
cesita ma<iulnaría. Con 5 pesos puode empezar a azogar espejos y hace- espe-
jos. Damos garrntfa por 20 años. Tenüinos maquinaria para visclar el oristaL 
Diríjase a Spanfsh American Forru-Jlar. 151 West 14 th Street. New York City. 
N O H A Y L E C H E 
D E L E 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
PREPARACION DE CEBADA 
PAKA CRIATURAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SALUD DELICADA 
Broolu Barlcy Cc.Yipany 
Borrón. Mas» , R S A. 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
A S U S N I Ñ O S 
A l i m e n t o s a n o y n u t r i t i v o . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
P I D A E L F O L L E T O G R A -
T I S A L A P A R T A D O 3 3 8 . 
^ Matas AdTerUslng Agency.—1-2^ . C 368 alt 4d-12 
lats y Cía. hasta 31 de Diciembre de 
1918. 
Informó seguidamente el Secretario 
señor Beltráns, de habár entregado en 
su oportunidad al Presidente de la 
Comisión Consultiva de Comercio, In-
dustria y Navegación, el escrito di-
rigido a la misma, para instrucción de 
bu ilustrado miembro el señor Cardo-
t-a, sobre relaciones do comercio con 
ios Estados Unidos y que fué aproba-
do en la sesión anterior. 
A continuación quedó enterada la 
Junta del informe que dirigió el Pre-
c-idente al que ha sido nombrado re-
presentante de Cuba en la Conferen-
cia de la Paz, Dr. Sánchez de Busta-
mante, sobre necesidades de la indus-
trir, del tabaco y aspiraciones de los 
fabricantes al concertarse los trata-
dos de paz respectivos. Este escrito 
mereció la aprobación de la Junta v 
fué por ella celebrado. 
Quedó, luego, enterada la Junta, 
clel escrito que se dirig.ó al Secreta-
rio de Agricultura, relacionado con e] 
cumplimiento de un acuerdo del Ayun 
lamienlo do la capital, que autoriza a 
los fabricantes de tabacos, cigarros y 
picadura, para trabajar de noche, en 
domingo y días festivos por conside-
rar que dichas industrias son de tra-
bajo continuo; y a la vez, de una co-
municación d« la referida Secretaría 
anunciando que ha sido trasladado di-
cho acuerdo al Jefe de ia Policía Na-
cional, a sus efectos. 
También se enteró la Junta de una 
consulta de carácter local hecha por 
la firma asociada N. E Fonseca, S. 
en C.| que fué trasladada por la Se-
cretaría a los abogados asesores de 
la Corporación, y del informe enviado 
por éste evacuando dicha consulta. 
Se leyó una comunicación de la Cá-
mara de Comercio de Londres, que 
trata sobre el proyecto en estudio por 
el Gobierno de S. M. Británica 
para declarar puerto libre el de esa 
Ciudad; y se acordó contestar a la 
citada Cámara agradeciéndole su Ir. 
formació». 
Se leyeron dos cartas del represen-
tante en la Argentina, Uruguay y Pa- ' 
raguay, señor Irijes, quien informa 
en una de ellas que sido fallado el , 
juicio que se seguía ante los Tribuna- , 
Ies de Buenos Aires por el Ministro i 
de Cuba en aquella capital, contra 
un tal Baudilio Marieges, por falsi-
ficación de Sellos de Garantía; delito 
del cual fué absuelto el procesado, 
condenándosele en costas por tenta-
tiva de falsificación y mandándose a 
destruir los sellos ocupados. 
Se acordó acceder a la solicitud de 
apoyo solicitada por la Juventud Es-
tudiantil de Propaganda por la Gue 
rra, para la manifestación que proyec 
la celebrar dicho organismo el día 24 
de Febrero próximo. 
Quedó enterada la Junta de una co-
municación de la "Unión do Rezado-
res", trasladando un acuerdo de la 
misma, revocado de otro relacionado 
con el trabajo en domingo y días de 
fiesta, y del cual se dió conocimiento 
a los asociados por medio de una cir-
cular. 
Se leyó una comunicarión de la Se-
cretaría de Hacienda, participando la 
ascendencia de la cantidad asignada 
a la Corporación por el 40 por ciento 
de la recaudada por Se^os de Garan-
tía durante el mes de Diciembre úl-
timo. 
Se leyeron otras comunicaciones y 
varias circulares de diversas proce-
dencias: y terminada la orden del día, 
se habló con encomio de los trabajos 
publicados por el DIARIO DE LA MA-
RINA, "Mercurio" y "Heraldo de Cu-
ba" en elogio y apoyo de las gestio-
res últimamente realizada por la Cor-
poración con referencia a un nuevo 
tratado de reciprocidad con los Esta-
dos Unidos y en relación con las con-
ferencias de la paz que se celebran en 
Francia; y se acordó, por unanimi-
dad expresar a los Directores de los 
citados periódicos el agradecimiento 
de la Junta, en nombre de loe asocia-
dos, por tan valiosa y desinteresada 
coopefración. 
Se trató también de una proposi-
ción verbal presentada para desig-
nar un representante en Bélgica y Hc-
ianda, y después de discutir la Junta 
pobre el referido particular, acordó 
dejarlo sobre la mesa para que se:, 
considerado en otra sesión. 
Se efectuó, luego, un amplio cam-
bio de Impresiones, relacionado con 
los contratos para surtir de tabaco a 
la Marina de Guerra Americana; se 
acordó estudiar la conveniencia de ha-
cer gestiones pajra que no se contimle 
ejlgiendo permisos para exportar ta-
baco y sus manufacturas a los paises 
aliados y neutrales, y terminó la se-
sión a las seis y media. 
D . J u a n f a l l a G u t i é r r e z 
Ayer llegó a esta capital nuestro 
distinguido amigo el señor Falla, a 
donde ha venido para asuntos pro-
pios. 
Muy poco tiempo residirá entro 
nosotros el opulento hacendado; 
I»bes hoy mismo retornará en el rá-
pido de Caibarién con rumbo al Cen-
tral Andreíta, donde tiene que aten-
der sus negocios. 
Saludamos i " estimado amigo, de-
seándole un feliz viaje. 
NUEVOS RICIALES 
Han sido nombrados segundos te-
nientes del Ejército, los oficiales su 
pernumerarios Gregorio García Gar-
cía y Héctor Herrero Fleites. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DOCTOR PABLO MIMÓ 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Pablo Mimó, Director del gran 
plantel de educación, colegio de pri-
mera y segunda enseñanza "San 
Francisco de Paula", celebra hoy su 
lestividad onomástica. 
A las muchas felicitaciones que 
los alumnos y familiares de éstos 
enviarán al doctor Mimó, deseamos 
que sume la nuestra, muy sincera. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE. PINTURA 
Mbujo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos j n títtí^,) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , alkos. 
C. 10188 
LOS NUEVOS PRECIOS 
D E L A Z U C A R 
Hoy será firmada por el señor Di-
rector de Subsistencias una Resolu-
ción por la cual se fijarán los si-
guientes nuevos precios para el azú-
car: 
Azúcar crudo: 5.50 la libra al por 
.•lajtor y 6.50 al por menor. 
Turbinado: 7 centavos al por mv 
yor y 8 al por menor. 
Refinado: 8.50 al por mayor y 9.75 
la libra al detall. 
Azúcar de '.-uadradillo: 10 centavos 
la libra al por menor. 
N E W Y O R K A M E R I C A N I N D U S E R I E S 
AGENTES MANUFACTUREROS E IMPORTADORES 
67 W a l l S t r e e t N E W Y O R K C I T Y 
G A R A N T I A . D E C R E D I T O S , 
A V A N C E S S O B R E C O N S I G N A C I O N E S 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
D E P A R T A M E N T S D E E X P O R T A C I O N 
A — T e x t i l e s en genera l , Ropa hecha de pun to , Med ia s . 
B—Zapa to s , C a b r i t i l l a s y Cueros . 
C—Pape l de impren ta e n v o l v e r etc., Carpetas y t a p i c e r í a . 
D — H i e r r o , A l a m b r e , A c e r o , Cobre , E s t a ñ o y otros me-
tales. 
E — M a q u i n a r i a s , M o t o r e s , Ma te r i a l e s de A g r i c u l t u r a . 
F — P r o d u c t o s Q u í m i c o s en Gene ra l . 
I M P O R T A M O S : Oro , Plata, Plat ino, Caucho, B^lata, Ch i -
ele. Pieles, Taguas, Higuereta, Café , oa-
cao, A f i i l , Aceites Vegetale"», l lana. A l g o -
d ó n , etc. 
SOLICITAMOS SUS ORDENES. OFRECENOS MERCADO A SUS PRODUCTOS 
Exterminación del Gonococo productor de los 
F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s 
Sin molestia, sin privación alguna. Exito seguro. 
BHLASCOAIN, 117. Sarra, Johnson, Taquechei, San José, Americana. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
P A R I S I E N " 
D e R A U L y M A N O L I N 
E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a y t a m b i é n comi-
d a s a $ 1 . 5 0 . A d m i t i m o s a b o n a d o s , d e s d e $10.00. 
E s p e c i a l i d a d e n H e l a d o s d e t o d a s c l a ses . 
P R A D O Y T R O C A D E R O 
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U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s S. A 
SECKETARIA 
Por medio del presente se hace sa-
, ber a los señores accionistas que el 
Consejo dft Administración de esta 
Compañía en su sesión del día 17 de 
los corrientes acordó repartir un di-
videndo de cuatro por ciento entre la.s 
acciones de capital y de dos por cien-
to entre las acciones beneficiariaó, 
que con el dividendo ya pagado a 
cuenta completa un doce por ciento 
para las primeras y un seis por cien-
to para las segundas, como utilidad 
correspondiente al año que finalizó; 
cerrándose para los eíeitos de dichw 
dividendos los libros de transíoret 
cias de acciones de capital el día U 
de los corrientes hasta el día lo. i» 
Febrero próximo, en que empezarán • 
lagarse, con órdenes que se entrega-
rán, en la Secretarla del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. Agaim H J 
83, en esta ciudad. 
Habana, Enero 21 de 1919. 
G. A. TOMEÜ, 
c Ti l 
Secretarlo. 
lOd» 
t asees E L C H A L E T f l A B M I E R D 
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ECONOMIA 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Candad.'1 Habana. 
Señor : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llev^ 
a Mas de curación esa terrible enfermedad, pues me ha^o 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy *€ra 
decido del insuperable preparado al cual debo mi perf^0 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien Püe' 
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio Garcí* Gonxileí. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque^ es el mejor remedio ^ 
el tratamiento de la Dispepsia. Gastralgia, Diarreas, Vonut 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las 
dades dependientes del estómago e intestinos. 
^ q u g ü c v n DIARIO DE LA MARINA Enero 25 de 1919. 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
D I A D E R E C I B O 
L A D I A B E T E S 
i aPñora de Conil'. i Cadaval de Reyneri, Marfarita Con-
' r ila Hidalgo, leader treras de Beck y Fredesvinda Sánchea 
eleganhnPna sociedad, rounlrá - de A^uirre. 
residencia del Veda-[ Célida del Monte de del Monte e 
Recibí bov 
Se tr8 
t* 109 ̂ ,7 so principal 
P^l— ontre las damas presen- j resa peryre ^ Mendoza, Consuelito 
. ^ t r a 
*L t»rde en^ briHante- ! Tnés Goyri de Balaguer tienen seña. 
\1 o» conC1Í del pendré con to- j lado para boy su día de recibo. 
5* tratara tivos que jian sido ya i Asi también María Angulo. 
* los P^^T nrincipal organizadora, i Y recibirAn p0r la tarde María Te-
Hn«:e entre las uam^ v . ^ ~ , resa Feryre de Mendoza, Con? 
diversas comisiones para Ja ¡ Ijan,ar de Mendoza. Alicia Párrr 
L a s f i e s t a s d e i a P a z y n u e s t r a l i q u i d a c i ó n d e 
c o n f e c c i ó n d e i n v i e r n o 
n.ga de — r,eta en proyecto. I Mendoza y Carlotica Zaldo de Men-c*Htati^^8i invocados _ especial-i doza 
'Estiremos. de c<)n.llf 1o8 
^de sociedad 'SS Recibo hoy. < 
IOS Sá 
A propósito de recibos. 
La interesante dama Graziella Ca« 
K dos cuartos, de la res- brera de Ortiz,. cuyos recibos eran 
^ iu=> ~. Isabel Castresana viu. siempre los lunes terceros de mes, 
J^^le señor 2ob ha cambiado para lo sucesivo. 
J de oñaV„mbi€n en este día Rosita | Serán los sábados primeros. 
Iiecib«i -am 
R E C I T A L D E D E S P E D I D A 
T o l ^ ^ m S i e anoche! 
^ t^seiTndo recital que otrec^ 
80 „ sPiecto auditorio reunido en 
»cte , r^nadero dió nuevas y gallar 
1» ^estra? la gran planista eslava 
i4í cas hermosas facultaos, 
"interpretndo a Lisrt en su famosa 
« i S e produjo entre la concu-
^ ' . i l un entusiasmo delirante. 
^ " S es su predilecto. 
«'en lo demuestra Mme. Mero. 
r/ra la tarde de hoy, y en la misma 
Saja Espadero, está señalado su con-
L A B O D A D E A N O C H E 
cierto de despedida. 
He aqui el programa: 
1. a, Ouverture; Kach-Saint Sa«ns. 
b. Sonata, op. 10©; B«ethOTen. 
c, Hondo Caprlccioso; MendelsfM>bn. 
2. a, Khapgodie Do Mayor Dohnnanvi. 
b. Preludio; Chopfa. 
c, Etüde de Concert; Airvhftiy. 
C. «, Harmontes du Solr; Lint. 
b, Polonzüse Mi Mayor. Llszt. 
Fáltame decir que el concierto de 
esta tarde ha sido dispuesto para 
las cuatro y media, 
llora precisa. 
Pué en el Angel. 
Ante su altar mayor, colmado de 
•¿3 y resplandeciente de Iucas, re-
•Veron la solemne bendición de su* 
„ Tes dos novios simpáticos 
Eran María Huergo y González, se-
«orit* muy graciosa, y el correcto jo-
típ. Gustavo del Llano, del comercio 
de esta pl^za. . 
May interesante Mana. 
ce presentó en el templo luciendo 
"traje de tul. bordado en cristal, 
cor encajes legítimos de Bruselas. 
prendido el velo admirablemente. 
Y ana oreciosidad el ramo. 
Fué padrino de la bodi el señor 
Bruno Huergo y Mlyares, padre de la 
desposada, y la madrina, la amantísi-
ma abuelita de ésta, la respetable se-
ñora Julia López. 
Testigos. 
Por parte de la señorita Huergo, 
suscribieron el acta matrimonia! loa 
señores Benito Alonso Junco, Salva-
dor Travieso y José del Llano. 
Y por el novio, los señores Manuel 
Fernandoz Galán, José MttVfs y Vale-
riano Fernández. 
Cu mino de la pintoresca Matanzas 
salieron María y Gustavo, muv con-
tontos y muy felices, para disfrutar 
en dulce y amorosa paz de las ho-
ras primeras de una luna de miel que 
les deseo pródiga en venturas. 
Y en satisfacciones y -alegrías. 
Con un descuento especial liqui-
damos el más grande, el más ex-
tenso y variado stock de confec-
ción de invierno que jamás se ha 
ofrecido a las damas de la Haba-
na. 
V e s t i d o s d e s e d a , 
T r a j e s - s a s t r e , 
V e s t i d o s d e J e r s e y , 
A b r i g o s , 
P i e l e s , 
S a y a s . . . 
Visita nuestro Salón de Confeccio-
nes del 2o. piso. 
~ £ l " E n c a n t o 
Señora : 
Esté usted prevenida para las 
grandes Fiestas de la Paz que se 
avecinan. Estas serán espléndidas, 
serán magnas, serán trascendenta-
les. Sea usted en ellas un atributo 
de su magnificencia, un destello 
de su esplendor. 
ip 4f 
Bríndeles el hermoso concurso 
de su elegancia, presentándose 
irreprochablemente vestida, como 
en usted es costumbre, en todos 
los actos a que concurra. Nuestra 
liquidación de confección de in-
vierno le ofrece, por poco dine-
ro, )a facilidad de lucir en ellos 
las toilettes más lujosas y de ms-
jor gusto. 
El que ptdece de diabetes vive marti-
rizado : no tieuc- un momento de alivio ni 
de tranquilidad. 
Contra la penosa y cruel dolencia, lo 
mejor qne hoy es el "Copalche" iisarat 
lepistrada.) 
Epem-.s el enfermo empieza a tomar el 
"Copalche" (man-a reR¡*trada) se vente 
mejor. En sesruida «esa Ja ator.m-nta-
dora e Insaciable sed. El buen color 
vuelve. Disminuye el azúcar de la orina. , 
El "Copalche" (marca registrada) ha 
dado los mAs satisfactorios resnltaüoa ou 
mantos casos se ha impleatío. Se vende 
en droffuerfas y farmacias. 
S u a v i z a e ¡ C u t i s 
La higiene del cutis, obliga a las da-
mas a tener siempre a mano Cre.'̂ e de 
la Duthesse Royale. Es uua croina dr» 
tocador que suaviza, el cutis, lo fonaleco 
y no fomenta reUos, poniue no tiene 
trrasa. 
Oreme Duchesse Royale, y luego Tal r> 
Duchosse Royale, es lo .iue- necesita una 
diima para lucir blanca y belló. Todas 
las farmacias y sederías venden talco y 
I Creme de la Duchesse Royale. Usarlo es 
I blanquear, es embellecer. 
I Las damas que usan Creme y TaTco Do 
I la Duchesse Royale, se conocen por so. 
blancura de cutis y por el perfumê  qne 
las rodea. Agente *E. M. Amador, Lam-
parilla, 08. 
C 768 al^ 4d-24 
F ú r g u e s e P i o n t o 
PLL'TO. es un a?ua mineral concen-
trada, famosa en los Estados Unidos. 
Dos o tres onzas hacen una purga; unas 
cucharadas, son el mepor laxante. En 
U>das las farmacias hay agua I'LUTO, 
en botellas grandes y chicas. 
PLUTO, es embotellada en el manan-
tial de Frenk Lick, Indiana, E. U. Ks 
¡ la purga que toman los americanos, por-
I que no produce trastorno alguno, como 
iiánseas, retortijones v otros semejantes. 
PLUTO ayuda al organismo, vence el 
estreñimiento, cura los catarros intesti-
nales. Agente: E. M. Amador, Lampa-
rilla, 6a Teléfono M-lSñO. 
C 769 Bit 4d -24 
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Us tardes de Margot. i El doctor Gustavo Gutiérrez, nV, 
Tardes que se ven favorecidas, de gado joven y de notorios nitritos, ha 
día un día, por la presencia de un pú-, sido designado por decreto nresiden-
IQM elgante. | cial para la cátedra de Derecho Pú 
,a;ií va el smnrt. ' blico. 
Hay siempre un atractivo. Y se ha firmado el nombramiento 
Consiste el de la tarde de hoy en del ilustrado doctor César Salavu ror 
el debut del Principe Cubano, que todo el tiempo de la ausencia del 
,cab3 de llegar de Europa, y su pa- doctor Anton-o Sánchez de Busta 
wja. la bella Lucy, alrededor de los 
cuales se ha despertado unp, extraor-
dirmrfa expectación. 
Estrenarán bailes. 
Bailes nuevos, todos de salón, entr» 
«tros, el ller§e Trot, desconocido por 
completo en la Habana. 
Después de su aparición en la tan-
da de la tarde se presentará por la 
noche de nuevo el Príncipe Cubano, 
Es la novedad del día en Margot. 
* * • 
Un saludo. 
En para una bella señora. 
Ve refiero a Ofelia Rodríguez Aran-
to, la elegante esposá del coronel A.'.-
krto Herrera. Jefe Mil i f i r de la 
Profincia de Pinar del Río. 
Uegó en la mañana de ayer para 
pesar en esta ciudad una corta tem-
porada. 
.Vellcidades! 
* • • 
r>e amor. 
ln nuevo compromiso. 
Para el jnven Algel Machado, per-
twieciente a nuestra plaza comercia', 
ta ildo pedida la mano de Lolita Cos.-
ta y García, señorita tan bella como 
pBeiosa. 
No tardará la boda. 
* * * 
Er la Universidad Nacional. 
AÜTOUIZACIOX 
Por la Administración de la A-luana 
se ha autorizado la d.-scarga en lo.-s mue-
lles del segundo distrito de ocho mil sa-
< os de arroz, que ha traído la barca fran-
cesa Thon. 
LECHE CONDENSADA 
Durante el día de ayer llegaron a este 
puerto 64U cajas de leche condensaña y 
3100 de leche evaporada. 
mante, para la cátedra de Derecho 
Privado. 
Distinción que significa par* nnv 
bos jóvenes un merecido re.^nori-
miento de su valer y sus fac Itades. 
Plnhorabuena' 
* * * 
Algo de P'auŝ  <. 
Se prepara en el cólírico y " f i an -
te teatro el estreno d i Juana de Aroo 
con Geraldine Farrar en el papel de 
prctagonista. 
Es una ópira cinematográfica. 
Valiosísima. 
De ella habbiíé, par? dedicado la 
atención que ;je merece, en un i de 
mis Habaneras próximas. 
Anunciaré enfretanti el pstreao de 
la cinta AI nivel para la funclim del 
lunes diciendo, al mismo tiempo, que 
la protagonista es la famosa actriz 
Fanny W&rd. 
Lucirá toilettes suntuosas. 
* * « 
En el Nacional. 
Un éxito más anoche, con El nUlino 
hnno, el de la Compañía do ?> .me-
dian. 
Va hoy T.n alegría dtl vivir, t.bra 
cómica de Paso y Abatí, come terce 
ra noche de la íomporada. 
Y matlnée mañana. 
La barct- inglesa General liáis ha 
Iraido 2375 cajas de bacalao de Halifnx. 
LKSIONADOS 
Trabajando en los muelles resultaror. 
lesionados los jornaleros Eduardo l'edra-
za Valdés, y Jesús GonzAlez. 
El. JOSEFINA MIUANDA 
Ha sido puesto a flote el remolcador 
Josefina Miranda que se habla Ido a pi-
que en bnhía. 
D e s c a r r i l ó l a l o c o -
m o t o r a 2 1 7 
tolo Ferrcr y herido grave ¿1 señor fredo Alonso laureado poeta y pro-
M a l e s d e l a S a n g r e 
Rodolfo Torres. 
E'. Juzgado personóse en el lugpr 
sísta; Slivlo Itálico, 
premiado en los Juegos Florales de la 
del suceso; levantando el correspon- Fiesta de la Raza en Madrid, por cin-
diente atestado. 
A c c e s o r i o s d e 
A u t o m ó v i l e s 
co bellos sonetos que Asturias re-
produce; Marcos del Torniello, inge-
nioso cultivador del dulce bable; Ma-
ría Luisa Castellanos, notagle escri 
tora llanisca, cuya firma se disputan 
las grandes publicaciones españolas; 
Carlos Ciaño, nuestro, compañero de 
Florentino Alvsrez Mesa 
I \ MIT.KTO ! > HFKIOO 
Nuestro corresponsal en Majagua ^ ^ ° r -^rí"1*0 A. Angulo, estable-
nos participa un lamentab'e acciden- J J » en San Lázaro, 67, y cuyo nom ¡ j . periodista avilcslno; Adeflor. 
tP l,re es bien conocido en el eomerclo I ¿ S ^ f T ^ ^ E T - n{*.yk. m-
Ocurrió éste en la Colonia Crirtalea | importador de automóviles, ha dotado 
en un tren de cañana. a esta caPita' de un moderno alma-
Son dos las víctimas: una hi muer i cén en gran escala da todo cuanto 
to; la otra se halla herida de suma 
gravedad. 
El telegrama dice así: 
Majagua. 4.—En la colonia Crista-
les, descarriló la locomotora nflmen» 
abarca el ramo de accesorios, y den-
tro de poco tiempo introducirá en el 
mercado un nuevo tipo de camiones 
de producción americana. 
El*señor Angulo, en quien se con-
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
Enrique F0>TAMIl«l 
B U S T A M A N T R 
(Viene dn la PRIMERA) 
wui piensan hacer una despedida al 
^ o i üustamante y al efecto se han ci-
tado para la nmñana de hoy en !a Uni-
«rsldad de donde partirán en cuatro 
fcMTlag eléctricos, el señor Rector doc-
Gabriel Catuso. los señores catodráti-
•H 7 todos los estudiantes que lo depeen. 
Al ¿rio asistirá la Banda de la Marina 
*»clonU y los cuatro tranvías se dlrigl-
•*B al muelle del Arsenal que es por don-
nlDlbarcará *>1 ,,ootor Bustamante 
''wpués las personas que acudan a des-
oírlo embarcarán tn remolcadores y 
«rán escolta busta la boca del puerto 
4 dlstlnfrul.ios viajeros 
EN A CIRCULAR 
«î uiento circular fué dictada ayer 
^ «1 señor Escoto : 
Habana, enero 24 de 1819. 
ORDEN NUM. 175 
p>fa el cumplimiento de \o* Im-
"̂antes deberes inherentes ál cargo, 
como de las expresas instrucciones 
«l efecto por el señor Secretarlo 
*h»cleuda, esta Administración confia 
JT* "ecundada en su gestión con la en-
Jef ,ta fooperaelón de todos los señores 
*« y empleados subalternos de la mi». 
^ -luienes, sin duda, sabrán J.rmos-
í *1 mayor celo, diligenda y probidad 
^ « "implimiento de sus obllga.-lones. 
^oimnr la puntual asistencia .il ser-
a la» horas reglamentarlos 
' Jefe8 y empleados de esta Adua-
na, sin excepción alguna, que dejar >n de 
observar ísn norma de conducta, confor-
me determina la Ley del Servicio Civil, 
Incunrlrán en responsabilidad adi-iinis-
trativa que, desde luego, se les edglrá 
con toda severidad. 
(Fdc). A. ESCOTO, 
Adminlsitüdor. 
EL VAPOR ESPAÑOL 'LEOAZi'I" 
Esta tarde zarpará para Colón. Barran-
c.uIlla, La Guayra. San .Pian de Tuerto 
Rico, Cádiz y Barcelona, el vapor espa 
fiol "Legazpi" que conduce carga gene 
ral y 3 pasajeros, que son los señore-" Ma 
nuel Carriedo, Paul Selbol, Guillenm. Al-
varado, Ullli&.ms C. Gorfield y S.ihador 
Meslna. 
MILITAR FRANCES 
Para Washington, vía Key West, em-
barcará hoy el capitán del Ej.rrito fran-
cés Paul Millet. 
LOS QCE SE ESPERAN 
Los slguienteu vapores se esperan! 
''Lake Luise". de New York, el -lía 27. 
"Morganzaf, de New Orleans, el 2& 
"Wellesber", de New Orleans el 0̂. 
"Cnlaparle',, de Boston, el 29. 
"Lske "Weis", de Boston, el 31. 
"Parismina", de New Orleans, Tcbre-
ro 4. 
Eil vapor "Morganzii"' trae entre « tras 
cargas, 5050 sacos maíz. 
El vapor "Atsaleewn" ha traído tres 
aparato» clectrotlpos para La Discusión. 
La Lucha y DIARIO DE LA MARINA. 
PARA EL EJERCITO 
Para el EJ.rcito ha traído el vapor «'La 
ne Mí-rion" 10 mil sacos de avena y 5800 
pacas de heno. 
9 
"17, resultando muerto el señ'.r Bar- dansan la actividad y la competencia 
es además elemento de Hiificiento sol-
vencia económica y espíritu perseve 
rante capaz de llevar adelanto por su 
propio esfuerzo toda empresa que aco-
mete , 
Podemos consignar el éxito del se-
ñor Angulo en esta nueva manifesta-
ción de su actividad. 
C818 ld.-25 
brillante cronista gijonés; Gicara, co 
nocido periodista ovetense; y otros 
no menos reputados como María del 
Valle Seguí, Somar, Ramos, Rafael 
Fener, Méndez, Luis de Aguilar y 
Borí. . 
Los girabadoa son insuperables. 
Además de muchos y de actualidad. 
Portada: un lugar de Cangas de Tl -
neo cubierto por la nieve; virta de 
un incendio en I^angreo; Panorama 
! de Orbé, en Campo de Caso, aspecto 
general de la villa de Sobrescobio, 
paisaje de Leitariegos; cinco mag-
níficas fotografías de BoUnonte: ba-
rrio del Río; salto de agua de la Cen-
tral Eléctrica; puente de la Espiella; 
puente de Leiguarda y lavadero de 
Silviella; plaza de Remis (Onís) y 
Son muchos y mr.y variados los males 
que tienen bu -jnjreu en el desarreglo de 
la sangre y por eso son muchas la-i per-
sonas qu«: deben de loinar Pnrifiiador 
San Lázaro, miHicina preparada con ju-
reclentéménto! t'1' de vegetales y que el i-anto famoso y 
milagroso proteje con «u nombre. 
Purlficador San Lázaro, en una prepa-
ración t\i marnvillosos resultados en ló 
depuración de la sangre y en la dcpii-
rución d* cualqaltr Impureza quo haya 
en el organismo. Los enfermes de la 
sai'gre qn-» lo toman, muy pronto ae ali-
vian y su sanare se hace sana y vigo-
rosa. 
En ln» botica-; lodas. slen.prs hay Pu-
rlficador San Lámro, que también es una 
buena rai-l¡< Ina i ara íortil^fer el orga 
nlsiuo, couibate el raquitismo y quita el 
estado de debilidad cerebral que tanU 
daño baco 
\.o* enfermos de granos, eczemas j 
otras nfeciioncs ouo afean, te curai4 po-
sitivamente al toinuii l'urificador San Lá 
zaro, porque eliminan los malos nnmo-
res que 11'van en c-l or̂ anî mo. Los ina-
les «le la sangro i-e curan cu corto f.cm 
po purlHcando el organismo con l'uri-
ficador Sjii Lá/aro. 
C íiSl alt- o I Ji 
P U B L I C A C I O N E S 
A S T U R I A S 1 
GALUTO SIN RIVAL 
Así es en efecto, bizcochos EL GALLI 
TOi es lo que quieren a la hora del do-
sovuno. los viejitos. los muchachos y loi 
d»" todas las edades. Unos y otros TUej 
vm :i pc l̂ir bl/.ccchos EL OALil^liO, a 
medio dfa y repiten por la tarde y lo! 
quieren por la noche. 
A todas horas y todas las per̂ oiias 
ruleren Blompre bizcochos EL OALLITCJ 
Son muy ricos > Kiempre ín-s-os n ms 
bizcocho» de calidad, qv 
Continúa la huelga de los obreros 
tíidltos. Son _ 
grupo de vecinos; la fantástica Cueva ke pueden encontrar en ' ' " '^ í"8- ^{í 
de Avín, también de Onís; puente de I ^ M ^ f o d ^ ^ S S S R n * 
Eorclnas (Pravia) antes de la última • -̂q vaoiien pidiendo uno u otro, tod 
- siempre fr' riada del Nalón; vista general de Cor- rcr l ^ ^ , , ^ 0 ^ ^08 VoT: nellana; aspecto de la plaza de las! '? .*^ cl¿™i™ Tro* Kstr.-iias. rnnm-
Campas en Pola de Siero; paisaje de' 
La Noceda, en Cangas d^ Tineo. 
i.a ene, Parisién v Sponge Rusk. Pon por 
ígi al deliciosos y preferido ningún.,, ca-
da uno tiene un algo y todos son muy 
Las crónicas y correspondencias es-] pabrosos ^ ^ ^ bIZ,ocho8 EL 0j 
de artes gráficas y no obstante esto peciales, directas y exclusivas de As-, LiyiTOi lo, pide rlempre y ea uní in 
conflicto, Asturias hace su aparición turias, contienen abundante? noticias , a de buen P"^0;.^0^"^ TPTne • ^ 
normalmente, siguiendo la pauta de do Avllés, Gljón. Oviedo; Llan-s; Ca. | Jor̂  en ̂ bizcochos: k l OALLITO. ^ ^ 
seriedad que caracteriza a su direc- brales; Ribadesellaj ^lbadedeva;_Pe-
clón. El número de esta semana es in-
superable, así por la riqueza y varié 
dad de la parte fotográfica, siempre 
ñamelíera Alta y Baja; Tineo; Pola i 
de Siero (Muñó, La Carrera, Valdeso-
to, Carbayín); Noreña; Caravla Alta 
A b r e e l a p e t i t o 
I m p i d e la r e p u g n a n c i a p o r la 
c o m i d a , f a c i l i t a las d i g e s t i o -
nes, a c t i v a todas las f u n c i o -
nes d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
las a c e d í a s , la g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
CMA MULADA 
'»f C10SO «(HCOlO 
ANSELMO CASTÍUS 
MA*A A 
exclusiva de la revista, como por su y Paja; Cangas de Tineo; Lunnco; 
texto, inédito, original que firman dis-1 Castropol; Vegadeo; Tapia; Boal, etc 
tinguidos literatos asturianos i etc. Además extensa sección "iu:os de 
Publica Interesantes trabajos del la colonia," y otras informaciones ñt 
driector J. M. Alvarez î cevedo; Al - carácter asturiano. 
e i i 
feiARINA DIARíí) 
" M A N R I Q U E D E L A R A 
V e n d e d o r e s . . . h a y m o c h o s 
P e r o d e c a f é v e r d a , s o l o 
\ F l o r de l e s " , Reina 3 ? , T e l é f o n o fl-3820. 
¡¡NO PAGUE LUJO!! ¡LA SITUACION ESTÁ PARA ECONOMIZAR. 
Compre su loza y cristalería en 
L A S E G U N D A T I N A J A 
S U A R E Z Y M E N D E Z 
R E I N A n ú m . 19. T e l é f o n o A - 4 4 8 3 . 
001110 reclamo, vendemos las vajillas inglesas, decoradas 
104 piezas, a $29-90 
Con 84 plesas, a $24-80 
Con M piezas, a . . . . . . . . . •- ••. - $l*-90 
Aumentamos o disminuimos el^contenido a voluntad del comprador j 
tale fü 61 últiino vaPor entrado, recibimos un enorme cargamento de crls-
U m-a 7 ahora podemos ofrecerle desde el Tldrlo más «corriente, hasta 
^* íi,la eoPa de baearat 
4, lo t_0<l0, ^ á s barato que nadie. Lo que en una casa de lujo le cuesta 
La rápida enseuanza que ne fia «n este plantel lo ha colocado en el pri-
mer rango de la Htibana. n t-uen>o Je 14 profesores y o auxiliares es oí mils 
selecto y preparado de la Capital. _̂,« .1 
TaqtiiKrufía Pitman en espafid y en inglés por el novísimo y enciente 
método americano de 1906. 
Mpranogratia en un equipo Je máquinas de primer ornen. 
Dictáfono moderno auxiliar del comercio, única academia que lo pô ee. 
Máquinas de calcular, 8Í«tem^ "B^urroughs" y "Lalton." 
Telegrafía Mor»e y C ontint-n<al, conforme el plan oficial. 
Teneduría, cálculo, peritaje mercantil, ortografía y redacción, especiilidaú 
en la de aritmética práctica. 
Matemáticas, Fi-.i<a y Química, con magnífico y moderno grablnete. 
I'intura, dibujo y perspectiva 
Clases desde las 8 de la m:i<iana basta laa 10 de la noche. 
HERMOSISIMO V Ví.NTII.ADO LOCAL 
CONSULADO. 130 
(Anuncio de Pedro Iglesias: Obispo. 56.) C 774 
TELEFONO M-2700 
alt. 15d-2ó 
F a l g o H u e v o p a r a elCabeiui ! 
Si desea Vd. coosemr tu cabe-
Do y Dejar a U vejez coa ana 
hennosa cabellera, ose 
N O - K A Y 
D mejor tónico del cabello 
N 0 - K . A Y 
hace desaparecer la casp» evi-
tando la calvicie 
H O - K A V 
No debe faltar ea ta tocador 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO:.. 
ESCOBAR NUM. 48. TELEFONO A-6713 
niiMiiummnnuiiiMiiáiuaaii(ráiMuiaiu>imuuiii<uu¡uaMBaafiuii)uiuin 
0k. „¡n¿ lijit.idWMMi mvpwfaiiiijiii i l • 
7 1 
encontrará aquí por 1 
¡>0 PIERDA SU TIEMPO!—TENGA AHORA!I 
c 805 2d-25 lt-28 
L _ . 
A/s»(_)/MCiO O E 
/ 
I 
P e r f u m e r í a " A L D Y 
P O L V O S 
F I N I S I M O S 
Polvos " A l d y " y "Licaldine", son el encanto de las 
damas de buen tono, amantes de lo bueno. 
A l d y l i s , 
C l a v e l e s d e A r c a c i a , 
F l q r e s d p i T r i a n ó n , 
T r e f l e . 
L I C A L D I N E suaviza el cutis al grado de la seda, 
at^rciopela la fma epidermis femenina, la blanquea 
corno el armiño, evita arrufas, mantiene siempre 
fresco el cutis. — • T 
Polvos "Aldy" y "Licaldine". se venden en las 
Farmacias y Sederías bien surtidas. 
_ _ P A G I N A SEIS 
DIARIO DE LA MARINA Ener 
E S P E C T A C U L O S 
AMADEO LLAURADO 
Aplaudido artista cuyo benéfico so co 
lebrará el próximo lunes en Psjret 
BíACIOííAL 
Con magníiico éxito se representó 
anoche en el gran coliseo la coma-
dla "El últimj bravo." 
La obra, que tiene interesantes si-
tuaciones cóTiicas y graciosos chis-
tes, fué muy aplaudida. 
Para esta noche se anuncia la co-
media en cuatro actos, de Antoni» 
Paso y Joaquín Abati, "La alegría 
de vivir." 
Además habrá bailes por La Corra-
lito y canciones por Gloria Gil Rey. 
• • • 
PATRET 
Magnífido ta el programa de la 
función de esta noche. 
Se representará primero la opere-
ta en tres actos "El "soldado de cho-
colate" y después "La gatita blan-
ca^ca", dos coras de gran éxito de 
Esperanza Iris. 
Mañana, en matinée, "Sangre Po-
laca", y por ia noche, "La Divorcia-
da." 
Para el lu-̂ es se anuncia la fun-
ción en honor y beneficio del aplau-
dido artista -Amadeo Llauradó-
El programa es excelente. 
* * 
MARTI 
En primerj, tanda, la revista de 
Elizondo y Vitoria, "Don 19." 
En segunda, "La corría de toros-" 
Y en tercera. "¡Qué descansada vi-
da!" 
Para la matinée de bañana se ha 
combinado uu excelente programa. 
Se pondrán en escena "La corría 
de toros" y "El método Gorritz." 
En la próxima semana, "El pobre 
Talbuena." 




Esta noche se pondrá en escena la 
graciosa obra 'La barba de Carri-
l l o . " 
-k ir -k 
AIHAMBRA 
En primera tanda, "Los hijos de 
Quirino." 
En segunda, "La bella Pepita." 
Y en tercera, "Papaíto." • * * 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia la pro 
ducción dramática de Godoy "Esqui-
vando un mi'lón", interpretada poí 
la eximia Mabol Normand. Tiene sie-
te actos y va en la tercera tanda. 
En la segunda, "Ansias de amor", 
por Pualina Frederick. 
El lunes .estreno de la cinta " A l 
nivel." 
El jueves, *'La marca del peligro", 
•por Elsie Ferguson. 
A principios de Febrero se estre-
nará la cinta "Juana de Arco", por 
Geraldlna Parrar. 
• • • 
MIRAMAE 
"Un duelo en la sombra", drama 
en siete actos interpretado por la 
íamosa artista Sara Starnini, se ex-
hibirá en la segunda tanda-
En primera. "Nada vence al amor" 
por Diana Karen; "El pacto de Po-
i i r y varias cómicas. 
En la función de moda del próximo 
jueves se estrenará la cinta "El mis-
terio de los Montfleury", por V. Ma-
cantoni, "el hombre de los músculos 
de acero." 
. Pronto se efítrenarán magníficas 
cintas de la acreditada Compañía In-
ternacional C'nematográfioa. 
JL ¡¿ if, 
MARGOT 
En la matinée, dedicada a los ni-
ños, que comenzará a las dos y me-
dia, se proyectará la cinta "Vida de 
perro", por Canillitas, y tomarán 
parte Los Nizo, acróbatas excéntri-
cos. 
A las cinco tanda, vermuoth, con 
el estreno de la bella cinta "La Bo-
hemia" y debut de "El Prince de Cu-
ba" y la bella Lucy, famosos baila-
rines procedentes de los mejores ca-
barets de Europa. 
Ejecutarán bailables que actual-
mente están en boga en los salones 
aristocráticos de París y Londrés-
También debutará en esta tanda el 
Trío Colombiano. 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas. 
En segunda, la graciosa comedia 
"Los besos curan". 
Y en tercera, el drama "La Bohe 
tola." 
B nambas tandas tomará parte el 
popular Arquímides Pous. 
Mañana, domingo, gran matinée a 
las dos y media. 
• • • 
MAXDt 
En el prosrrnma de hoy figuran in-
teresantes cintas cómicas en la pri-
mera parte 
nífica tanda infantil, en la que se ex-
hibirán cintas cómicas y los episo-
dios quinto y sexto de la serie "E! 
reino secreto." 
En Ja tanda elegante, que comen-
zará a las nueve y media, se anuncia 
aa estreno: el de la cinta "Picarilla, 
picaruela". 
Está muy próximo el estreno d? 
"Masdamor", una de las mejores se-
j ríes de la cinematografía europea. 
! "Carmen" y "Juana de Arco", por 
i Geraldine Farrar, se estrenarán en 
j los primeros días del mes de Fe-
brero. 
j 'xEl miércoli^ 29 se estrenará la 
1 interesante cinta "Esquivando ua 
¡millón." 
• • • 
i KOYAL 
La Cinema Films ha combinado 
I para la función de esta noche un ex-
i f elente progr ima. 
En primera tanda, las cintas cómi-
cas "Por el h'ien nombre del herma-
no", "Mujer despreciada", y "El error 
de Mary", por Mary Pickford. 
En segunda tanda, la magnífica 
cinta en cuatro actos, de asuntos d? 
la guerra, titulada "Soplos de la 
muerte." 
En tercera, estreno de la película 
en cinco actos., "El ladrón de levl 
la", interpretada por Orme Hawi-
uy. 
Y en la tanda final. "Trilby", por 
Clara Kimba1! Young. 
Para mañana. "La tela de araña" 
7 "El minerví." 
• • • 
LAR A 
En primera tanda cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "Amadme." 
Y en tercera "La Tosca", por 
cinco actos, jer la aplaudida actrir. 
Paulina Fredarick. 
• • • 
MZA 
Para la función de hoy se anun-
cian las signantes cintas: 
"Por el honor de la casa", "Cuan-
do éramos jóvenes". "El doctor An-
tonio", "La princesa baila". 
• * * 
FORNOS 
"La reliquia sagrada" en las tan-
das de las dos y tres cuartos, de las 
cinco y media y de las nueve y me-
dia. 
Los episodio? 10 y 11 de "El guan-
te de la mueste" en las tandas de 
ias ocho ymedia y de las cuatro. 
En las demás tandas, "Salvada"* 
"El becerro le oro", y otras muy in-
teresantes . 
Pronto, "La casa del odio" y "La 
casquivana." 
jf. x ^ 
LA TOÜRNEE DEL CIRCO 
Santos y Artigas dirigen sus cir-
cos por la isla con gran éxito. 
El Circo Rojo trabaja hoy y ma 
ñaña en Cama¿:üey; el lunes en San-
ta Lucía y el martes en Jobabo. 
El Circo Azul trabaja hoy y ma-
ñana en Cienfuegos; el lunes en La-
jas y el martes en Potrerillo. 
•. .pbrillantísimoTen cmfwyp 
H O Y E N M A R G O T 
H O Y 
E s t a t a r d e e n l a t a n d a V e r m o u t h , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , d e b u t d e 
P R I N C E D E C U B A y l a B E L L A L U O 
FAMOSOS BAILARINES PROCEDENTES DE LOS MEJORES CALARETS 
?/LONES ARISTOCRATICOS DE LONDRES Y PARIS. TALES COMO VALS POü 
MONTARDE 1 ESTRENARAN EL HORSE TROT, ELEGANTE BAILE DE SALON QUE ESTA HACIENDO VERDADERO FUROR EN EUROPA 
DEBUTARA EL TPIO COLOMBIANO. AIRES Y CANCIONES POPULARES DE SUR AMERICA ACOMPAÑADOS DE TIPICOS INSTRUMENTOS 
c SOS 
DE EUROPA. PRESENTARAN BAILES QUE ACTUALMENTE VSTW FV .M»*M 
> V'KA.\ BOG\ pv 
UDRE. FANTASIA JAVA PARISIEN, PAS DEL Ouá, TANGO ARGENTINO (VERD\DERO ^ 
TAMB1E N 





C a p i t a l i z a n d o e l T i e m p o 
A m e r i c o n i s m o . 
En estos tiempos de revuelta y d« 
mandar al rastro ideas e insittucio-
nes antiguas, es muy importante que 
tengamos presente lo que es el ame-
ricanismo 
La más importante distinción es la 
que se refiere a la diferencia entre 
el americanismo y el socialismo. 
El punto típico del americanismo 
ps el gobierno del pueblo por el pue-
blo mismo. Esto es lo que constituye 
la democracia. El punto capital del 
socialismo es que el pueblo lia de ser 
gobernado por una teoría Por lo que 
hemos visto práctiermente acerca del 
socialismo en los diferentes estados 
europeos que lo han probado, esa teo-
ría ha de ser administrarla por un pe-
queño número de apósto^s que creen 
saber lo que es bueno para el pueblo 
mucho mejor que el pueblo mismo. 
El socialismo trata de establecer 
el mejor gobierno posible; tal es la 
aspiración. El americanismo es la de-
mocracia, y ésta no suele obtener el 
mejor gobierno. 
Creo que fué Edward Everett Ha-
le quien dijo que la democracia no 
siempre obtiene lo mejor, pero siem-
pre obtiene lo que quiete. 
La democracia reserva para el pue 
Ido el derecho de comteer por sí mis-
mo las equivocaciones. Procede hacia 
el ideal por el procedimiento de la 
experiencia. El socialismo proced' 
por mera teoría. 
Al paso que la democracia y el so-
cialismo tienen un fin muy similar, 
(¡ue es la hermandad humana, los ca-
minos que toman para alcanzarlo son 
absolutamente distintos. 
El socialismo no es una idea ame 
ricana y ni siquiera tiene parentesco 
con la democracia. 
Lo peor del socialismo es que fu«5 
hecho en Alemania Fnf creado por 
mentes saturadas dn projuicios y pi-
fiones de clases sociales. Sabiendo 3t-
do oprimidas por largos años por los 
de arriba, ahora tienen como ideal el 
ponerse ellos mismos en la cúspide 
Los americanos no tionen seme-
jante aspirac:ón, ni están interesa-
dos en lo absoluto en las ideas dr-
clases; ni en las superiores, ni en 
'.as inferiores. Su idea fundamental o? 
ia de que cualquier hombre es tan 
bueno ^omo su semejante. 
El socialismo jamás prosperará en 
este país. Es artículo importado, y 
no crecerá en este clima. 
La m iyoría de los nombres que ve-
En segunda. "Un crimen misterio-i mos entre los jefes socialistas son ex 
La exactitud y rapidez de las Máquinas de 
Sumar Burroughs contribuyen a la eficiencia en 
el manejo de 'os negocios. Los resultados se 
podrán nofc»r en la columna del Libro Mayor 
destinada a "'G. nancias." 
El tiempo economizado en llevar los libros y 
hacer otros trabajos de contabilidad tiene dos 
ventajas distintas. 
Primera, se puede ejecutar mayor cantidad 
do trabajo sin costo extra, aumentando de esa 
manera el valor de cada empleado. 
Segunda, los empleados trabajan mejor y con 
mas entusiasmo, sabiendo que nunca tendrán que 
trabajar después de horas de oficina. 
Las Máquinas de Sumar Burroughs econo-
mizan tiempo porque imprimen y suman las 
cantidades en menos tiempo del que se necesita 
para hacer el trabajo con pluma y tinta. Como 
el trabajo se hace mecánicamente es siempre 
exacto. No es necesario comprobar el trabajo, 
lo cual constituye otra economía de tiempo. 
Hay actualmente mas de 300,000 Máquinas Burroughs en uso, proporcionando aquellos informes 
numéricos que favorecen el aumento de los negocios. Entre mas de cien modc>os hay una 
máquina construida especialmente para hacer frente a las necesidades de cualquier contabilidad. 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , Detroit, Michig an, E. U . A. 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burrouphs en Cuba 
Frank Robins Ce, Esquina Obispo y Habana, Habana 
L A S M A Q U I N A S DE C O N T A B I L I D A D I M P I D E N ERRO-
RES C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
• • 
de comprender esos odios vivísimos 
que son la médula del socialismo. 
Nada tiene que ofrec3r el socialis-
mo que no pueda ser alcanzado mu-
cho mejor por el procedimiento demo 
crático que es la esencia, del espíritu 
americano. 
El socialismo y la autocracia son 
las dos caras de una misma moneda 
Están ambos hechos del mismo metal, 
y el nombre de este metal es "clase, 
social". Donde no haya existido la 
autocracia, el socialismo no existe. 
(Dr. Frank Grane, en el "Eveninp 
Eulletin", de Filadelfia.) 
L a C a s a 
d e l P o b r e 
MES DE DICIEMBRE DE 1918 
feo", por Paulina Frederick. 
Y en tercera, estreno de "La do-
inadora de corazones", por la nota 
ble artista Fannie Ward. 
Para mañana se anuncia una mag-
¡Iranjeros. Muy pocos se 'laman Jones, 
! Smith o Robinson. 
Los amavicanos, es decir, los ame 
I ricanos genuinios, no pueden sentir-





a n d 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria AiiministratívD. 
De orden del s-.'ñor Presidente sa , DER PENETRAR EX EL LOCAL EX 
fcace público, para conocimiento de QUE HA DE CELEBRARSE SERA 
REQUISITO 1XDISPEXSABLB LA 
PRESEXTACIOX DEL RECIBO DEL 
MES DE LA FECHA A LA CÜMI-
^IOX DE ENTRADA. 
Habana, 22 de Enero de 1919. 
B. O. MARQUÉS, 
Secretario. 
los señores asociados, que el domingo 
próximo, día 26 del corriente mes. 
se celebrará, en el salón principal 
del palacio del Centro Gallego, Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al cuarto trimestre 
de 1918. 
LA JUXTA COMEXZARA A LA 
¡CNA DE LA TARDE, Y PARA PO c 758 id-23 
En el mes de diciembre actual, 
nuestros ingresos llegaron :• la su-
ma de $436.40 centavos, por lo? con-
ceptos siguientes; por la subvención 
del Ayuntamiento $100: Por 01 dona-
tivo de una señora $150; por donati-
vos varios, $70; por la recaudación 
de Asociados $107-40 centavos. 
Nuestros gastos alcanzaron a la 
cifra de $392.48 centavos, por los mo-
tivos siguientes: por auxilio en efec-
tivo para alimentos, $1*j5; por 28 al-
quileres de habitaciones $C6; por el 
sueldo de dos inspectores $40; por au-
xilio al Dispensario de la Caridad 
$77.04; por el almuerzo diarr'o a 25 
mujeres pobres $47; por socorros en 
efectivo; $18.70; por gastos varios, 
$8; por el 10 por ciento de los cobra-
dores, $10.74 centavos. 
Familias inscriptas desde la funda-
ción: 2,766. 
Idem socorridas en el mes actual: 
109. 
Mujeres inscriptas desde la funda-
ción: 5,582. 
Idem socorridas en el mes actual • 
de Xavidad, celebrado por el Dispen-
sario La Caridad en el Palacio Epis 
copal. 
Nota: La compañía de ^pert y Fo-
mento de Turismo de la Habana, 
Frontón "Jai Alai," ñor motivo^ de 
los aguinaldos, donó para L \ Granja 
cíe la Caridad $200; el pndre doctor 
Manuel Arteaga, Provisor d'ií Obis-
panodo de la Habana, donó a la Gran-
3a de Niños Pobres Nuestra Señora de 
la Caridad $50 para el paijo de la 
composición de 18 camns. 
En Habana 58 están nuestras cuen 
tas y comprobantes n la disr.csición 
de las personas que deseen verlas y ¡ corno él mismo dice, por otro fraile 
''i.aginaron siquiera. Digo muchos 
I de ellos y me refiero a los hablado 
| res de profesión contra el oscuran-
I tismo del Clero. Porque yo bien sé 
' eme las personalidades científicas d« 
i Cuba, como el Dr. Carlos de la To 
i -. re, suceso" de Felipe Poey, los Doc-
tores Felipe Cañizares, Jorgue Le 
i Roy, Arístiúos Mestre, Mariano 
Aramburo y otros, son beneméritos 
I y bienquistos de la ciencia; y que 
j como tales conocen y saben apre-
i ciar todo el mérito enorme del fraile-
,?Ico Hermano León, ayudado también. 
tan sus meritísimas colecciones de 
Cuanabacoa. 
SI el movimiento se demuestra an-
dando, díganme los sabihondos de t i -
jera p de cajón, dónde se trabaja por 




U n a R e v i s t a C i e n í í í í c a 
y e l H e r m a n o L e ó n 
De potente podemos calificar el 
"Eco Científicc" del Dr. Gabriel M. 
I.anda. Contra sus páginas sólidas y 
vibrantes proyecta la Ciencia sus ar-
•f-ioniosos sonidos, que se repiten en 
eilas claros y variadísimos. Los afi-
cionados a Qsta clase de sonidos sa-
bios tienen oportunidad de oírlos si 
1 cjean cuidadosamente la Revista dei 
Dr Gabriel M. Landa. quien, con sus 
preparados colaboradores, honra a 
Ciego de Avil* y por ende a la Repil-
olica. Deseamos al científico colega 
largos años de vida fecunda. 
—Y ya que de trabajos científicos 
hablamos, es ocasión ya de decir si-
ouiera dos pa-abras de "Las Expío 
nciohes Botánicas de Cuba" hecha?, 
por el señor Herm ano León. Profe-
sor de Historia Natural en el Cole-
gio de La Salle. No se trata tan sólo 
(le su erudita reseña comparativa de 
ía contribución del Dr. N. E. Brittor; 
> ce los botánicos anteriores al cono-
" Ñiños inscriptos desde la funda- ! ^miento de la Flora Cubana, publica-
ción- 10,082 ' en 'as "Memorias de la Sociedad 
Idem socorridos en el mes actual, i ^oe>r"' nue siendo de positivo mérito 
g57 • histórico crítico queda muy por de-
Hombres enfermos cabeza de fa-! *oaÍo de su labor benedictina para lle-
milia 2. ÍTar a la formación de fm colosal 
Idem socorridos en el mes actual* ! berbario de ^iete mil plantas colee 
'ionado práctica y primorosamente 
Las personas que han remi'-do sus ; " - i elegante ostanterfa de abultados 
donativos son las siguientes: ; tomos. Obra de botánica escrita, no 
con tinta v en papel de escritorio ro-
ieado de libro? de cnnsultn- sino con 
' retrógrado" de las Escuelas Pías, 
ti notable naturalista Padre Modesto 
Poca, especialista en varios ramos 
! de la Fauna cubana, como lo acredi-
T e l e g r a m a s d e í a I s l a 
LOS COLONOS DE JOTELLATfOS 
Jovellanos. Enero 24. 
Los colonos de esta jurisdicción ; 
los de otros pueblos están deseen-1 vas 
tentos con el.precio promedio del 
gestionar la elevación del « 
vista de que Mátanos hl Precio «i 
a 5.27 y 5-30. 8 hace oferté 
García Flores e o ^ ^ 
RECIO ?,0 ACEPTA EL Í A p ^ 
Camagüey. Enero 4̂ 
Ayer quedó constituida H v 
guardia Liberal, siendo elcm l ^ " 
oonte de ia misma el señor m ^ 
Caballero Morejón. nne nh» Mariano 
cientos ochentn votos UV0 a0T«-
En el acto de la constitun6n , 
V anguardia '„¿ adamado í « ^ 
Enrique Recio, ratificándola 0' 
nombram cnto de PresidenteT, p,? 
tido en ésta. aei Par-
Habló despué? Enrique Rac'o „.,• 
dijo no aceptará el acta de ^ ¿ 4 2 
ante para que fué electo en las úT 
timas elecciones v sí la 
dor.^or la que l u c L V ^ S í 
E1 Corresponsal. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
-Matanzas, Jínero 24 
Ayer hubo un nrincipio de indi 
dio en la quinto del senador dod m 
Alfredo Carnot situada en la Pi.v, 
de Eellamar a Plan 
El incendio empezó por unas ha-
bitaciones al fondo de la Quinta de-
fruyendo parte del techo. Ignaras, 
el origen del fue?o. Los vecinos 7 
bomberos act^ron debidamente. 
E1 Corrosponsal. 
D e C á m a g i i e v 
KL, RANDOLBRISMO 
Sner/.Ti riel KV-p-Uo ni mnn.lo -IpI c. 
ritan Am<Ti<n .lo Mlramln Varona m«i 
filien a la savilla .lo Iianiloleroi«".,iif h» 
f-sí opldn imr.i crtii» rio ,1o "~Trt 
tros y .lomas «>• horfas las fértllM Umm. 
ras no] Camajriley. 
Los hacenilailos ha 'tiempo mu* t-.„(v, 
<lnrulo l-i voz «le alerta a Ikr antori.iT.ie• 
y sin einiiartro hnst,-- el iiresente <u> rnar' 
(¡jilia absoluta reserva xobre est" / • 
tal ve-- jv-irn •'.-> •oito'-neeer las y-. 
dr la fuerza ••'•Mió.. pprn rlnilan !•« -
yior- ioaes pinrnnnfns our ha ido MaK>M« 
él bandolcnsnio. l¡i T'rens.i loi.nl |ia pm. 
iezrii1o n iT-^ar míblieo inten'» r --i 
eiiestiíVi. s-tl^fn-'"'ido psí Ir, rur|n>M 
írener:'!. me ya • o'-oee de verl'>« 
verpetr ''-w n mano armada por rl n 
'"1 Gnbie — o -ootnl d'-be prentítr 1.1 <Ic-
l.ida f.tepei(V> « refe minuto pnra «nifs: 
mr-'-ores r,oles al >in'n. 
T-n n-eióM r-M>M-> v dcWIOfl no .i|rf» 
t̂ roMiio ;i est-e Iitro-dnlo InffílA n • tu 
Ko,"bi-ido el terror entre nnestroa • 
dados. 
TMCO C. +Tiy ^F.I'N M 
TTc,,oc' tosido o' -••i-to do v»|lo.l-- nt\ 
esta i iini->d ¡i' I •••Mi' ¡s o íiir-iV ll*''-
mi, activo e ititol|̂ e'<*-e rH'plt* df ! l "T.iovo v JV""— ¡o-.n .1" Or:or.to.-
(̂ ratn ô ''•>,•"•> ,!«<•,< .„/><« al •• • • i ' • 
nmipo en r •""••os negoeb*; 
CARI.O^ < \M IS 
TTa ro-rresndo •'> f" H '̂o o Ks'-i'ii "1 
Bffî >- ."arlos '•'••IM • ••'•op'-'-t1" ''',̂ 'lm• 
prrtnnte «•sta'-'o.-lioi--'*o "VI OJ"»)." 
Viot,o el «of.or ('• 'is a-ompañii'!" <J« 
en di'-tior"'i'1a npn̂ 't. 
Para • a,","^« ^'««renldt. 
•íKT, NACIONAW „ 
r i iliMlorf-t-" i o-ió.M-o "El SftCT'WW] 
pcl.i r'e r - i H - lo" lanotvjKm y .Ipnni 
Tr.n'oMn"'-!" '-V" to-fn rr—i-, -i :• !«*• 
tio"al T,;>p',r •1p V'MV VC'l: 
pronto -ald-" ol rstiTiadn 'n''-;i rf-
vfM-io a i^ ipodprpa. . 
Pl,'- f-o.- s« •'•'»•» ..ro--> = • 
la onv.rê a porioriísti,-. n n"e noi i ' ^ " ; 
n.o, t.-.-fo más o-,-. . one - »** 
ro>.tomos oon nmhros nn y '•altn.« > mar 
di«t1P'">ldOS. 
V I E J O S C A Ñ E N G O S 
W piensan las mu. ha. has <Io lo* hom-
,,rcS .ue no .e cuidan el £ 
deian (Muanet-er. \ lejos _ "'"i,"»" M 
llaman y so burlan «le ell»-. 
es hombre práetn o nnicn olM'if 
j 1 \ l \ l!i;<ílNA es \í. i-eina <ie 
da al «abollo el 
taoto ¡rusta a las damas. 
TINTURA RBGINA, 
azúcar fijado por los corredores de ; i (.ii. as, las seflerína 
Cárdenas de 5.05 y fracción. Tratan d-autos if. 
la invi-.'tud 
olor nefrro nu« 
rende ••J 
tambifn Ifl Ü***J. 
de reunirse en gran número para ! ('""10 son i cómo loa Jó»-'"; 
cpr> 
marhcn l<* i » 
H a v a n a T e r m i n a l R a í l r o a d C o m p a n y 
AVISO AL PUBLICO 
Hoy, sábado, ¿5 de Enero de 1919 no se recibirá carga d? 
¡ ninguna clase para su transporte al interior. 
Habana. Enero 25 de 1919.—W. T, MEDLEY, Agente General dr. 
| Fletes. 
, C-819 1.1. 25. 
de'fl" «mk aiK'í iT. l̂ as 
«luo pc tienen aflOj" 
cnercigon _!•pA.„ln',,,,;•, ;¡ a 1 
ere i 
coran las raocn 
C 340 
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m-I.i.s de dulBte. 
r.U. 
Una Sra. Caritativa de la Habana 130 
pesos; una Señora que oculta su nom-
bre 12 pesos; señor P D. Pool Itj 
pesos; señora E. B. viuda de Hidalgo 
;00 pesos correspondiendo a La Ca-
ca del Pobre 50 y al D)speri.r>no de 
ía Caridad 50 pesos: un 94ft<ir de 
Quemados de Güines que ecuita su 
nombre 2; Beti-Beti 5 P ŝop. 
Donativo en especio 
pudores de wrreríaa inacabables po^ 
la cubanr sierra, a la ouo- ha arran-
cado los maravillosos secreto^ de 
riquísima Flora Los ftUt»*ah|«»i nu'-
padecemos ñor dócena«<< afprradne i1 
'afirmativism<i" reinante, hijo do la 
comorlirlad o de la ignorancia, debie-
ran dprso t-u vueif^rito mr los mu-
mirar. El Comité Central do Damr>s de la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz ! pl ™ ^ 
Roja, remitido por orden expresa de ¡ ^ouiera pnr rt for-o la CRlosa1 7 1 
su Presidenta señora Mari-na Seva! ción de tomos escritos tvm nlanta^ 
de Menocal- 300 roponcitos y 100 boti-[ «le su nropio naís fde ello^^ Por "n 
cas y gorritos do lana, habiéndole re- clerical ensotanado. que ha sabido 
partido entre los niños pobres el día j p podido hace»- en las ciencias patria-? 
24 del actual en la fiesta del Arbol»de Cuba lo que machos de ellos no 
L A P E L I C U L A Q U E I M P L A N T O 
L a M o d a d e 1 9 1 9 
S e l l a m a " E S Q U I V A N D O U N M I L L O N " 
M A B E L N O R M A N D , una de las famosas bellezas de 
es la p ro tagon i s t a . A l g u n a s de las escenas pasan en el es 
c i m i e n t o de u n m o d i s t o conoc ido de la Q u i n t a A v e n l d f ° v t o d o 
. Y o r k . A h í v e r á r i q u í s i m a s pieles, trajes y salidas de teatro v ^ 
l o que s ign i f ica U l t i m a M o d a . E l costo de estos modelos 
de a m á s de $1.000.000. . ; 
E S T R E N O E N ^ F A J S S T O ^ 
H o y S á b a d o , 2 5 , e n l a s T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s de ^ 
Repertorio West Indies f i lms Inc., Amargura 13. Tel. A 4 5 1 5 . 
C 748 3 d 23 Matas Advertl»ln« Agen 
II 
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E> t L SUPREMO j 
. dfolarados sin Inwr 
" ' t a r t no haber lugar :<l recur-, 
¿ v -ión establpcido por el pro-¡ 
! ^ « o i m o Saavedra Jiménez,: 
10 -^t:nC,a de la Sala Tercera 
9 . nál de la Audiencia de la ' 
1 ̂ ^ o r la que fué condenado, 
u»9' y? ¿g nn delito de estaia, a ! 
•A de cuatro meses y un día j 
rJSsto mayoî  
^ l a r a sin lugar el r-ourso de j 
d<. frterpuesto por el acusadt.r ] 
r10 To:é Salvet contra el fallo de 
ld0 Primera de lo Criminal de 
rfienciñ, que absolvió a loo; 
A Enrique Rentería Cortaet.i 
|dOSi Gasset del Castillo, del de-1 
dflUfalsedad que les imputara el 
CON LUGAR 
.-ciara con lugar el recurso de 
An que, por infracci<W de lej , 
r «itra el doctor Federico La-
PRru 'ontra sentencia de la Au-
11 de" Santa Clara por la cual 
5 ndenado el procesado Fpüx Dt»-
^ Valle Viciedo, como autor de 
V'uo de homicidoi y otro de du-
de arma de fuego contra deter-
da persona, con la ater.u.inte d-j 
!r precedido im iediata provoca-
oor porte del ofendiuo, en cuan-
i rriincr delito, y la de arrebato 
LJcaciiín respecto al secando, y 
ÍVibos la agravante de uro de 
•de pro.iiiJiua. y, en las penas, 
•chivamente, de 12 años y un día 
L a s G a r r a s á e l a 
A n e m i a 
opríracn y aniquilan miliares de 
mujeres y muchachas. Poco a 
poce una paKdez tnorta! cubre 
$a rostro, tos ojos se deslucirán, 
sus movimientos se vuelven ¡cn-
tos y locL su actiiud revela ago-
Unienlo. Si su hija ó su esposa 
íc queja de debilidad, de jaque-
cas, de dolores a la espalda, ca-
rencia de apetito y tristeza, señal 
de que la anemia se está apo-
derando de clin. Le es preciso, 
-urgente,- obtener sangre pura y 
tica. Déle desde hcy bs 
Píldcras Rosadas dei 
Dr. WiUiams 
d famoso tónico restaurador, que 
rfunde a !a sar^re c! necesario 
hierro orgánico, que da salud y 
liyor y alearía, 
Sa fcrrr.c-¿'Ji:cQ ¡es iknt 
de reclusión, y 1 «ño, 8 meses y 21 ¡ 
días de prisión correccional. 
El Supremo en su segunda senten- 1 
cía, descarta, por no concurrir, l i . ; 
agravante de referencia y condena al 
procesado, como autor de diebos de- j 
litos, apreciando en el de homicidio \ 
la concurrencia de dos atenuantes en 
al de disparo una en las nenas de: 
6 años y i día de prisión mavor > I 
u.eses y un día de prisión corree- | 
cioual, respectivamente. 
E \ LA AUDIENCIA 
Pleito reclamándole pensión como he- I 
redera de nn Libertador 
La Sala de lo Civil y de lo Con- l 
iencioso Administrativo de es:ta Au- ¡ 
diencia, habiendo visto los autos que i 
sobre pensión promovió Fidela Nodar- i 
se y Braña ocupada en las atenciones , 
i su casa y domiciliada en esta Ciu- ¡ 
dad. reclamando pensión como bija 
legítima del que fué teniente coronel 
dei Ejército Libertador, Ladislao Xo- ; 
darse y Nodarss, en cuyo expediente 
es parte el Ministerio Fiscal: pendien-
te en este Tribunal de apelación oida 
libremente a la promoventu contra 
auto que declaró no haber lugar a 
trar.iitar dicho expediente por carecer 
la promovente del derecho que intrin-
t6 ejercitar; ha fallado revocando el 
auto apelado y en consecuencia a 
disponer la devolución de las actúa 
cioues al Juzgado de su impulso pa-
ra que las tramite y resuelva de acuer 
do í-on lo dispuesto en Ioí artículos 
12 y 13 de la Ley de once de Julio 
del año mil novecientos diez y ocho. 
Tenas pedidas por el Fiscal 
Ltt año y un día de prisión correc-
cional para el procesado Arturo Fer-
nández González, como autor de un 
delito de homicidio por imprudencia. 
Seis meses de arresto mayor par?» 
los procesados Emilio Suárez García 
y Vicente Cobelo Pita, como autores 
de un delito de estafa. 
Un año y un día de prisión correc-
cional paro el procesado Manuel Fa-
riña García, como autor de un deli-
to de atentado. 
Tres años, seis mer.es veintiún días 
de prisión rorreccional para el pro-
cesado Antonio Rodríguez Alvarez (a) 
El Motorista, por robo. 
Tres años de reclusión para los 
procesados Rafael Sevilla Ruiz y Ro-
mulo González como autores de un 
delito de falsedad en documento pri-
vado. 
Tres año?, seis meses, veintiún días 
de presidio correccional para el pro-
oaattdo Juan Cabrera Monaga, autor 
de un delito de robo. 
Un año, cuatro meses v r.n día pa-
ra cada uno de los procesados Julio 
León Cabrera y Manuel Castro Fe-
rrer. como autores de un delito de 
falsedad cu documento privado. 
Un año ,ccho meses y un día de prl 
sión correccirnal para el procesado 
Jesf.s Boura Rodeiro, como autor de 
un delito de lesiones. 
Diez añoí y un día de prisión para 
Prado López, por homicidio frustra-
do. 
Sentencias de lo Crimina! 
Se dictaron las siguientes-
Condenando a Francisco Ruiz Gar 
cía. como autor de un delito de aten-
tado, a la pena do un año y un día 
do prisión correccional. 
Condenando a Cándido RoiiWgue?,, 
como autor de un delito de robo, a 
la pena de tres años, seis meses y 
veintiún días de preridio correccio-
nal . 
Condenando a Juan Hernández Car-
cía, como aütor de un delito de rapto 
a la pena de un año, ocho meses y 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E L A M P A R A S D E 
B R O N C E Y M E T A L 
T i p o s o r i g i n a i e s d e u l t i m a n o v e -
d a d . E x t e n s o s u r t i d o e n 
m o d e l e s y p r e c i o s . 
D E S C U E N T O S E S P E C I A -
L E S A L P O R M A Y O R . 
O b i s p o 8 8 , C b r a p i a 9 3 a l 9 7 , A m i s t a d 5 1 
C e l i a E l e c l í i c d l S o p p l y G o . 
A n t i g u a d e M o s q ü e r a . 
A s o l i c i t u d , r e m i t i m o s p o r c o r r e o d i -
s e ñ o s y p r e c i o s a l i n t e r i o r . 
veintiún días de prisión correccional. 
Condenando a Luis Plumero Ruiz, 
como autor de un delito de robo en 
lugar habitado, a la pena de tres años 
seis meses y veintiún días de presidio 
correccional. 
Condenando a Rodrigo Hernández, 
como autor de un delito de estafa. 
a la pena de cuatro meses y un día 
ie arresto -nayor. 
Condenando a Romualdo Garc-A 
Mcnéndez, como autor de un delito d", 
L e ó n G . L e o n y 
Taller de Maquinar ia y F u n d i c i ó n de Hier ro y Bronce. 
X u e v o Departamento de 
d u r a A u t ó g e n a 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . H a b a n a . 
T e l é f o n o s A - 1 2 4 4 . 1-2129. 
C 751 10 d 23 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A H , I06-10&. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo . 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Recibimos depositas en e&ta Sección, 
— pagando intereses al 3 ^ anual. — 
T«das estas operaciones pueden efeetuarse también por correo 
H E R C U L E y 
EDA EN LOS TlEflPO^ 
a u t i g u o ^ e loqo to t ipo 
DE L A 
F U E R Z A H i m A M A 
l a m a í x ; a / m L & R e s e l 
HE P C U L E / DE L A / C O M A / 
S O M O S E S P E C I A L I S T A S E N 
T R A J E S P A R A H O M B R E S 
La especialización inteligente de una sola cesa es el medio de 
llegar a an alto grando de efi ciencia. Por esc nosotros nos de-
dicamos exclusivamente a ropa hechu masculina. 
V 
N o v e n d e m o s F u ñ o s , n i C u e l l o s , n i C a m i s a s 
ni ningún otro artículo secundarlo de los que se encuentran en 
la generalidad de las sastrerías-.sino que consagramos toda nues-
tra atenc'Cn, nuestros recursos y esfuerzos a la ropa exterior 
para caballeros. 
Esto le garantiza que nuestro» precios en ese giro son lo más 
económico? posibles porque nuestra potencia como comprado-
res se consagra a ese sólo negocio. Esto nos permite además 
brindarle un surtido mucho mayor en estilos, clases, y pintas 
que las casas que no especializan. 
T r a j e s d e d i a r i o $ 3 0 a $ 6 0 . 
T r a j e s d e e t i q u e t a $ 4 5 a $ 7 0 . 
HAVANA'S AMERICAN C10THING STORE 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 8 6 . 
aOMMMILLER 
C U B A M O T O R C O M P A f l Y 
L 
I C I M A 
P A F A E L y C O M & U L A D O 
t e l f . n - i i e o 
D E P O S I T O 
A P B O L SECOy & E M J U A V E D A . 
T E L F . / V N - i e 3 ^ 
rapto, a la pena de un año, o.;lio n.o-
ses veintiún días de prisión correc-
cional. 
Condenando a Federico García Gar-
cía, como autor de un delito de os-
tafa, a la pena de cuatro rieses y un 
día de arresto mayor. 
Condenando a Francisco Veliavilla 
García, como autor de un delito de 
atentado a agente de la autoridad, k 
la pena de un año, ocho mese y veiu-
'ti":ti días de prisión correccionM. 
Sofialnmicntos para hoy 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en U SaH 'le 
lo Civil y de lo Cont̂ ncios-o Adminis-
trativo en el día de hoy, los señrres. 
siguienter;: 
Letrados.—Luis F. Marcanó; Mi-
guel F. Viondi; J. Pardo; Manuel E. 
Romeu; Alfredo Gaspar; J. A. He-
ehevarría; ManutJ de Jesús Cori j ; 
Rartl de Cárdenas; Francisco Peivra 
Trujillo; S.'.nchez Villarejc^ Jobé A'. 
Vidnfia; R. G. Barrios; Angel Cai-
ñas; Arturo G'FarriJ). 
P'-ocuradores.—Claudio Virení,e; Re 
guera; Spínola; Llama; Manito; F. 
Díaz; E. Alvarez; Carrereo; Per-i-
ra; Zalha; Sáenz de Calahorra; E. 
Mneu; F. Díaz; Castro; Radlllo; 
Ll^nusa; I.eanés; Trujillo; Diayo; 
Valdcs Montiel; Barreal; Granados; 
Rincón; Hurtado; Esteban Yaüiz; M. 
A. Matamores; Pedro Rubidc. 
Mandatarios y Partes—J, E. Sáen?.; 
I Roaa Sánchez del Campo; XoioAa 
j Momoto; Eduardo Acosta; Camilo 
i Fonc; Adela Fons; Trinidad Fons» 
j E. Vigo; Fernando Figueredo Soca-
j rrás; Bartolomé Pi; Loreura Cárdc-
! ñas; J. F. Villalba; Alberto Pulg.i-
rón; Emilia Clemente y Bertematl; 
Mariano Averhoff; Ramón J. Porti-
| Ha; Horacio Taybo; F. M. Duarte; 
¡ Vicente Juliá. 
traordinario no pudo efectuarse F^r 
falta de '"quoium". 
La orden del día para esa sesióu 
comprendía 102 asuntos. 
Probablemente se citará do arevo 
para el marte- o mircoéles d-; ia pró-
xima semana 
C á m a r a 
M u n i c i p a l 
No hubo sesión 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde con el carácter de ex-
Sana tor io M i i t o u l o s o Q u i n t a S a n J o s é ( A r r o y o A p o l o ) . 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
de N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e i a 4. 
C U B A , N ü m . 5 2 . H A B A N A . 
C 10573 alt 3 d 22 
A L O S D E T A L L I S T A S 
D E V I V E R E S 
SE ALQUILA UNA ESQUINA 
PARA ESTABLECIMIENTO. MU-
CHO PORVENIR Y BUEN CONTRA-
TO.—AVENIDA DE SERRANO Y 
SAN LEONARDO, REPARTO SAN-
TOS SUAREZ, MONTE 180. LA CA-
GA GRANDE 
2375 
A n t e s de c o m p r a r e l 
calzado, t e n g a s iempre 
e n c u e n t a t r e s c o s a s 
impor tan tes :-
Que sea elegante, 
Q u e sea c ó m o d o , 
Que sea duradero . 
Es tas tres cualidades 
las r e ú n e e l 
C a l z a d o 
?9 
S u f a m a es un ive r sa l . 
P í d a l o en los pr incipales 
e s t a b l e c i m i e n t o s de l a 
R e p ú b l i c a . 
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LUIS WALLACE 
B E N - H U R 
^ V E U DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
0-; DIUKCTA DEL INGLES POB 
• J0SE: MENLNDEZ NOVELLA 
ôLia11- 1/íu.llbrerIa "L* Moderna 
•Cci.iintLa) 
J¡!? ,r">iiJléĴ r,)re8Unt<' Simónides.—¿Si el 
"J» íiquD^'-"0 a>'Ullí!rá ie» teilor 
£J¿ (b*io ' ^ «Inró hasta mi rtt-
ETiJ** trees "Hinio suspiro. Per.* 
cOnlL1̂ " ,le Zat'lr'^s. Ester... iw¿Jtl tn ''nt':'!'.\ <'n .Terusnlén-
I P Í 0 Hihr* 'e"0 '!,: ínanscUnuiUre. * ^ 1« o,,„ U".a- :,s"a >' ,,n pollino. \ . que esta a.o3tumbrnaa al yu. 
L * l"terroi:6 el 
t ^¡^íl1.'-1'i tr,Bt̂ ment<\—Roma v Rr* ^ tnT\., He vivl.l., ron P 3 c«u>P-iniontos. y los tonoz-
fc¿»ai.\-T'Í, ~f'*r** «as lopíone» del R-v 
K ^ n ^ ^ ia 'abe/a ^ milloii.-P .!•: 
—•;. Millones? i 
—No te preocupe la cueatifin del nume-
re—contentft Sirai'mides, tras uu inmo-
mentó de reflexión. . 
líen-Hur miróle interrogatlvamor.te. 
—Ves Oe una parte al Key, poí»re y 
lit-svalldo. y de otra las poderosas Iccio-
i-es «le Roma, y te preguntas!: Qaí i 
puede ha'-crV 
—Ksc »ra precisamente mi pensamien- i 
to. 
—;Oh dueño mío: No saljes la fuerai. ; 
que tiene nuestro Israel. Te lo RgSra* 
vltjo caduco, llorando amarpnmente por 
Babilonia; pero ve la próxima Pa-stua} 
a Jerusalén y verás lo que es. La pro- | 
mesi del Señor al Patriarca Jacob se 
ha cumplido con creces: a pesar dei can 
tiverio de Ejipto, no obstante la ticui-
naclAn romana, no liemos femado do mul-
tiplicarnos; y ahora componemos, no só-
lo una nación, sino tina muttítn.l de 
naciones. No sólo esto te dará M me- i 
• 'iiia de !a fuerza de Israel sino l i pro-
I iifraciún de nuestra fe. qne sv ha ••xten-
líido por toda la tierra i-onoclda. Acos-
b ¡nhramos a contar a Jerusalén como 
Israel, y no es uso; JerusaJón es una 
j ledra del edificio, el corazón del cner-
M israelita, si quieres; pero el día quo i 
grites: ¡Israel, a tus tiendas!, verAs acu- ¡ 
dir cente-iares, millares de israelitas de I 
la Persia. de Egipto, de los remotos I 
pueblo* do Africn, de España, de •J'-ecia. j 
ile Antioquía. de Roma mismo, y ve- 1 
rás lo qui; puede Israe., lo que ptude ta < 
Key. 
Simóni ies hablaba fervorosamenU-
Sus imlabra<; sonaban on ¡os of-'-.'s «I'? 
nderfta como toques marciales de 
trompetas. 
—;Oh, si volviese a mi jnveutt:»!I 
cxcls.mó poniéndose de pie. 
Ben-Hur no se movió, fomprendi''. qu-1 | In arenga era nna invitación a qur ofre- ; 
cíese su vida y su fortuna ni misterio- j 
so Ser qut era el ej-; de las csperamais 
Iftíi .|.ierldas de í»«»nói)idcs y del ferv:ei;-I 
te BiiIteBRr. La idea, como heuio-! vi.-- j 
to, no era nueva para él,, pero y<: re- i 
petía. Una vez la había tenido, escu-
chando a Malluch camino del Huerto; 
otra vez mientras Italtasar le exnücaba 
su concepto dvl futuro rey on la tien-
da del Jcqw. y se había InfUñado casi 
a ponerla on prác tica. Ahora las j'ala-
bnis de Simónides habían sido para él 
wniadera revelación; como si una puer-
ta Invisible M hubiese abierto ante 
¿e improviso. iuumUndolo de luz y pre-
sentándole sus ensueños de remero, sus 
Ilt.siones mientras se ejercitaban en -ei 
manejo de las armas en Roma. cc>m) 
rróxiinns realtdade». Le quedaba sólo 
una diida 
—Concedamos todo cuanto dices :oh 
Simónides:—dijo:—que el Rey vondnl, 
one su fino será como el de Salomór. 
y también que estoy dispuesto u poner 
uii persona y fortuna a su servicio, por 
ser ése nn designio de Dios. ;, V qué? 
¿Uenio» de trabajar a ciegas? ¿Agnar-
ds.remos a que el Rey venga? ; He de 
esperar h¡:sta que me llame? Tienen edail 
j experiencia: contesta. 
—No somos diuños de elegir—contes-
tó—No. l",sta carta—y enseñó la de Mes-
sala a Oiato—esta carta os la seña! para 
obrar. Lá alianza entre esos dos roma-
nos nos arrollaría. 
No somos bastante fuertes para opo-
nernos a ella. Si aguardamos, te mata-
::"in. 
Mírame y contempla cuánta es IS mi-
srricordia que tienen para con sus ene-
migos. 
(Se estremeció al terrible recuerdo. 
—;Oh ral buen señor! ¿Tu' rmirno es 
fin ríe y resuelto? 
B Jovtn no le comprendió. 
—Recuerdo enán hermosa me parecía 
a tu edad la vida. \ 
—Sin embargo, fuiste capaz de un gran 
sai nflelo. 
—Si po.* ar-o/. 
—¿No está mi vida dominada por 
idénti<-o« móviles? 
Simónidos (mcltdUS su cabeza. 
h¡- i i —La ambición está vedada a jos de Israel. 
—¿Por la venganza, entonces? 
La centella inflamó sus pasiones. Los 
oíSli del anciano fulguraron y prosi 
guió con vehemencia : 
— La venganza es un derecho del jn-
flo; es su Loy. 
—Un camello, hasta un perro, n—uer-
dan '.a ofensa—rugió Ilderim. 
De pronto Simónides, adivinando y 
Mgilienoo el curso de los pensamiento» 
de sn señor, dijo:—Hay un traba .'o, un 
trabajo en ;pro del Rey, cjue debo lia» 
tê se antes «'̂  su venida. No podemos 
dudar que Israel será su diestra; pero 
:ay: la mano, hoy por hoy, es de par, 
inútil paia la guerra. De entre sus ini-
llones no hay uu capitán; no existe en-
tre ellos disciplina. Los inerceiiarlo« de 
Herodes no pueden contarse, porque se 
icservarían para miestra deítrinvión. Núes 
tra condición es como el romano la ha 
•Oi'erldo; su política ha dado como fruto 
la tiranía que soportamos; pero la ho-
ra es llegada en .pie el ]>asror arrojará 
s.-. cayado para tomar la espada y la lan-
za, y las ovejas se convertirán en leo-
nes." Alguien, hijo mío. ha de ocupar un 
sitio a la derecha del Rey. ,.Y quién po-
drá ser sino el que realice esta, gran 
0 , ) r n ' ' „ 
El semblante de Den-Hur estaba ra-
diante y dijo: 
—Ya lo comprendo; pero habla daro. 
Una cosa es decir lo qne debe haoersei 
y otra cómo puede • hacerse. 
Slmóuides bebió del vino que Ester b) 
trajo, y replicó: 
—El jeque y trt, mí dueño, seréis lo-? 
rrincipalet.. cada una tn su esfera de ac-
ción. Yo permaneceré aquí como «(empr.'. 
en el negocio, para que no se agoten los 
fondos fü Irás a Jerusalén y prhnipla-
lás a Instruir a los soldarles de IsraH, 
dividiéndolos en decenas centenas. con 
mis decnisiones y jefes, ejercitándo-
los en el mando'.v en el manejo las 
.-nnas que vo te eavlan- y tú cuidaras de 
tener multas. Comenzando por Galilea, 
Jerusalén. Kl Jeque guardará 
L.̂ as en el ileaFierto, guardará 
los caminos, y nada hará sin tu conocl-
tnlento, ajudándotc de varios modos. Has-
ta que el proyecto toque a su nuulurez, 
i'adle ha de saber nada de ¡o pa. tado 
r.qit. La mía no es más que la a<-clói> 
del siervo. He hablado ya a Ilderim. 
¿Qué dices? 
P.en-Hur miró al jeque. 
—Así es como él lo dijo—respondió el 
írnbe,—así e*, hijo Hur. He dado mi | 
P&Sabra y se ha declarado satisfecho: pe-j 
ro tu recibirás ni< Juramento y c-l dt I 
todos los hombres de mi tribu, y dls-l 
pondrás de cuanto yo tengo. 
Los tres—Simónides, Ilderim, Ester— 
miraron a lien-Hur ansiosamente. 
—Todos los hombres—conteste"» éste ai 
fin en VD/. baja—tienen su respectiva co-
pa do placer dispuesta, y pronto o tar-
de ¡lega a sus maros y 
Todos los hombres.. 
S!.iuó:ildes. y trt. . 
tienden vuestros propíi 
adiós paz y hermosas 
quila vbla. La.'i |>i • i 
me abran, cerrará nse 
la apuran. 
. menos yo. Veo, 
iso jeque, a dónil' 
itos. Si los ;ii-e¡ito 
ilusiones de trall-
as que ahora s-: 
tras 0tÍ para no 
volver a. abrirse, porque Roma tiene las llfives y ,-ii venganza mo perseguirá do-quiera, no teniendo más morada que las de los montea o el de-
ió sus palabras y 
a Ester, que c-ul-
el hjmbro de su 
grutas y caverna 
sierto como tínico as 
Un sollcío internini 
rodos s>- vidvicruii hai 
tul a su rostro sobre-
padre. 
—No lo hubiera creído de t i . Ester-
dijo Simónides con dulzura, por estar él 
mismo conmovido. 
— EsUi bita; basta. Simónides—oxcla-
líen-Hi.r. "El hon.br--' trr.fre con más 
ci« cuámlo sabe que hay ipiien 1? compadece, Atendedme. No teiiRo «-iwcion. 
nn puedo hacer stno tomar n parte qiií 
me aslirnáís en la empresa, pues perma-
necer aquí es exponerse a una miierie in-
noble. Empez-iré enscsuiila la obra. 
— Debc.ios etcrlVlr el eompromíso?— 
freguntó Simónides movido por sus há-
íiitos comeiTiales. 
—Me b.ista tu palabra—exclamó el jo-
ven. 
—Y a mí—contestó Ilderim. 
Así, sencillamente, se operó el ••«intra-
tó que iba a alterar la vida de Ben-Hur. 
Casi inmediatamente, agregó éste; 
-Esto es hecho. 
Que el Señor Dios de Abraham nos 
i-.vude—ex-da-nó Simónides 
" —Una palabra, ahora, amigos míos 
CMiicro ser dueño de mí mismo hasta des-
pués de los ju.gos—dijo mus alegre líen-
Hur—No es probable que me amenace 
. eügro alguno de Messala hasta despne= 
«le que ce-nteste el Procurador, y esto 
no pue«le suceder antes «le sleto «Mas. 
Mi encuentro eon él en el circo es un 
plai er «pie me procuraría a cualquier 
t0IId"erlm asintió complacido. Y Simóni-
des. hombre de negocios ante todo, ana-
di6:^.A bien: v esta dilación me per-
estarte 'otro servicio, señor. Re-
iberte oído decir que has here-
, Arrio. ¿Son propiedades? 
Sí; hay una villa en Misseno y ca-
sas en Roma. , -. 
—Propongo la venta de esas propieda-
des y salvar su valor. Dame «"lienta ue 
todo y si me autorizas, despacnare un 
atente con esa misión. Por e«tn vez a 
lo m.mos nos burlaremos de los ladro-
"^Tencírás la' nota y la autorización ma-
"^Éntonces. hemos terminado por esta 
TI Ocllf* 
Ilderim. complaciéndose, peinaba su barba con los dedos. n i —Y terminado saasÉactoríamente—«11-
ÍO—El pan y el vino otra vez, Ester El 
lemie Ilderim nos honrará quedándose 
aquí hasta mañana o hasta cuando le ¡ 
nlarca -• Y tfi. mi señor? 
" o . e ' t raían Ie s caballos. Mp vuelvo 
al Iluerto. El enemigo no me descubr*-1 
rá si voy ahora; y además—añadió di 
rigiéndose a Ilderim—ia cuadriga a 
alegrará de verme. r̂ 
Rayaba el día cuando él y MauOC 
se apeaban a la puerU de la tienda de 
jeque. 
CAPITULO IX 
ESTER Y BEN-HUB 
La cercana tanle, próximamente a I hnru .nurt-i nm-Hnr hallábase en el te 
vos, marineros 
nir. a la luz 
una visión de 






en el cual daba íes al capitán del 
pasajero era el «gente que «••«•iones nara disponer de la leí duunvlro Quinto Arrio, t nhan-nHón levara anclas y e 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 A^OS 
SABADO 25 DE ENERO 1834 
Réplica al rrítico teatral del S#tl-
eioHQ y Lucero publicada en el iiii>-
tuo periódico (Fragmento.)—Conven-
gn on cuanto se dice respecto a1, can-
to oe la señora Pedrotti, la cuul l o 
solo en el papel de Elisa es una ma-
dre insensible cuando pierde a su 
hijo,, sino fría en extremo, y casi m-
diférente cuando lo halla ; y no iiabr'a 
quien niegue que apenas se oye cu."in-
do canta la Keppell; y que la voz de 
Fornassari es temblorosa y nada dul-
ce upesar de que usc^d diga lo con-
trario; de la fama q ie adquirió cu 
Europa, y de la admiración con que 
usted le oyó cantar en Sew York, que 
lo dudo, porque no ignoro el tiempo 
que hace que está usted en la Habana, 
pue& le conozco bien . 
HACE 50 AÑOS 
LUNES 25 DE ENERO 18i?» 
Nc hubo periódico. 
HACE 25 A50S 
JUEVES 25 DE ENERO 1894 
Roma 24 de enero.—Su Santidad 
León XTII ha negado que se haya 
dirigido a ninguna potencia extran-
jera en demanda de asilo, y agreda 
además, que no se ha alarmado perso-
nalmente por los acontecimientos de 
Italia. 
Muerte de un bandido.—Nuestro co-
lega El País de Sancti Spírítus, da 
]a noticia de baber sido muerto el ban-
dido Manuel Alvarez Ríos, que figu-
raba en la partida del Tuerto Rodrí-
guez, i 
n í o r m a c i ó í i Cab leo ra t i ca 
(Viene de la PRIMERA) 
dos, la acuñación de una medalla y 
cinta Idéntica para todas las fuersias 
de las Potencias Aliadas y Asociadas 
que tomaron participación en la gue-
rra. 
"Después del Consejo suplementa-
. rio, el Presidente de los Estados Uní 
»ios de América, los Primeros Minis-
tros y los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Gobiernos Aliados 
y Asocls dos, con Jos representantes' 
del Japón, celebraron una corta reu-
nión, acordándose publicar y tras/ni. 
tír, por la vía inalámbrica, a toda?: 
bi* p:irtes del mnndo, la siguiente co-
municación: 
"Los Gobiernos asociados ahora en 
Conferonda al efecto de conseguir 
un;' paz perdurable entre las nacio-
nes, están profundamente contraria-
dos por las noticias que les lleg-»n 
de muchos casos en que la fnerza 
irada se ba utilizado en varias par-
tes de Europa y en Oriente para a>i 
on'rir posesión de territorio cuyo le-
prftimo dominio será pedido a la Con 
frreacia para que lo determine. Coa-
stderan su deber hacer la solemne 
.'•dverlencia que la posesión adquiri-
da por la fuerza perjudicará seria-
mente los derechos de aquellos que 
empleen ese medio. Esto dará origen 
a presumir que los que emplean lo 
fuerza dudan de la justicia y de la 
validez de sus derechos y se propo 
nen substituir a la prueba del de 
recho la posesión y establecer una 
soberanía por medio de la violencia 
y no por la preferencia racial o na-
cional y por la Asociación Histórica 
Nacional. De ese modo obscurecen 
todas las pmebas de títulos que puc 
dan alegar después, e indican su fal-
ta de confianza en la propia Confe-
rencia. 
"Solamente resultados desfavo'a-
bles pueden surgir de esto. Si espe-
ran justicia, deben abstenerse de la 
tuerza y colocar sus derechos bajo 
una buena fe diáfana, en manos de 
la Conlerencla de la Paz". 
"La sesión se reanudará esta tar-
de a las tresr». 
La siguieníe comunicación oficial 
fué publicada esta noche, tratando 
sobre la reuiffín celebrada esta tar-
de por el Consejo Supremo: 
"El Presidente de los Estados Cui-
dos de América, los Primeros Minis-
tros y los Secretarlos de Relacione^ 
Exteriores de los Estados Unidos, del 
Imperio Británico, de Erandn e I t i 
lia y los representantes del Japón, 
se reunieron en el Palacio del Qunl 
D'Orsay esta tarde, desde las liv< 
hasta las 5.15 p. m. 
"La Misión de las Grandes Poten-
cias Aliadas y Asociadas qne se en-
viará a Colonia, fué discutida on 
primer término y se acordó quo »r. 
Pichón preparase un proyecto de ins-
trucciones a la Misión para la apro-
bación de los representantes de l.is 
Potencias. 
"Se acordó que un representante de 
la prensa por cada una de las Gran 
des Potencias acompañe a la Misión. 
"La cuestión del reajuste terrifo-
rlal en conexión con la conqnista de 
las colonias alemanas, fué conside-
rada. Slr Robert Borden. Primer M'-
nlstro del Canadá: Mr. Hughes. Pri-
mer Ministro de Australia: el Gene-
ral Smnts, represéntente del Gene-
ral Botha, Primer Ministro de Snd 
Africa, y Mr. Massey, Primer Mlnls. 
1ro de Nueva Zelandia, estuvieron pre 
sentes y explicaron el Interés par-
ticular de sus respectivos dominio-i, 
respecto a esta cuestión. 
"La próxima sesión de los Minis-
tros aliados se celebrará el lunes 
a las diez de la mañana, 
"La Conferencia de la Paz celebra-
rá sesión plenarla en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores mañana, sá-
bado, a las tres de la tarde,,. 
IMPORTANTES ACUERDOS DEL 81-
PREMO CONSEJO DE GUERRA 
París, enero 24. 
Una serie de acontecimientos Inter-
nacionales de la más alta importancia 
asamieron forma hoy en las sesiones 
del Consejo de las grandes potencias y 
de los Jefes militares de todos los 
frentes. Puede hacerse nn sumarlo de 
M o t o r T r u c k s 
' e n u s o 
e n l a R e p ú b l i c a 
1 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G R A N E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
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£ 1 S e n a d o a p r o b ó e l b i l í d e c i e n 
m i l l o n e s p a r a E u r o p a 
AVashington, enero 24. 
Después de una semana de animado 
debate, el Senado esta noche, por 2? 
votos contra 18. aprobó el bilí del Go' 
bierno solicitando un crédito de cien 
millones de pesos para socorros ali-
menticios en Europa y en Extremo 
Orlente. El fondo fué solicitado por 
el Presidente Wilson come medida pa-
ra contener la extensión del bolshevis-
mo en el Oeste. 
l a medida pasa ahora a la Confe-
EL INEORME DE LA UNION PAN-
AMERICANA 
Washington, enero 21. 
El informe anual de John BarrctL 
Director (tenerai de la Unión Paname-
ricana, qne acaba de darse al público, 
trata extensamente de iy, parte que la 
organización desempñó en suministrar 
mermes detallados específicos a los 
varios países norte y suramericanos 
durante el período de guerra. Kl in-
forme dice que aumenta rápidamente 
reacia para arreglos de pequeñas en- el número de personas que visitan el 
mleudas senatoriales, pero los leaders 
creen que la aprobación final «e hará 
cu esta semana. 
El senador La Eolette, hablando1 
contra la medida, dijo que el Bill no 
era lü una medida de guerra, de paz 
o de caridad, y declaró que ulos cuer' 
nos y pezuñas del trust de ifl carne 
podría verse al través de la manta de 
caridad que tiene el proyecto/* 
Declarando que la sitiinció'* rte em-
pleos en los lisiados Unidos es "grave 
y amenazadora", Mr. La Eollette diío 
que los recursos del Gobierno deberían 
de ser utilizados para solucionar lo» 
"dificio de la Uinón Panamer'cana, y 
que presentan todas las actividades 
privadas, públicas, nacionales e inter-
nacionales, que buscan informes acer; 
ca de la América Latina. 
"Año tras año—dice el informe— 
la Unión fortalece su poRlclún espe-
cial como oficina útil, práctica, Impar-
al y desinteresada, a favor de todas 
las repúblicas americanas." 
mov imien to M A i t n n r o 
don de tropas en el frente oecidenlal 
frac las vigorosas declaraciones de 
Wlngton Speneer t hurchill a ta Cor-
ferer.cia. El sentir del Conseío era fa*. 
vorable a la desmovilizaci.-n con la 
menor demora posible. Hay motivos 
para creer también que la - omisión 
, llevara a la práctíca los planes qne 
ya están pendiontes en el Departamon 
lo de Guerra de Washington, para la 
repatriación de las tropas americanas 
con la mayor rapidez qne permita la 
nieilMad del transporte y ene no Im-
bra aumento en la proporción de tro-
pas americanas en las regiones ocu-
padas. 
Se tiene entendido que los ^frieses 
tienen en perspectiva una importante 
proposicjon en virtnd de la cual nro-
Uemas como el de las colonias, alema-
nas, la Mesopotamia y la PaVíüna se 
í í ! soi},?tí,,0S ? ,a ^ de !í,s Nacio-
nes a fin de evitar la uérdida de tíem-
po y también las demandas terriíorJa-
de ' í í l jSJ11*1^8 COn l0S I,rinrií)ios 
La segondu sesión plenaria de ía 
Conferencia de Ja Pa? a las dos ¿e 
íarde mañana tendrá fomo asunto nrln 
cipai para la discusión el de la fcl«¡ 
l̂e las Naciones. 
tenezcan a la Liga y un conseje eje-
cutive internacional más reducido pa 
ra la transacción de los asuntos or-
dinarios. 
Un secretarlo permanente para la 
Uea sería presidido por un homiir», 
de autoridad y experiencia en los asun 
tos europeos en la capital de la Li-
gn, con todas las necesarias Inmuni-
dades diplomáticas. Reuniones perió-
dicas de los delegados de la Liga se 
estipulan también pero se Indica que 
probablemente sería conveniente qn^ 
los Estados nombrasen representa!, 
tes permanentes a la capital qne ac 
tuasen en representación de sus paí-
ses hasta qne llegaren delegados má-
autorizados. 
El plan excluye algnnos estados, 
como Alemania, de la Liga por aho-
ra, fundándose en que no merece o n 
ñanza; pero sostiene que esta exclu-
sión no debe prolongarse innecesa-
riamente. 
Todos los estados civilizados con 
gobierno fijo, serán Invitados a ío« 
mar parte en la Liga, Una cláusula 
para la representación separada de la 
India y de los dominios británicos se 
incluye en el plan. 
Las controversias a solucionar se» 
dividen en dos clases: justificables y 
no justificables. Cada estado será el 
juez definitivo de si nna disnuta e 
controversia es o no jnstlficable. 
El establecimiento de nn Iribnnat 
permanente de justicia intemacionui 
para la solución de las controversias 
justificables, se propone, y mientra? 
sea creado, se sugiere un tribunal de 
arbitraje. O nn consejo, o nna conte 
renda de la Liga se cree que debe-
rán ser el órgano apropiado para la 
conMeración de las disputas no jus-
tificables. 
EL CONSEJO SUPREMO DE LA PAZ 
1 LA CUESTION RUSA 
París, Enero 21. 
Parece dudoso qne las contestacio-
nes a las preguntas dirigidas por el 
Consejo Supremo a las varias faccio-
nes rusas se reciban a tiempo para la 
sesión del sábado de la Conferencia 
Plenaria de la Paz. 
Sucede, en efecto, que los rusos 
que ahora se encuentran en París y 
qne pretenden represontítr el antibol-
shevlsmo, tal vez no sean competentes 
para decidir eMos mismos esta cues-
tión. Tienen Instnirciones que les dan 
facultades que se Ignoran. El Consejo 
está dispuesto a aceptar estas creden-
ciales como suficientes en caso de que 
los rusos que se encuentran aquí par-
ticipen en la Conferencia de las islas 
de los Príncipes. De lo contrario, se-
gún se dice, será necesario esperar las 
decisiones de los gobiernos de las va-
rias facciones de Rusia. 
Se ha averiguado que el propósito 
que anima al Consejo proyectado para 
las islas de los Príncipes no es impo-
ner a la reunión nlneuna línea de con-
ducto política particular, sino simple-
i mente alentar a los participantes pa-
ra qne se reúnan y lleguen a un acuer-
do sobre cualquier base que prometo 
la restauración del orden Interno y 
las debidas relaciones con el mundo. 
Aunque algunas de las potencias 
«liadas desearían Imponer el recono-
blmiento de vaiias obligaiclones a los 
rusos, se ha hecho claro que en lo que 
atañe a las opiniones de los america-
nos y de los ingleses, nada de eso se 
ha pensado. 
LA SITUACION POLITICA 
DE IRLANDA 
(Por la Prensa 
permitiéndosenos reclutarlos en di-
ferentes países europeos, lo cual no 
es nna novedad porque se ha hecho 
en muchas guerras. 
" \ I siquiera pedimos ayuda nlnira-
na a las potencias, por cuanto los go-
biernos ya constituidos de los cna 
les yo represento a dos de más de 
cuarenta millones de habitantes, le. 
\ amarán un empréstito que Induda-
»os, dice el « r ^ T ^ 
¿II*0 ^ " l t a d P ? u T ' , * N ^ «liados y a ^ JaterZ*% 
lía a Alemania r*¿ » 1 
c I indiscutible de 
rnWos deben T l í g » ^ S l 
™ el estado d e ^ ^ W ^ Í S Í I 
p'eeoiones» 6 C0Sa8 e r ^ ^ 
blemente será bien recibido, por cuan j "Hasta aquí n J 
to todo el mundo sabe que Rusia fie- {lantes dirertos rt0it*1^ail,os 
ne Inmensos recursos, que con sn qilén tratar, k ̂  0 i * • l e ^ ' 
enorme población pronto le reconquls proporcionan e * eleo?— 45 
taran sn posición como uno de los perdamos tienir*^ re^ 
lirincipales factores de la actividad recho', en t 
mundial. «El p au o r ina l 
nacional eonsistía e^2 U ^ treinta v tres mí .n « U b ? ^ 
eso total. 
i a c o n f e r f m T Í OBRi 
Dublin, Enero 21. 
Asociada.) 
La agitación política en Irlanda fue-
ra de las actividades de los sinn fel. 
ners, va reviviendo. Los autonomistas 
moderados, a cuya cabeza se encuen-
tra Steven Gwynn, iniciaron ayer un 
movimiento en pro de la autonomía y 
de un Parlamento separado por cada 
una de las cuatro provincias, o sea 
tres parlamentos, uniénílose Lelnster 
j Connaught, a lo cual llaman Ja auto-
nomía de los dominios. 
Hoy el Consejo de la Alianza Unio-
nista Irlandesa 8£ reunió en Dublin y 
adoptó una resolución presentada por 
Lcod Farnham, reafirmando la oposi-
lión inalterable a la autonomía para 
toda Irlanda o parte altruna de ella. 
Por otra parte la autonomía tuvo 
una adquisición en la persona del Ma-
yor General Sir Hubert Goagh, ex-co-
mandante del quinto ejército Inglés, 
que fué el cabecilla de la llamada re-
bel|ÓB de ( nrraifb, en ruya ocasión re-
de la Llca I nunció a su trrado en el ejército, 
cuando el teniente general Sir Arthur David TinxÁ r< « . cuando el icnH-iiu- wimh-ií.i ¡wj -mimi 
tro 3d Ge?rge prin,er Minis- Paget, a la sa/ón jefe <!e las fuerzas 
l A K i m i O t m T l « ^Pv!8?nt*rá "n íJ,an T>araidP Irlanda, dló a los oficiales en Cn-
o 24.—Salieron el ¡ je las deíiWr l10"68' COm0 lnJiíiac,"n I rragh a escoger entre la dimisión o 
Eake Pachnta ,para Clenfu; <,ros: H L i 
he Charles para Sagna y Matanza?:; 
problemas americanos antes ¡.-e para ? Islalld' Para Jácaro; el Plu.da. pa-
vapor t;ray Croft, para Santiago: el ¡ La parte que'"erPresld.nte Wilson 
k;esión de ¿e i» 
ayudar a los pueblos europeos. a Cienfuegos; y el EHnt, (noruego? 
El senador Borath. afirmó que solo I * Paltimore, enero 24.—Salió el t c -
un cinco por ciento de los senadore?. por Rijsvvigk, para Eelton. 
actualmente, favorecían el Bilí y que Eiladelfla, enero 34^Llc-gó el vapor 
aunque sus sentimientos restringían «u S í ! ? ? * . * 5 >1ueTÍta8- ej TaPor , . . ,. - Gansfjord y el vapor Thyra 8., nara apoyo, mas tarde expbcanan sus to i ; . Habana. 
tos. Los senadores, dijo, estaban de- j Bostón, enero 24.—Salió el vapor Co 
legando su propio criterio a favor dt I topaxt pava ía Habana, j el lake 
la Conferencia de la Paz, la cual cen- i A n J ^ l)ara Autilla, 
suró por su puesto secreto, declaran 
do qne sus comunicaciones diarias no 
¿igniflcaban nada. Esto actitud de los 
conferencistas de la paa, dijo el Se-
nador, está on abierta violación con 
la promesa del Presidente Wilson. 
Norfolk, enero 24.—Salí; e! vapor 
Fosíoria, para la Habana. 
Pensacola, enero 24.—Salió la golc-
trt E. 31. Roberts, para Cárdenas. 
Port Eads, enero 24.—Llevó el va-
por Chalmette, para la Habana. Sa-
lió el vapor Morganza, para la Haba-
na. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
licitante. Se envían bonos por correo 
crvtifi cades. 
CAGNET & EISELE 
1232 BROADWAY 
New York City, U. S. A. 
estos acontecimler.tos en la forma : i-
gulente: 
Primero: Una solemne advertencia 
al mundo de que la posesión de terri-
torio obterido por la fuerza seerura-
mer.te redundará en inenoscaJio de las 
reclamaciones de los que empleen d¡-
Secretarlo francés de Relaciones Ex-
teriores, para que redacte instruccio-
nes que se darán a una comisión mix-
to que se va a dirlgr a Polonia. 
Los puntos anteriores atarean algu 
ñas de las cuestiones ñus difíciles 
presentadas a la conferencia de la paz, 
chos medios. Esta declaración"fué for-1 T innto con la acción proyectada para 
mulada por el Presidente WI!«son. ! comisión de la Liga de las Naciones 
Segundo: El nombramiento de una' í"?6"11^30''0,1168' carreteras 
comisión de la mayor autoiIJad • Ü H ! ¡ S 3 ¡ S f H S £ l . l Problemas obreros 
tar. Incluso el Ministro de Ja Guerra i 3 " *6" i,;t5"aaclrSIes' 
Inglés, el Mariscal Eocb- el general'f" S W J * * » a eliminar !a Msta de 
Díaz y el General Tasker H. Bllss 
para llevar adelante la pronta desmo-
vilización y establecer fueizas aliadas 
y asociadas proporcionadas en el fren-
te occidental. 
Tercero: Discusión de las reclama-
ciones territoriales ^obre las colonias 
confiscadas a Alemania, oyendo el pa-
recer de Australia, Nueva Zel india y 
el Africa Meridional, sobre el Africa 
olemana del Este y los grupos de is-
las alemanas del Pacifico. 
Cuarto: Aprobación por el Consejo 
de to acuñación de una medalla para 
os grandes asuntos que la Couferou-
cia tiene en cartera. 
SI bien la solemne adverter/'la rea- T0S a asuntos económicos y de Sanl-
í l » ™ ,,0 " ^ ******** 
EL PLAN DE LA LIGA DE LAS 
NACIONLS 
París, Enero 24, (por la Prensa 
Asociada.) 
El tan decantado plan para una 
Liga de Naciones, que acaba de con;, 
pletarse, puede ahora delinearse por 
prlnera vez para el pneblo de los 
Estados Unidos en forma concreta. 
Los siguientes detalles, aunque ex-
Iraoficlales y sujetos a alteración, re-
preseátan en substancia el plan que 
será presentado a la Conferencia de 
la Paz. 
El raspo saliente del plan será el 
establecimiento de un mecanismo pa-
ra tratar de las controversias inter-
nacionales. Este se basará en nn 
acuerdo entre los miembros de la Li-
ga para no intervenir con la inte-
gridad territorial de los Estados, ni 
permitir a los demás que intervengan. 
La ayuda y dirección de ios nue-
vos Estados aún no desarrollados pa-
ra mantener el Ubre tránsito y jus-
tas relaciones comerciales entre los 
miembros de la Liga, son algunos de 
los propósitos principales qne se bus-
can, bajo la supervisión de la Liga. 
Una comisión para que reglamenie 
la cuestión del tráfico en municiones 
y armas y a la caal se presentoráa 
los problemas Internacionales relati-
pecto a la adquisición de territorios 
per la fuerza no especifica prís ningu-
no, cubre ampliamente los elementos 
guerreros de la Ukranla y los que ope-
ran alrededor de "Vllna y de lembert, 
dad. será nombrado. Un análogo 
cuerpo central para tratar de las 
cuestiones obreras Internacionales 
también se estipula en el plan. 
A este propósito se sostiene que 
todos los cuerpos internacionales hoy donde han ocurrido bombardeos, y tom 
blén en el Cáucaso, donde la nueva I existentes y que puedan crearse, tie-
República Georgiana está combatien- ¡ nen que ser reunidos en nn hicrar cen 
do contra la nueva República Arme- tral, que será la capital de la Liga 
nía; también las invasiones serbias y trabajar en íntima cooperación con 
de Montenegro, lo mismo que la ocn- la Liga, si el esfuerzo para promover 
pación territorial a lo largo del Adrfá- la cooperación internacional alcan-
todas las tropas que tomaron parte en j tico Oriental en Tracto y en Polonia, za bnen éxito. El plan Inglés estipula 
la guerra. La creación de una comisión mili-1 una conferencia general de los dele-
Quinto: Autorización a M. Pichón,1 tar para establecer la debida propor-' gados de todas las naciones que per-
marchar contra Ulster en caso de gue 
rra civil. 
El general Gongh ha escrito una 
carta a Mr. Gwynn, en la cual dice que 
siente que la política que se está adop-
tando está llevando al país a la rui-
na moral, va que no material. 
En sn carta Sir Hubert expresó su 
conformidad con el plan autonomista 
de Mr. Gwynn, y concluye declarando 
que la dificultad con que tiene que lu-
char el gobierno propio estriba en Ir-
landa Y no en Westmínster. 
EL PLAN DE SAZONOEF PARA 
COMBATIR EL BOLSHEVI8M0 
París, Enero 24. 
Sergio Sazonoff. representante de 
los gobiernos de Omsk y Ekaterlno-
dar, se expresaron hoy en los térmi-
nos siguientes hablando de la situa-
ción de su país: 
«'No hay más que una manera po-
sible de solucionar la cuestión. No la 
propone ningún ruso, qne podría ser 
tildado de parcialidad, sino que pro-
cede de hombres .imparclales como 
M. Noulens. ex-Embajador francés en 
Rusiií, y M. Scavenlus, Ministro da 
nés en Rusia. Ambos fneron inlerrii-
gados por la conferencia y se decía 
raron partidarios de la Intervencioa 
militar. 
"Nosotros sabemos que las poten-
cias no desean emprender nna nueva 
campaña en Rusia. Llegaremos hasta 
admitir la justicia de las razones qne 
tienen las potencias para adoptar es-
ta actitud, pero se está reconociendo 
unhersalmente qne no hay más qu.í 
un solo remedio para vencer al bols 
hevikmo e Impedir qne se propague 
a los países fuera de Rusia, aplastar-
los por la fnerza. Nosotros hemos 
nedido que se nos permita usar la 
fuerza, • 
"Nosotros recomendamos enérgica-
mente una expedición de voluntarlos, 
pero a fin de que las potencias no 
asuman responsabilidad, nosotros no 
írsistimos en qne dicha expedición 
EL ASESINATO DEL COMANDAN 
TE CHARLES SETON 
Londres, Enero 24. 
El Coroner emitió hoy su veredicto 
de asesinato premeditado contra el 
Teniente Coronel Norman Cecil Rn 
therford. del Cuerpo Médico del Ej-r v 
cito británico, en conexión con "ia j París. Enero ai 
muerte del Comandante Mills Chi-r i Samuel Gomoert u 
les Seton, de Belbourne, quien fue ¡ le deración Irneri* esI<ki 
muerto de un tiro el 13 de Enero, en y otros miembro h3 ^ 
la residencia de su primo, en Lou >mericann frLí,e.,« D 
dres. 
Un detective declaró que después 
de la detención del Teniente Coronel 
Rutherford. el oficial acusado escri-
mericana del Trahos 
cnentran ahoii e ™ f e ^ 
«na conferencia anoeiT' ^ 
Fracq y P. d ^ ^ ^ , ^ 
ros canadienses y con i 
bió una nota a sn esposa, en la cu,il i y otros leaders 
le decía: 
"Lo siento. Lo peor ha sucedjd'i; 
Seton ha m^erto,^ 
La donceíte de Mrs. Rutherford de-
claró que durante la ausencia del 
Teniente Coronel en Erancia, el Co. 
Piandante Seton visitó varias vetes 
la casa de Rutheford. permaneciendo 
en ella hasta semanas enteras. 
El día de la muerte, la doncella 
dijo, hubo un disguste entre el Te-
niente Coronel Rptherford, y sn es-
posa, después del cnal. el marino 
abandonó la casa, dlcléndole a la Ciia 
da que no colocara su revólver den 
tro de su maleta de viaje. 
El Coroner leyó extractos de car-
tas escritas por Mrs. Rutherford, a 
sn esposo, dlcléndole que deseaba que 
recuperase su libertad, y que no pon 
dría obstáculo alguno para el divor-
cio. 
El Comandante Seton fué muerto 
en ^a resldenclu de su primo M, C, 
Seton, secretario del departamento 
judicial del Nesroclado de la Indin. 
La muerte causó sensación en los 
círculos militares brittínlcos. Mrs. 
Rutherford es Allce Maud Mary, blí^ 
de Slr James Roberts, los Rutherford 
tienen seis hijos. 
TOMEN NOTA LOS INTKRESADOS 
París, Enero 24. 
Los aliados y las potencias aso-
ciadas acordaron hoy enviar un men-
saje inalámbrico por todo el mund <, 
avisando a todos los interesados que 
todos aquellos que utilicen fuerzas 
armadas para obtener posesión de 
territorio, el derecho al cual en de-
finitiva, se le pediría a la Tonferen-
cla de la Paz que determine, "per-
indicaría g^avemente,' el derecho de 
"aquellos que utilicen tales fuerzan 
EL SUBTENIENTE KRYLENKO, 
DETENIDO 
Copenhague. Enero 24. 
El Subteniente Krylenko, ex Jefe 
del ejército Bolsbeviki. ha sido arres 
tado/ según noticias recibidas aquí 
de Finlandia. Fué detenido al tratar 
de Ingresar en el ejército anti Bols-
beviki del General Krasnoff, con el 
objeto de espiar. 
EL CADAVER DE ROSA Ll'XEM 
BURGO 
Vmsterdam, Enero 21. 
El cadáver de Rosa Luxembnrg.>. 
la leader espartaca, que pereció a 
manos de nna turba recientemente, 
fué hallado ayer en el Canal de Land 
vvehr, seirún noticias de Berlín. 
El cadáver estaba terriblemente 
mutilado. Dícese que la noticia se 
mantiene reservada, por temor de 
las represalias anarquistas. 
HUELOi DE DOCTORES T QCI 
MICOS 
Amsterdam, Enero 24. 
Todos los doctores y qmmlcos de 
Bromen han resuelto declararse en 
huelga tan Inego como las hueltras 
políticas pousran en peligro el tráfic;; 
pirra suministrar al pueblo allmen 
to, gas y electricidad, o si los clu 
dadanos 'de Bremen son arrestados 
por causas políticas. Así lo anuncia 
el "Lokal Anzelger* de Berlín. 
LAS ELECCIONES EN ALEMANIA 
Berlín. Enero 24. 
Los Socialistas Demócratas alema-
nes, obtuvieron más de diez millones 
de votos en las elecciones celebra-
das el domingo último, según el 
"Freheir, contra 4.2.'»0.0fl0 votos ob 
tenidos en las últimas elecciones del 
Reichstatr. Teinte mandatos adiciona-
les les daría una mayoría absolute 
en la Asamblea Nacional. Los Socip-
listns de la Mayoría recibieron ocho 
millones de votos y los Independien-
tes poco menos de dos millones. 
La fnerza del total número de vo-
tos obtenidos por los Radicales, agre 
(ra el periódico, no lo Indica el nu-
mero de mandatos obtenidos pvr 
ellos, puesto que ambas alas snfrif -
ron la consecuencia de las táctica!» 
electorales de los Conservadores, Cíe 
rlcales y Liberales Nacionales, tes 
cuales unieron sus boletes y obtuviy 
ron los mandatos que no hubieran 
podido conseguir, si hubieran ido r» 
tes urnas indenendleutemente. L'.* 
Partidos Scheidemann y Haase labo-
raron Independientemente y sin dudr» 
n^rdleron mandatos que hubieran ¡''í-
dldo obtener si unen sus boletas, 
"Torwaerts,^ el órgano de los So 
cis>list"s de la Mayoría. índica la po 
slbllldad de efectuar una unión cor» 
la demoerac'a burímesa, on el obje-
to de robustecer las bases Consfitts 
clónales para formar una república, 
LAS ELECCIONES ALEMANAS IV 
TERESAN A LOS ALIADOS 
Tondres, Enero 24. 
Basando sus comentarlos sobro los 
datos finales v extraoficiales de 1?;*. 
resultados de las elecciones alemann> 
para la Asamblea Nacional, sesrún 
se recibieron aver de Basllea, el "TI 
mes** en su edición de hoy, ludir:» 
que ningún pnrtido tiene la absolu-
ta mayoría en la nsamblea, pero ex-
presa te opinión de que. según todas 
ias probabilidades, habrá uní fnerr»1 
combinación entre los socialistas »te 
la mayoríí» y los demócratas, (los an-
tiguos radicales) reforzados por alen 
ia F ¡•'general francesa. 
Mr. Compcrs querú» i u _ 
M-uerdo para celibrar n k t i t » 
Ha obrara ¡ n t e r S V í f f l 
f* d<l !« conferencia obríraa,,, 
listo de Berna; pero%f j J^J »• 
q"e no se opuso aun onirihy^"'' 
<ie impresiones l i ^ i l 0 ^ nar 
m a s a í l . d o s . l n d l c ^ ^ 
posible celebrar una ^ 
ri*. exponiendo qne mn' hl :B 
dos aliados nopoVr J T ' 
antes que dfritrirse a Rerla ^ 
Se acordó finalmente na; hnv. 
nn cambio de ¡nipreslonMT« u11» 
xlma semana e n ^ « r ^ l í j ! * 
tes de las Federaciones « Í S " ^ -
Hcona. canadiense, f r a n ^ i * 
1 | 
I ^ERNyAClONALIZACin» k. OS PUERTOS V ( o í n ?^! * 
Caris, Enero 24. 
Te cuestión de la Intem«fIoi.i 
/ación de los puertos y rías nlnvK 
y en ciertos casos, de los fprromT 
fjue se suscifjtní en la *pmo7¿j 
sáb ;do, de la Conferencia de U fT ' 
ha sido estudiada mldadosament/i 
los especialMas americanos nnf J 
tienden de ese asunto, y se cr* 
presentarán atenúas Ideas araiafa 
sobre este extremo. 
Se tiene el convencimiento dp «m 
la realizüí lón de lo pronnesto. « 
consliluyc la tercera do las ñ\rtt 
bases del l'residente Wflson, orteu-
rá la desaparición de mnchus raw 
do rozamientos qne hm oxUtidn. ^ 
mo consecuencia del dominio hjív 
tificado de los medios Intemarlnníh 
de comunicación. 
El hecho de que alimnos 4r M 
puevos Estados que so espera qw 
surjan de la guerra, podrán spf to-i. 
pletamente Interiores, dá énfasis i k 
necesidad de que desapamran I» 
barreras que obstruyen el arrpsn il 
mar, finalidad que se espera qiw Ih 
delegados americanos preronirpa. 
La cuestión del Escalda, dp los Pif 
dáñelos, y de otras vías se espprjqiw 
sea decidida por una comisión. Hin-
que probaMemente será aboniad» rn« 
oteuna cautela, siendo a"»! qne 1» mH 
tlón de los canales Interesa a .tofrl» 
ca, especialmente la del canal di P»* 
namá. 
El control Internacional de lw fe-
rrocarriles en ciertos casos se dHi 
une sería favorecido por los dH«a-
dos americanos. Estos ferrocarrllr* 
son la línea de Dnnzie a Polonia * 
el ferrocarril de Bairdncr qne * 
slderan como sustitutos de l«» tmi 
naturales por agua. 
LA SITUACION EN PETROGIMP" 
Helslmrfors, Enero 24. 
Petrogrado se halla a nurcH i* 
partidas de ladrones formadas por rn-
mínales escapados de las prUlrn*-
quienes han dividido la chidad en dl̂  
fritos para saquearla, anuncia I*' 
rlódlco "Russky Llstok". I M * * * 
Informe de que los Imlshevlkl apt* 
sus preparativos para evaenír « rf 
trotrrado, con idea de trasladará» 
Moscow o yizhnínovirord. 
\La mayor parte de las persowj. 
ternadas ahora en Petrotrradn *nt 
ejecutadas, predícese, y sus inn.ipr«r 
nJños abandonados a sí mismo. 
HUELGA EN PARIS 
París, Enero 24. . 
Hoy por la mañana se iecU*¡ ^ 
bncluM ireneral en lo> íríin.,iI>0., ' i j 
París. Las líneas subtcrninc»?1» 
de la superficie y los ^mn' 
res están afectados por cs,?1!¿g 
La huelea. al parecer, e-ta ni 
íranlzada. y liast i las (><•"« J "¡J 
no se había movido una so**! j 
L noblaclón, sin embarro. *(eKtt 
sltuac:ón con calma y i18^1 ,rof" h,', 
humor, dlrteléndose a pl^ al «" 
SUICIDIO DE DOS HERMANAS 
GEMELAS 
CAUSA SKNSAnOV 1,A NOTICIA 
I.OS riRCl LOS 
NEW YORK 
BURDEOS, pnero 24. - | 
Las hermanas señorita* W**-^ 
rothv Cromwell. ñe New P-̂  • {fi¡ 
flesde tn barandilla 'leí 
Ta Lorralne. cuando ba!;imbo , ? 
H río Garonne "ave^ndo ru-Jo ^ 
York. Ambas l'fm-ieron abo^o^.^ 
vía no ae han encontrado £ 
Ambas jóvenea I-rtcn^an ^ 
Roja Americana y ^ f ^ ^ ^ 
Una carta encontrada en e* ¿̂ u 
las Jóvenes y dirigida al enm 
la anidad de la 
de la intención que tenían 
de "termlnario todo . ^nTieroo " 
Las señoritas CnmweH ̂  ^ 
cho tiempo en el frente T ^ 
dicen que se quejaban d. 
mente y mentalmente can* 
sea organizada por las mismas po. • nos liberales nacionales imito con | « ficiai sui 
tercias, limitándonos única mente a i Jos demás afiliados que puedan ser tas Cromwen. amj^ jóT*n 
pedir autorización para hacer noso-1 atraídos de otros prupos. 
tros mismos las leva de voluntario.»,1 «Semejante combinación de partí 
La8 hermanas ^ ^ ^ X * 
de 32 años de ^^SxíT.W**J* 
lo pasaron en ^ " ^ a n t i » ' -
se dedicaron a labor de c 
varios meses e f f ^ l o * 
cañones alemanes y ^ ^ 
tes incursiones de «er i.» 
Cuando se cerró ^ ^ de ^ 
na8 er.traron ' ^ l " * * o r 
ción. donde efectuabanj^^^ g 
eran presión mental. £ ^ ^ 
>cricr ^ n c ^ o ^ 
rell. dioj al rep 
! Prensa Asociada qu* 





SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
Votaroa iTr*» 
>brn. uabicndo salido <le Pa 
íellees-
•a del í 
I lleeuen r Río Gallego. 
• ' • • • i I ¡f. Je a deUacl'o <lo Punta A m 
ía lletar , 
obrera y 1 * 
cambio m 5 
rennlón e, £ 
roncho.; ^ i ^ ; 
'"reñir a £ 
Rema. 11 
¡te qoe hnM^ 





y rías plnhk 
'' 'os ferrofin 
en la sesiói ^ 
jncto de U 
ncanos qW 
>. f se cree w 
ideas aranuw 
c'mfenfo dr iw 
pronnesto, jm 
d̂  las om! 
ninchqs nisu 
vui existidn. r». 
dominio hjs». 
IntemadniiíiM 
•líennos «lf i,« 
se espora 
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, dá énfask i U 
âparerran bi 
en el acceso U 
espera qaf m 
i preenniren. 
nidn, de los Pif 
js se e«pen fH 
comisión, ivm-
rá abordada rn» 
i ««i qne la nt* 
Teresa a 
lol canal df M 
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" p,'>,•k• « 3 
•1 rapor 
bar-o 
lo rumbo « • 
ahoyada*- -
lo sus í*»' ^ 
e.-ían a u ^ 
aban « , 
.1 com»0"1^] 
>ja-
an las b«r' 
^ YOBK. enero 24. 
jio «s señoritas Gladys y Dutotliy'' 
*** a nna «le laa famimiins más pro-
r f , , , ^ de X«r York. Su hogar e>ti 
R^¿7en 5K» Park Arenuo. uno de los 
JCfué* aristocráticos de la Metrópoli. 
seüoritas Cromvell. ijue eran {rcuíe-
f -ran bijas del difunto Drv;er¡< k 
r T ^ ^ i i qnien durante n>3vbos años 
íĵ efflP*00 * l carso ^ tesorero y rtpode-
*^ ^ u Mutnfcl I#ifo Insurance Compa-
^Tsv fcermano. Seymurx L. Croniwell. 
nrfsidcnte de la Sociedad de .\iño3 
SLfjnos de Francia, y condecora ?;i pe-
^¿i-on la rosa do la Lepió» de Honor. 
ŝ s jóvenes eran Iiiiérfanas y durant" 
^uk* «""S recibieron coa una aira de 
fcíe* en s" residencia de Tark .,.venue. 
<,riniir L- C'roniwell no recibió oficia 
> ̂ ^u* el martes rec ibió mu cablesrrami 
\ f defi: ' "Perdimos el rnpor; ^iiibar» 
(,K4V£ MTl .U i<»\ LW P O T A 
AEKVAS 
Bnenos Aires, rncro 24. 
S (.obemador del territorio dt 
S?Dta Cruz lia eiiTía<!o nna fuerza de 
•clicia y paisanos rolcntarios iKjrn 
Pr frente a los niaxlniilistas ac-
r Win finllpjro. hí de Que lleK"c,1 ' ° 
Eb despaebo de Fnnta Arenas 
áire qae el ino>iuiiento es de ca. 
íLter «Talnclonarío, y «jne la sllua^ 
E gi jrraTe, por que los reToIncio-
¿rips' csí*n bien armados. Díct'¿(í 
* f fc,T pánico entre el populadlo. 
KVt^AS NOTICIAS 
ftMe «le la Prensa Asoclaí'a 
JJíibliln por el bli" directo.) 
I BÚE '̂A MEDIDA 
Santiago. Chile, Enero 24. 
El febienio chileno ha prohibido a 
p rropo iiidlridnos que <o snpr,-
K)i sean meritndores naximalistaa, 
¿esemharqnen en Africa, on ( nl-
Ir Sopíenfrional. La ProTÍneia de Arl 
E ÍHé motivo de la reclento eont'o-
U i entre los grohiernos chileno y 
Bnenoí Aires, Enero 24. 
OsSientos máxima listas, despnés 
^ romb̂ Mr can la policía de la frou. 
, - . en puerto >';?tales, Chile, pe-
--on on territorio arsrentino ha-
rfi río Onlleífos. en Pula^onia. te-
f tH noticias reoihMns por el grobier-
! p*. Se han enviado huqaos de guerra 
¡ j t'opna en su prrsocnslón, 
N Pnnta Arenas dicen que los ma-
\!jnallst»s intentaron, infmctnosa 
! «ente, de combatir hasta llegar ni 
[ preíldi», con el objeto de libertar al 
ra''rnalsfa Barrera, condenado romo 
[ w:s»«s«blc do la evaeíón del an ir-
• M i Badowsky, el cnal fné senten-
| Hado a prisión perpetna en 1910 por 
rl nsesfñafo dol soiíor Falcón, Jeíc 
í ff Plieía de Buenos Aires. 
H M I I F I E S T O S 
'STOl 1 'JOS. —Vpor ame'tcano 
MNiEapltán Black. Wood pru-
líostun, tonsiíínado a W M 
Kowman: L'OOO síícoh papas 
Armand: WiQ iilom ídem 
X 8; 1M idem Idem 
R 5Ó0 Idem Ídem 
Irtevarri y Co.: •J.'iO idem idem 
X: óüO idem idem 
ErjSOü Idem idem 
HQ i'ieiii idem 
1' P; HXK) ido mld'-m 
idem Idem 
Attias y C'o.: 7.">0 idem idem 
l'^m y Co.: .'«H» idef diem 
£*) idem idem 
"co ji\8 b.icnlno. 
W: 15 Mdcm idem 
Co.: 200 Idem Idem, ICO Idem pes-
11 Mancnrlt: 110 tabales idem, 210 
i bacalao. 
W: 150 Idem Idem 
y Co.: •JUO idem idem, 10 Oidcm pen 
Marcartt: 110 tabales Idem 21 
ELEUIA: 
Hundo: Gil rollos pa;»! 
10 de la Marina: "> Idem Idem 
. LMn: 18 idem Idem 
i DlsousiCm • 7!» Idem Idem 
Día " idem idem 
árez. Carasa y Ca.: üóC atados car-
lí: 471 idem idem 
irandiarnii \ Co.: 400 idem idem, 403 
H papel, 45 L.ultos pasta, l.SO ulem 
Curmon: R idem idem, 4 idem pasta, 
11 papel. 
B K--tevez: lo fardos cartón, 4 tajas 
ten. «luticrrez y fo.: l caja r:ipe!. m*» Pasta. 15 idem tinta. » 'Ittw y Co.: 20 bultos pasta. 18 id 
Veloso: fW idem idem, 1?. idem pas-1 caja» cintas. 
KSwan: 1 Idem Idem, 1 idem nvisos 
»m Mpel U br-ltos 
>i 13 Idem tinta. 
í Hno.: 0 huacales idem 
Jmhlí, Uouza y Co.• 2 bultos idem, 
pasta, 11 Idem papel, 2 «ajas 
m m 
Ü.U.U. 
E n d C A D I L L A C § e o l m ¿ & w t z á ¿ e l m o 
G. PETRICCIONE 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . 
!K.7 tercios tal'eco en rama. 
85 bultos efectos varios. 
Para Rarcelona y escala, por el vapor 
P, DE SATRl.STKGCI. 
Arucad: 2.000 kilos. 
Pnlces: 10 barras. 17 cojas. 
Picadura.: 2.703 libras . 
Apuardlente: J2 cuartos. 
Ron : .T2 litros. 
4 barriles. 90 pacas tabaco en rama. 
46 caja* tabacos y 9,000 Id a granel. 
200 ruedas cliMr^?. 
98 bultos efocios varios. 
C A T A L U Ñ A 
(Vi^ne do la PRIMERA) 
Las cuatro provincias mencionadas for<-
man el extremo nordeste «le Kspaüa. La 
ciudad mayor es Barcelona. Las provin-
cias tienen «na población combinada de 
mils de 2.130.000 y nn área combinada de 
12.427 millas cuadradas. 
• P E L E T E R I A ; 
COMENTARIOS DE LA PRENSA A LOS 
ESTATUTOS DE CATAUSA 
MADRID, 24. 
Los diarios de esta capital comentan 
los estatutos de la autonomía intesral de 
Cataluña aprobados en la asamblea de la 
Mancomnnidad y dicen que los catalanes 
no se atreven a llamarse Indopendlents ¡ 
pero tratan de ejercer atribuciones de 
tales y conslpnan que lo serían. 
Los periódicos madrileños dicen qae 
pre-ipa prepararse para defender a Es-
paña Inriíible. 
ESCANDALO EN CN TEATRO DE BIL-
BAO ENTRE NACIONALISTAS X 
KSl'ASOLISTAS 
B1LRAO, 2bi 
En un teatro de esta capital eant6 Ja 
wrtlsta Emilia Bracamontc un couplet 
patriótico. 
Los nacionalistas protestaron ruidosa-
mente contra la artista, contestánodlrs 
los españfdistas también ruidosamente. 
La policía evitó que ocorrlera una. co-
Mslón entre ambos bandos. 
MANIFESTACION r.XTR BOTICA t N 
MADRID 
MADRID, 24. 
El Rey don Alfonso es felicitadídmo 
con motivo «le su santo. 
Durante el relevo de la guardia de Pa-
lacio, millares de personas en manifiesta* 
dón patriótica acudieron a aquel lugar 
vitoreantiOv a España, al Rey y al BJér-
rtto. 
Los manifestantes obligaron al Mo-
narca a salir a uno de los balcones trea 
veces en medio de tnaordocedores oi£-
dones y vítores. 
Después marcharon a la Puerta del Sol 
üisolvifridoso allí pacíficamente. 
a ii CHAROLyGLACE MWRo 
C M A R O L C E R E Z A 
RECEPCION EN PALACIO 
MADRID, 24. 
Kn Palacio se celebr* con toda solem-
nidad la recepción de costumbre con mo-
tivo del santo «leí Rey. 
Los Profldenles del Senado y del Con-
greso, señores Grolsnrd y VlllannerK. 
prenunciaron «iiscursos inspirados en 
f cendrado monarquismo e hicieron Tela-
das alusiones a las aspiraciones regio-
nales, expresando la conflanra de que el 
problema autonomista se resolverl coa 
lariño de hermanos. 
El Rey contestó agradeciendo las fell-
ritaciones que se le dirigían y reconoció 
que los momentos actuales son trascen-
dentales y que preciar, aprovecharlos pa-
ra hacer una España prsópera y grande. 
Muchos ediñeos particulares aparecie-
ron hoy engalanados con banderas ni.clo-
nales para contribuir de ese modo a la 
manifestación monániulca del día. 
•UNA CONFEREMIA SOBRE EL 
CIONALISMO LITERAKIO RE-
CMAQOLYÍtACe necRo 
CHAROL C E R E Z A 
B^: 1 ídem Idem, 1 idem ..ceite 
' • T ro.: n Jdem Idem, 14 Idj « ^ « n m.ueraL 
aja Jpapel. 
real: i ¡dem Idem. 1 Idem acei 
Q cemento, 4 bultos pK.s'a, 11 
Llano lino. (Sagira»: 2 idem idem 
IC C: 11 idem .dcm 
Vj 8 Idem idom 
Florit y Co. ¡ 2 idein idem 
Aimour De Wüt: 2 Idem ídem 
1- López. (A. do Uasajeros); 1 Idem ide 
F Ki ag.;: B idem idem 
J Tosar: 8 ld;m idem 
W: 14 iilem id. m 
P; 55 Idem idem 
A Dorrego: 5 idem idem 
PoLlet y Muudet: 2:{ Idem idem, 2 id 
cuero. 
1" H: - Idem «alzado. 
(, Kodrlguea y Co.: 29 idem iilera 
.1 C Pito.- H5 idea, 2 htiaoales ideu. 
Consejo Nacional de Deeíusu : 2;¡ «ajas 
idem. 
Rrlol y Co.: 2 bultos talabartería. 
F Pala icti y « o.: 1 idem idem 
P «Jómez Coét*! y <."i>.: ll^dem ¡«lem 
J líener :t idem Idem 
C C S C: S idem iilem 
C B Zütina: 18 ido;n Idem 
MANIFIESTO 1.209. Vapor americano 
ro.MIAM. capitán Woodlaml, procoienn 
üe Sew Port N-.'ws, cinsig.iado a Lykes 
P.ros. 
La Auxiliar Marítima: ".G77 tou<da«las 
Co.: 20 Idem idem, 11 Idem pas 
aceite. / 
• KA: 
hde Accesorios de Ingepins: 8 
morios para antes y v:UvmaB> 
•Ira y Co.: 2 barriles aceeso-
laza: 2 fardos servilleta?. 
Tliel: 15 huacales droga.» 
a Johnson: 2 cajas efeeios de 
«'ajas sillas 
Presa y Co.: 2 cajas ferrotoria 
drialgo v Co.: 2 «ajas -«.rses 
ado y Co.: 10 bultos tapones 
a Industrial: 2 cajas hilo. 
Pclleyj y Co. : 210S pie:', is ma 
fra y Co. 1 bultos accesorios 
o Barlnaga y Co.: 10 bulo Usl 
caies goma, l cajo, cemento, 1 
Agencia y Co.: S076 sacos abo% 
9.ervertra: 12:w) 8a''os malta. „y. Lo-: 295 barriles deslnlemc-«aja gomas. 
iqnez; Sj bultos accesorios pa-
% y Co. Sugar y 32 calrvs sillar. 






o & ' íe * 
asenta»» ^ 
' dedioab»" g 
¿¡[Mudfz VtT.ii" 1 ,""m '«'eni Aguirreíraviri 
¡7*«eniie-'v r„ . -v ,c,0-: 11 idem Idem < 250 sacos maiz 
1 faja drogas, 
^unana. / 
H^^..1:l c*!" alzado 
w» )Colón) : io Idem Idem 
J fp0. : C Idem Idem 
¿ro, rp̂ ," 1 i'lem ¡de m 
»8 rLCo Í V\ Remide m 
Co " f,,,lem «dem 
n y ' c0 i,lem 1<lem 
r ^ N I F ' E S T a 1.210. Goleta amer.cana 
I A / . / a K A. H \ . «apltan Borden, proce-
dente «le Jacksonvllle, consignado a J 
Costa. 
F «' l uidos: 3.500 polines 
IMPORTACION: 
IMPORTACION 
Resumen di dveres: 
lli&ml y í'logler, de Kcv West, í ako 
Ccm. de Boston. 
Macarrono- -7:'. «ejas. 
«íallet.is: 1Ó7 idem. 
Sardinas: 18 idem. 
Lisas: 9 barriles. 
Cebólas: 120 sacos. 
Camarones: 12 idem. 
Sérmelos: 12 Idem.* 
Papas: 400 hatriles. 
Budilcbaa: 7S cajas. 
Jamón: 10 idem. 
p.reft: 50 fdani . 
Carne- 18 idem. 
Manteca: 389 ir>m. 
Carne puerco: Z0.550 bultos. 
Pescado: 21 Oidem. 
Ba«aIao: 1.2G0 cajas. 
De Malaca y escala, por el vapo- es-
pafol PATRICIO DE SATIÍUSTFOVI. 
Piniontón : .•;:» cajas. 
Higos: 472 ¡dem. 
Azafgru: 2 idem. 
Pescado: 25 i('em. 
Ajos: 5P0 Idem 
Pasas: 083 idem. 
Aceite- 083 Irte.n. 
>cclte: 1.935 idem. 
Vino: 204 bultos. 
Con.lno: 12 satcs. 
MANIFIESTO ^'ll"-Vapor sueco 1IER-
MES, capitán Lirssmon. Lrocedente de 
New Port News, consignado a D llacon. 
Ij» Auxiliar Mnrítlma: 2.232 toneladas 
carbón mineral. 
barril pernos, US plt-Kas acero i 
MADERAH: 
P Castaño (Clenfuegoe): LtXW piezas 
maderas. 
¡S (Jarriga: 2.59S Idem idem 
P Guasch: 47i idem idem 
MANIFIESTO 1.21;.. Vapor omoricano 
MIA MI, eî pltAa l'lielan, procedente «lo 
Kty West, cousigoado a II L BratmiT. 
Ku lastre. 
MANIFIESTO 1.214. Vapor americano 
II M FLAOLKU. capitán White, proco 
dei te de Key West, cousignado a 11 L 
braner. 
VlVKRl.S: 
N Qoiroga: i'OO cajas hluevgos 
A Amuiud: iso barriles maiizan^j. 
Armour y CN».: 1 «aja .iamon, 1 ident 
7.."<:;i piezas carne puerco. 
h'vmt y Co.: 240 atados (1.200 ( ijas 
quesí g) . 
Lykes Bros: 90 eerfios. 
( M Lewis: ¡K» Osacos yeso. 
F G Koblu-s y So.- (55 Mrdos agodon. 
.7 Fornin : 224 bultos cristalería. 
F de Hielo; 57.000 botellas vael is (no 
vieren). 
Purdy v Ilendeison: 5G0 tubos. 
J Pcnirno: llt8 piezas nmrmol. 
DeorborU C y Co.: 210 barr.les aceite. 
Pona y Co.: -Í00 sacos barros. 
i;niico' Kspañ d" Itíl bultos cuadras y 
í.ccesorlos del W»*M anterior. 
F C Unidos 'J bulto» fectos de hierro. 
T.Jedorww y Flloa: 4 autos, 21 bulto*! 
ncoerois.o 
C Petrucione: 2 autos, 14 bnUos ace-
Cnban Allied : W K: 2l)f« Ipe-as a -cro. 
M R omüo: 1(m; bultos mu.-bles, eaama 
y a«->esori08. 
M AT'KRAS: 
L Díaz- 771 piezas maderas. 
F Beneúielis y Co.: lG3a Idem id^m 
ricano "J. R. Parrot", Capitán Pbelan, , 
procedenti de Kt-y West, coosiguado H 
R. L. Branuer. 
.T. Vega (Cincfuegos) 250 sacos maiz, 
ISb i«l. avena. 
MISCELANEA 
Central Limones: 52 bultos carros y 
accesorios. 
American Tradii:g Co.: 8 id. Id. 
Central Portugidete: 7 Id. id. 
F. líeneinelis y Ca. • 8 Id. Id. 
2 Id. id. del vLOe an-F. C. del Norte 
terior. 





70 bultos Id. Id., nil'» 
Co.: 2 bultos uiaqui-
. 172 railei. 
Ceutral Santa Teresa: 9 bultos maqui-
naria, x 
Odrosola y Ca.. (Cincfnrgos) 671 pie-
dras de amolar. 
MANIFIESTO 1.215.—Vapor amercanoi 
.T. R. PARROTT capitán Phelan, pro-1 
«edente do Key West, consignado r. R. 
L. Brannan. 
MISCELANEAS: 
Sugar Product: 1 bulto carros y ac 
eeforios. 
F. C. del Norte: 20 id Id. 
Am. Trading y Co: 8 id Id. 
A. M. Puente y Co: 8 id Id. 
Centarl Algodones: (i bultos maquina 
Á. Marzol (Mn'anzas) : 1 caja a'.iiabre, I 
3 Id extracto, 230 bultos colmenares. 
MANIFIESTO 1.21t>.—Vapor americano 
II M. FLAGLKR, capitán White. proce-¡ eas heno 
tíínte de Key NVest, consignado a R. L. MISCELANEA 
MANIFIESTO J21K: Vapor Amoritano 
"Miaml", CapiUta Phdan, proced"iiie de 
Key West, consignado a R. L. Bronner. 
.T. Feo: 1 caja camarón. 
Cuban Americaii Jockey Club: 1 caja 
chivos. 
.T. Alvaroz (Bejucal» 1 huacal píllanos 
R. L. Brannan: 19 bultos efectos de 
escritorloc 
Fulton Yron: : bulto maquina/la. 
Souther:i Express y Co.: 2 bulto;, ex-
presos y para les señores slguent<s: 
Hierro González: 1 caja prendas. 
R. Baruelza y Ca.: 1 caja efecr-j?. 
General Representaciones: 2 id. Id. 
Armour y Ca.: 1 atado cuero. 
H. H. Morgan: 1 caja efectoe. 
Carballo v Martin: i id. bulbos. 
G. W. Grutter: 1 id. efectos. 
Dr. Laine: 1 perro. 
R. Día/ : l e-aj i muestras. 
B. Corral: 1 id. efectos. 
H. E. Swen : 1 caja bandeas. 
R. A. .lohson: 1 caja efectos. 
.1. Pedroso: :•, id. id. 
F. Murphy: 1 id.id. 
C. Zatel: 1 caja efectos. 
M. Korbel: 1 id Id. 
Dearbern C y Co.: 1 Id. id. 
B. Llchbting: 1 Id. Id. 
MANIFIESTO '219: Ferry hoat Ame-
iloauo "H. M. Flagier". Capitán (Vbtta 
I)rocedento de Key West consignada a K 
L Brannor. 
VIVERES: 
López Pereda y Ca.200 bultos i apas. 
Swif v Ca.: 300 cajns huevos. 
N. Qnlroga: 1MI id. Id. 
Cuban Ameriean Jockey Club: 3.'5 pa-
Nestie nnd Milk y Co.: 35 cajas cho-
colate. 1 «aja -urnas, 4903 cajas lecho. 
J C: 500 sacos chícharos. 
P. Flora: 100 cajas macarrón. 
Sánchez y Solana: 300 cajas fodeos. 
S (": 151 cajas jabón. 
Gnlhún, Lobo y CV : 154 sacos frijol. 
Ballesté y Mt'mícz: 100 id. id. J, Gallarreta y Ca.: 1 tercerola jomón, 
10 cajas galleta!', 25 id. cereales. 
Caibó y Ca.: 5 tercerolas jamón. 
Yen SO.i::cheon: 50 sacos maní. 
C Y C: 7 cajas quesos 
González y Suárez: 100 caías ba-nlao, 
100 tabas jiescade. 
Rarcoló Camps y Ca.: 100 cajas «arne 
puerco, 35 menos 
Hershev Corp.: 1 saco sal, 100 latas 
salsas, 20 cajas salmón, JP cajas con-
servas, os menos, 33 bultos loza y papel. 
R. Snórez y «.'a : 20) cajns bacalao. 
P. M. Costas: .". cajas popel. 
Morris y Co. : 300 cajas carne puerco. 
4 Id. carne, 89 atados macarrón, 20 cajas 
frijol. 
M R: 4 barrica vino. 
A C: 203 sacos ral. 
Du8sn«i y Ca.: 3 barrica vino, 1 caja 
sombreros. 
Provee«lora Cubana: ICO cajas galle-
tas. 
American Grocery: 2S Id. id., 35 Mi Ju-
gos de uva. 
Compañía Impoi tadora: 1S7 cajas ba-
calao. 
H C: 20 cajas tocino, 250 sacos sal. 
DROGAS: 
Recio y Ca.: 109 bultos drocas. 
Oiitral de Depondientes: 1 id. id. 
Centro Asturiano : .C i«I. id 
M. Piñ.ir: S id. id. 
/ F. Herrera: 4 Id. Id. 
M. Guerrero S: 31 id. id. 
Majó v Colomer y Ca.: 25 id. id 
"Pl U :i3'l1i"-M t tiaijjíri 
Internacional Drup Store: 5 M. id 
.1. Rali y Ca.: 7"> Id d«>slnfectant<'s. 
F. Ta«iucchel: la'i bultos drocas 
A C. Bosque: 2 Id. Id. 
Droguería Johnron; 469 id. Id. 
E. Sarrá: 943 id. id. 
LEON, 24. 
En el Ateneo de esta capital t K «nv 
brillarte conferencia sobre el regionalis-
mo literario el señor Royo Vilnnova. 
Señaló el conferencista las exancraclo-
nes de los literatos catalanes callficftndo. 
tas de anti-españolas. 
En apojo do su afirmación leyó un tra-
bajo do Prat de la Rlv.i en el qne se 
demuestra que el nacionalismo conduce 
lógicamente al separatismo. 
El señor Royo Vilanova ttti muy aplau-
dido. 
( OMENTARIOS A LOS PRESUPCESTO^ 
>L\DR1D, 24. 
I.os diarios comentan los pres»|pr.est«v) 
prtsontados al Parlamento por el minis-
tro de Hacienda, señor Calbetón y dicen 
mo producirán malísima impresión «-n el 
pueblo porque fe rocirga al contribuyen-
te, que ya está agobiado con grandes 
iributos. 
Tnmbh'n dicen que osos presupnostos 
han de perjudicar al naciente desnrroll) 
agrícola de Espafia. 
LA TRAVESIA DEL ATLANTICO 
KN OLOBO 
MADRID. 24. 
Don Emilio Torres, autor del proyecto 
para atravesar el Atlántico en dirigible, 
«Mjo que España es la nación que está 
en mejores condiciones para emprcudet 
la obra 
Agregó que una importante compañía 
naviera tiene on estudio el proyecto para 
Uevarlo a La práctica. 
(¡LACE ME.ORO ¿ > € 5 
CHAROL DE 4 . ^ X 6 ? 
| i d . CEREZA 6 . ^ 5 
T O D O t ? 
C O L O R E É y P I E - L Í : ^ 
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MANIFIESTO 1212. Vaptr anioricano 
,T lí ' PARROTT. capitán Pelan .proce-
dente de Key West, consignado a R L 
Tgüin-egaviri.i Porcel y Co. (Cárdenas 
Lfotí"0-: 7 Idem idem 
: V , \ l i'lom 1',em Perni„ í 1" 'llera Idem 
^in'J* Idem idem 
O», i C Idem idem I Rno- •: r' 'dem idem i l A 1 ^ : 4 12 ídem Idem. 
E j p •(Jprn l'lem, 1 baúl n-.ues 
• D »í*,,co: s _ so v í .?^? fizado. 1 í-Tlvpn¿ní.Is.abel): 2 ,dem ÍÍMB y Co ? r n,0,,): - '''em i'leo «> Idem Idem a y Co. (Cienfuegos): 1 bl Id 
Vallin y Suares (Cadenas) : 230 Id id 
Obregon y Arenal (Cárdenas) : 2o0 id i.l 
MIMCGaíd.*? v* C.>. (Cárdenas): H'M plancha 
CENTRALES: 
Francisfo: 2 ;idtos maquinaria. 
Ctmagna- l i.le ra ídem 
Morón : 653 railes. 
Union: 2 bultos maquinarla. 
»Lminoes: 2 idem idem 
Portugalete: ". idera idem 
Algodones: 11 Idem Idem 
Violeta: 30 idem Idem. 
Ra.ragua Sugar y Co.: 25 id 
Hershey Sorp: 894 railes. 
Getman'C. y Co: 350 sacos maiz. 
A Armand : Ü-O barriles papas 
MISCELANEAS: ,„ . . 
E. S. «se Pando: 19 cajas vidrios. 
Barañano Gorostiza y Co: 23 id Id. 
C M .Lewia: 000 barriles yeso. 
B-. j . D. Oru y Co: 1,.«XJ piê rts te-
ChCrnkelIa8 y Co: 21.204 kilos seb... 
Purdy y Hendtrson: «2 cajas, 63) pie-
zas mármol. _ , 
Armour y Co: 36,1̂ 7 kilos abon.i. 
B Sonito- 133 atados carretilla>. 
W. B. Crac-e: 21' bultos tanques 5 ae-
Cefl.rÍtpétrocclone. 3 «uto, 18 b .ltJS a«>. 
resorios. - , „ 
Compañía Nacional de Comercio: 2 au-
to 2 bultos accesorios. 
Lombard y Co: 62 bultos máquinas y 
0CT̂ SO«leOHieIo: 362 sacos ceniza, 57,000 bo-
tdla's vacíis. 57,f.o0 id del viaje anterior, 
72(i<Mi Id (̂no viene.) 
y F^Beneinells y Co: 1.754 piezas «rade-
ra?f Andía: 5.647 Id Id. 
p. c. Unidos: 1.580 id id. (375 poli-
nes.) 
F. de Hielo: 165 sacos seniza, .".7.000 
botellas vacías, 72,000 id. id. del viaja 
anterior, 070 atados cortes. 
R. J. D Orn: v Co. a.uiO piezas techa-
dos : 
F. Benemells y Ca.: 3560 piezas made-
ras. 
F. C. Unidos: 100 polines. 
Zayas Abren y Co.: ü bufos maouina-
ria. 
J. G. Mena : 74 id. marmol. 
Purdy v Hendersou: 2268 tubos. 
Compañía Nadonal: coo cajas nojala-
tas. 
J. Fernández: 200 id. Id. 
Componía Naclmal de Comercio- 2 
antos/ 
Am'erican Steel y Co.: 3441 piezas ma-deras. 
E. Lamadrid: «01 atados fondos 640 l«i. id. del viaje anterior. Casa Cárter: 140 romanas E. J. Fortun: 238 bultos cristalería. 
MANIFIESTO 5220—Vapor Americano 
"Ceryden". Capitán Mayland. i ) ^ ! . dente 
do New York, cos'sigi'do a W. H. SmlÜ» 
VIVERES: _ ^ 
Cueto v Ca.: COf. bultos aceite. 
J. M. larris e hijo: 10O cajas ginebra 
Q Hing: 55 bultos víveres y efectos 
chino, 50 cajos añil 
cajpa, 1 ' MANIFIESTO 5?17.—Ferrv boat Arac-C m'T: 23 cajas víveres y efectos chino 
IMPORTACION 
RESUMKN DR VIVERES" 
De New Orleans. por el vapor CHAL-
METTB. Do mobila por 1 vapor FRIK 
"1: KARAL1NGKR. de New Yorií; CI-
BAO. de Boston . 
Bacalao: 500 cajas. 
Huevos: 1,08!) id. 
<"oriservas: 31S id. 
Tocino- 20 íd. 
Tomates: 25 Oid. 
Paró tomates: 1.005 1«L 
Salchicnas: 125 id. 
JalWm: 1.416 id. 
Leche: 200 Id. 
Carne puerco: .830 Id. 
Heno: 1.098 pacas. 
Cebollas: 1350 bultos. 
Manteca: 425 id. 
1 Te-trina : 8.970 sacos. 
Id Maiz: 30 7id. 
Frijoles: r.Arrr Id. 
Mb<z: •,..700 Id. 
Avena: 3.00o id. 
Afrecho: 500 id. 
Sal: 4,6*51 Id. 
Harina alfsKa: 1-900 id. Papas: 11.28!> "ultos. Pescado: 73.'» id. Camarones: 10 norrios. 
De Chlstlnnla. ñor el vapor NORTF.GA. 
Mantequilla: 100 cajas. 
EX I'ORT ACION 
Para P.ilbao y escalas, por el vapor 
L M CRISTINA. 
Tabaco torcido; 54 cajas y 5000 tKba-
cos a granel. 
Cipnrros: 90 rnedas. 
Picadura: 90 Pllbras. 
Dulces: 40 barras. 200 cajas. 
( P.on : 7« litros. 
Azúcar: 7 fardos. 
Jíh TRANSPORTE DE TRIaf) Y CAR 
RON PARA ESPASA 
MADRID. 24. 
En vista «le la agudísima necesilt'd d-
i.last«»ccr a España de trigo argentiio y 
iHfbCa, el ministro de Abastecimientos. 
Feñor Argente, ha onlenado la requisa «le 
tod'>s los buques mayores «le 400 totida*. 
das para que transporten un roín.mum 
mensual de cincuenta miml toneladas de 
triso. 
Los m.vieres están disp-icstos a facilí 
lar todo el tondajo ne-osarlo para tr.ms-
f i t a r trico y carb'm, a fin de evitar 
• ai el í,oblerro se incaute de los barcos. 
TALLECIO El. ARISTOCRATA 
Ql E ASESINO A 8U ESPOSA 
sí:VILLA r4. 
it» fo 'ícido el aristócrata señor PSt/ 
lo An, «,i¡e ay..r at--esinó a su ê po-
«4 |.or « icstlones íe juego 
Antes de morir declaró «jne la habrá 
asesinado, desesperado por los Insultos 
que olla le dirigió afeándole el vlc:-> del 
Jueco. 
Dijo que su esposa era honrad-VIma v 
fiel. 
En la aboba de la esposa se encontró, 
un revólver, q :o indadablomente ella 
HHguardaba allí ante el tnnor d-- una 
•••gresión i-or parte d» su esposo. 
Este había perdido anteayer en el 
Círculo de Labradores más de- den mil 
pesetas. 
Kl padre de la dama aseMnada fa'ledo 
en Madrid a consecuencia «le la Impre-
sión rccibbla al enterarse de la tras«-jls-
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J e s s W i l a r d . . . 
(Viene de la PRIMERAy 
Si Rickard no efectúa el seganrlo de-
pósito de quince mil pesos, el primer de-
pósito de diez mil pesos pasará a Wlllard 
y si no entrega los 70,000 pesos, WUlard 
Jecibirá 25,000 dollars. 
El cow-boy de Kansas acordó no efec-
tnar ningún otro contrato, ni presentarse 
en matchs do exhibición, así como estar 
en el lugar designado para el encuentro 
sesenta dias antes de efectur̂ rse el match 
con objeto de terminar su entrenamiento. 
Se acordó que Rickard nombre a| re-
feree y que su elección sea. decisiva. 
"No tengo idea en donde se celebrará 
el match—dijo Rickard—. Las leyes del 
Estado donde se libre la- batalla, goberna-
rán la situación, espero celebrar el en-
cuentro en un Estado en donde se permi-
tan bouts de veinte o treinta rouds. 
"Donde quiera que se libre la batalla, 
ésta no se efectuará en un parque base-
bolero. Pienso construir una "arena", que 
tenga capacidad para cincuenta mil perso-
nas. Esto costará unos 35.000 pesos. Los 
precios d centrada fluctuarán probable-
mente de diez a cincuenta, pesos, aunque 
todos estos detalles no han sido tolucio-
nados todavía", 
Franck C. Flouriroy, de Menphls, Te-
nnesi, socio de Rickard, será uno de los 
promotres del match. 
Jess "Wlllard a ruegos de Rickard, 
abandonó sus intereses petrolífero» en 
Texas, para venir a Chicago. El campeón 
dijo que pesaba unas doscientas setenta 
y cinco libras, pero que probablemente 
entraría en el ring pesando unas doscien-
tas cuarenta y cinco. 
"Presumo que algunas personas creen 
que he pedido la Tierra para boxear—dijo 
Willard—Rickard aceptó mis términos y 
yo he aceptado. Deseo manifestar que no 
recibí ni un solo centavo cuando boxeé 
con Johnson en la Habana. R tuve que 
pedir prestado (Uñero para poder regre-
sar a los Estados Unidos. El hombre que 
boxee conmigo, si gana, tendrá la misma 
poortunidad que tuve yo para hacrc dine-
ro. Yo estoy haciendo dinero en el ne-
gocio del petróleo y no me importaba na-
da el volver a boxear otra vez. No me im-
porta quién puede ser mi contrario. La 
bolsa es el negocio, es la cosa. Yo no 
boxeo en broma. Es negocio conmigo, 
Wlllard y Rickard saldrán mañana por 
Ja noche para Texas. 
La bolsade cien mil pesos es la can-
tidad mayor que se ha ofrecido a un pu-
gilista. Jack Johnson recibió 00,000 pesos 
por derrotar a Jeffrles, 
L a e x R e i n a . , . 
(Viene de la PRIMERA)] 
no provisional monárquico, y le fe-
licitaron por la forma ordenada en 
que se está Terificando la restaura-
ción de la Monarquía porínguosa. 
Una coínmna de ejército, proce. 
dente de Santarem, donde combatió 
a los monárquicos, desoyendo las ór-
denes del Ministro de la Guerra ro 
publicano, se diriffió a Onorto y alií 
juró la bandera de la Monarquía, 
EL TíET BOX MANUEL ESTA CER-
CA DE 0P0RT0 ( 
VIí?o, 2 ,̂ 
Se insiste en que el Rey, don MH-
nuel, se encuentra a bordo de un bu 
L O S A M O S D E C A T A L I N A 
A u n banquero he trabajado 
Que s a c ó las manos l i m p i a s 
P o r u s a r J a b ó n C A N D A D O 
C r u s e l l a s y C a , 
Fabr icantes 
S i n r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
que, cerca de Oporto, esperando la 
oportunidad para desembarcar. 
EL EJEECITO ES FAVORABLE A 
LA M0NAEQUIA 
Tígo, 24. 
Dos buques de gmerra bombardea-
ron a Oporto con objeto de someter 
a los monárquicos. 
El ejército todo portugués se mues-
tra favorable a la Monarquía, En cam 
blo la marina de guerra permanece 
fiel a la república. 
SE EXTIENDE EL MOVIMIENTO 
Vigo, 24, 
Elementos monárquicos de Por-
tugal aseguran que el moTimlento se 
extiende bacía el Sur. 
L ABANDERA MONARQUICA 
Oporto, 24. 
El Gobierno proTisional ha orde-
nad oque la bandera de la Monarquía 




También ordenó el Gobierno pro vi-
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n ! a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e m b l é i s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
/ M L i M C l O 
A e o i A R no 
i 
i 
A n t í r r e u m á t í 
D e l 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l í i a 
H A C E E U M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
_ TODAS LAS BOTICAS LO T I E N E N — — 
sional de Oporto que sea rerocada 
toda la legislación promulgada desde 
el cinco de Octubre de 1910, al mis-
mo tiempo que restablece todas las 
leyes de aquella época y mantiene lo& 
conrenios y tratados celebrados con 
las naciones extranjeras durante la 
república. 
Serán recogidas todas las bombas 
y explosiros que guarden los par-
ticulares. 
El Gobierno proyisional acordó mo 
dificar la ley de separación de la Lfie-
sia del Estado. 
El Gobierno provisional hizo nu-
merosos nombramientos de autorida-
des monárquicas, 
LA MONARQUIA FUE PROCLAMA-
DA EN LISBOA 
Vigo, 24. 
Noticias llegadas por diversos con. 
ductos, dicen que también en Lisboa 
se proclamó la Monarquía. 
El Gobierno provisional de Oporto 
recibió un radiograma anunciándole 
que en Lisboa había estallado un Im-
portante movimiento a fayor de la 
restauración de la Monarquía, 
A n c i a n o m u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
viniera una abundante hemorragia por 
los oídos y la nariz. 
El vigilante 553, Julio M. García y el 
ciudadano Santiago Jiménez Tadrón, do-
miciliado en Jesús del Monte 255, condu-
jeron al herido al Hospital de Emergen-
cias, donde falleció en los momentos en 
que t i doctor Pórtela se disponía a pres-
tarle asistencia» 
En el automóvil viajaba el doctor Ricar-
do Ponce y de la Torre y tanto éste como 
el chauffeur dicen que el vehículo traía 
poca velocidad y que el suceso fué por 
imprudencia de la víctima. 
Indicó como testigos presenciales el 
chauffeur Bolaños, al vigilante García y 
a Jiménez, pero éstos negaron haber pre-
senciado cuando ocurrió el accidente. 
Bolaños fué presentado ante el juez de 
C A R T U C H O S d e C A Z A 
G A R A N T I Z A D O S A 2 0 
d e k m a r c a " L E A G U E ' ^ a l i b r e 1 6 , s f l c i e S ^ 
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S u r t i d o c o m p l e t o d e E f e c t o s d e C a c e r í a . 
o 757 
guardia y después de prestar declaración 
quedó en libertad. 
El cadáver de González fué entregado 
a sus familiares. 
L a e x p o r t a c i ó n d e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
destinado a Las Palmas, de lo que re-
sultan trece centavos y veintiséis cen-
tésimas por cada libra. 
Esta Asociación considera que eso 
es un exceso extraordinario, porque 
tales fletes no deben pasar do cinco 
centavos por libra. 
(Comprendemos las dificultades con 
que todavía se tropieza para adquirir 
tonelaje, pero asimismo es de consi-
derar que el tabaco que se exportí 
para España es de clase inferior, lo 
que hace más sensible aún el exceso 
en el cobro de fletes, porque origina 
tan alto precio para el producto, que 
en virtud de su inferior calidad hace 
casi prohibitivas las operaciones con 
el mismo. 
En tal situación, hernos acdrdado 
dirigirnos a usted exponiéndole estos 
hechos para suplicarle que procure 
hallar en bien de todos el remedio in-
didado, a fin de que no se vean los 
embarcadores en la necesidad de 
abandonar completamente esa expor-
tación. 
Esperando que hará usted todo lo 
posible en el sentido indicado, queda 
con la mayor consideración muy atto. 
y S. S. de usted 
(f.) Manuel A. Sinarez, 
Presidente. 
En la carta que antecede (que pu-
blicamos a ruegos de la Asociación de 
Almacenistas) el propio Presidente de 
esa colectividad reconoce "las dificul-
tades con que todavía se tropieza pa-
ra adquirir tonelaje"... Esto es casi 
una respuesta a su carta. El señor 
Manuel Otaduy, nuestro muy distin-
guido amigo, no ha menester, pofr otra 
parte, de un especial esforzó para 
demostrar el celo con qué la Compa-
ñía Trasatlántica Española ha cuida-
do siempre de los intereses comercia-
les de este país. 
E N E L S E N A D O 
Por falta de quorum no hubo ayer 
sesión en la .Alta Cámara. 
VIGESIMO ANIVERSARIO 
LA POLICIA NACIÓITAI 
Con motivo de conmemorar el vigési-
mo aniversario de su constitución, 
el Cuerpo de Policía Nacional cele-
bra hoy la fecha con un almuerzo 
en los jardines de "La Tropical." 
Mucho estimamos la invitación d i 
que hemos sido objeto, y con mucho 
gusto asistiremos al acto. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
Ha tomado posesión de su cargo de 
Inspector Especial del Municipio, 
nuestro estimado amigo y compañero 
en la prensa, señor Juan José He-
rrera, quien ha sido destinado per el 
señor Alcalde a sus órdenes inmedia-
laa. 
En el señor Herrera tendrá nues-
tia autoridad municipal un compe-
tentísimo colaborador de sus proyec-
tes. 
Celebramos el nombramiento del 
señor Herrera. 
<TÁ5> ADVÍRTIS,̂  
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E L T I E M P O 
OBSERY VTOKIO NACIO AL 
Elnero 24 de 1919. 
Observaciones a las 7 a. rtu del 75 
meiridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
760.5; Pinar, 761.5; Orozco, 761.8; 
Habana, 762.1; Roque, 763.5; Isabe-
la, 762.0; Camagüey, 760.0; Santa 
Cruz del Sur, 761.0; Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
Guane, mínima 19. 
Pinar, máxima 27, mínima 20. 
Orozco, máxima 29, mínima 19. 
Habana, máxima 30.5, mínima 18.6. 
Roque, máxima 32, mínima 16, 
Isabela, máxima 27, mínima 21. 
Camagüey, máxima 26, mínima 22 
Santa Cruz del Sur, mínim al7.8. 
Santiago, máxima 30, mínima 21. 
Viento y dirección en meilros por 
segundos: Guane, E, 1.8; Pinar, SE. 
4.0; Orozco, SB. ílojo; Habana, EL 
2.4; Roque, calma; Isabela, E. flojo; 
Camagüey, NE. 1.9; Santa Cruz del 
Sur, NE. 1.8; Santiago, N. 4.0. 
Estado del cielo: Guane 7 ̂ saI-
nublado; Orozco, Habana, Roque, Isa-
bela, Camagüey, Santa Cruz del Sur 
y Santiago, despejado. 
Ayer no llovió en ninguna parta de 
la República. 
i E N A M O R A D O B O B O ! 
o e: 
ASOIAR "O 
^ V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
/ L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ . 
0 9 F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . es u n n e r v i o s o , u n d e s g r a d a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
\ E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nívefa Tos nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
SE VENDE EN TODAS LAQ BOTICAS 
DEPOSITO: «EL CRISOL". NEPTUN0 Y MANRIQUE 
I 
. ' • / I vS'Ok ' •v 0;, 'J v»̂  
LA REVISTA E AGRICULTURA Y 
EL BOLETIN OFICIAL 
Debido a la circunstancia de er 
centrarse en huelga las imprentas o» 
la Habana, no se ha podido repanu 
aún por el Negociado de I^W,?T 
nes de la Secretaría de AgriCTWB* 
la "Revista do Agricultura. Coin«̂  
ció y Trabajo" ni el "Boletín Olio** 
qj Marcas y Patentes." 
DR. FEDERICO T0RRALBA5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consijltas: d e 4 a 6 p . f f i . e n O 
cordia, número 25. 
Domidlio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
^ e n c U e o e l C e r r o y J e t ó a 
del M o m r : 
T e l é í o n o I - l í ^ * . 
Suscribas* tu 
« t a . R I O de l» M A R I M A 
P I Apartado 1010 DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedodoi 
CaUe 215 
T e l é f o n o F-3174. 
A n ú u d e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de M a r t i , 103. 
[ a s e i e c c í o n e s d e l C e n t r a d e D e t a l l i s t a s 
A POR VOy MAXÜEL FUEXTES, £N EL CE>'TE0 GA-
LLE GO 
. . ge ceieoro con gran ani-
^ZTla. asamblea organizada por 
i»»616 u¿ oae patrocina la candida-
d ceñor don Mannel Fuentes, 
ttf» ^ d e n t e del Centro de Deta-
^ ^ r t i ó el ccto el señor Manrique. 
^ de secretario el señor José Ga-
V& rt* la sesión por el señor Man-
AbierS secretario dió cuenta de los 
^ ' > , « realzados, entre los que f i -
R ? i ¡ nresíntación de la candida 
^ írocinada, y el acuerdo conve-
K r e l Comité de la candidatura 
^nr Lucio Fuentes, para fijar 
^ S i c i o n ^ de la votación, con 
IM« de que todo marche uniforme. 
41 ^ ^bida garantía electoral para 
^ bandoo contendientes, y que 
S nada tenga que discutir la asam 
blri' señor Modesto Alvarez. toman 
0 VVwbras del señor Secretario 
^ S tolot coadyuven a! triunío. 
,ue resalten si es posible vela-
'TL.t/ío rontra uno. 
te^íteci6 a los dos candidatos; pe-
^ce que ^.o es el polo negativo 
T el positivo; uno que deseaba 
1 Tnuesto, v otro que no quería, y 
r o b l a n a tomar parte de nuevo 
^ ^ V d ^ a t í a l a buena mar-, 
víde la sociedad, y las condiciones 
r.J?.pñor Fuentes encajan como las 
1 ningl otro en la presidencia de 
f nolec iridad. Los contrarios le 
5 tributo merecido, y esto sólo 
^ d e relime la personalidad va-
.̂ ca de tal candidato. 
Tcminó recomendando Que cada 
J d? los presentes lleve el día da 
i e?eccionePs un voto de cada brazo. 
muy aplaudido. f0n-
ri señor Cayetano García se fell-
de la inmensa concurrencia y 
limó que cuando se convocaba una 
JTblea y concurría tanto per-
i c a garantía suficiente de 
SSo A s e ^ que en sus gestio-
todas partes había encontrá-
r a m o s incondicionales del señor 
Manuel Fuentes. 
Iuzkó que indiscutiblemente no po-
resultar elegido más que aquel 
Z dejando la tranquilidad de su ho-
accedió a las múltiples solicitu-
des de sus companeros. 
Hoy que los hombres se brindan 
cara figurar, es un milagro encon-
a r un hombre que rehuse presentar 
« en público a ocupar un cargo, y 
S cmltó "Pro Manuel Fuentes" ha 
tenido esa felicidad. 
Pidió que todos fueran a la lucna, 
oue no falte nadie a la convocatoria 
de honor. 
Bernardo Loredo saludó a la asam-
tlea. a la representación de la pren-
u dió las gracias al Poder Ejecuti 
to del Centro Gallego, a s« Junta de 
Apoderados, ^ue ha prestado siem-
bre sus salones para las asambleas 
alebradas en pro de la candidatura 
¿el sefíor Fuentes. 
Se refirió a la cordura y sensatez 
que ha predominado en todos lo-t 
actos.en los que no hubo censuras 
para nadie, pues si son celosos de-
fensores de un candidato, no olvida-
rin lo que se deben a sí mismos y a 
la sociedad, y han procedido con el 
mayor respeto y consideración para 
todos, convencidos de que pasada la 
lucha, serán todos detallistas, todos 
compañeros. 
Reílrléndos" al estado económico 
lo considera de lo mejor; pero dicho 
estado de solvencia, y los problemas 
i que tienen que hacer frente son 
tan grandes que reclaman un carác-
ter, un gran carácter, y éste lo es 
»eñor Fuentes. 
Después recomendó que sin ánimo 
i* obstrucciones, pero con el bueu 
; fawo de cumplir un deber acudan 
todos a las juntas generales. 
(En estos momentos se anunció la 
"*8ada del peñor Fuentes, y la 
asamblea puesta de pie le tributó un 
nutrido aplaaao. 
Continuó el señor Loredo, mani-
festando que se les juzga viejos a los 
que luchan por esta candidatura, y 
se felicita de la juventud que les ro-
dea en cuantos actos celebran. Hizo 
presente que son necesarias las re-
formas del reglamento, y la atención 
de muchas necesidades, hoy desaten-
didas. 
Espera que nadie falte a la lucha 
comicial, para enaltecer la bandera 
social. 
Protestó de que se afirme que exis-
ten camarillas, cuando sólo hay bue-
nas voluntadas que sabrán ir al 
triunfo del Centro de Detallistas. 
Terminó pidiendo un aplauso para 
el futuro presidente. 
José Fernández. Suplicó a los Pre-
sidentes y vocales do los Subcomités 
y todos los amigos, trabajen hoy con 
el fin de no dormirse sobre el laurel 
del 50 por 100 de ventaja con qu« 
cuentan, porque será muy hermoso 
triunfar de un modo arrollador. 
Auguró grandes iniciativas con el 
triunfo inmenso del candidato. 
Dijo que el Centro de Detallistas 
es el árbol frondoso que cobija a to-
dos, y requiere no gente con delirio 
de grandeza, antes al contrario, so 
necesitan hombres para los puestos. 
Suplicó que cada cual cumpla con 
sus deberes el día de la elección. 
Manuel Pernas hizo un elogio del 
que siempre fué una columna en el 
Centro de Detallistas, que el señor 
fuentes es un comerciante de ideas 
avanzadas; que nada hay que temer, 
pues nada anormal ocurrirá; que las 
campañas elactorales activas hacen 
florecer las ínsttuclones, cuando és-
tas son amparadas por la ley y es-
tán en contacto con ¡a honradez. 
Señaló la niala concordancia que 
ofrecen los que ocupan puestos, y 
son los primeros en decir que la ad-
ministración 3ío es todo lo activa >' 
trabajadora que debiera porque con 
ello se censurtin a sí mismos. 
Pidió que voten todos dentro de la 
mayor cordura. 
Se dió lectura a una carta de la 
asociada señora Pilar Martínez, en 
la que dice que queda anulado su re-
ribo en toda votación que no sea la 
del señor Manuel Fuentes. 
Habló después el señor Manue1 
Carcía Suárez. del barrio del Pilar, 
ín términos encomiásticos para to-
íos, mostrándose optimista como 
siempre. 
Hizo el resumen el señor Manuel 
Fuentes, agradeciendo la simpatía 
dispensada en todo tiempo, afirmó 
que deseaba corresponder a tales 
muestras de afecto y adhesión. 
Habló del poder, de sus cuantiosos 
y complicados intereses, será su ma-
vor goce demostrar al frente de la 
Institución, que sabe agradecer, de-
clina alabanzas Inmerecidas, y acep-
ta toda censura que en justicia M 
le otorgue. 
Manifestó que no desconoce los 
obstáculos del cargo, pero confía en 
salir airoso del lugar a donde le lle-
ven sus comnañeros; se siente orgu-
lloso de los pasos que se dieron en 
pro de su canóidatura. 
El quiere ir con la mayoría, pero 
dentro de la mayor armonía, y qu3 
cuando termine la votación los mis-
mos contrarios puedan acercarse a 
él a brindarle el apoyo que necesite, 
oferta que si resulta vencido, tendrá 
para el vencedor. 
Traza la línea recta para la vota-
ción pacífica, que sea una que honre 
a los socios del Centro de Detallis-
tas; que la pr msa pueda decir en la 
reseña de las elecciones, que allí no 
se conoció más que entusiasmo, afee 
to y sinceridad; que allí no han que-
dado rencores, odios ni antipatías. 
El Secretario en nombre del Pre-
sidente dió las gracias a los asam-
bleístas, a la prensa, y a cuantos en 




Q u e r e r f u e r z a s f í s i c a s , s i n t o m a r l a s 
PILDORAS VITAL1NAS, 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
El alcohol siempre produce 
un engañoso es t ímulo y á l a 
larga hace m á s ma l que bien. 
Para fortalecerse 
tome 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Incomparable como 
Medicina y como Alimento 
IAS DECLARACIONES DEL SEÑOK 
FER>A>DEZ 
—Siendo para asuntos que afecten 
al Centro de Detallistas, tengo enten-
dido que no debo nunca dejar de emi-
tir mi opinión. 
—Es hora—siguió diciéndonos—de 
la shoras extraordinarias, para todos 
los obreros. 
SIMHCA10 OBRÉSRO DEL HAMO 
DE CONSTRUCCION 
Celebró anoche una gran asamblea. 
El objeto de esta reunión era dar 
juicio, prudencia y sensatez entre loa | cuenta de las aspiraciones de las di 
El melor MOLINO DE CAFE 
fabricado hasta el día. 
tiJto«le tan fino como harina de 
En Bdstencla de % y % caba-
^ ae tuerza para todas las co-
«oUnos para harina de maíz. 
TOSTADORES de café. 
«Mninaria para Panaderías, 
f l o r e a para Dulcerías. 
t r ^ O R E S ce Gasolina y Pe-
L M - F E R N A N D E Z 
^ P a r ü l a 2 1 , A p d o . 1728 
Gere^ RAMON VIXJOY. 
^ gnre departamento Maquinaria 
El tópico de actualidad os por aho-
ra, entre los elementos comerciales, 
la renovación de la directiva d^l Ceii-
tro de Detallistas, acto que se llevará 
a cabo en las primeras hora-í de la 
tarde de mañana, domingo. 
Hemos querido conocer en estos mo 
m en tos la manera de pensar del señor 
Manuel Fernández, uno de los elemen-
tos más entusiastas y distinguidos del 
comercio de esta capital y esforzado 
luchador de toda su vida por el auge 
y el engrandecimiento del Centro de 
Pc'alHstas, donde, por sus méritos y 
sus virtudes, ha llegado a ser a tra-
vés del tiempo, una do sus más firmes 
columnas. 
El señor Manuel Fernández se ex-
presó así. 
elementos que han Integrado siempr 
nuestra prestigiosa Asociación. Ma-
ñana se reorganizará por mandato 
de la Ley, la directiva del Centro. 
Llega el momento único quo tenemos 
los socios para pensar en los hombres 
que necesitamos. Yo, por mi parte, 
solo sé decir que trabajo v trabajan? 
por el triunfo de la candidatura del 
señor Manuel Fuentes, porque entien-
do que reúne las condiciones necesa-
rias para que la Corporación respon-
da en el futuro, a las grandes aspi-
raciones que tenemos en ella cifra-
das los detallistas todos. 
—Los que no piensen come yo— 
Insistió el señor Fernández—estimo 
que esa circunstancia no será óbice 
para que su criterio sea digno de to-
dos los respetos. Todos, aunque es-
temos mañana distanciados unes mo-
mentos, pensamos en el Centro do 
Detallistas y nos interesamos por su 
prosperidad cualquiera quo sean los 
hombres que triunfen. 
El señor Manuel Fernándo?—dijo— 
está perfectamente capacitado para el 
cargo a que deseamos llevarlo. Esto 
me satisface y me basta. • 
No quiso el señor Fernández hacev 
ninguna otra declaración, prometién-
donos antes de retirarse, quo las elec-
ciones de mañana será movidas y ani-
madasu pero que por ningún concep 
to dejarán en entredicho el buen nom 
bre y la reputación que siempre ha 
disfrutado el Centro de Detallistas 
de la Habsna. 
ferentes secciones del Sindicato, 
Informaron las secciones de Car-
teros y Fundidores, que habían acó-', 
dado en las juntas celebradas, pre-
sentar para ellas las bases de los 
albañiles y ayudantes al Colegio do 
Arquitectos. 
Se informó del acuerdo de los pa-
tronos de lanzar a sus obreros al pa-
ro forzoso. 
La asamblea acordó en principio, 
otorgar facultades a dichas seccio-
nes, para que cumplieran sus acuer. 
dos, de conformidad con sus intere-
ses, sin lesionar los del Sindicato 
Después se dió a conocer el acuer-
do de la Sección de Plomeros, refe-
rente a recabar aumento de jornal 
y otras mejoras en el trabajo; sien-
do aprobadas dichas peticiones, se 
ecordó facultar al Comité Ejecutivo, 
para que las presente cuando lo es-
time oportuno. 
Un asambleísta manifiesta que en 
el local hay dos individuos que no 
pertenecen al Sindicato, y al parecer 
buscar una perturbación en el orde:: 
de la misma, quizás obedeciendo a 
algún plan preconcebido. 
Al darse cuenta de que estaban en 
descubierto, abandonaron sus prepó 
sitos abandonando el salón. 
A las once 
asamblea. 
y media terminó la 
DNIOH DE DKI'KADIKMTES D£ 
CAFES 
Anoche celebró junta general esta 
sociedad. Después de aprobar los 
asuntos administrativos, se dió a co-
nocer un escrito del doctor López 
de IValle, manifestando que loa de-
pendientes que hacen la limpieza do 
loa establecimientos no deben despa-
cha rbebidas ni alimentos de ningu-
na clase. Se acordó pasar una comu-
nicación a los dueños, pidiéndoles 
que voten por el cumplimiento de la^ 
disposiciones sanitarias. 
Se acordó Insistir en la campaña 
de las 10 horas. 
Por unaninimidad, se acordó do. 
nar 40 pesos para los fondos de la 
huelga, sin perjuicio de continuar co-
tizando para el Comité de Auxilios. 
Dar por terminado el boycott, coa* 
tra el Iron Beer. y en asuntos gene-
rales, se tomaron otros acuerdos. 
LOS BARBKHO.n 
Un miembro de la Sociedad de Bar-
beros, Informó que una comisión de 
obreras fosforeras, había estado tu 
Puentes Grandes, donde radica el Sin 
dicato Fabril, dando cuenta de la re-
posición de las mismas en la fabrica 
"La Cubana", por lo cual rogaba i 
qu efuera dejado sin efecto el bov-
cott. contra la misma. 
CUBANA FALLEODA 
Vedado 
Suscríbaie al DIARIO DE LA MA-
RINA y ananciéte en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El señor Cónsul de Cuba en Santa 
Cruz de Tenerife. Islas Canarias, ha 
participado a la Secretaría de Esta-
do el fallecimiento ocurrido el día 
17 de Diciembre de 1918, en aquella 
c>udad. de la ciudadana cubana se-
ñorita María Luisa Mustell y Borges, 
natural de Ciego de Avila, Cama 
güey, de 17 años de edad, soltera y 
de profesión ev casa. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
EN EL VEDADO 
El tranvía 216, de la Hnea de 
y San Juan de Dios, que era guindo por 
el motorista Margarito Ay6n, domiciliado 
en LfOmbillo 22. en el Cerro, arrolló ano-
che en la Avenida de Wllson, entre las 
calles E y F, en el Vedado, al anciano 
Miguel üornedo y Jurado, dé 60 afío« de 
edad y vecino de Mestre y Martinica, 87, 
en Puentes Grandes. 
Hornedo, quo se encontraba en estado 
de embriaguez, tratí» de atravesar la l i -
nea por entre dos carros, sgrtn declaró 
el motorista Ayón. 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido el anciano de la frac-
tura de la pierna derecha y dos heridas 
en la lengua, pasando después al Hospital 
Calixto García, para su asistencia. *~" 
El motorista quodO en libertad. 
P r e s i d e n t a d e h o n o r 
La señora del senador Portas y la» 
de los señores Lebredo y Sánchez Gó-
mez, respectivamente estuvieron ayer 
en Palacio, acompañadas del Repre-
sentante señor Callantes. 
Se entrevistaron con la s^f'ora Ma-
rlaaita Seva de Menocal, para darla 
cuenta de que ha sido nombrada Pre-
sidenta de Honor del Comité de Da-
mas Pro Vuelta Abajo, para socorrer 
• las víctimas de la infkienza en aque | 
lia provincia. 
La señora del General Menocal acep 
t<\ el nombramiento y promedió con-
currir el próximo día 30 a la función, 
benéfica que tendrá efecto en Pnyret, 
y más tarde, a la provincia de Pinar 
del Río. 
N o s n f r a ü d ! N o s e r a s q n e ! 
Use Ud. el Jabón Medicinal da Tocador 
Heskell con agua caliente, con liberalidad, 
para sacar las costras y suavizar la piel; 
después, póngase un poquito del 
UNGÜENTO HEISKELL, con lo cual se le 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase desa-
parece el color rojo de la piel, la que se 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ater-
ciopelada. 
De venta en todas farmacias de primera 
clase. 
JOHNSTON HOCLOWAV & CO 
1730 Sprlng (larden St.. Ph¡la..l>a.,U.S.A. 
Suícnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies? en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
alt 8d-4 
P i d a J a b ó n 
i i AGULLO' 
Es ana l á s t i m a 
que e l l a no sepa que e l 
J a b ó n R e s i n o l 
l e l i m p i a r á e l c u t i s 
"Ella serla una muchacha bonita, si 
no fuera por esa complexión máncha-
la". Pero el uso continuado del jabón 
}« Resinol. auxiliado coa un poco de 
pomada Reelnol, probai»!emente se la 
¡raasformaxla en clara, fresca y aira-
rente. SI mi contrariedad 
tener un pobre cotle, comience a 
labón Resinol y verá, la rapidez con 
jue mejora. 
El Jabón Resinol y 
la pomada Resinol se 
venden por los prin-
cipales droguistas. 
LOS T0KC KDORES 
Ayer celebró una junta el Comit-j 
Ejecutivo de la Sociedad de Torcedo-
res, tomando los siguientes acuerdos: 
Pasar una comunicación a los fa-
bricantes de tabacos que no pagun 
los miércoles, ni llevan los sobres a 
las mesas, pidiéndoles que paguen 
los miércoles, como generalmente pe 
hacía algún tiempo, y los sábados 
en la Indicada forma. 
L acomisíón nombrada para reca-
bar el pago en "La Nautilu3v, de la 
nueva marca adquirida, por los pre-
cios de "La Náutilus", informó de 
haber solucionado el conflicto. 
Fueron autorizados los operarios 
del "Favorito", para secundar la ac-
titud que tomen sus compañeras, con 1 
motivo de las peticiones presentadas, 
acordando que no trabajen con otras 
compañeras. 
Rindió su Informe favorable, la co-
misión investigadora de un Inciden-
te surgido entre un torcedor y un 
rezagador en la fábrica "Las Tres 
Coronas". El gremio de Rezagadores. 
dése amantener los lazos de armo-
nía que iaempre existieron entre am-
bas colectividades. 
Se acordó no aceptar de los patro-
nos en lo referente a los aprendices, 
ninguna indicación verval, debiendo 
dirigirse por escrito a la Sociedad. 
Comunicar a la Federación de los 
gremois de Torcedores, de la provin-
cia de la Habana, y la de Pinar del 
Río. el acuerdo de la Comisión Je 
Propaganda y* Conferencias. 
LA COOPERATIVA OBRERA CU-
BAJÍA 
El domingo celebrará esta sociedad 
junta general, en la sociedad "Unión 
Fraternal", sita en Revillagigedo 54 
SINDICATO METALURGICO 
El Comité Ejecutivo, se reunió ayer,) 
acordando conceder 24 horas de pla-
zo a la fábrica "La Estrella", para 
que dé su contestación a las propo-
siciones presentadas por los mecáni-
cos y hojalateros, sobro la jornada 
de las ocho horas y el pago doblo en 
PARA 
Vent* 
•a todas !*• 
Droguería* y 
Boticas Principales. 
L A G O T A J J 
EL REUMATISMO ! 
EL ESTREÑIMIENTO f 
EL DOLOR DE CABEZA 4 
LA BIUOSIDAD I 
LA INDIGESTION \ 
LA DIABETES A 
EL MAL DE B R I G H y 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar ia eficacia 
del gran remedio para eí e s tómago . 
L O S D i S P E P T I O f l S B E S E S P E I W 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
B . M e d e f y G d i o t o r e o a 
QUE FALLECIO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 1918, DESPUES 
DE HABER RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES T LA 
BEM)ICI0N PAPAL. 
EL LU>ES? 27 DEL CORRIENTE, A LAS 9 DE LA MAÑANA, 
SE CELEBRARA UNA MISA DE REQUIEM EN LA IGLESIA DE 
LA CARIDAD (MANRIQUE Y SALUD) POR EL ALMA DEL FI-
NADO. 
SU TIUDA, PADRES, IIIBMANO Y DEMAS FAMILIARES, 
RUEGAN A SUS AMISTADES LES ACOMPASEN EN TAN PIA-
DOSO ACTO. 
Hasta ahora ha sido dif íci l curar casos 
de indiges t ión crónica . Las dietas especiales, 
¡os alimentos saludables, ios remedios convencionaiss 
dejan con frecuencia de producir al ivio y ia v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo pr incipio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino q r e se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S f o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el e sp í r i t u alegre, pues ei 
malestar dei e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozan ía . 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extrefiinüenttv 
pudiendo conseguirre con su uso una depoaidó* 
diar». Los enfermos biliosos, la picnirud gá». 
trica, yahidos inaigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave j cfacai. 
P u r g a t í n a , 
ld.-2á 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana 
Unico. Representantes y Deposí tanos para Ceba. 





E s t a n d o p r ó x i m o a p o n e r s e a l a v e n t a u n p e q u e ñ o , p e r o m u y l i n d o R e p a r t o ( p r o p i e -
d a d d e l o s s e ñ o r e s D e m e t r i o C ó r d o b a ; O s c a r y C a r l o s F o n t s ; C l a u d i o V e r m a y y 
G u i l l e r m o W . L a w t o n ) e n p u n t o c é n t r i c o d e l a C i u d a d d e l a H a b a n a , s e a v i s a a l o s c o -
r r e d o r e s y a l p ú b l i c o q u e p u e d e n p a s a r p o r l a s o f i c i n a s d e d i c h o R e p a r t o e n L A 
L O N J A D E L C O M E R C I O , N o . 4 0 8 p a r a v e r l o s p l a n o s , p r e c i o s y c o n d i c i o n e s d e 
v e n t a . 
G u i l l e r m o W . L a w t o n . 
C IS'.t 
P O R L A S O F l -
^ C I Ñ A S 
• DE PALACIO 
LA LEY DE PENSIONES 
h) Vicep - rf'd'íHf '!» la K -púhlii a,! 
í.i'i ral En - i . Núñez, acoiM^ofitMloj 
dol señor señor Torrie"/. >, aizo entre-r 
ga ayer al general M "ttCill d'í un 
proyecto de ley en .iclar '-j'.ón de cier-
toi? artículos ele la Ley io Peri.innos. 
tendiente a que los vi*«f'ranca com-
prendidos en dicha ley piif-iíao cobrer 
sin inconvenientes las r-r-níi.Uidoy íiue 
les corresponden. 
PINAR DEL RIO 
El senador por Vuelta Abalo, señor 
Wifredo Fernández, sf entrevist;.- con 
el Jefe del Estado para tratar de .isun 
tos políticos y de la situación por \\w 
atraviesa actualmente dicha provin-
cia. ^ 
TOMO POSESION 
El Secretario de Agricultura, gene-
ral Sánchez A^gramonte, comunicó en 
el día de ayer al señor Presidente que 
había tomado posesión del cargo de 
Interventor de la Propiedad Enemiga, 
en sustitución del doctor Sánchez de 
D E C A I D O 
i 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos v síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E CO. , N E W Y O R K 
Bustamante. 
Hizo entrega además de varios de-
cretos sobre minas. 
LA VIUDA DEL CORONEL (!ARCL\ 
VELEZ 
Se ha dispuesto abonar a la viuda 
del coronel Justo García Velez, las 
do? mensualidades de los haberes de 
su difunto esposo, de acuerdo con lo 
que preceptúa la Ley del Servicio Ci-
vi l . 
INDULTOS 
El Secretario de Justicia puso a la 
firma del general Menocal varios de-
cretos de indultos. 
DE POLITICA 
El coronel Aurelio Hovia estuvo 
tratando ayer con el señor Presiden-
te de la reorganización del Partido 
CoiíServador. 
REORGANIZACION POLICIACA 
Bl Secretario de Gobernación, doc-
tor Montalvo, conferer.^ ayer con 
pl señor Presidente de ~ m pro-
yecto de reorganización do los distin-
tos cuerpos de policía de la Repúbli-
ca. 
Es probable que se nombre un ins-
tructor especial para que en cada lo-
calidad estudie todo lo relacionado 
con la confección de reglamento?, 
adaptación de cuarteles y régimen mi 
litar para dichos cuerpos. 
CANCILLERES 
Han sido puestos a la firma del ge-
neral Menocal, varios decretos sobre 
nombramientos de Cancilleres 
DE JUSTICIA 
NOTARIOS 
Por el señor Presidente de la Re-
pública an sido firmados los títulos 
de Notarios expedidos a favor de los 
señores Pedro Oscar Soto y Calderón 
ae la Barca, con residencia en Cien-
fi'egos, y Julio Germán Fernánde: 
( Rojas, con residencia en el Perico, 
• Matanzas. 
PROCURADOR 
Se ha expedido título de Procura-
dor, para ejercer en el Partido Judi 
cial de la Habana, a favor del sefiOi' 
Alberto Saturnino Núñez y Rivas. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado ^in efecto, cumplien 
f.u lo dispuesto en el artículo 75 do 
¡a Ley Orgánica del Poder Judicial, 
el nombramiento de Juez Municipal 
Segundo Suplante de Cárdenas, he-
dió en favor del señor Gustavo Pó-
lez y Rodríguez Maribona. 
© l e i o i o i G i o i © : © ! © 
D e l o s j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UN LITIGIO 
Fl vigilante número 11«0, presentó 
ayer en la primera estación do poli-
cía a los señores Emilio Roldan de 
los Ríos, vecino de la calle de San 
José número 9 y a Arístides Rodrí-
guez Batista, de la calle de Aldama 
número 24, siendo antes arabos asis-
tidos en el primer centro do socorros 
de lesiones leves. 
Ka referido el señor Rodríguez que 
el señor Roldán fué socio suyo y que 
disuelta la sociedad observó que ha-
bía dejado de anotar en los libros va-
rias partidas, por lo que le exigió la 
devolución de esas cantidades, pero 
quo ayer recibió un telefonema en el 
que le decía que fuera en su busca 
para hacerle entrega del documento 
do adeudo, y que en vez de hacerlo 
se le asió al cuello tratando de ex-
trangularlo, y acto seguido lo amena-
zó con un revólver. 
Por su parte el señor Roldán nie-
ga esos hechos y dice que vió por loa 
alrededores de su oficina al señor Ro-
dríguez, en actitud sospechosa • que I 
se le acercó para tratar del asunto, I 
diciéndole que se entendiera con su i 
abogado, pero que no aceptó, y encon ! 
trándose después en el Parque de San 
Juan de Dios, le hizo agresión. 
Ambos señores fueron presentados 
ante el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera. 
LA CAUSA POR LA FALSIFICACION 
DE BILLETES 
Por auto del señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, fué pues-
to en libertad ayer José Albuernd 
Menéndez, sobrino de Baldomcro Me-
néndez, quien guardaba prisión en el 
vivac por aparecer complicado en la 
falsificación de los billetes america-
nos. 
Los peritos papeleros señores Adol-
fo Gavilán v José Llllo, infoimarón 
ayer al Juzgado robre una resma do 
papel ocupada en la casa Paseo nú-
mero 1, en Marianao, mpiifeütai do 
que es de la ^Vtina clase quo -.rsaba 
Baldomero Mí i^dez y sus cómplices 
en la fábrica t » ,papel mun^Ja. 
Espérase qu-j ia Policía lu.Ütial -le 
un momento i f tro aporte nuevos Ja-1 
tos al Juez fllBilttCtor sobre la parti-
cipación que lejimente tuvo cada uno 
de los acusados en la fabricación y 
expendición ael papel mon -da. 
El Subinsnjctor de la poücfa Ju-
dicial señor .^crs, desdo i 'er se en-
cuentra con .. rios agont*; a sus ór-
denes trabajando en la casa Real nú-
mero 17 en la Lisa, con el fin de lo-
grar extraer del í.ozo quí m • mis-
ma existe los materiales y cbséb' usa-
dos en la f«i ;ificación de les billetes 
americanos itor Baldomero Menéndez. 
Tomás Calderón y otros, toda vez que 
según las mauií^staciones de! segun-
do se cree que lueran arrojados a ni-
cho pozo por Mérito, hijo do Baldo-
mcro. 
Ayer, con auxilio de los emplea- j 
dos de la planta eléctrica de Ma- j 
rianao, se instaló una bomba rentrí-1 
fuga facilitada por la Hava^a Yacht , 
Club, así como un motor de la casa 
Purdy and Henderson, con el propó-
sito de pod^r achicar el agua que di-
cbo pozo contiene. Pero hut.-o que de-
sistir porque esos apar\to¡; mecáni-
cos tal por defecto de instalación no 
dieron el resultado esperado. 
Más tarde utilizando una yjnfa de 
nueyes propiedad de RommiHo Gar-
cía, y con im ruTi l se cjmenzanm 
"fs trabajos de ac>.uiU«i, Us q i ^ t.m-
tinuaban a la^ eeis de |A larde, hora 
en que se habla logrado reducir >a, 
altura del agua a tres rneuiOb de loa 
eeis que Vcu t el pez"*, esperándose 
que en la noebe quede se-a 
HERIDO EN UNA RIñA 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer Juan A-idal Scull. 
vecino de la calle de Aguila número 
15, de una herida grave en el cuello, 
la cual dijo en los primeros momen-
tos que se la había producido al caer-
se en la calle de Virtudes esquina a 
Aguila habiéndose más tarde por las 
propias manifestacione» de Vidal que 
al transitar por la esquina menciona 
da tres blancos y un moreno le hi-
cieron agresión para despojarlo de los 
periódicos que llevaba, hiriéndolo uno 
de aquellos Individuos cuyas genera-
les no ha mencionado. 
ESTAFA 
Paulino Menéndez y Sardinas, ve-
cino de la calle de Hospital número 
48, denunció ante la policía que en-
tregó la cantidad de $262 a Err.ilir, 
Suárez García, vecino de Fernandira 
número 10, quien le dió en garantía 
un Ford, máquina de la cual ha dis-
puesto y se niega a entregarle los 
202 pesos. 
FRACTURA 
Manuel Magraña y Puente, de 70 
años de edad y vecino de la Calzada 
de la Infanta número 52, fué asistido 
ayer en el segundo centro de socorros 
do Ja fractura de la tibia y peroné 
derecho, lesión que se produjo en la 
callo de Santo Tomás esquina a Pa-
jarito, al caerse de una escalera. 
HURTO 
A la Policía Judicial participó en 
el día de ayer Alicia Cuesto y Sáez, 
vecina de la calle de San Miguel nú-
mero 267 que su amante Ramón Ba-
rrete González, conocido por "El Co-
jo", le sustrajo una máquina de co-
ser que tenía en alquiler y la cual 
ha vendido, marchándose para el In-
terior de la República. 
DENUNCIA DE UN CAPITAN 
El vigilante 1393, H . Falcón, pr-
sen'ó en la quinta Estación de Poh-
feía a Melquíades Alvare* y ml . 
dependiente de la peletería 
eia, situada en Reina 16 p o r f -
ío el captián señor Pérez í h , ^ 
haber vendido a un í d i ^ r } ^ r'u S 
suma de cinco pesos un ^ 
| patos nacionales que solo tiene «„ 
jlor Je 01,^0 pes08 ^ u„ 
a la Estación no levantaron\cJ 10 
suceso, acusándose por tanto de 
varicación al sargento que ,« enm 
traba de carpeta. 
El sargento dice que efectiramw. 
se presentaron en la Estación el rfT. 
conocido y Alvarez, no actpando 
haber manifestado el propio vHUm 
I Faleón que el asunto se habia' am! 
| giado, no existiendo delito, pneoto nn, 
: de las investigacloneí» aparece oue fl 
desconocido había dejado sebr* * 
mostrador un peso que le habían ¿1 
vuelto al hacer la compre de loe za-
patos. 
PROCESADO 
Por el señor Juez de Instrucción du 
la Sección Segunda fué ayer procau-
do con fianza de 400 pesos por gt 
delito de hurto Manuel Gonzülei Ló-
pez. 
ARROLLADO 
Antonio García Morales, do dlu 
años de edad y vecino de la calle Ja 
Chi'.vez número 11, fué asistido en d 
segundo centro de socorres de legio-
nes de pronóstico grave disembiatk. 
por el cuerpo, presentando síntomu 
de conmoción cerebral, las que «e pro 
dujo al ser arrollado por un automó-
vil cuyo número Ignora, en 17 «• 




E n v e r l a p u b l i c a c i ó n 
m á s s e n s a c i o n a l d e l a ñ o 
L B U M A L M A N A -
Q U E D E L A G U E R R A 
LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN HACIENDO P A R A 
ESTA PUBLICACION HACE QUE SE RETRASE POR 
l '> POCO DE TIEMPO LA SALIDA DE LA MISMA. 
CUBA SERA LA PRIMERA NACION A L I A D A QUE 
TENDRA LA HISTORIA DE LA GUERRA EN El. AL-
BUM ALMANAQUE DE LA GUERRA ESCRITO POR 
ALTAS MENTALIDADES CUBANAS Y EXTRANJE-
RAS. SE ENCONTRARAN ESCRITOS DE JEFES DE 
LAS NACIONES ALIADAS. ESTADISTAS DE GRAN 
FAMA Y CRITICOS MILITARES. 
DE COMUNICACIONES 
GIROS POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio 
de giros postales se establezca en 
la Administración de Correos de 
Vieja Bermeja, provincia de Matan-
5c<i8, cuya inauguración tendrá efec-
to el día 10 de Febrero del año en 
¡ A L E R T A ! L U E G O P O E K l E 
S E R M U Y T A R D E 
c 734 
SMS) 
Miles padecen ¿le los ríñones sin 
darse cuenta, y cuantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tarde. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevención la mejor cura. 
Puede ser que Ud. padezca de los 
ríñones y no lo sepa, las únicas señales 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidades 
urinarias, todos síntomas de unos 
ríñones enfermos y que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente y una vez ar-
raigado el mal se hace* muy dificil su 
curación. 
Si sospecha IJd. sus ríñones, use sin 
dilación las Pildoras de Foster para 
los ríñones, vaya hoy mismo a la 
botica mas cercana por un frasco y 
principie el tratamiento guiándose por 
las instrucciones que contiene cada 
popo, mañana quizás sea tarde. 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS 
RIZONES, 
Lomos, espalda, y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco porkê  
a quien la solicite. 
(£\ FOSTER-McCLELLAN CO. 
VPJ BUFFALO. N. Y., E. U. de A. 
4d-22 i 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B a l a n c e G e n e r a l - 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
A C T I T O 
CAJA: 
Efectivo - - ? 18.S99,S38.54 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 3.051,712.47 
Remesas en Tránsito 8.017,157.69 % 29.968,708.70 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno $ 2.359,051.25 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 621,869.42 
Otros. Bonos 613,032.07 
Acciones 118,403.28 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. . 
EDIFICIOS DEL BANCO Y BIENES INMUEBLES • . 
CUENTAS DIVERSAS. . . . . . 
ADEUDO DE CLIENTES (Garantías, Aceptaciones y 
Cartas de Crédito). . . 
YA.LORES EN DEPOSITO 
Total 
P A S I T O 
CAPITAL % 5.000,000.00 
RESIERVA 6.000,000.00 
•UTILIDADES NO REPARTIDAS. . . 930,888.97 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIENTES) 
FONDO PENSIONES DE EMPLEADCS 
GARANTIAS. ACEPTACIONES Y CARTAS DE CRE-
DITO (Adeudo de Clientes) 
















•Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por cien-
to extraordinario (5%). pagudero el 2 de Enero de 1919. 
^250,000.00. 
De acuerdo con los libros: 
(fdo.) Chas M. lewis. Jefe de Contabilidad, 
(fdo.) A. N. Ruz Sanvalle, Auditor, 
(fdo.) R. E. Ulbricht, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W« A. Jlerchant, Presidente, 
(fdo.) M. Escobar, Vice-Presidente. 
Habana, Enero 21, 1919. 
Dr. Juan Santos femante 
Y 
Dr. francisco Ma. fernandei 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 » 11 ? 
de 1 a 3. Prado, 106, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
' Telefono A-1540. 
L I B R O S 
p a r a t o d o e l ihié 
llíATAMIENTO DE LAS Qü» MAUL'KAS l'OK KL METOIK) . i. i 'i ii <thrn oKprita. tíu irán-- CEKEO.—Ubra escrit  ü  íraa-
cOs, por el doctor Rotbscbild. 
Verelóu castell.iim del doctor 
Jo»t- Oe Said Edición Uu-t-
trMÍ» cou 1S lAmina» en colonM 
y \\> fotografías en uegro. 1 to-
mo eu -jo., tela. • 
TKATAMIENTO DE 
DADES DE LA «ANGKE, PO» 
LOS COMPUESTOci ABSLNI-
CALES.—ubra escrita eu i™1'̂ * 
por el doctor Lacapere. ^ / " i M 
{•astellana ilustruda con » « g 
ras intercalada* e?. el tex o. 
(Colección Horizonte.) 1 '01U • 
rfelCOLOGÍA DLL COB&ÚÓÁJ 
TE.—El arte de veuder. Libro ae 
aliento en que ^ completa ^ 
educación comercial 
Uedicado a la vida dneJr°s„CL£°r 
cio8. íJltima obra ejgrW* P̂ r 
Orlson Swett MAUM-N' êr 
sión castellana. 1 tomo, «a 
LlU*NUEVA0ClkNCÍA DE 0 * 4 * 
-Enseflansa de la " " i ^ d de 
enfermedades j - «uwcWyj 
medicamentos y.»1'' ^ / ' ^ e -
bawida en elUi. ,M»"L"1n}üSt y de 
jero de los hombres ^""P-.̂ ue. 
íos ...ferinos. Ijor L ^ ' 8 ^ 0 i 
51 (dici^n espaf.ola automaou- ^ 
tomo, ^<™a«l^M£t-RÉcHÓ '-SA" ELEMENTOS DK ^ ' ^ " o r Ba-T1 i:AL.-Obra e^r: I * ^ . doe-fael Rodríguez ^ f 1 ¿1 Loval-
na 1 ' ^ « ' ' T ^ S - K ^ -G1JIA DEL ^ ^ J , . 1 ' » ; , «rrama-dio de las i r 8 * ^ l)t,r Leo-ticales mAs ^" '" '^ 4o. P»8* poldo Selva. 1 tomo, e.. 
íM 
4»/ 
L1TERATLBA / ^ V J Hifiano-
Comprenae 1»* " " T / V la «)b" 
Americanos. Tomo ^ "^l is-
otie compreiule la .^r; /viador 
en 1 tomo en i.-c;pv .O-FXPEOBADOBI ^ t-_lf,n(il-i DEL. SIGLO - ^ . ¿ d o r t LOS LES Í ca<i6n de j SIGLO M'^xadori . ló  la ^ f ^ S Í cí-pañola en Ainíricji. Lnl0 
'rita en ^ f e ^ I l ¿i^101' ^ mis y "aducida ai tcU. hs-Arturo,.Cuv^- y , ^ pE XfiJ 
CTIDADO M\OS. castellana. 
S í T c o n f e ^ o n a r ^ ^ de 
1.* 
vestidos 
EL ASO EN 
TAÑO TAB ^«j?» til todo- 1"S l"eJTtoni» 
.ncu.dernndo . • pE 
•)0 VBLOSO V 
0.* 
eni ii»"1.' nrofi;slr> LlUBEni -UlCARDO,, 
r707 3d 
R i ñ a y " " í T S a r i n a 
m u LXXavíI DiARÍÜ Díi L a ÜARWA Enero 25 de 1919. .0AGiNÁ TRECE 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Vlcn? <Je la TRES) 
-asClo tragicómico que pueda 
m 011 hora de García Príetu, 
l ^ ^ l a d e s . de Besteiro. o de Ma-
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E G E N E R A L P R A C T I C A D O E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 8 
0B', <; de un mimetismo extran-
f ^ f á c l l e s siempre al contagio 
j*tt0' ' .-us estudios librescos, lo-
fc*»1 ade toda estirpe que propug 
^ ^ r e r i e n c i a inmediata de gran- . 
S ^ í ^ l i ^ m o s . desde la simple de- ; 
Tfñ! la soberanía del Rey. re- ; 
•1 de un funcionario bien 
00t erado 
ba?ta los últiipos deli-
leviquismo que se inicia 
t i * o;' fona con el asesinato organi-
*B*£lo3 patronos y que en Portu-
^ ha de extirpar con cirugía d -
^1 * sidonio Paes. desconocen u ol 
I**"0! realidad española, en primer 
v las resultancir? morales de 
^•íD0-• erra, después F,=t-r diem 
^grai1 s 'h3 ¿̂jJq ¿c ]m nacio-
iP* han sabido conservarse fuer-
Mi Q1* jeralrquiwdas y disciplJna-
• " n u e 'a derrota aflige a las que 
Pfcy !L sü cohesión orgánica por la 
l***1^ dei igualitarismo revolucio 
^«om^ aquella—la realidad españo 
•^ '• len ' ia q^6 nuestro problema 
*r~*ru.{Tien proclamar nuevos enuu-
*í.CHberales en el Código funda 
0 ] ;e ia Nación—por ejemplo, la 
g**1. de cultos, que declara indis 
P h l e el r^formismo-sino en hacer 
íCSriv; 105 proclamados durante la 
^ cía de la augusta madre de don 
v en aclimatar prácticas ñe 
^"""obierno y austeridades de con-
!"Ln 6«n el mando que, prc: isamente 
•""ÍLiificados sectores de los pani-
t monárquicos tienen su represen-
*Lsn nás autorizada. 
•STio dijo Angel Gar.ivet. con su 
'«'ima v serena visión de los ma-
h la Patria: 'La transformación 
"les sistemas políticos no depende 
í Vos cambios exteriores, sino del 
"Lio codal Un pueblo culto es un 
ÍLhlo "libre; un pueblo salvaje es 
^nueblo esclavo, y un pueblo inc-
ido a la ligera, a paso de carga. 
Vnn pueblo ingobernable." Salvo lo 
A C T I V O 
EFECTIVO: 
DEPOSITOS DISPONIBLES EX BANCOS $ 497,171.59 
DEPOSITOS ESPECIALES. . 4Í0,762.18 
MENOS: CUPO.nFS. DIVIDENDOS Y OBLIGACIONES, 
A PAGAR CON CARGO A LOS MISMOS. . . . 450,108.27 653.91 
Moneda Oficial 
PRESTAMOS Y CUENTAS HIPOTECAlftAS: 
PRINCIPAL 
AMORTIZA BLE POR ANUALIDADES: 
FINCAS RUSTICAS $2.796.428.83. , 
FINCAS URBANAS 2.663,898.28. , 
_ imputable a las minorías que for 
las clases dirigentes, puede sus-
¡tribuir al pueblo un defecto que 
iSirsl; íntegro el juicio del malogra-
Í t eeaial pensador; con monarquía 
«iii república, mientras no naya ciu-
Ltano? conscientes el desgobierno 
ÍTnernetuará entre nosotros 
Lo que fl España .primeramente im-
-rts os que el origen del poder, r l 
jfragio. sea una fuente limpia donde 
h conciencia nr.cional vierta sus an-
alcos anhelo? de purificación ad-
ifnistrativa y de reparación social. 
So hay que temer resistencias de 
i Corona para apadrinrr eptas inno-
itcicnes. Si ln nronia conveniencia nn 
lelndnjora a ello, la* experieiicias úl-
ggiiF íemue^tran cuán espontáneas 
turón lar, tentativas de don Alfonso 
XIII p ir ensanchaf y remozar los 
nadros tradicionales de ¡os gobier-
•ps lie la Monarquía. El ingreso de 
hs catalanistas en los Consejos de 
h Corona, recientemente, y antes las 
consultas a Azcáratn y a Meiquia-
éu Alvarez, son pruebas fehacientes 
le este criterio renovador, testimo 
liado, asimismo, en iniciativas pri-
ndas del Rey, apadrinando por ejem-
;-lo, mejoras agrícolas e industriales, 
rtudins de posibles aprrvechamientof; 
it\ subsuelo y de la España estepa-
ria, sin contar el ejemplo dado a la 
¡BTentud española haciéndola amar y 
pncticar todas las manifestaciones 
AMORTIZABLE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS " . . 
FINCAS URBANAS $ 59,360.00. . 
% 5.460 S27.il 
59,360.00 
HIPOTECAS ADQUIRIDAS. 17,595.00 $ 5.537,082.11 
INTERESES Y COMISIONES: 
VENCÍ DOÍ? $ 
DEVENGADOS PERO NO VENCIDOS 
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS: 
237,f.42.57 
382,024.23 
OTEOS PRESTAMOS V VALORES. 
BONOS DE LA LIBERTAD. . . . 
PSOPLEDADE8 
( VENTAS VARIAS 
MOBILIARIO. M 











GASTOS A AMORTIZAR 
DESCUENTO Y GASTOS EN LA VENTA Y EMISION 
DE LAS OBLIGACIONES. . . A $ 
MENOS: AMORTIZADO. 
GASTOS DE CONSTITUCION. 




P A S I YO 
(1) CAPITAL: 50,000 ACCIONES DE $100 TOTALMENTE LIBERADAS $ 5.000,000.00 
FONDO DE REStRVA: ' i 
RESERVA LEGAL. $ 110,340.13 
ID. VOLUNTARIA. . . . » $ 63;343.23 173.683.36 
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS: 
40.000 SERIE A DEL 50 % VENDIDAS A $96.16. . . . $ 3.846,400.00 
1,300 MENOS, AMORTIZADAS. 125,008.00 
37,700 EN CIRCULACION, A $9616. . . . . . . 
40,000 SERIE B DEL 6^ ACORDADAS, A $100.0( 
28,000 POR VENDER. . . » 
$ 3.721,392.00 $ 3.721,392.00 
4.000,000.00 
2.800,000.00 
12,000 VENDIDAS, A $100.'J0.. $ 1.2OO.C00.00 $ 1.200.000.00 
DEPOSITOS: 
EN GARANTIA DE GRAVAMENES. . 
POR VARIOS CONCEPTOS 
BONOS DE LA LIBERTAD POR PAGAR. 
( CENIAS VARIAS. 
1311'L ESTOS DEVENGADOS 








UTILIDADES TOTALES % 
GASTOS. AMORTIZACIONES E IMPUESTOS. . . 
UTILIDAD NETA | 
ME^OS: INTERESESE IMPUESTOS DE CUPONES 
OBLIGS. SERIES "A" Y " B " V.| lo. JULIO 1SÍ8. 

















UTILIDAD LIQUIDA. . M ^ 
A 570 FONDO DE RESERVA 
24.245.16 $ 294,850.25 
SOBRANTE * 
SOBRANTE DE AÑOS ANTERIORES. 
24 245.16 
A DIVIDENDO No. 14 A CTA ler. 
í 







$ 156,243.46 $10.441.663.10 
(1) Esta Institución, además de las acciones del capital, ha emitide 50,000 acciones beneficie rías que go-
can del 40% de los benificios a que hace referencia el apartado 4 de la 1^ira ib) del inciso (h) del Artículo X I 
y del 40^ de los beneficios del ndm. letra (h) del referido artículo en caso de disolución de la Sociedad 
Habana, 31 de DICIEMBRE de 1918. 





ALBERTO DE ARMAS 
Director 
JOSE P. RAYOLO, 
Jefe de Contabilidiid. 
I | 
A dividendo No. 15 de 2:.¿% 2o. semestre acordado 14 Enero 1918 
\ 
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de la vida al aire libre 
El propio tribuno reformista nos 
tiene dicho que una de las preocupa-
ciones más generosas que sorprendió 
en el ánimo de S. M. fu* la de saber 
si el voto popular expreso legitimaria 
y confirmaría las prerrogativas cons-
titucionales que disfruta la Corona. 
Digan lo que quieran para sus nego-
cios de partido socialistas y republi-
canos, es desvergonzada falacia apli-
car a la modernísima Monarquía de 
Alfonso X I I I ol viejo lópico de loe 
obstáculos tradicionales, Azcárate em-
pleó lo mejor de su vida y lo más vi-
goroso de su pensamiento en comba-
tir la Monarquía doctrinaria, que res-
tauró firmemente Cánovas al apoyar 
su gran constiución teórica en el per-
durable sentimiento popn'ar de adhe-
rión a la Corona Y cu:;ndo el viejo 
maestro llegaba a las postrimerías de 
tu vida, cuando más morena brillaba 
¡a luz de su mente y cuando, apagado 
el fuego de la pasión, más limpia ha 
biaba en su oído la vov de la expe-
riencia, mantuvo, eÍ! cieno, sus crí-
ticas de teórica constitucional, pero 
reconoció, en público y en privado, 
que don Alfonso no era obstáculo 
para ningún progreso ni p«ra ninguna 
transformación íadical de la política 
española. Convicciones fundamentales 
republicanas, a las que sus discípu-
los los reformistas no dan valor, impi-
diéronle ser ministro con el Rey; pe-
ro le ofrendó siempre r-u consejo, su 
reverencia, su cariño; no hubiera in-
corporado, jamás, su,prestigio, a nin-
gún movimiento que derrocase y ex-
patriase al primer ciudadano de Es-
paña. 
Sorprende que cuando de hecho es 
nuestra Monarquía tau libro como 
pueda serlo la inglesa o la italian.i, ! 
tados Unidos; no está consideradó co ,verdaderamente revolucionarias. Lo 
mo reminiscencia cesariita, sino como ¡urgente es que todos, con el pensa-
atribución propia del poder modera-' miento puesto en la conveniencia de 
dor. armónico; pero de hecho caduco España, preparen y aleccionen a la 
entre nosotros, no ya porque, como I opinión para una obra donde su con-
dijo en cierta ocasión Albareda, el | curso es inexcusable. 
Teto supondría el "vete . . a la fron- Un socialista de gran independen-
tera", sino porque la Monarquía, sus-(cía de juicio, Pérez Solís, antiguo ofl-
tancialmente identificada con el sen-|dal de artillería, hombre de talento 
tir popular, se ha adelantado slem-¡y de cultura, ajeno al estrecho pan-
pre en el terreno económico y social (iillaje en que se malogra la fuerza 
a las necesidades públicas, propulsan- i del socialismo español, lo ha pro-
do los oportunos mejoramientos. Afí I clamado con valentía frente a la ge-
sucedió en tiempo de la Regencia delneial vpinión de los mangoneadores 
¿tafia María Cristina con Jas reformas del partido. La revolución, a su jui-
cio, no es posible si antes no se pre-
para debidamente al pueblo. "Supo-
niendo—añade—que un az^r inexpli-
cable nos trajera la República. España 
T R A T A M I E N T O M E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e ? . 
, 49 , esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 1̂ 
E c z e m 
democráticas; así sucede en el rei 
nado de don Alfonso X I I I con la co-
piosa legislación obrara y últimamente 
con la audaz reforma tributaria que 
hombre del talento de Melquíades Al- ¡presentó a las Cortes el Gobierno Na- .seguiría siendo, casi con toda segurl-
varez, aparte la incongruencia de pe- ¡cional. Si no se avanzó más en ese ¡dad, lo que ahora es en gran med:-
dir a'la Corona el poder sin haberlo Icamino' la rémora estuvo lejos del ce-|da: el feudo de unas docenas de po-
ganado en los Comicios, pues en las tro; la rémora hay que buscarla en • lítkos profesionales." 
ultimas elecciones donde nadie ha po-Mos Partidos oligárquicos, con los cua-l ¡>j0 es la hora de gobernar para la 
(íido señalar una directa coacción ^u 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m o d i a a 4 . 
bcrnamentTl, fué el jefe reformista 
sucesivamente derrotado en Madrid, 
en Gijón, en Castropol, y hoy tiene 
que hablar a los postrer de una co-
mida en vez de hacerlo en su escaño 
del Congreso; es sorprimdente, Jigo, 
que haga de cosas tan adjetivas c 
macíuales como la desaparición del 
veto suspensivo del Monarca, cues-
tión previa; cuando el veto jamás ha 
intentado ejercerlo la Covona de Es-
laña, ni en las épocas más propician 
al poder personal. El veto ca pre-
rrogativa emblemática de una trad: 
ción lejana; pasó de la5 Constitucio-
nes europeas a las de la libre tierra 
americana: los disfruta y ejerce el 
Presidente- de la República de los Es-
les pecaron, en colaboraciones sórdi- izquierda ni para las derechas, sino 
das y en inmaculados regenaderes; la l(je gobernar para todos los españoles 
rémora estuvo también en los partí- en ia Zona neucra donde están em-
dos avanzado?, que, dc^at-rtos a la^'piazadas cuestiones sobre las cuales 
enseñanzas de Ganlvet, m vez de fun-1,.1 banderín de engancho de las par-
dar escuelas de ciudadanía y preparar Icialidades políticas no tiene para qué 
ai pueblo para su definitiva capacita- I flotar. 
ción política, multiplicaron las pro ) '• A t , , , , ^ 
pagandas oubversivas, no incorporaron ' ¿Xo demostró la obra de Gobierno 
a la legislación positiva ningún pen- K^"131 ^ etn multitud de asuntos, 
Sarniento reformador, rcro en cambio interiores y exteriores, hambres de to-
íomentaron la cría de facciosos. Con '«as las procedencias, sin deponer n n-
la Semana trágica, con !a sublevación cuna de sus convicciones podían lin-
del Xnmnnoia. con los ¿uceóos de Cu- ^ a resoluciones unánimes? Puesto 
llera, con las últimas huelgas r « T O - l f f 5 _ ? ? ^ J ^ ^ 
lucionarias, con tantos otros episodio.̂  
T A L S O C I 
e .ooo c o o 
OPÍCINA PRINCIPAL 
AGUI A F; 8 t Y 83 
Banco Español de la Isla de Cuba 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e $ r 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o ^ a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , 
y C a n a r i a s . ^ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
de barbarie o de inconsciencia, alte-
raron constantemente ia normalidad 
gubernativa donde habría de germi-
nar y florecer toda la legislación so 
cial y todas Ĵ s obras gubernativas 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e -
f ó n i c a c o n l o s E s t a -
U n i d o s 
verlos procurando con netos franco1*, 
y discusiones sin reservas su solución 
adecuada? 
Ahí está el problema del Presupues-
to. Nació el gobierno del Marqués de 
Alhucemas y de Alba para acometer 
primordialmente este empeño, que de 
bía ser liquidado antes del 31 de 
diciembre*. Estaba M el Congreso el 
Presupuesto de Besada, que acaso no 
sea obra perfecta, que tal vez susci-
tase resistencias en clases acostum-
bradas a burlar los rigores fiscales, 
pero que en opinión de muchos, de 
Cambó entre otros, que no es muy 
contentadizo, es el Preíiupuesto más 
meditado y perfecto que en muchcá 
años se ha presentado a las Cortes. 
En esa obra habían colaborado en 
íus comienzos Alba coi^o ministro 
de Instrucción Pública, y Alhucemas 
basta el fin, como, ministro ds la Go 
bernación. Parecía lógico que, por lo 
apremiante del plazo y lo meditado 
de la labor, dos de sus autores, lla-
tranquilamente a los archivos del Con-
greso, sino que la aprovecharan y con 
los nectarios retoques impulsaran 
su aprobación. Con ello cumplían de-
.'icadamente el más urgente deber y 
daban n la política española base eco-
nómica, sin la cual queda secuestra-
da la prerrogativa del Rey de nom-
brar sus ministros y angustiosameme 
cercenada la libertad de todo gobireno 
para afrontar los conflictos, que sur-
' gen por horas más que por días. 
Con dolor ce ha visto después que 
Alhucemas y Alba volvían la espalda 
a la conveniencia pública y apelaban 
a la habilidad de suprimir la adap-
tación del año económico al año na-
tural, trasladaban éste al mes de abril 
y abrían una interinidad de tres me 
bes, más atentos con. ello a asegu-
rar su posición precaria que a regir 
de veras los destinos del país Nc 
es ocasión de demostrar minuciosa-
mente la conveniencia de la ley lla-
mada del año natural, implantada con 
aplauso unánime y suprimida ahora 
por Alba, sin que pueda lisonjearse de 
asentimientos parecidos. 
•La ley del año natural era un estu-
tnto de buen ordenamiento hacendís-
tico: un estímulo para la diligencia 
de legisladores y burócratas; un re-
flejo en la vida oficial de buenas prác-
ticas comerciales y aún de las de 
cualquier particular metódico, segúu 
las cuales el 31 de diciembre se cie-
rran los balances del año y se procu-
ran liquidar todos los asuntos. Ahora 
se trastorna el cómputo establecido y 
se encuadra de abril a ahlril la ges-
tión económica y financiera del Esta-
do. No falta retórica ministerial pa 
ra cohonestar con el anuncio de gran-
des planes económicos y tributarios 
este aplazamiento en cumplir el más 
urgente empeño del Gobierno. Como 
avanzada de estos planes ha destaca 
do Alba un proyecto sobre tributa-
ción de la propiedad inmueble, brin-
dado al tendido del sol con un preám-
bulo muy pomposo; pdro en realidad 
se trata de un proyecto que en lo 
aceptable y práctico en lo de hacer 
pesar el tributo sobre fefrtunas casi 
eventas, es copla del que suscribió 
Besada como Ministro de Hacienda del 
Gabinete Nacional; y en lo que pudie-
ra ser novedad hija del radicalismo 
tributarlo del autor es, según ha de 
mostrado un joven y experimentado 
economista liberal, el catedrático don 
Luis Olariaga, "lo más reaccionario 
ejue puede soñarse desde un punto de 
vista capitalista'"; como que contie 
ne recursos para la expropiación del 
p u e d e ¡ i 
Publicado en la Gaceta Oiici«-
He aquí el decreto 
S e c r e í a r í a de Hacienda 
Decreto Núm 61. 
tfabiéndose solicitado por el señor ¡ 
F Pietropaolo, a nombre de la In-
tercontinental Teléphone y Tele-
grah Company- la exención del re-
cargo arancelario del Decreto núme-
ro 44, de lo. de Febrero de 1904. para 
ks aparatos eléctiicos llegados por 
'1 vapor "Mot ro Castle" en 21 de 
Septiembre próximo pasado, fundán-
dose en que serán destinados al es- i 
íablecimiento del teléfono submarin'; 
entre Cuba y los Estados Unidos de 
América, que habrá de reportar 
grandes bene'icios en la comunica-
ción de ambos países. 
RESUELVO: 
Que los aparatos eléctricos con-
sipnados a la orden, de la expresad? 
Compañía según aparece en la par-
ida número 347. del manifiesto nú-
mero 501, del vapor "Morro Castle"-
llegado a este puerto el día 21 de 
Septiembre de 1918. queden exentos 
del recargo arancelario que el men 
clonado Decreto número 44 impone a 
dichas mercancías, siempre que sean 
declaradas al consumo por aquella 
mediante el juramento y demás re-
laisitos prevenidos para estos casos 
> se destinen al servicio del teléfo-
no submarino entre ambos países ci-
íados . 
El señor Secretario da Hacienda 
qr.eda encargado de lo que en el 
presente se dispone. 
Dado en el País cío ce la Presiden-
cia, en la Habana, a diez y seis do 
Enero de mil novecientos diez y 
liiiove. 
Jí. G. MÉSOCALf Presidente.- -
LKOPOLDO CÁSCIO, Secretario de 
Hacienda. 
C754 7d.-23 
mados a gobernar, no la relegaran I pequeño propietario por esos plutó-
cratas a quienen nuestro pequeflo 
Lloyd George se propone epatar. 
De modo aue el nuevo Gobierno jue-
ga alegremente con el porvenir; como 
si lo tuviera asegurado, camina de ha-
bilidad en habilidad, y los tiempos 
no son como aquellos en que la nor-
malidad de España y la del mundo 
entero permitían burlar la ansiedad 
pública y soslayar los conflictos ce-
rrando las Cortes, sobornando a la 
oposición y acallando a la prensa. 
Antes se podía vegetar en el Poder 
unos meses, acaso un par de años, 
aunque Jos Ministros no fueran mi-
nistros, ni las Cortes fuesen Cortes, 
ni los gobiernos fuesen gobiernos. 
Cuantos denunciábamos la ficción re-
sueltos a no tener la menor compli-
cidad en ella, pasábamos por des-
contentadizos o despechados sólita-
tíos. No ocurrían grandes cosas y lan 
eituaciones políticas prolongaban con 
apariencias de éxito su agostadora 
rotación alternativa. Pero desde Julio 
de 1914 el mundo camina muy de pri-
sa. Ocurren a diario novedades do 
monta; surgen conflictos que el go-
bernante menos celoso de su deber 
ha de afrontar de grado o por fuerza 
Ahora más que nanea la política de 
habilidades, sobre ser antipatriótica, 
resulta ineficazz. Y si habilidades se-
mejantes se agravan con nombramien-
tos de altos furcionarios donde reto-
ña el favoritismo pandillista más des-
aforado peor que peor; al fracaso se 
unirá el ludibrio. 
Hoy los gobernantes habrán de op-
tar entre resolver los conflictos pe-
reciendo honrosamente en la deman-
da, o sucumbir miserablemente re-
huyéndolos. De todas suertes, los con-
flictos han do acosarlos por encima 
de las barreras habilidosas que levan-
ten en la "Gaceta" con leyes para salir 
del paso. Queda sólo a su elección te-
ner o no "bel morir" de que habló el 
poeta. Es lo honrado de "gobernar", 
en el pleno sentido de la palabra. 
No tema a la Influenza 
Temor censtante a i-ogcr la onfer-
inednd e» casi seguro de predisponer-
le c uno para ello. Lo sensato os de 
c>b.-ervar constante aseo personal, ha-
i-er gAr-riras con un buen antiséptico, 
partlf-lpar del aire libre y del ^lor 
del sol v reforzarse uno y toda M fa-
milia cotí la EMULSION 1>K SCOTT, 
de puro areite de higado de bacalao 
con hlpofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones da 
las vfâ  respiratorias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anonciésc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA KÜRÜ 
¿h 
u/mlu nfúó 
ü ^ g i n a c a t o r c e Ü1AK1U U t LA MAKAKA hntro ¿$ de 1919. 
U X X V i i 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
VAZQUEZ BELLO Y TRUJ1LLO 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Reina 511. Teléfono M-14d8. Habana. 
24 ab 
Dr. CARLOS PORTELA 
Dr. RAUL FERNANDEZ MEDEROS 
ABOGADOS 
Míinzana de Gómez. 4(W. Teléfono M-2T58. 
arj e f 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abogados. Amartura, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo: ••Godeiute." Teléfono A-2656. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina p:ira el público: De 
11 a S. Manzana de Gómez, (Dto. SOev 
Teléfono A-48a2. Apartado de Correos 
242(1—Habana. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear,'' Cirujano Uel Hospital 
número 1. Especialista en eufermedades 
de majeres, partos y cirugía eu general. 
Consuetas: de 2 a 4. Graus para los po-
bres. Empedrado, 50. Telefono A-2Ó0Ü. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. Cbacón, al, casi esciuiua a Aguaca;©. Te-lelouo A-2Ó54. 
Dr. LA GE 
Enferjiedades secretas; tratamientos ed-
pecialas; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvaisun. xSeosalvarsún, etc; 
cura radical y rapiaa. ue 1 a 4. No vi-
sito a domicilio, ¿lauana. 15í>. 
C 11675 in 28 d 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uni-
versidad de la Ha uaná. .Medicina gene-
ral a «speciatmeuie en entermedades se-
cretas ue la piel. Consultas: ile O a 6, 
excepto ios domingos. &au Miguel, 156, i 
aitoa. Teieiono ^i-iji2. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las ©uíermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correa y Ue 2 a 4, en Carlos 
111. número üuu. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Especial?-
üad: enfermedades ue mujeres (Gineco-
logía) y camores del vientre (estómago, 
luiestinos. Ligado, riñón, etc> Trata-
miento <le la ulcera del estómago ^or el 
proceiier de Einborn. Consulta ua 1 a J 
\excepto los ilomlngosj. Empedrado, 62. 
reieiwuo A-25U1. 
aau 31 e 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, uartx y oídos, î specialista del 
"Centro Astuiiauo." ue 2 a 4 en Virtu-
des, 3». Teiéluuo A-5jyO. Domicilio; Con-
cjrula, numero b& Telefono A-423Ü. 
iitfil ai « 
Dr. F. H . BUSQUE! 
Consu.tas y tratamientos ue Vías üriua-
nas y eieci.riclaaa Jieuica. Raioa X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
í>o; ue l¿ a 4. Teleiouo -\. i i . ' ! . 
C olU, iu 31 ag 
LUCILO DE LA PEÑA 
ABOGADO 
Chacón, 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 1Z La Habana. 
C 2232 15 mz 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
Amargura, 77.—233 Broadway. 
Habana. New York. 
654 31 « 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA X DIVIÑO 
Abogados. Ublspo, número 59, altos. Telé-
fono .A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Doctores eP_Medicma yjCirugía 
Dr. h t U X r A G t S 
Cirujano de la yuinta de Dependientes. 
Cirugía eu generaL Inyecciones de Neo-
Saivarsán. Consultas de 2 a 4. Luues, 
Miércoles y Viernes. Neptuno, 38. 'lele-
fono A-5337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teiéíono F-44S3. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7^ a UVj a- y Je 12Vj 
a 2Vj p m. Lamparilla, 74, altos. Teléfono 
A-3od2.' Habana. , M 
211ij 20 £ 
DOCTOR J. A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consula-
do. 128. 
165U 16 í 
Dr. EUGENIO ALBO \ CABRERA 
^.etliciua cu ¿eneiai. Especiuiuieme tra-
lamiento ue ia.i> jaeccíonea uel pecno. Ca-
sos incipieutes > avauzauua de tuoercu-
iosis puimoiiar. Couauiuis uianameute, ue 
i. J». ó. neptuno, l^o. aelétuno .i-íjjí. 
Dr. J. B. KUiZ 
D© los bospitcLies ue «iiaueixia, New York 
y Merceubs. ü.spuciaiibta eu euferaiedaues 
secreuis. j^2.¿menés uretroscopicos y cis-
loscopicos. Examen del ruion por los Ha-
yos j ^ . inyecciones uel boo y W-i. bau ita-
JUUalt SO, altos, XJKI a p. m. a o, 'xeiefouo 
A-OUJl. 
Dr. ROBEÜN 
Piel, sangre y euieruieüades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: ue L: a i . robres; gratis. Ca-
lle Ue uesus .aaaria, 9-1. Teléfono .̂-133̂ . 
Dr. FRAlSÜSCO J. DE VELASCO 
imíerniedailes del Cora/.ún. l'ulmones, 
.Nerviosas, riel y entermedades secretas. 
Consultas: De L¿ a 2. los días laborables, 
baluu, uúmero 34, Teléfono A-541B. 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfcr-
meuades de las señoras, .buipeurauo, U. 
ue 1 a 4. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Eacullad 
ue .Ued'cina, Cirujano del Hospital nú-
mero Lino. Consultas: de 1 a u. Consu-
lado, número oA reiefono A-Í544. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujauu de la Quinta ue balud "Ea Ba-
lear. ' ümiermedaues de señoras > ciru-! 
gia en general, cunsunas: ue 1 a 3. bun' 
José, -i,, j.elelono A-_üil. 
308 31 tí 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y oiuos. Malecón, 11, al-
tos; ue 3 a 4. 'Xelexono A-4405. 
OCULISTAS 
^ . T m . PENICHET 
£S2to? Nacional de De-
Dlr>endl^í:.0c^i,!tíl de la Asociación de 
leí r ; S\.Ex-Intern0 de ,os Hosplu-
41TÍÍ \ n lork y Washington. Oídos, 
o I A ̂  ^arsama. Consultas diarias, de 
al n*?' Vi íara Pobres, de 11 a 12. $2 
F-1012 Lea,t»<l. 8L Teléfono A-7756. 
CALUSTAS 
QuiropedUta ALFARO 
56, Obispo, 5«, bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
de S" a 12.De 8 » 6 P- ra- domingos 
'310 . f 
J A R A B E OE Y A G R U M A 
OCL O R 
C N A U M O N T 
Cura r á p i d a 
y 
segara de Catarros 
al 
pecho y pu lmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uüaa, exotosls, 
ün;cogrifosi8 y todas las afecciones co-miine« de los pies. Gabinete electro qui-ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-no M-2390. 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-nete o a domicilio, $L Hay servicio de manlcure. 
F. SÜAREZ 
Dr. GONZALO £ . AR0STEGU1 
Cirujano uei Jtioispitui ue Emergencias. Cirugía y niños. Consultas de ^ a Uüis-po, oi. Caiz.uüu cune xi o 1. TeieXouos jl-íOií; ¡¡-litio. 
ayo ai e 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
iiayos Jfer̂  Piel. Eníermuaaúea secretas. 
'J.eugu Nuosaivarsáii pam inyecciones. De 
1 a o p. m. Teiéíono A-úSo<. San JJdguel, 
nümeiu loi, ' Habana. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y l'ulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
Z, Bernaza, 32, bajos. 
1380 31 e 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultase Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12^ a 2Vj. Eeruaza, 3̂ . Sanatorio «arro-
to, Guanabacoa. Teléfono 5111. 
Dr. J . VERDUGO 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del Jugo 
gástrico, consultas de 12 a 3. Consuia-
uu, Vj. Teielono A-oliL 
CUUA KADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POlt EL 
Dr. M A K ilWEZ CASTKlLLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en oileiily, u y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monie. Teiéíono 
1-1000. 
Dr. M . LOPEZ PRADES 
Jlédico Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a ¿. Grati» loa Martes y Viernes. 
Lea'tad, ÍH-ÍJ3. Habana. Teléfono A-Ü2i:t>. 
741 7 í 
Dr. JOSE M . BERNAL 
Cirugía y enfermedades de señoras. Con-
sultas de 1 a 2, en Gallano, número 62. 
Domicilio: 17. número 20, Vedado. Telé-, 
fono F-13&1. ^ ' 
35832 31 e ^ 
Dr. JUAN M . DE LA PUENTE i 
Médico del Centro Asturiano. Medicina I 
en generaL Consultas diarias (2 a 4) 
O'Rellly, número 76, altos. Domlcil'o:, 
Patrocinio, 2. Teléfono i-1197. i 
563 31 • ; 
Dr. ELPIDIO STINCER 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangra. In-
yecciones de "Neosaivarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teiéíono A-032Ü. San Rafael. 72. 
1994 31 e 
Dr. J . A . VALDES ANCIANO 
Catedrático titular de la Universidad, 
Medicina interna en generaL Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lr.es y Euíermedades del Cora-
zón. Consultas: Ue 12 a a (.¡$20,). San Lá-
zaro, número 2^1. 
C 8(117 30d 17 o 
Chuica "SANATORIO CUBA" 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-oÜtíO. Director: doctor José E. Ee-
rrán. Eu esta Clínica pueden ser asistí-
dos los enfermos por ios médicos, ciru-
janos y especialistas (¿ue deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: Sú. 
Pobres: gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo, Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON i 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaclonen: Je-
sús del Monte. 386 Teiéíono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-912L 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de lo? uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosaivarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en 
la calle de Cuba, número 69. 
32125 31 d 
Dr. JOSE E. FERRAN 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre b" y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ROQUE SANCHEZ QUIROS 
Médico cii ajano. Garganta, nariz y cidos. 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre 14 y 
16. Vedado. Teléfono F-5457. 
1077 31 e 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades meuta-
ies y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 72L Teléfono A-4598. 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médicv cirujano. Domicilio: Aguila, 78, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosaivarsán. 
C 8381 In 9 o 
Dr. FIUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho, 
instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interuo dei Sanatorio de New 
York y ex-director del sanator'o "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-25S3. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dlspepsitis, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cuca. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 69. Teléfono M-1710. Clínica de 
Operaciones: Carlos 111, número 223. 
QuI.-opediata del "Centro Asturiano." Gra-duado en Illinois C'ollege, Chicago. Con-sultns y operaciones. Manzana de Gómez. Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 0. 
•«078 31 e 
GIROS DE LETRAS 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
370 31 e 
CIRUJANOS DEN U S I A S 
Dr. E. R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvania. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-67»2. Con-
sulado, 19. 
501 31 « 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enferuieiúades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora rija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano, 52, 
bajos. Teléfono A-3813. 
565 81 e 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguíar, IOS, esquina a Amargura. 
Hacen p*gos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. .Dan cartas de crédito 
sobre New lork, Fliadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
Banqueros 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bro las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
Hong Kong, cable, 80.25. 
Idem, vista, 70.75. 
MAKCAS DE GAITÁDO 
El señor Secretario Agricultura 
ba concedido al señor José Ignacio 
ííecio Cosío la inscripción do la mar-
ca que para señalar ganado solicitó 
registrar; y ha denegado las inscrip-
ciones, preponiéndoles nueoi diseños, 
de las marcas que solicitaroa regis-
trar los señores Antonio Plasencia, 
Tomás Alfonso, Alberto Ramírez, Bal-
tasar Blain, Bernardino Fonte, Anto 
J'io Rodríguez, Antonio Pérez, Anice-
to Pérez, Armando Padrón, Antonio 
Dranguet, José Joaquín Pérez, Juan 
Pérez, Francisco Argilagos, Alberto 
Rodríguez, Amalia Rodríguez, Anto-
nio Amado González, Abelardo Frías, 
Dámaso Rodríguez, Amparo Bello, 
Benjamín Valdés, Ignacio García, An-
tonio Padrón, Antonio Mesa y Cande-
lario Tápanos. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
liendres, 3 dlv. . . AMU, 
Londres, 60 d¡v. . 4.75 " 
París, 3 d|v. . . . 7% 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 d1-;- . % 
"España, 3 d v. , . 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. , , , 8 
4.74^ V 
4.71 V. 
8 Va D. 
D. 




J. BALCELLS Y COMPAÑIA 
-S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre isew York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas lía-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, dri 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnei. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Pa-
rajón y Oscar Fernández. 
Habana, Enero 24 de 1919., 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 





OBLIGACIONES Y BONOS 
BOXOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. I.) . 
95 97 
N. 
Rep. Cuba ( . ^ % ) • . 
A, Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a hip. . , 
Gibara-Hclguín. . . . 
F. C. Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Banco Territorial S. B. 
en circulación. . . . 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co Hip. Gral. 
en circulación. . . . 
Electric S de Cuba. . 
•Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telepbone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int la. hip. 
Pns. F. C. del Noroeste 





cional (Oblig.) /. . . 
Bonos del Teléfono. . 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hiapano Ameri-
cano (circuiación). . 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería, . . . 
F. C. Unidos. . . . . . 
F. C. del Oeste. . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Cuban Central Pref. . 
Cuban Central Com. . 
Gibara-Holguín. , . . 
Cuba R. R 
11. Electric íPref.). . 
H. Electric (Coms.). . 
Eléctrica de Marianao. 
Eléctrica de S. Spíritus 
N. Fábrica de Hielo . 
Cervecera Int. Pref. , 
Idem ídem Comunes . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Idem Comimos. . . . 
Mciadero Industrial. . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Idem Comunes. . . 
Cuba Cañe (Coms) . . 
Idem ídem Comunes . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. de Pesca y Nave-
gación ( P r e f . ) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
TT. H Americana de 
Seguros 
Idem ídem Beneficia-
rías • . 
Union O'l Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.). . . 
Idem ídem Comunes . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 
Idem ídem (Coms.) . . 
Constancia Copptr . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem ídem Comunes. • 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref). . . . 


































































Ca Acueducto de Cien 
fuegos. . v',en-
Ca de Jarcia ( U ' i i . " 
tanzas (Pref) Ma-
Sindicadas. rerÍQa8 
Idem ídem Commi " ' 
Id- id Comunes 
cadas. . Slndi-
Ca. Cubana ' de ' a '-J 
dente.-. . . " Accí-
Ca0 Uni6n Nacional *d; Seguros (Pref) 08 
Idem ídem Benefi^ 
Ca. Vinagrera * n , ¿ ' 
nal (en circulacióM 





















n v u dKOMo d . j f e . ... 
J ai-Alai 
SABADO 25 D E ^ E B o ^ ^ 
Primer partido a 25 tanto, 
Escoriaza y Carreras u 
tra Chiquito d e S r ^ 0 5 ' * . 
azules 7 
A sacar todosjM cuadro | 
Primera quiniela a 6 ^ 
Gárate. Egrome, Escoria» n . ^ . 
de Eibar, ( arreas e Hi¿í¡*>• 
Segundo partido a 30 Unt0( 
Baracaldcs y l.izárraaa, hl-». 
tra Amoroto y Antrnui**** 
A sacar los primeros del cuadro 1. 
los segundos del 9^ , , 
Segunda quiniela a 6 tanu» 
Peflt Paslego, Altamíra. Bart^Ui. 










































Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr Le vi Minard prescribió y taé el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun» 
S porque este remedio es el liit 
mentó únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda general. 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbaga 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard es abtolutamcntt puro, no mancha y es muy eficaz. E»eo 
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A 
L I N I M E N T O 
- ^ . U J I j M J j l l . l . l l . l . ^ MinarD 
LABORATORIOS 
ALIMENTO O VENENO 
ZALDO Y COMPAfüIA 
Coba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New lork, New Orleans, Fliadel-
fia, y demás Capitales y ciudades do 
loa Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
G. LAWTON CH1DS Y C0. 
Limited 
Continuador bancarlo: Tirso Ezquerro. 
Banqueros. O'Keilly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Unidos y Eu-
jona y con especialidad sobre España-
Abre cuentas corrientes con y eln inte-
rés y hace préstamos. Teléícno A-E256. 
Cable: Childs. 
¿Qué sera mi abono? nAtuüfceloü La-boratorio de anímica agrícola e indus-trial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 37&. TeL A-5144 
856 19 £ 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Seción Mercantil 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
tenes, 5,900 idem. Empezó el día 26 de 
Diciembre. 
San José.—Arribos, 15,300 sacos; 
exportado ; existencias en alma-
cenes, 15,300 sacos. Empezó el dia 20 
de Diciembre de 1918. 
Fidencia.—Arribos, 4,800 sacos; ex-
portado, . . • . ; existencias en almace-
nes, 4,800 sacos. Empezó el día 3 de 
Enero de 1919. 
Reforma.—Arribos, 3,503 sacos; ex-
portado, ; existencias en almace-
nes, 3,502 sacos. Empezó el día 4 de 
Enero de 1919. 
Rosa María —Atrribos, . • . . ; expor-
tado, ; existencias en almacenes, 
Empezó el día 3 de Enero de 1919. 
Altamira.—Arribos, ; exporta-
do, . . . . ; existencias en almacenes, 
Empezó el día 8 de Enero de 
1919. 
Fe.—Arribos, 1,200 sacos; exporta-
do, ; existencias en almacenes 
1,200. Empezó el día 10 de Enero de 
J919. 
Totales: arribos, 83,163 sacos; ex-
portado, 45,260 idem; existencias en 
almacenes, 37,903 idem. 
(1) Vitoria tiene elaborado en sus 
almacenes 19,200 sacos. 
(2) Punta Alegre Sug îr Co. tiene 
elaborados en sus almacenes 31,500 
pacos. • 
(3) Narcisa tiene elaborados en 
tus almacenes 19:500 sacos. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
La cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cen-
trífuga polarización 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la exportación, 
eh de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correcu. 
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfueros: 4.95.26. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
tué : 
Apertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no bay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
( on arreglo al Decreto Presiden-
dal número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96, 
Habana 
Segunda quincena del mes de ene-
ro: 5.06.5825 centavos la libra. 
.M a tu nzas 
Segunda quincena del mes oc ene-
ro: 5.08.769 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mns de ene-
ro: 5.05.S06 centavos la libia. 
CAMBIOS 
El mercado rige inactivo. 
New ork, cable, 100.1|2. 
Idem, vista, 100.1|4. 
Londres, cable, 4.80. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable, 92.1|4. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable. 101. l ^ . 
Idem vista, 100.S^. 
Zurich, cable, 103.314. 
Idem, vista, 102.3;4. 
Milano, cable, 79.112.. 
Idem, vista, 78.314. 
Banco Español de ¡a Isla de Cuija 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 8 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo ? 13.075.474-61 
Bancos y Banqueros. . 3.738.688-8Í 
Remesas en Tránsito - 2.397.298-yb 
OBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 




PROPIEDADESS INMUEBLES. . • 
VALORES EN DEPOSITO Total. 
CAPITAL: 
($8.000.000 en Oro Español). . . . 
RESERVAS: 
Saldo en 31 de Diciembre 
de 1917 • ? 700.000 
Ingreso en el año de 
1918 1.200.000 
P A S I V O 














BANCOS Y BANQUEROS. 





44 333 533-01 
119.297.799-23 
*A deducir 5280.000-00, dividendo semestral pagadero el 16 de Ene-
ro de 1919. „ a , u 
Firmado: P. de la Llama, Firmado F. Sei)?nef 
Sub-Direct©r. Sub-Dircctor. 
Vt6 Bueno, Firmado: J. Marlmón, 
Presidente. 
Firmado: Armando Godoy, 
VIce-Presidente. 
6U.-ÍS 
L L E V E SU DINERO 
" C A J ^ D ^ A H O R R O S ^ j e l B a n c ^ s p a ñ ^ 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g s b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ®*se*l 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ O c 
á o s e d e s e e : : : : " •• 
A];0 LaXaVU 




Hipódromo de Marianao SELECCIONES 
«.ti roaínlfioo potro de dos afio», 
I» , i^ronaut y de la íaraoM yegua 
kil» d?. -V uerienéciente a 1* cu»dm de 
l i U ^ •itóímerman, demostró notable 
¿ íTí / ê  el Oriímtal Park ayer tarde 
¡5¿dd«d eo 9,derablemente al resto 
S » ^ ^ %mendiente en la in clal del 
ríra caballos - noTatos" de doa 
f ^ * 1 ^ cSya competencU reallifi la uo-
ijoa. T ĵibi de superar el record de Jos 
¿elnto Redora del record, y más 
i ^ « m b i é n por el hecho de aue co-
S>»bl* ifjuncia de manera muy un«for-
St* u ínbrifi el primer ínrlong en on-
¡«a P^Jv- iustos. Los puestos Inferiores 
r * * ^ ^ Snada por Dr. Hall oo-
' ^ ^ V A c n s h l a 111. que derrotó 
longs, que será integrado por un selecto 
lote de los mejores ejemplares que acl-
tualmente se entrenan en la pista, y que 
ha de ser discutido por un número es-
cogido de ejemplares. 
Kntre ellos figuran: Milkman, con 115 
libras de peso; Wiseman, 121; Orestes, 114; 
Slr Wellons, 104; Sedan, 123, que es el 
que más peso llerará. Hay inscriptos pa-
ra esta carrera treinta y seis caballos. 
High Gear de la cuadra de Spence triun-
eorrido. pero hábilmente dirigida por Mu-
rray en la recta final pudo superar cerca 
de la meta a King Tuscan y Scoth Kiss 
que ocuparon puestos inferiores. 
En la tercera Premium de la cuadra de 
J. W. Fuller dl6 la sorpresa ganando di-
cha competencia en la que debutó con 
l'RIMFRA CARRERA-
o,S°r?í.glne- Ml88 Ivan- The Talker. BKOl NUA CARRERA: , 
Fasrinating. Lantana. Ambrose. 
TRRCKKA CARRERA; 
.eTni,an- Bre«ze- Shanden. <1ARTA CARRERA: 
QriNT\ cr\RCtrue-veriy Jamea- ĉ 113-̂ ?"-
seot^Varf^r^a^- L- 0wea- Servia-
Butcher Boy. Harwood I I . Mabel Trask. Carts de Canaris 
Para el DIARIO DE LA MARLXA 
- Í Í * ? ^ 2 H ¡ : ?! la cuavra ^ Bu8ton- A™-| Terminada la guerra y asegurada ' poubl^,'-^r demostración de ayer bos debutantes que han hecho magnifi-! ^ , ' = 
- HaU P^r„»^ ,a ^n^ranza oue ha 1 cas carreras en los tracks americanos lu- ; Para cuchos anos la paz. nuestras is-
las,, que tanto han sufrido con la 
! enorme conflagración, deben preo^u-
. ' U^'JJ ahora de sus problemas perma* 
51 nrat.-'s de hacer -zlg tags" en', taja de tres cuerpos sobre el anterior, «entes, entre los cuales figura en pri-
- Durante su están-¡ First Bellot alcanzó el show. mer término t i del turismo 
Faís de turistas saría áste, más 




I la cuadra de Soence hábilmente manejada 1 Jen compararlo, y asi lo prueban las 
I por Lunsford. para derrotara Guide Post t prninpnpjj,,, rn&Ainn̂  n.. . i« 
y Crystal Day que lograron los puestos \ r P f * ^ ™ méd.cas quo lo han he-
.«.nouim de'la "cuadra del señor \ . inferiores. , cho objeto de estudio y de propagan 
^ P^^ur Iznrita fué la que mayores Mary s Bean pudo triunfar en la sexta da. Las condiciones clirratológicas del 
B ^^ÍI .^mostró pues en veloz acome- Por la habilidad puesta en práctica por su 
« ^ • ^ l loRTÓ adelantarse desde los pues Jockey Murrny. 
tjat nnai^^^ pasar la meta en quln- Otro magnifico programa ofrece la di-
•"••'"JoV Dicha potranqulta, que fué ad- recrión del hipódromo para deleite de los 
el sefior Días en una f'estr ! 
]a libertad del juego. Que se les con 
sienta a los extraños y se les vede a 
los de casa, a los nativos. 
Y sobre esa cimentación del oro 
derivado hacia fines buenos, alzar ol 
^unjaoj Bjisenn ap onnsBo 
" i ívi ldock fui muy admirado por El magnífico potro Major Domo, de la 
S olanta. que lo" hace parecerse cuadra del sefior A. Î ezama, triunfó con 
a Aable Oíd Rosebud cuando és-1 una buena demostración de sus cuallda-
"tlr tarde. P , i * 'presumirlo 
tres -novatos" que hicieron su «¿ la carrera ganada por Dr Hall 
í ta concurrentes oor el sefior ías en una resta I concurrentes a la pista en la función hf ' ü ' i de la Cma Roj» por la cantidad i pica de esta tarde. Dicho programa com-
fa^'^w, riemostró poseer buenas cnall- puesto de seis carreras lo integran mag-
'•."•^vTñnne su aspecto de ayer tarde ¡ nfficos ejemplares. 





««h-rbio programa se ha combinado pa-
^¡.ñana domingo, corriéndose la mag-
" ^ínpekncla Morro Castle Handlcap 
premio 
Archipiélago constituyen un pode-
roso elemento de riqueza, a peoco que 
se lo explote y,se lo dé a conocer. 
Las temperaturas mínimas de vera 
no o invierno indican esa excelencia, 
fcta dulzura casi inalterable que ca-
racteriza al clima canario entre to-
dos. Aquí no se conocen los rigores 
- ^ ^ ^ ^ M ^ L ^ ^ ^ J ^ ^ 1 " ^ *** aPenas. .los estivales, 
de $1.20 y cuotas a seis fur-
veloz potranca Mabel Trask que soportrá i no siendo, por excepción, algunos el ligero peso de »8 libras contra sus te- 1 contados días calurosos cuando sopla mibles contrarios Harword I I de la cuadra aI levanta r » . , . ,,„„ „;x„ de Marrone. Butcher Bov. Woodthrush, 61 levante- Pasamos de una estación 
Soldier Bac y Gordon Russel. 
I'RIMERA CARRERA.—DOS FURLONGS 
pw «ños solamente. 
Caballea. 
Dr. HaH. • 





fna Stlrilng • 
gueen Gaffney 
Plí ; 
FlefTiempo: 22.' Miltúa' 
pOUBLET: 4.00. 
W. PP. St % % % St F. O. C. 
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ACTSHIA I I I : 10.40 . 7.60. 
SEGUNDA CARREBA.-jSEIS FURLONGS 
Cnitro y más aüos. 
Caballos. W. PP. 8t Vi H % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
_. . c í - . j . . . . 100 
^ ^ n : : : : : . iS 
. . . 114 
. . . 114 
. . . 117 
. . . 110 
. . . 105 
gcoth Klss. 
>•:- • . . 
Arbltnttor. . 
Phll i ngor. 
jatiand. . • 
Whlte Crown. Tiempo : 11S 3-5. Mutua: 
I.». 3.50 S. KISS: 2.00. HIGH GEAR: 
1 7.5 7.5 Murray. 
2 6 7 Davies. 
3 3 2 Dreyer. 
4 5 6 Thnrber. 
5 20 23 Jackson. 
6 4 4 Dominlck. 
7 15 15 .Teffcott. 
8 8 8 Sterling. 
4.30. 2.90. 2.30. KIXG TUSCAN: 
TERCERA CARRERA-i5-l!2 FURLONGS 
mán Tres afios 
Caballos. 
rreminm. . . . Manfranese. . . , 
Ballet. . . 
Timity Seven. . 




Klrking Kid. . . 
Tiempo: l 07 
W. PP. 8t Í4 % % St F 
1 
O. C. 











Mntiia: PREMIUM: 31.80. 
10 10 Thurber. 
2 2 Jeffcot. 
6 6 C. Homard. 
2 2 G. Preece. 
12 12 Bullirían. 
2 2 Kelsey. 
6 8 Burke. 
30 30 Lunsford. 
10 10 Sterling. 
14.70. 6.00. MANGANESE: 4.10. 
1.10 FIKST RALLOT: 4.50. 
CUARTA CARRERA.—5-112 FURLONGS 
Tm 2C09 solamente. 
Caballos. 
















W. PP. Si V4 % % St F 
" T 1 7 ~ 
O. C. 














3 Q. Preece. 
8.5 Murray. 
MAJOR DOMO: 11.90. 4.90. 3.30. L. LADY: 4.60. 
QUINTA CARRERA—1 milla y 60 yardas. 
a otra tin darnos cuent% sin cambiar 
de ropaje: las estaciones son atenua-
ciones . . . 
Con hacer valer este tesoro único 
y envidiable, logrzuríamos que nues-
tra tierra fuése el lugar preferido pa-
va estancia o víllegglatnra por un 
gran número de personas que van a 
las localidades del Meditérráneo o a 
Egipto en busca de salud y reposo. 
Pero, desgraciadamente, no hemos 
cabido realizar obra tan necesaria 
El clima, como todo aquí, es un fac-
tor de enriquecimiento, despreciado, 
abandonado. Y por sí solo tampoco 
bastaría a promover la prosperidad 
de Canarias; sería necerario añadir-
le los elementos de vida y 'confort" 
que nes faltan; facilitar y aumentar 
nuestras comunicaciones interiores, 
embellecer e higienizar las ciudades, 
ofrecer a nuestros huéspedes algo do 
lo que encuentran de sobra en otros 
países menos favorecidos por la na-
turaleza pero más atendidos por la 
odminls'ración pública. 
Aquí todo está por hacer, en ese or-
den. Pocas y malas carreteras, ningu-
nas facilidades para visitar los sitios 
hermosos, los interesantes panora-
mas que hay en las islr.s, ningún aii 
ciente de los muchos que atraen al tu-
rismo en Europa y América. 
La monotonía de la existencia insu-
lar, completamente aldeana, sólo nos-
otros podemos resistirla, aunqu»; 
también nosotros protestamos de ella 
y queremos verla transformada en 
t-tro vivir más grato. Los extranjeros, 
los forasteros, no la resisten, y esa 
ha sido la causa principal de su ale-
jamiento. 
Porque mucho antes de que la gue-
rra estallara, ya se habían ausentado 
para no volver nuestros visitantes, los 
que un tiempo vinieran buscando la 
excelencia del clima y los placeres 
fáciles que brinda la fortuna a sus 
favoritos. Hallaron lo primero, más 
ro les bastaba. Quisieren más. y no 
pudimos dárselo. 
Hoy tenemos que pensar seriamen-
te en que, si el turismo ha de inte-
grar una de nuestras grandes fuen-
tes de riqueza, se híice indispensable 
cultivarlo, organizarlo y dnsawollarlo 
) como un buen negocio. Hay que po-
ner todos los medios do que sea una 
realidad segura. 
Cnttro aüos y más. 








•Ha Post. . . . 
'ryital Day. . . . . . . 9 11 
Fnnk Burke 10» 6 
•̂111 Soon 103 i 
Grest Gull 111 4 
Attnrney Muir 102 1 
1 1 
5 5 
9 10 10 
fifi». .' . . . . , ' . 1 0 1 10 10 8 8 7 
Btmllft ' .109 2 2 3 3 8 
Almlnn. . . . ' ' ' 106 8 11 11 11 11 11 10 
DmW. . . . * 109 7 7 10 9 9 10 11 
^ Tiempo: 144. Mutua: SASENTA: 9.80. 4.50. 
























10 Q. Preece. 








GUIDE POST; 4.40 . 3.80. 
BEXTA CARRERA.—U NA M I L L A 







»«lm.' ' " 
!•> L Hnjran. 
. . 104 
. , 104 
. . 114 
. . 103 
. . 108 
. . 106 
. . . 103 
Sr. . H'^rt iw 
Ru f̂ract 1» 
"kalon March. . ". ' ' l l l 7« o7lpo: 14f,l ^ Mutua SALLAD: 3.40. 
W. PP. St H % 4̂ St F. 
" " l 1 
O. C. 










10 10 9 11 11 11 11 16 10 
6 9 10 10 10 11 11 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 
««is furlongs. Tres y más años. 
Premio: 500 pesos 
Dainy. 2 » Irán. 
í 5 S i . ^ r k e - " L-. 
Dudo que nuestra iniciativa pro-
pia, pobre e irresoluta, consiga tal re-
bultado. Tenemos verdedero horror a 
las empresas de conjunto, de asocia-
ción, que exigen el concierto de las 
voluntades paralíticas v la suma do 
los capitales inmovilizados. Todo lo 
esperamos de fuera de nosotros mis-
mos: nos dispencamos do pensar y do 
obrar pon'endo la esperanza en los 
gobiernos o en una actividad extraña 
que venga a suplir nuestro abulia, a 
í'leccionarnos y empujarnos. 
No sé en qué forma pueda mani-
festarse dicho concurso. Es posible 
que alguna ompreca extranjera se 
decida a operar en Canarias con la 
mira de convertir nuestro Archipié 
lago en centro de emigración lujosa. 
Entonces, únicamente, hará lo que 
deseamos. 
Pero la base de cuanto se hiciera 
' sería la libre autorización de! juego 
jara acometer, gracias a los enormes 
recursos y rentas que el vicio propor-
i clona, la transformación del país. Ese 
j ero ilícito, ese oro ganado tirándole 
! de la oreja a Jorge, resulta fecundo 
¡ en extremo allí donde se aplica a 
I obras de embolleclmien.'o, de cultura 
y de* caridad; es un bien que se ex-
que lo disculpa hasta 
TÍmíñíe jBurn».. . . . / J^ í lento punto. Muchas poblaciones, y 
' aún pueblos enteros, le deben su bien 
CrónicaCatólica 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e l T e m p i o 
d e B e i é o . 
El domiugo 19 del actual celebró con 
grau esplendor su fiesta mensual, la 
Congregación de Son José del temólo de 
Belén, con Misa de Comuniin y pian a. 
La parte musical por un numeroso gru-
po de voces, bajo la averiada dirección 
del maestro Santiago Ervlli. 
Después de la función se repartieron 
los artísticos programas de los Sî te Do-
mingos. <iue la Congregación re popoue 
1 celebrar ton todo esplendor. ' 
El programa general es: A las 7 y 
treinta. Misa de Comunión general. 
A las ocbo y media. Misa Bolemuc, con 
orquesta. 
Los sermones están encomendados a 
los oradores siguientes: Reverendts Pa-
dres Amallo Morán, José Bcloqui, Joa-
quin SantUlana. Cándido Arbeloa, Cí-si-
itiiro Calzada, Tolesforo Corta y l elipo 
Ares. 
A los que asistan a las Comuniones ds los Siete domingos, recibirán los siyuien-tes libros. 
Los Siete Dominsos de San José, Amor 
a JesáB, Amor a María, Amor a San .Jo-
f-é, Amor al samislmo Sacramento, y.l De-
vocionario de San Antonio v El Mtnual 
(iel Cristiano." 
Cada domingo se gana indulgeii'-ia ple-na r la. 
Constituyen la Directiva las siguientes Congregantes; 
Presidenta, seflora Lolita Morales del 
^ alie. 
Vicepresidcnta. seflora Josefina Fer-
iiándoz Illanco de Avendaiio. 
Tesorer.i. señorita Mercedes Ajuria. 
Secretarias, señoritas María Gastón y 
Piedad Alvarez. 
Vicosecretaria, señorita Isabel Qniles. 
Camarera, señorita Josefina Gelats. 
MIY IMSTRE ARCIIICOFKAIHA DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO DE LA CA-
TEDRAL 
El pasado domingo celebró la fiesta 
mensual al Santísimo Sacramento. 
A las siete y media. Comunión general. 
A las ocho y inedia, exposición. Misa so-
lemne, serniOn por el M. I . Canónigo Lee-
toral don Alfonso Blázquez y procesión 
del Santísimo. 
La parte musical fué interpretada por 
el mr.estro, señor Felipe I'alau. 
Concluida la función celebró junta la 
Arrhlfofmdía. 
Se trataron asumios de interés. 
Piccibimos el órgano oficial de la Ar-
diicofradía, la revista "Kxcolslor." 
Trae notables trabajos de lus ••ítlmados 
periodistas señor Juan Fernáiidoz Arne-
0o. Antonio J. Ferret y doctor Guillermo 
Stiredn. 
Kl Editorial sobre cuestiones nocíales, 
lo firma L.f y la parte informativa, a 
«¡irgo del Secretario señor Alberto Cal-
vo. 
Felicitamos k "Excelslof" por el bri-
llantísimo cuerpo de redactores y repór-
ters, con que cuenta. 
IGLESIA DE JESl'S, MAKIA Y JOSE 
• Apostolado «le In Oración celebró el 
nomingo 10 del actual los siguientes cul-
tos : 
A las siete Misa de Comunión general 
nrmonizad.i. A las nueve, la solemne con 
exposición v sermón, por el H. I ' . Ru-
fino Berlstain, S. J. 
Concluida la Misa se verificó la reser-
va . 
La Camarera do San Blas; ruega a to-
das las devotas de este Santo, que quie-
ran contribuir con alsruna limosna para 
plntnr su altar, la •Mitrecruen al 11 P. 
Vega antes del día 3 de Febrero, día de 
su fiesta, donde se repartirán cordones y 
estampas. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE «AHI 
La Concrcgaí ión de PtoattrU Soñora de 
las .Mercedes, "olebró el domingo i'O, so-
lemnes cultDS a su Patrona. 
A las siete y media la Misa de Co-
munión. {Estuvo concurridísima. 
Fué armonizada por el maestro Torto-
les, organista del templo. A Ijis ocho y 
liicdia la solemne. 
Predicó el r.-irroeo, R. P. Juan José 
Lobato. 
líl miércoles 22. solemne Misa a Kues-
tr» Señora del í'erpctuo Socorro, y el 
viernes 24, a Jesús Nazareno. 
En esta templo pnrroqninl se celebran 
oinriameute unas seis rnlsas rezadas. 
ARCinCOFRADIA DEL NISO JEStS DE 
PRAGA 
Hoy. a la sslete p. m., darán comienzo 
los solemnes cultos ni Nlfi-) Jesús da 
Praga en el templo de San Felipe. 
IGLESIA DE IA MERCED 
LA SANTA INFANCIA 
Eela obra de salvación para los niños 
infieles, celebrnrú, muflana. domingo 2 tí 
del actual a lus ocho y media, a m . so-
lemnísimos cultos en honor del Niño Je-
sús. 
ge Invlla a todos los niños católicos. 
IGLESIA DE BELEN 
Solemne tunclón a la tltutlar "Nuestra 
Señora de Belén." 
dad, P. de Cuba; M. I . señor C. Doc-
to raL 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; M.. 
I . señor C. Lectoral 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M. L 
stEor C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J. J. Beberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Cbristl; M. I . 
señor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Cir-uiar; 
M. L. señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de liHS. 
Vista la distribución de los sermones 
ene durante el primer semestre del año 
iróxlmo han de predicarse D. m en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
feostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe. por el Romano Pcntl-
fltH- y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. K. B. y de ello 
certifico.- -I EL OBISPO. 
Por mandato le S. E. R.. Dr. MEN-
DEZ, Arcediano. Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa "u la 
S. I . CatedraL cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a m. En los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa .1 las 
7. 7 y media y 6; a las 8 y media se 
ctíebrs. Misa Eolemne, con a«isten'--i:i leí 
Iltmo. Cabildo: a las 10 Misa recada y 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo con 
lo dispuesto por el Bmo. Ordinario Dio-
eosano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minuto» en 
todas las Misas rezadas, y duranto me-
1 hi hora en la Misa solemne. 
p ^ t J G I O S O S 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento establecida 
en la Iglesia de Jesús María. 
El próximo domingo. 26, cuarto del pre-
sente mes celebrará esta Ilustre Archico-
fradía la festividad mensual que prescri-
be el Reglamento. 
A las siete y media, misa de Comunión. 
A las ocho y media, solemne de mi-
n'stroe y sermón. Oe-upará la sngrada cá-
tedra el M. 1. Canónico Lector-il, doctor 
Alfonso Blázqueb. 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distlutívo de 
la Hermandad 
Dr. JOSE M. DOMEÑE, 
Secretarlo. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Al terminar la solemne procesión del 
milajrroso Niño Jesús de Praga, por las 
calles de nuestra hermosa ciudad el do-
mingo. 26, monseñor Rafael Rulz. fervo-
roso misionero apostólico, que tanto bien 
ha hecho en toda la Isla, con sus misio-
nes, accediendo gustoso a la invitación 
que ios BR. PP. Carmelitas y la Direc-
tiva de la Archicofradía del S. N. J. de 
Praga le han hecho, dirigirá su autorizada 
y elocuente palabra al numeroso audi-
torio que con motivo de tan grato acon-
tecimiento allí se reunirá, lo cual so pone 
en con.ocimiento de todos para que se 
aprovechen de sus saludables enseñanzas. 
l'4G0 2(5 e. 
EL DOMINGO, 26, A LAS 8Vi SE VE-rificará la misa de comunión de los 
niños, la escuela dominical del Cerro. Y 
a las 10, la fiesta anual del niño Jesfls 
de Praga, a lo que tiene el gusto de In-
vitar. La Camarera. 
2275 27 e 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El próximo día 25, sábado, a las ocho 
y media, se celebrará en esta Iglesia 
solemne misa al Niño Jesús de Praga. 
2135 35 e. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
El día 27, a las 8^ se celebrará una 
Misa cantada que en honor de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro se lo dice 
todos los meses con lo que contribuyen 
las personas piadosas. Esta bondadosa 
Imagen derramará sus gracias sobre los 
que asistan a tan bendito acto. 
La Camarera. 
2101 26 e 
FEDERACION DE LAS HIJAS DE MA-
RIA DE LA MEDALLA MILAGROSA 
Mañami, domingo 2,5, a las siete a m. 
Misa de Comunión general. A las ocho, 




















MARY'S BBAU: 6.30. 4.60. 3.40. A. EDGAR: 1S.90. 
S S r r V V .'.* ios trae del mal 
Jl mi s .• 1JC 
Bonnle Tess ^ 
I'IA UNION DK SAN JOSE DE SAN 
FELIPE 
La Secretarla de esta Asociación, roño-
ra Asunción I-Moroz de Apodaca. viuda M 
Fernánde/. de Castro, nos participa que 
Iok Siete nomlngos do San José, se ce-
lebrarán el presente año solemnísima-
mente. 
Daremos a conocer el programa. 
I N CATOLICO. 
CUARTA CARRERA 
y medio furlongs. Tres aflos 







Clarissa.. . . 
Zu Zh 




««nongs. Cuatro afios en adelante 




Ronndel. . . . 
Brawn Prince 
Dratron Rock im 102! 




medio furlongs. Tres aiios 
Premio: 500 peso» Peso 
leí 
Lady Langden.. . 
Q7 I Lady Jane Grey. 
' ' Froxen Glen. 
tí0Una. 
^ c V o W i ^ . . : . : . - ; . - ; . 




















Walter Mack.. . 
Heredlty 
Mlss Jazbo.. . . 
SEXTA CABRERA 
Una milla y 30 yardas. Cuatro y más años. 





< star. Algunos r.o cuentan con otra 
luento de ingresos que el producto 
, metálico de una magna tirab adonde 
'los jugadores se despluman en bene-
Joek'yjfjcio de los ciudadanos abstinentes. 
^ I Tiene viios de Inmoralidad la pro-
! iw | posición de semejante sistema lucra-
100 j (iV0 pero, en rigor, lo inmoral es 
joeiel vicio de jugar, y no hay maner? 
'. irfi¡dc extirparlo. Reglaméntesele, pues, 
01 y que se aprovechen y apliquen a 
71 buenos fines sus consecuencias. 
La idea ha tenido mantenedores, no 
• 61o en la prensa, sino en el mismo | 
100 i Parlamento español, donde se ha ha-
¡ hlado de la conveniencia de regla-
| mentar el juego, en vez de prohibirlo. 
m*5- Sin embargo, cada vez que desde Ca-
narias se ha hecho una indicación en 
tal sentido se nes ha contestado con 
i<**y\ protestas iracundas y aspaviento? 
¿7 moglgatos, sacando el Cristo de la 
100 moral. — 
102. Y en Canarias se juega desenfrena-
JÍS j ¿amenté, basta el momento en que 
io«1 un gobernador, cumpliendo órdenes 
102 ¡ trasmitidas de Madrid, cierra los ga-
í ^ ! ritos más o menos elegantes. Lo que 
suele ocurrir es que se cierran sólo 
les desplumaderos humildes y los de 
gran tono siguen abiertos. También 
ocurre que los encargados de perse-
guir, toleran por la cnenta que Ies tie-
ne • entran en tratos y contratos in-
confo'tthles con los viciosos rfeos, 
mientras castigan a los pobres e in-
¿ocumentados. 
Lo inmoral, es esto. Lrge hacer una 
campaña, moralizadrtra en regla, o 
pedir como condición 'c más indis-
DIA 25 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. • 
El Circular está en las Separadoras. 
La Conversión do San Pablo.—ntos 
Apolo y Enrique, dominico, confesores; 
.Tuventino, Ananias. Marino y I'onato, 
mártires; santa Elvira, virjrr-n y mártir. 
La Conversión de San Pablo apóstol, 
aconteció en el secundo año después de 
1?. accensión del Señor. 
Muchos siglos ha rpie se filó !a fies-
ta de la conversión de San Pablo el día 
25 de Enero, en el cual se hacia í.ntes 
conmemoración particular del mismo 
Apóstol, con motivo de una traslación de . 
rus reliquias a Boma. El papa Inotenclo 1 
I I I ordenó que se ettsefiass a los íieles ] 
la devoción pt^rticular que debían tener 
en la fiesta de este día. 
Sah .Tuventino, mártir, en Antionuía. 
el cual tol martirizado en tiempo de Ju-
liano Apóstata: en la festividad del triun-
fe, de este santo predicó un sermón al 
pueblo San ju&n Crlsóstomo. 
San Ananias, mártir, en Damasco, quien 1 
bautizó a San Pablo apóstol. despi;ó8 de 1 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNES CULTOS EX HONOR DEL 
MILAGROSO NIÑO JESUS DE PRAUA. 
—PPOGRA.MA 
Día 24.—A las ocho y media, misa so-
lemne. 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo, rosario, rezo del triduo, lelu-
nia cantada, sermón por el R. P. Ca-
yetano del Niño Jesús reserva y gozos 
al Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Día ü").—Los mismos ejercicios y horas 
que el día anterior y sermón, por el B. P. 
Ensebio del Niño Jesús, terminando con 
la Salve a gran orquesta. 
Día L't".—A las siete y media, misa de 
Comunión general que dirá el señor De-
legado Apostólico. 
a las nueve, misa solemne por monse-
ñor Leonardi, Secretarlo de la Deleuación. 
a gran orquesta y sermón a cargo del 
Ilustn'simo y Reverendísimo sefior Obispo 
de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las 3, ejercicio del 
mes, procesión por las cailcs de Aguiar, 
Amargura, Bernaza, Obispo Aguiar hasta 
el Templo. La Santa Imagen será licva--
da por eeñoritas de varios colegios, acom-
pañadas de varias rrífias vestidas de án-
geles y será amenizada por la banda de 
la Beneficencia. Se suplica a las fami-
lias de las referidas calles adornen sus 
ventanas y balcones. 
Y a las madres a que traigan sus po-
queñuelos a los pies del Nlfio Jesús de 
Praga a que los bendiga y nos traiga a 
todos la verdadera paz y salud pública, 
como lo hiciera en tiempos antiguos con 
los hibitantes de la Ciudad de Praga y 
de toda la Bohemia. Terminada la proce-
sión se hará la consagración al Divino 
Niño Jesús. 
A las siete p. m. los mismos ejerci-
cios que en los días anteriores, sermón 
por el B. P. Florentino, Prior del Con-
vento y Vlca^o Provincial en esta Isla, 
y procesión por las naves del Templo. 
Todos los socios pueden ganar dos In-
dnlgencias, una plcnarla y otra de 300 
días. 
El día 27. a las ocho y media, se can-
tará una misa de Bequlem por los cofra-
des difuntos. 
Se suplica la asistencia. 
La Directiva invita por este medio a 
todos los vecinos de nuestra hermosa ciu-
dad a tan solemnes cultos religiosos. 
Camila González Cháyez, Viuda de 
Lombillo, Presidenta. 
3132 25 e. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
El sábado 4o., día 25. a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión antes de la misa, por la con-
verslór d» los pecadores. 
Nota: Este mes no habrá la reunión 
mensual. 
2193 25 e 
\ ñores pasajeros, tanto españoles con.c 
' extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para Españ.i 
' sin antes presentar sus pasaportes ex-
j pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otaduy. 
EL VAPOR 





Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 










Pí.ra más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
Suscríbase al DIARIO DE LA MX¿ 
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O S T E R O S 
Ei vapor 





Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 






Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 










Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
de c m ? 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
FIEST V PE NUESTRA SESORA DE BE-
LEN, TITULAR DE LA IGLESIA 
A las 7 a. m. Misa de Comunión ge-
neral del Apostolado. 
A las 8Vi a. m. Exposición del San-
tísimo. Misa solemne, aue celebrará el 
í'aber'predicado el Evangrello en Damap-IR. P. Cándido Arbeloa S. J. 
ro y en otras diferentes partes del mun- I Predicará en ella el R. P. Rufino Be-
ristain. S. J. 










Harwood I I 
108 1 Oordon Russell 
111 1 Butcher Boj 
100 woodtrhrusb lar i pan sable para el fomento del turismo 
do, y se sabe oue de orden del juez LI- I 
finio fu^ azotado y apedreado, en cuyo I 
tormento entrpeó su alma ni Criador. 
SIKSTAS EL DOMINGO 
Mians SMemnes en todos los Templos. I 
Corte de María.—.Día 25.—Corresponde I 
visltí-.r a Nuestra Seflora de Bel̂ n, en su | 
Ijrlesla. 
S E R M O N E S 
QVT SE HAN DE PREDICAR, I). M., EN LA SANTA K.LEMA CATE-DRAL, DLBANTE EL 1 ¡:imm; SEMESTRE MOL CORRIEN-TE ASO. 
Febrero 16: Dominica de Sei>tu»gésima: M. 1. sañor C Penitenciario. 
Febrero 23: Dominica de Sexagésima; señor Pbro. duitor Itamún Román. 
Marzo 2:'Dominica de Quinqua^sima; señor l'bro. dou J. J. Roberes. 
Marzo 0: Dimlnicu l de Cuaresma; Iltmo. señor Deán. 
Marzo 16: Dominica I I de Cuaresma: M. t señor C. Magistral. Marzo f t : Dominica I I I de Cuaresma; M l . señor C Arcediano. Marzo M- Dominica IV de Cuaresma: M. I . señor C. Lector&l. 
Abril B: Dominica de Pasión; M. I . señor C. Penitenciarlo. \bril 11: Nuestra Señora de los Dolo-res- señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Abril 17: Jueves Santo (Ei Mandato): M. I . señor C. Maestreescuala . Abril 18: Viernes Santô  (La Sol-dad); señor Pbro. don J. J. Roberes Abril 30: La ResurrecclóD del Sefior; M 1 sefior C Magistral. Ahril "7: Dominica "In albls"; M. I . señor C vrcedlano. Mavo 18: Domlilca I I I (De Minerva.; Tlnno eefior Deán. 
Mayo 20: Nuestra Señora d« la Cari-
Í^E DIA 25 DE ENERO. A LAS OCBO Li de la noche, habrá junta general de la Archicofradia del Santísimo Rosario, en 
su domic'lio social del Vedado, calle I , 
esquina a 19. convento de Santo Domin-
go Se suplica la asistencia de los cofra-
des <»insrularmente los que forAian la 
Dir¿ctiva.-EL DIRECTOR. 
2245 25 e. 
V A P 0 E E S 
D E T E A V E S I A 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
¿ates de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
, Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español BARCELONA 
de 10.000 toneladas. 
Capitán. L. DURAN 




Informes neí^sarios y precios serán 
suministrados por 
SANTAMARIA SAENZ & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
L I X E A 
DE 
W A E D 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVTS0 AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a ut 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, s.ifriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
^ lo. Que el embarcader, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándoios al DE' 
PARTAMENTO DE FLETES de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento qéte el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento selle-
do pagará el Hete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue a! muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
r k \ ? m j \ t 
Si;- UETARIA DE LA Cíl'KKKA V MA-
RINA.—Ejército.—Estado Mayor GeneraL 
—Atl ministra ció ru Anuncio <le sirbasta. 
Hazaña, 125 de Enero de VM'J.—Hasta las 
ü a. m. del día 25 de Febrero de 1910 
se recibirán en esta Oficina Departameu-' 
to Admlnlstracl6o del Ejército, Suflrez y 
Diarla, proposiciones en ullctro's cerrados 
por lus constniccioiifs del ("u.irl-.-l AL,'r:i-
monte, Camagrley, y entonces serúu abiec* 
tas y leídas públicamente. 
Se darán pormenores a (pilen lOvS solici-
te en esta Oficina.—Auxiliar del Jefe do 
I.si.mI ) Mayor Jefe del Departamento da 
Administración. 
C srj 4d. J.'. 2d. 20 f. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración de Im-
puestos. Urbana. Aviso. Impuesto sobre 
industria y comercio. Ser. trimestre de 
"Industrias tarifadas," correspondiente al 
Ejercicio de 1918 a 191!».—Se hace saber 
a los contribuyentes por el concepto ex-
presado, que pueden acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio (taquilla 0) situadas en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal, Mercaderes y Obispo, toilos 
los días hábiles, desde el 29 del actual 
mes hasta el 27 de febrero próxlmc. am-
bos días IncliiHlve, durante las horas 1 em-
prendidas entre 8^ y 11 a. m. y 1% y 
3 p. m., con excepción de los sábados 
en que el cobro se hará únicamente en 
las horas de la maDana; apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo no 
han satisfecho sus adeudos. Incurrirán, 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de la expresada canti-
dad de cenformldnd con lo prevenido en 
los capítulos ;io. y 4o. del título IV de 
la Ley de Impuestos Mulnlcipales. 
Habana, enero 21 de 1910. 
(F.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
Nota.—Se recomienda a los contribu-
yentes que acudan provistos del fiitimo 
recibo pagado, para mayor facilidad ea 
el pago. 
C VST 5<1 22 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
La Ruta fretenaa 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
Se hace público, para conoci-
miento de los señores socios, que, 
en los domingos 2 y 16 de Fe-
brero próximo, tendrán efecto las 
juntas generales a las que se re-
fiere el artículo 26 del Regla-
mento. 
Dichos actos se celebrarán en 
el Centro Montañés, sito en Egi-
do, 2, a la una de la tarde; y se-
rá, respectivamente, su objeto: 
infotmar de las operaciones rea-
lizadas por la Beneficencia en el 
ejercicio de 1918, y dar lectura 
del trabajo que presente la Co-
misión de Glosa. 
Habana, 25 de Enero de 1919. 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murara. 
C 802 S U ^ 
CLUB BELM0NTIN0 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a los miembros de la 
Junta Directiva para la sesión extraor-
dinaria que se celebrará el día 25 del 
corriente, en Dragones, número 7. 
Orden de día: 
Toma de posesión de la nueva Jun-
ta de Directiva. 
Habana. 24 de Enero, 1919. 
El Secretario, 
Rafael García. 
240" 25 e m y t 
AVISO 
A los tenedores de vales del chocolate "Lo, 
Constancia" que llevan la firma de Vla-
dero y Velasco. se les ruega los presenten 
al can ge en su escritorio, calle de A armar, 
número lio, altos, antes del día 2f> ue 
Febrero prOxlmo. pues desde ese ala «e 
quedirán sin valor alcuno. 
Habana. Enero 24 de 1018. 
2451 alt. 25, 27, 29. 31 e y 2 fc ̂  
Prime- Inter- Segun-
New York. Progreso. . Veracruz. . Tampico. . Nassau. 
media 
40 44 44 23 
da $2.9 30 33 33 17 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
|50 a $63 
50 a 55 
55 a 00 
55 a 60 
28 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH. Agente General p.i-; 
a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24.^ 
Despacho de Pasajes: Telefona 
A-6154, Prado. 118. I 
COMPAÑIA CURTIDORA CUBANA 
Se hace público Para, con '̂̂ ,*"-JLg?? los señores Accionistas , e l que en Consejo de Uirecci «n ceie 16 del corriente, ŝe acoril" - iSl vv-lo-d'vldendo cíe un - por " v*nc| nes Preferidas. Por <*' p,totnto« v tam-y conforme a ni litros n bién un 2 por 100 a 1*9I., ĵ 1?" , , , " nes. por cnenta de las umiuaue» uei -.uw 
SOl!.os poseedores de Acciones Comunes al 
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CUPRIFERA PINAREÑA. (S. A . ) ñ 
ANO 
Pnr ^ J 8 B C B E T A B I A 
ta Cnrü l y } del 8ef,or Presidente <le es-
los S ^ c I a . 8.e cita Vor e8te lue,lio a nerai "f.8 Arclonl8UiS para U Junta se-lo HL^ . la- "l"6 on lumplimiento de tah VnpPUlest0 en el articulo 42 de los Es-nrfxhLSe «Obrará el día CINCO del ] / mcs d0 Obrero, n las OCHO de 
procederá de acuerdo con lo ordenado 
t«» artículo 43 de los mismos Estatu-
POP orden de la Presidencia y por acuer-
ta0,„Kfi Con8ejo de Admipistracióu se cita 
ftíí^ , a los A'-'-ionistas para la Junta 
jTeneral extraordinaria .nie se ha de ce-
JeDrar a continuación de la anterior y 
en la que se ha de dar cuenta de un 
proyecto para reformar los Estatutos (fe 
Ja rómpanla y para aumentar su capital 
social. 
Conforme a lo preceptuado rn ios ar-
tículos 47 y 48 de los Estatutos, para 
lormar parte en dichas ,1 untas será ne-
cesario presentar el reseaurdo acredita-
tivo d© haber depositado las acciones que 
lepresentan a cuyo efecto podrán concu-
rrir los accionistas con sus acciones a 
las oficinas de la Compañía. Amarpura. 
nfimero 13. altos, cualquier día lahortihle 
después del dia 2B del corriente, de L' a 
3 de la tarde. En el mismo Inpar v a las 
mismas horas estará también a la" dispo-
sición de los accionistas, después del día 
3 del entrante Febrero, el provecto d° 
reformas de los Estatutos y ampliación 
del capital a que se lia he-llo ref'renda 
Hal ana. Enero 22 de 101Í).—EL SECRE-
TARIO. 
. 2,1. 25. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 28, 34 y 35 
del Reglamento, tengo el honor de 
citar a los señores socios de la So-
ciedad de "Beneficencia de Na-
turales de Cataluña," para la Jun-
ta General ordinaria que se cele-
bra rá el día 26 del presente mes, 
a la 1 p. m., en el salón de ac-
tos de la "Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Haba-
na," Prado, número 6 1 , cuya or-í 
den del día es la siguiente: 
lo.—Lectura de la Convocato-
ria. 
2o.—Lectura de las Actas. 
3o.—Lectura de la Memoria. 
4o.—Nombramiento de la Co-
misión de Glosa, para examinar 
las cuentas del año 1918. 
5 o.—Elecciones de la mitad de 
la Directiva para los cargos de 
Vice-Presidente, Tesorero, seis Vo-
cales y cinco suplentes para el 
bienio de 1919 y 1920. 
6o.—Asuntos generales. 
Habana, 21 de Enero de 1919. 
Celestino Sust, 
Secretario. 
C 659 5d-22 
ñía, Cepero, número 4, (Cerro). 
Seguidamente se dará comienzo 
a la Junta General Extraordinaria, 
para tratar de la ampliación del 




c en 0d-17 
F A K M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
E N F E R M E O A J L S E C R E T A 
Agua» o CTÓBt:» /Strss AFECCI0NC8 UAtRARIAS JK h.OBOres e «ujere», Uretrltis, CKtltls, ArtBlli». Cstsrrs ae la vejtg», mal d« n -ncr.ís. t v i qtr qaitrsn curar rt rn coco* 3 i t t 
I f t InCcrTar* rr«ils soorr un iraianenlo coxsletc pitmtf. interno • Inyesciones qur *tta sursnio a todcs íc» que 1c usan Reser-»• y serleise B.ivi. gj áirícnón a 0. Saba* ApartaJo Huano 134? Kibsna 
2392 29 e 
XTLREKA. ESPECIFICO CONTRA LA 
J_J calTicie, probado con todo éxito en los 
señores José Cuba, Gallano y Dragones; 
Evaristo Grauda, (iallano, 127; Eduardo 
Lúópez. Zanja y Aramburo, zapatería. De 
venta en la dorgueria Sarrá y America-
na, o su representante doctor Emilio Gu-
tiérrez. Zanja y Soledad. 
1354 13 ef. 
A LOS MEDICOS 
Se ha recibido en la droguería de Sa-
rrá la Sierosiua del doctor Sbarigia, para 
curar la tuberculosis. El medicamento 
viene embasado en caja de doce ampo-
llas de un centímetro cúbico cada ara-
polla. Es fabricado por el Instituto de Te-
rapéutica de lloma y aprobado por el 
Congreso de Medicina de lludapets el raes 
de Agosto de 1909. donde mereció la me-
jor acogida. Yodo-Tuberculina-Cuprlca. 
818 7 t 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALFI-
LERERA, S. A . 
De orden del señor Presidente 
y de acuerdo con los Estatutos se 
cita por este medio a los señores 
Accionistas para la Junta General 
Reglamentaria que se celebrará el 
día 25 de los corrientes, a las 
4 p. m., en el local de la Compa-
P A R A L A S D A M A S 
EL IDEAL 
de todos, hombres y mujeres es tener 
BONITO PELO. 
CARA FRESCA Y SANA, y 
MANOS FINAS, 
lo que pueden conseguir. haciéndo-
se clientes de la peluquería "La Pari-
sién". Salud 47. frente a la Iglesia de 
Nuestra Señora de la tarldad. donde ex-
pertos operarlos y operarlas atienden de-
bidamente a la buena sociedad habanera. 
Masaje, 50 centavos; manlcure, 40 centa-
vos; aplicación de la famosa.tintura Mar-
got, $1.00; frasco de tintura Margot, $1.00. 
C 704 4(1-22 
BOTONES 
Los fabricamos en todos colo-
res, formas*y tamaños. 
DOBIADILLO 
Hacemos toda clase de dobladi-
llo, en seda y algodón. 
PLEGADOS 
Plisamos y acordeonamos toda 
cUse de telas y en todos los 
anchos. 
BAZAR INGLES 
GALIANO Y SAN MIGUEL. 
PELUQUERIA ! 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El ?.rreglo y servicio es mejor y más i 
completo que ninguna otra casa. '¿.i\-
seño a Manicura. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que j 
implantó la moda del arreglo de ce-
•jas; por algo las cejas arregladas aquí 
¡ por malas y pobres de pelos que c:-
' ten, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
i gladas en otro sitio; se arreglan on 
i tres formas: pinza, navaja y depiL-
Iciión; se arreglan sin dolor algui.o. 
I poniendo antes una crema especial que 
¡ yo ahora preparo, pues quita el do-
j lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre-
i glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera* perfección y por pe-
luqueros expertos; es el -mejftr salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
. El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha: y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Manáo pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de en peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa#. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUN0, NUM. 8 1 . 
Tinfe F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos da algodón. 
co<\tTa el So/ 
C 330 30d-8 
inrura 
jSe necesita un buen perro de ca-
i za para codorniz. Dirigirse a J. P. 
¡Apar tado número 2009, dando 
detalles. 
in 16 e 
Gran venta de palmiche seco 
, Etcbe?oyen y Compañía. Amistad, 85, ca. 
• a o * * "oras de oficinas solamente 
ue J a 11. Trecio al pranel, sin envase. 
| P^sto a domicilio sitio de embarque. 
14 , t i 3 ' 1 a ?3 quintal, pof tonelada una 
* IT10 quintal, más de nna tonelada a 
t •>- "•>_ ouintal, surtimos todo el año. 
:n50 
L BLüftl 
MLL0S Y VACAS 
TENiK SU VESTIDO 
le costará $3,50 ó $4,00 y no le 
quedará el color tan firme come 
con estos polvos. Por 10 centavos 
usted misma puede teñirlo en el 
color que desee. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel. 
C311 30d-9 
MANICURE Y PEINADORA 
La Madrileña: manlcure predDecta de 
la alta cociedad, la mejor manlcure y 
peinadora que ba venido a esta ciudad. 
Ondulación Mr.rcel. peinados para noria 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 75. Tel^íono 
A-7808 1566 15 f 
FABRICANTES DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Hemoi recibido la 
SEDA "KESWICK" 
especial para hacer dobladillo. 
Tenemos todos los colores, a 65 
centavos, neto, docena. 
Almacén de Sedería 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Galiano, 72, altos. 
l A taflM&A REMESA GRANDE 
50 facas 
Hoislein, jersey, Durahm v Suiza», 4 
ia/as, paridas y próximas; de 16 a 23 
utros de leche cada una. lodos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
-acas. i arohién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza Lspecialidad en 
caballos -nteios de kenrucky, paia 
cría, burrvjs y toros de todas razas. 
Vive» Ub U l A-8122. 
Siempre na> IÜ0 muios en casa: lo 
ni^Mi v ma? Larato. 
«82 31 e 
338 3nd-s 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
CONEJOS GIGANTES, GARANTIZA-dos. con becbos no con palabras, se 
venden en TnllpAn, 13; de 12 m. en ade-
lante. C. Mcní-ndez. 
217S 26 e 
M . R0BAINA 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A.4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LOpez, ofrecen al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna 
otra -asa similar, para lo cual diupone de 
personal idóneo y material inmejorable. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A . 
RIÑA y am:nciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CONEJOS GIGANTK8, INMEJORABI.E8, Precio desde $1.5». Solamente Sába-
do» y Domiiipo-s, de 1 a 5. San Cristó-
bal, 37-A, Cerro, cuadra y media de la 
Calzada, cerca Palatino. 
238t 28 e 
SE VENDE UN CABALLO CniOLLO, de seis y inedia cuartas, muy cami-
nador, astíi sano y se da barato*, puede 
verse a todas boras. San Pablo, núme-
ro 4, Cerro. 
047 25 e 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-1 ¡2 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentinas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toro:; Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cado 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmentc 
; cerdos de pura raza y partidas pa-
I ra el consumo; tambidn yuntas de 
bueves de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
LA CRÍOLLA 
GRAN ESTABLO DE BLTÍUAS DE LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-t£lO. 
Burras criollas, todas del país, con ser 
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
boras del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio espcial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar las Orúeneó en se-
guida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Ouanabacoa. calle 
Máximo GOtnez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
Itíono A-4S10. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4S10. que 
se las da más baratas aue nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S10 
U x x y n 
Cárcel, 4 y 8 Co- •« r - f 
2071 
SE D E S KA "cOMpiTTTr ""a sierni "i^,,?*11 0 êgnnda mano, A , Sons Neptuno. íg 
a»?' Apartaf>o s 
^ Q U I N A R U 
Lalderas hor^onbiU J 
H. P. a 400 H p ¿|jesc!e 50 
ticales desde 10 H P ^ 
^gres de vapor. cep¡lios , R ^ 




caña . r ^ s y t o d a clase 
p a r a f e r r o c a r n l e s . y t ^ e ^ P o 
se de maquinaria qUe ° 5 ^ 
muy barato. National 5 ^ 
Lonja del Comercio 44] Co-
" r a i u T " ^ — 
''ara entrega» en 3U día. f 
I 3UU toneladas r a . ^ ^ 
vKelayers) de primera ci*"*** 
60 Ubras por yarda, a #55 * 
ociada gruesa, puestos libres 
ios cairos en la Habana, suiet^ 
t.revia venta. National Steel Co' 
[.on]?. del Comercio. 44 
MAQUINARIAS P A r T s i e r r k 
POI venderlas en breve, he (U 
adido vendei, sacrificando ^ 
grao parte de su valor, vanas pie. 
zas de maquinaria que se mencio-
nan a continuación, asegurando 
que fueron manufacturadas por U 
American Sawmill Machinery Ca 
de Hackettstown, N. J. y se en-
cuentran en estado inmejorable. 
Las piezas son las siguientes: 
Máquina de cuatro pies, para 
construir cajas. 
Máquina para armar cajas. 
Tres sierras. 
Colgaderas, poleas, correas, etc. 
Se dan informes y precios al 
que los solicite. Gran oportunidad 
Dirección, 
Mrs. M. L. Swain, 
Nueva Gerona, 
Isle of Pines. 
• •• e-n 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques de bierro, de todos t». 
inaños, 2 martinetes modernos de herre-
ría, yunques de frapua, desde 100 ilbru 
basta 40.1 id. Diferenciales de 1 tonela-
da a 3 id., tarrajas, tornillos, punzones 
cucbllla de tubo, pedestales, ejes, piléis, 
caltle de %. pailas chicas de hacer Jabón 
y tamiue por medida, de plancha, i* 
uso. vpodaca. 51. Celedonio Kernándei 
1717 • X " f l 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para «rtrejía inmediata, de roman.n pv 
ra pesnr caña y de todas cinfies caMt-
ras. donkeys o bombas,, milqnlnâ  ni 'o-
ios. winches, arados, gradns. dJ.-OMr.a-
duras de maíz, carretillas, tanque*! ef". 
Bastclrrecbea Hermanos. l.aiuparilK 5. 
Pn baña. 
13(100 SI ni 13 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CE CEDE ü» TELEFONO, SAN NICO-
kJ lá«, 00, bajos, informarán. 
_23Í>1 8g e ^ 
LANCHA V. BOTTON, CON MOTOR DE gasolina Ferro, de 14 caballos, inag- i 
neto Boscb. camino de 12 a 14 millas, 
M da por lo que vale el motor. Infor- j 
ma: Alfredo Rovirosa, Cuba, S I ; de 8 a 11, 
y se puede ver en la Chorrera, junto al I 
puente de hierro de los tranvías. Infor- \ 
ma: Vicente el Bizco. 
190C 30 e 
VE N D O U N A B O M B A , 3 P I S T O N E S D E 1 4X20. Gul.; un motor gasolina o que- ¡ 
rosina, 12 H. P.; uno ídem gasolina, pa-
ra lancha, de 15 H. P.; un machete para' 
picadura, X. 3, funcionando, lo doy todo 
en cualquier cosa. Teniente Kev, 'je. Te- • 
léfono M-2618. i 
1961 20 e 
VENDO 
en perfecto estado, lo necesario pari es-
tablecer una fábrica de calzado, en me-
diana escala, máquinas y enseres a la 
perfección. Diríjase a O. Huguet. TeK'fo-
no 50SL Guanabacoa. 
1614 31 e 
Cocinas de alcohol. Es nuestra 
contribución al problema de Ir 
subsistencia. Por las siguientes ven-
tajas, que le han hecho obtener h 
correspondiente Patente de Inven-
ción: Es muy económica e inex-
plosible. Se puede tener en cual-
quier habitación. No cuesta nada 
su instalación. No produce sucie-
dad, humo ni mal olor. Es barata. 
Ventas al contado y a plazos e in-
formes: Bujones, Carneado & 
Comoañía. Calzada del Cerro. 
903." Teléfono 1-2700. Habar.a. 
185 , 2 t i 
A KQi;iTECTOS E iNliENlEKOS: TE-, 
X J L nomos railes vía estrecha y v(a an-
cha, de uso. en buen estado, tuhos flu-
ses. ni.evos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo l.anzagorta y 'Jo. 
Monto número 377, Habana. 
C tR44 IB l'J in 
De venta: 1 caldera, marca "Bab* 
cock y Wilcox," Clase F, No. 30, 
517 caballos. Ganga. Natiom', 
Steel Co., La Lonj?, 4 4 ! , Habana. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CE CEDE I N LOCAL. KN l-l<..VK MUY 
K J céntrico, de la zona comercial, propio 
para casa de modas u otro comercio aná-
logo. En el mismo se venden los si-
guientes enseres: Vidriera grande para 
el frente, armatoste modernista, consola 
con su espejo, máquina "Slnger, con 
motor eléctrico. L'liO v., mani(|iií. _munc-
ca fina y otros enseres. O Ueilly, ía, ba-
jos; de 2 a 6 p. m. 
2396 jg * . 
SE AEQIILA P .VKA C N A P K Q U M A I N -dustria, un local en Salud. 30. Infor-
man en los mismos 
18C2 27 e. 
CEDO 
espléndido local, propio para 
Banco, peletería, muebles, ca-
fé o fonda Se alquila. Belas-
coaín, 56. 
ALQUILO O TRASPASO CONTRATO de hermoso salón, 225 metros de 
superficie, 3 puertas a calle céntrica y 
comercial. Informes: Julio Lariot. Indus-
tria. 118, bajos, mueblerfa. 
2078 29 e 
&439 28 e. 
SETRASPASA UN .MAONTfTCO LO-cal, en la primera cuadra de ü'lleilly, entre Villegas y Bernaza. Informan: Vir-
tudes, 66. altos. 
-•••} 2l_e_ 
A^ECESITO l NA ( ASA O DKFARTA-
i^l mentó completamente Independiente, 
situada en Habana, debe ser compuesta 
de 6 a 10 cuartos, si es satisfactoria pue-
do pagar comparativamente hasta ?80 
mensual. Escriba: E. G. M. Apartado nú-
mero 241. Habana . 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Se alquila, con contrato, el 
magnífico almacén de Ofi-
cios, 36. Con el nuevo arre-
glo hecho, tiene más de mil 
metros de superficie. Cinco 
cuartos para la dependencia. 
Informes en los altos. 
ICOr. 2 5e 
BUEN NEGOCIO 
para el que quiera establecerse. Se cede 
un magnífico local de esquinal en La-
gunas. 8, esquina a San Nicolás, ya pre-
parado con armatostes, lo mismo sirve 
para una pequeña bodega como para 
puesto de frutas o cualquiera otra indus-
tria. Informan en el mismo, de 8 a 11 
y de 2 a 4. Cuatro años de contrato. 
21Ó6 27 e 
A LOS PROPIETARIOS 
Deseo tomar en arrendamiento una o dos 
casas, de inquilinato, que tenga de 20 
habitaciones en adelante. Informa: Do-
mingo Anea Aguila, CU, altos. De 8 a 
U y de 1 a 4. 
2333 , -;S_ew 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LO< AL. de doscientos metros cundrados, para almacén, en la calle Damas. 34; se pue-
de ver. 
2039 2G e , 
LORIA. 160. SK AI-UIILA O BÍ ven-
de este pequeño solar con sus arri-
mos Está situado entre las calles de H-
guraa y Carmen, y tiene sus arrimos, 
propios. Está abierto de 9 a 11 a. m. y 
de 3 a 5 p. m. Informes en la casa 
Cuba. 140; de S a 11 a. m. Teléfono A-4233.1 
2273 •* e I 
RECIOSO PISO. SE ALQUILA EL SE-1 
gundo piso de Sol. 41, de sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto de baüu del 
gran lujo, cocina de gas. galería, todo 
fino y elegante, propio para un matri-
monio de gusto, precio, 75 pesos. Bn loi 
bajos, la llave. 
2181 2'_e'..-
ARA PROFESIONAL. UN ORAN DE? 
parlamento con zaguán, o para ott-
cina. Manrique, 88. 
2283 27 e. 
ALECON. 56, LINDO PISO AMLF-
blado, sala, comedor, alcoba, bafío, 
cocina de gas, espléndida vista del Océa-
no y paseo. Hay elevador. i 
2338 i '_e_ 
SE ALQITLA < ASA MONTE, 370, SA-la, saleta cinco cuartos, pisos finos, 
lugar comercial. fSTi. con fiador. Fran-
cisco Seiglie. Cerro, 600. A-49C7. 
2196 28 • 
A LOS ALMACENISTAS i 
Se cede el contrato «le una casa. En lo i 
mejor de O'RelUy. propia para una casa 
de modas o eos aanáloga. poco alqirler, 
buen negocio. Informau- I'eñalver, 89, 
altos. Alberto. 
2218 27 e 
EDIFICIO 
PARA OFICINAS 
Tejadillo, Núm. 1 
Esquina a San Ignacio 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
Habiéndose vencido todas 
las dificultades y demoras que 
en la construcción de este 
eílificio, ocasionaron las re-
cientes huelgas, se anuncia 
que definitivamente quedará 
abierto en el curso del pre-
sente mes. Está en esquina 
de fraile, cerca de todos los 
bditcos y oficinas públicas y 
a una cuadra de todos los 
tranvías. 
Informes: 
ANGEL G. DEL VALLE 
PRADO, 118, ALTOS. 
Teléf. A-6818. 
c i r 29fJ-3 
A los almacenistas: Se alquila, eu la 
Plaza de San Francisca, 'una* esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
ra un gran almacén u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. Pa-
ra informes: G. Alvarez, Galiano, 82. 
1984 28 e. 
UN A FAMILIA A M E R I C A N A , D E S E A una casa con dos o tres cuartos, sa-
la, comedor y cocina de gas, cerca de 
las calles Malecón, Prado, Monserrate o 
Cuba. La renta no más que $90. Muv ur-
gente. Teléfono M-2670. 
2270 27 e 
SE DESEA ALQUILAR CN EOCAL Es-pacioso, que tonga buena luz, o casa 
antigua que rea na las mismas condicio-
nes, para una industria moderna. Infor-
mes a Oalonge y Sons. Apartado 2374. Te-
léfono A-5489 
2091 26 e 
Se alquilan elegantes pisos, con to-
das las comodidades modernas, acaba-
dos de construir, en la calle Neptuno, 
164, entre Escobar y Gervasio. Tie-
nen terraza a la calle, sjda, recibidor, 
tres cuartos de familia, comedor, co-
cina, cuarto de criados y cuartos de 
baño para familia y criados. Informan 
en la misma. 
1709 28 e 
k^E ALljl 1 LA U N (.AKAJE, ICN LA CA-
O lie 17, entre 10 y 1̂ . nflmero 482. In-
formes en el misino número, letra H. 
20S4 29 c 
• XLQIILAN DOS DE PAR T A MENTOS 
altos, de tres y dos posesiones, con 
portal ai frente y entrada iiulependiente 
en $4.2d y $3.25 semanales; dando ¡517 y 
$14 en fondo en .1. M. (íómez y Pulido, 
2S. cuatro cuadras Paseo y 23, Vedado. 
Informes: en la mi»ma. tic 11 a 1. Telé-
fono A-49799. 
2120 2."5 e. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN 0 
QB ALQUILA LA BONITA ( ASA AV E-
kJ nidy de Serrano y .san Leona ido, Ue-
parto Sai.tos go¿rejs, al lad;» de la es-1 
quina; tiene porta,, sma. recinidor. 3' 
cuartos, doíd^s servicios, comedor y cuar-
to de criados, acallada de fabricar, pre-
cio ?7(;. Informan: i.a Casa orande. >u>n-
te. 1S0. Teléfono A-300Q. 
28*3 3 £ 
ĴE ALQIILA LA HEK.MO^A í ASA, pro-
kJ pia liara larga familia, situada en la 
Avenida del Presidente (iómez, antes Co-
rrea, entre Flores y Serrano, en Jesfls 
del Monte, de alto y bajo, con portal, 
ganje. jardín y patio con Arboles fru-
tales. La llave al lado e informan por el 
Teléfono número F-L570. 
219:! 1 f 
t / N t'ASA l'AUTULLAKt D E C E N T E , 
l ^ i donde no bay •nquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida si lo desean. Reina, VM, primer pi-
so, derecba. 
2101 25 e 
:m;; 
A LQCILr, VIBORA, 700, ALTO.S. EV talón 
XA. ;$30, frente ai doctor Ortega, dos coa-] 
dras pasado el crucero de la llavana , 
Central, porta», sala, saleta, sanidad mo-
derna, seis cuartos, electricidad, teléfo-
no, timbre .l'J puertas y ventanas. Su 
dueño en los altos dei lado. 
20OÓ e i 
TINA II 
*J bles, oscura, ?12; una cocina. $20: un 
interior, $20. 
H A B I T A C I O N . CON O SIN" M C K -
u . : 
Ag'.iiar. 72, altos 
HOTEL rtiANHATTAH 
_ I 
EN N E I ' T C N O , 41.^0. P I S ' , SL AL- i quilan 3 babitacfbncs, muy frescas, i 
Informan en los bajos. 
2163 20 e i 
^flBORA. SE ALQUILA L N EL RE-
> parto Mendoza, a 1|4 cuadra de los 
carros v 1 del parque, un precioso <ha-
let $.70. con fiador. Informan: Teléfo-
no 1-2588. 
2432 38 • 
SE ALQUILAN LOS UODERNOS BA-JOS de la (asa Milagros 10, entre la 
Calzada y DeUcÚUt, Víbora, con sala, sa-
leta, tres linbitaciones. comedor al fondo 
y doí.le servicios. La llave e informes en 
la misma 
2i:,,7 35 e. 
CERRO 
ty.VBlTACIONES: SE ALCJITLAN i , con X balcón y luz eléctrica, en Galgueras, ' 2r» altos. Informes en la misma y en 
I Tiilipán, 13. 
I 2177 -'0 e 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
En la calle Neptuno, 164, entre Esco-
bar y Gervasio, se alquila hermoso lo-
cal para establecimiento, próximo a 
terminarse de construir. Mide 11.50 
metros de frente por 32 metros de 
fondo. Informan en la misma. 
1708» 25 e 
TflBORA: SE ALQUILA C N A CA 
V recién construida en el líeparto M 
doza. calle Carmen y Strampes 
(Ira del carro y 1 de los 










C0LUMB1A Y PCG0L0TT! 
SE ALQUILA, CHALET NIEVO. JIAN B. Zayas, casi esquina R Milagros, jar-
dín, portal, ball, comedor, cocina', cria-
dos altos. 4 grandes habitaciones, baño, 
todos sus aparatos. Garajéi Í̂ 0- Informes 
y llaves: A-3837. USO. 
2404 28 e 
SE A L Q I I L A N DOS CASAS E N L A C A -lle Lawton. entro San Franciso y Con-
cepción, de 4i4. La llave en el 29. 
234'i • 27 e. 
SE A L Q C I L A O SE V E N D E I N E L E -gante chalet. Milagros, 127. esquina a 
Figueroa, Víborr.. propio para una per-
sona de gusto, la llave el vecino del la-
do. Su dueño: Manrimie 31. letra E, al-' 
tos. 2165 " 26 e 
¿ J E A L Q C I L A O SE V E N D E , ACABADA 
de reconstruir, la casa Samá, 40, es-
quina a San Rafael, Marlanao, con por-
tal, sa!a, saleta, salón de comer. 12 dor-
mitorios, galena cubierta, cocina, agua 
caliente, tres baños, garaje para 4 má-
quinas, dos terrazas, patios. Se puede ver 
a todas boras. Informan en la misma. 
1924 4 f 
" 1 x j r ± K j J L \ j ± y I L o X-VJt> 
HABANA 
Departamento de dos grandes habita-
ciones, dos balcones, lujosameníe am'/.s 
bladc, para tres o más penonls ds 
gusto, también oirá haljiiaci5n amue-
blada, se alquilan a nanonas de or- i 
den. Reina, 77 y 79,' alLos. 
Jgg¡ ;;u _e. _ 
f N MURALLA, Vi. ALTOS. SE ALQuí-] 
JLJ lan espléndidas babitaciones, a hom-
bres «oíos. Informan en la misma. 
2038 20 e _ 
HABÍTACÍ0NES 
de alnuiler, con y sin mueliles. de todos 
precios, en Auiisrad. 02, altos, entro S.m 
José y Barcelona. 
207 I-SQ ai e 
A HOMRiíES SOLOS, DL .A! ORAL! DA I). 
"̂X se alquilan dos cuait..s amuebladus. 
en 8 y LO pesos, respectivamente. Cris-
to, número 18, a:tos. 
j -OCTi 25 e 
; UIESI'EDES, i;N I'RADÍ), tSíi SE Aü-
| XX miteu abonados a un peso diario cada 
uno, por casa y comida. Ademfis hay ha-
bitaciones con babón al parque de la 
ludia. 
_̂ 073 -j,-, _c__ 
5TL RALLA, 18 Y SAN .TOSE, 11»; E N ' E L X iirimero un buen departajnoiito, muy 
grande y cómodo, y en el •tgundo dos 
cuartos, completamente independientes, a 
personas de moralidad. 
2141 25 e. 
A. VÍI.LANÜEVA 
SAN LAZARO V BELASCOAUj 
Todas las lia¡iitaclo¡T?s con baiio pi"1^ 
d... agua cuüeiüf. u-u íuno > elevador, d» 
y noche Teléfono A-CRil 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas UJI-''»' 
clones co.; toda asistencia. Zulueta, 
quimi a Teuiente Key. Tel. ^ •''f^ . 
i s -—-«•: 
/ ^ A S A ' D E H C E S P E D E S STAiíBri* K J lustria, 124, esquina a â" J 'yw. Iiermosas y ventiladas habitaciones. «-«̂  nífi<o comedor, coa jardín y te 
r.dmiten alionados a la niesa. i 
da comida por $20 al uies. ira 
lado. 4 í. 
G^AN HOTEL "AMERICA" 
industria, i 6 0 , esq. a BarceloM 
Con cien habitaciones, cada ^ 
con tu baño de agua caliente, I j ^ 
timbie y elevador eléctrico, i * " 
! é f o ^ - ^ 8 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - : 
E ALOIILA. EN EL rUXTO BUA % 
mcrcial de la Ciudad, cuartos P;v¡en>.? 
Í J E A L Q I I L A N Di S H A B I T A C I O N E S . 
k-/ una con vista a la talle. Zulueta, 44, 
altos. 
23S0 28 e 
VEDADO 
CE ALQUILA HERMOSA CA8A-QITNTA 
O ep el Vedado, calle F, esquina a 15, 
propia para familia acomodada. La llave 
al lado por F. Informan: San Juan de 
Dios, número S. Teléfono A-2204. 
2*>7 2S e 
CJE A L Q I I L A N L O S A L T O S D E L A 
kj casa número 2:{l» de la calle 1!», Veda-
do, con garaje. Informa: Julio Martín. 
Tacón. 4. 
2402 28 e 
QE ALQCILA UNA CASITA, EN LA 
O calle 24. entre 17 y 15, Vedado, tiene 
dos cuartos, sala, comedor y sus servi-
cios, portal y garden. gana $30. Infor-
man en la calle 20, entre 17 v 10.' 
2420 28 e 
C'L ALQUILA UNA CASITA, EN LA 
O calle lá. esntiina a la de 20. Vedado, 
tiene dos cuartos, sala, comedor y servi-
cios, portal y garden. gana ?18. Infor-
man: calle 20, entre 17 v 11). 
2421 28 e 
VEDADO. SE ALQCILA U N T I S O AL-to y uno bajo, en la casa acabada de 
fabricar de la calle 27, entre B y C. 
a 75 pesos cada piso y un garaje en 10 
pesos. Informa: Francisco Pintado. Te-
léfono F-35S0. La llave en la bodega de 
B y 27. 
1742 > . 35 e. 
SE A L Q C I L A L A H E R M O S \ ( ASA D E 1 Avenida Presidente (Jómez y Flores, . 
compuesta de portal, pala, saleta, come-
dor,̂  dos baños, tres cuartos bajos y sie-
te altos, garaje y gran patio. Está aca-
bada de arreglar y pintar. La llave e 
informes en Prado." 72 
21 Cd " 28 e ' 
T7N JESCS D E L M O N T E , TMVz. SE A L -ILá quilan habitaciones, a hombres solos, muy baratas, frescas y ventiladas y con i rniK-ha luz, ( asa nueva. Informan en la ' misma. 
J I M * 26 e i 
Se alquila para establecimiento la ca-
ía Cacada de Luyanó esquina a Fá-
brica, tiene gran salen y habicaciones 
para familia. Se presta para botica, 
lechería, víveres, barbería y demáx 
piro; se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
QE A L Q I I L A N DOS H A B I T A ( I O N KS, 
O es casa de moralidad. Habana, nú-
mero 172, bajas. 
24:!1 2S_e 
1 7 S T R E L L A . 53 A L T O S , SE ALQUILA 
X J un salón, propio para dos personas 
del comercio o matrimonio solo, de res-
peto, casa de moralidad. Se alquila tam-
Idén un buen cuarto con vista a la ca-
lle. , 
_JJ+0ü JS e 
" P V E P A R T A M E N T O D K DOS H A B I T A " -
X 7 cienes, cocina sola, luz eléctrica, agua 
y demás servicios, se alquila en cn»ia 
de familia a matrimonio. Somemelos VA. 
_£414 " 2S e 
QE A L Q I I L A N DOS H A B I T A C I O N ES, 
O juntas o separadas: luz eléctrica, cla-
ras, ventiladas. Se jirefiere hombre rolo. 
Se solicita muebacho o muebachita y se 
venden varios muebles. Aguila, 82. 
HOTEL FRANCIA 
PA R A OFICINAS O CJSA ANALOLA BH alquila una sala muy amplia y en muy 
buenas condiciones; tiene pisos de miirmol 
y _con tres puertas al balcón. Muralla. 
117, »m la misma casa informan. 
2L38 20 e. 
S~ énial   , an-
ciñas en el primer piso .v V.t.ndo. CaS» 
a hombres solos, en el 3\? obr»!*!» * 
Aguiar. 02. entre Obispa . Í . ^ . ^ - O * 
la otr¿ puerta del ^ 
Blanca," informes a todas ñor. ^ í 
1770 
SE A L Q C I L A C N A H A B I T A C I O N , amac-blada. a dos bombres o un matrimo-
nio. Informan en Industria. 85. 
1011 8̂ e 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, sefíor Manuel Rodríguez Fl-
lloy. Espléndidas babitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
.déctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471S. I'or nje-
ses, habitación, ?40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
301 31 e 
HOTEL ROMA 
i Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
| completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demCis nervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
| nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Sucarrás. ofrece a las fa-
GRAN LOCAL 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nfl- l̂ rT,•,̂  'V' ̂  . s- , • e \ 'as • mero 15. bajo ¡a misma -lirAcción desde '"'' T^ etta -eS' Iei '"pedaje m.ls seno, hnrw. ai nñn< («Awntd*. .l« £Í¡1- 'ÍSÍTJ1 ftwdlcc. J cómodo de la Habana. Telé-
Se alquila en la calle Rodríguez y Se-
rnuio. frente a la Ambrosía y pesado a 
la línea del Oeste, con más de trescientos 
r/etros, todo cubierto de azotea sobre co-
Icmnay. rropio para industria, almacén o 
citm?rric. IM.•riñan : San Leonardo 31. Te-
lér.m.. MtM.í;<. 
16Mi 27 e. 
ace 33 a os. Comidas sin horas fijas. 
Electn-idad. timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
•-•••:24 31 e 
CE A L Q C I L A C N M A « ; N T F ! C O S A L O N 
O con dos puertas a la calle, sirve para 
oficina o cosa análoga, le siguen más 
habitaciones si le conviene. Rayo. 31. ca-
si esquina a Reina. 
2161 26 e 
fono: A-n2CS, Hotel Roma; A-1030. Quin-
ta Avenida: y A-1538. Prado, 10L 
" H O T E L I.OUVRE 
San Rafael y Consulado. Después d9 
grandes reíoimas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ilo, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-455& 
O E A L Q I T L A , EN MO*"rUmento £ 
h quina a Zulueta. «n ^Pf^ ' i a cal^ 
,res babitaclonea. ''•''̂ ilavl8tano mole*»'-
es casa de toda moralidad. 
se en balde. e 
IOS." 
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COMPRA Y VENTA BE FINCAS, SOUBES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
^ ^ T ? s T Ü T D E C O R K f c p u -
U ^ B \ f a coa ip ra r en la c iuUad 
k • • 10 P®808' o l r a t , ' e 
i - ¿e u * A e , 3 a 6 m i l pesos. I n -
ST»11- u ú m e r o l - D ; de 12 a 2 
C E V E N D E N D O S C A S A S C A U L S L A W -
! ton, entre S a n F r a n c i s c o y Concep-
c ión , miilen 14.50 por 50 metros, cuatro 
cuartos. Dueño 8a., entre San F r a n c i s c o y 
i i l lagros , n ú m e r o ü. 
•SMQ ^ e. 
31 e _ 
\ s r ~ E N LOS B A -
• C o l ó n San L e o p o l -
n J u a n " de Dios , A n -
•én <iue su prec io aea 
' i n f o r m e s : Al fonso y 
30 e 
\ ' K M > 0 . K N E L , V E D A D O , C A S A C O N 
v a-.s casitas y cuarteria , so lar com-
pleto. U e n u $100 en IS.OOü pesos. Anto-
nio Esteva. Empedrado , 22. T e l é f o n o 
A-5007. 
2Í0S 1 f 
, , l o g ú con Licencia. Com-
T e i e casas, solares 7 estable-
^ todos giros. Honradez y 
3 y de 6 a 9 de !a noche. 
- r r r T o S I E T E M I L C A B A -
ae t i e r ra , eii cualquier Pro-
¿"nlo Estera . Empedrado , 22. 
y " ' - 3 i e 
T E N DO, E N «4-560, C N A C A S A E N E L 
» barrio Xuevn del P i l a r . Kenta $35. 
Antonio Esteva. Empedrado . 'SI. T e l é f o -
no A-50UT. 
; 31 e 
l ^ N J E S I S D E L M O N T E , V E N D O C N A 
; A-Í cata de esquina de fraile, nueva, mide 
¡13 por 17-30 metros; gana $00, e s t á ase-
i guraua en |8.000, ú l t i m o precio, $6.150. 
l i a y un solar cercado al lado que se vende 
t a m b i é n Junto o separado; é s t e se da en 
$1.000. Trato directo. Su duefio San U a -
íae l , l<í3, moderno, Antonio P e ñ a , de 11 
a una. / 
21U 23 e. 
¡"^T'ENDO, E N E L V E D A D O , C A L L E ^ T J . 
I t casa esquina, con 1.800 metros. 70 
I mi l pesos. Otra en 17, $00.000 Antonio 
I E.«teva. Empedrado, 22. T e l é f o n o ^-5007. 
r.X» 1 f 
comprar ona casa adecuada 
' onv;rtica en almacén, sitúa 
I h n J b y Empedrado y Ha-
Oficio?, t^v'cn^ ponnenores 
i r » N L A L A L Z A D A D K í . \ \ i ü O K . i , 
) A d e n t r e O - t a r r i l l y A v e n i d a de Acos-
i 8e.1ve,It,e una bermosa casa, con nuis 
ue m u metros de terreno. P í d a n s e i n -
formes a i T e l é f o n o I-12D> o a l s e ñ u r I z -
quierdo. Gal iano, XelOfo:¡o A-4170 
, g W ;X) e 
I Ü K O M . V N . C O N S I R I C T O K C I V I L . D K -
| A - i . l ineaut^ Planos . Proyectos. Memo-
! r ías . Presupuestos, c á l c u l o s , etc. Coustruc-
, ciones. Ueparacioues, ampl iac iones y ree-
( dlficaciones de obras en general . J e s ú s 
! M a n a , 53. EIIOS. Te l s . A-04U7 y A-700<J. 
33»Sj n e. 
! C ! E \ E N D E , CASA S I T I A D A E N M O N -
k J te, cerca de los C u a i r o Caminos . Bue-
I na renta. Tiene una acreditada panade-
j ría establecida bace 40 a ñ o s . D i r í j a s e a , 
Propietario, Apartado 311. l l á b a n a . 
17U8 26 e 
• T N $8.750. E S Q I I N A M O D E R N A . CON 
; A^ i bodega y tres casas m á s . 310 metros, i 
i gana $90, gran punto de los Quemados ¡ 
i ue Mariauau. F i g u r a s , 7S. T e l é f o n o A-0021; , 
de 1J a 3. L l e n l n . 
1810 2S e I 
IP>' $2,100. CASA P O S T A L , A Z O T E A ? - i sa la , comedor y dos cuartos . 3X38 me-
tros, uu solar pegado, 6X38, en $1.100. 
l i epar io L a s C a ñ a s . Cerro . F i g u r n s , 78. To-
léfum» A-CO_'l; de 11 a 3. L l e n l n . 
ISIO 2S e 
no A-5007 
" D E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N 
SOLARES YERMOS 
C E V E N D E T E R R E N O . I N F A N T A 
k j quinas , frente a 3 calles. $20 m e t r 
1.300 metros, y otro punto comercia 
Í8X30 , a $^V. U a b a n a y O b r a p í a , s o n 
b r e r e r í a ; de 10 a 11. 
5888 28 e 
T r a s p a s 
azos. Se ce 
o sean 
1 a los « e ñ 
itrato de un so-
r lo que hay en-
esos, y el resto 
Mendoza y Com-
ML etf de br isa y 
de l a p laya . I n -
?, 153. pa. iaderla. 
i • 
¿ J E V E N D E N DOS F I N C A S , CON S4« 
O cabal ler ias . que le p a s a r á e l ferroca-
r r i l en la P r o v i n c i a de Camagfley. a tres 
leguas de S a n t a C n i z del Sur. con bue-
nas aguadas, potrero* cercados, casas, 
montes, etc. P a r a in formes : Abalo , Lá-
i n a a 6. Vedado. H a b a n a . 
4 t 1023 
ESTABLECIMIENTOS V A H I O S 
/ ^ R A N O P O K T C N I D A D . E N E L P A R A -
• — M c ._ i v X doro de Pogolott i . solar que mide 
C E A E N D E l 'N S O L A R . E N L O M A S . " Por 27, l lano, í a o r i c a d o por ambos la-
kJ alto y mejor del Repa r to Lawton . s u i d o s y a l fondo; su precio $030. se t ras -
d u e ñ o : G . San Pelavo. L o n j a de l C o m e r - | Pas* " contrato danuo menes de l a m i -
cio. nftnjero 408. T e l é f o n o A-1^1S. 
23íl8 
j dega. * ' i por aebgracia í a m i l i a r 
1 n M 29 e. I ehar. V t a l a y e s t u d í e l a . 
| ~ ^ tiiii":i VHiauueva. J e s ú s ü e i Monte. B a l -
. T O M E J O R D E L A W T O N . S E V E N D E N 1 tasar l i áez . l l á b a n a . 
Í4& Í " < ' «1 contado y e l resto a $10 mensual . I j V V K M A C I A . Q L E D E N T R O D E P O C J ! 
28 e l l t i f o r m e s : bombi l lo y Santa Cata l ina , bo-1 A n i i t r í ei doble por e* P " u ^ - ' f '^ 1 
•• _ i de.-a. ' por aebgra»^ la l a i i i a r y tener que mar-
Cal le I v r e z , es- 1 
.'30!» 3 í 
rNy Apartado 2273. 
D E <EA C O M P R A R E N 
- ^ s t é s i tuado (M l a L o -
v i-Uíe O i n n e n . ca l le V i s t a 
V a r i a n o 7 Hepa r to M e n -
a l t i s I n chalet o casa en 
v ampl i a c o n s t r u c c i ó n : ga-
uaia el m i s m o . No se de-
fempo Caso de gus t a r casa 
hace negocio enseguida. D i -
LB« a l soflor J . G a r c í a . A p a r -
tbana. 
^ — T T ^ R T - CN V CASA E N E L B A -
^ C0.MI arí.g> j e Mon te a C r i s t i n a , 
Brri» "e ' tro m i l pesos, o se p e r m u t a 
W*" "n.^va en J e s ú s de l Monte, cerca 
r 1 ip«la. « n e t iene sala, comedor, 
F1* cocina, buen b a ñ o e i nodo ro 
r r a ? 7 « r devolvienflo la (Uferencla si 
l hiere" Gana $.3t>. Uasterrechea. Te -
Cpo. 44. og e 
• S ^ D E F I N C A S URBANAS 
^ r ^ T v S O L E D A D . SE V E N D E N i 
* \ - 1 iam.. ••. • "«IIH: nicci.'in n¡«>-
C i ' u c l i a d a i i c a n t e r í a , techos h i e r r o , 
E^ruo sala, comedor . 2 cua r to s y , 
• A U I catla p lanta r en tan $1^0, pre-
WBRrt I n f o r m e » : A n i m a s , 18Í). F r a n -
• 
I f 
!>i; \ C A T E D R A L , SE V E N -ia y s ó l i d a cana, de a l t o 
^fc"aguanta 2 "pisos m á s , en $13.500. 
Lne euteMiirn'' con 1 ( i i redores . V e r a l 
L r Antvnio M é n d e z . Habana , :>5, ba-
3 f 
¿ 1 ^ 
(DE CASA. B A R R I O C O L O N , dos 
is $11.500 y solar esquina f r a i -
ulra Cario»! I I I , l i e p u r t o Ensan-
ana n .<!::. Qabaua y O b r a p í a , 
r ía ; <lo 10 a 11. 
2S e 
\ T E N D E M O S : B E L A S C O A I N : D E R E I -
t na al mar, $ü.0üU. Santos S u á r e z , es-
quina , con bodega, $10.000. c inco casas 
en ed m i s m o l u g a r , a 5 m i l ; dos esqui -
nas pa r t l cu la i e s a $Í).000L Casa en L a w -
t o n . B e K a t a $00 en $s.5O0. O t r a esquina 
«un bodega, en L u y a n ó en $8.000. Cas 1 
en el Veitado, con 908 met ros en $4.UW; 
y otras muchas casas en l odos los b a r r i o s 
y repartos de la c iudad . Venga a vernos . 
J e s ú s del M o n t e , 308. de 1 a 5. Uoca y 
R o d r í g u e z . 
22B0 2G e. 
T ^ f i E L V E D A D O SE V E N D E N DOS C A -
J ^ i pns, cinco depa r t amen tos , p o r t a l , j a r -
d í n , b a ñ o de f a m l l a . c o m p l e t o , lo m á s 
moderno s in e s t r ena r cocina c o n azu le-
j o s , a la moderna , se rv ic io de c r i ado y 
su correspondiente pa t i o . Prec io de cada 
una $S.000 pesos ; no a d m i t e cor redores . 
Desea la vean personas de gusto . . Calle 
10. n ú m e r o 201. esquina a 21. L a casa su 
d u e ñ o en una, a c u a l q u i e r ho ra . 
22.".'.l 1 1 . _ 
Q I N C O R R E D O R E S . V E N D O l ' N A CA-
O sa moderna , c o n s t r u c c i ó n de lo me-
jor, renta f i j a $1.440 a l a ñ o . l u g a r c é n -
t r i c o de esta c iudad . $11.000. L a g o . A g u l a r , 
80. a l t o s ; do 0 a 11 y de 1 a 4. 
21!)1 26 e 
GA N O A : SE V E N D E U N A CASA. L E A L -tad. entre Si t ios y P e ñ a l v e r , y dos en 
la V f i o r a . San L á z a r o C y B , esquina San 
Eranoisco, $5.0<)O. I n f o r m a n en P e ñ a l v e r , 
fg , Cnrbaja l . 
1730 25 e. 
BUENA VENTA 
Vendo una casa a media cuadra de la 
Calzada del Ce r ro , en nna de las cal les 
mejor pavimentadas , m u y henposa . f a b r i -
cac ión an t igua , pero srt l ida. Renta $00 y 
tiene de superf ic ie 4fi0 me t ros , es una 
ganga en $10.000. I n f o r m a : D . Ansa 
Agui la , 00, a l tos . T e l . M-L'OIO. 
2002 2? c. 
T r E N D ! ) l ' N A CASA E N B U E N P l N -
\ to, en $10.500. K e n í n $80. C a n t e r í a 
v de nltos. A n t o n i o Esteva . E m p e d r a d o , 
22, T-!éfoi ,o A-5097. \ 
I M 31 e 
VE D A D O : E N C N A E S Q I I N A D E L A cal le 25, vendo una ca.sa de p l a n t a 
. ba ja , en condic iones para f r a b r i c a r l e a l -
to , en p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s : Ob i spo , 
103, c t m i s e r í a . 
1732 25 e. _ 
REPARTO ALMENDARES 
Se voi iden t res casas en el m e j o r p u n t o 
del Repar to A l m e n d a r e s . E s t i u a l t r e n t e 
{ de l a l inea y a una cuad ra d e l Pa rque 
1 de la S i e r r a . Precio $5.500. $10.5oy, $1S.3OO. 
1 P a r t e a l con tado y resto plazos. I n -
f o r m a n : Manue l Reyes y M . Dumas . O f i -
c i n a : cal le 0 y 12. T e l é f o n o 1-7240. A l -
mendures . M a r í a n a o . 
| 1438 14 í 
AMPLIACION DEL VEDADO 
Repar to s L a S ie r r a y A l m e n d a r e s . Casas 
a p lazos c ó m o d o s . V e n t a i e las s i g u i e n -
. tes casas : Una cas i ta en $4.200. o t ra en 
$5.500, o t r a en $6000, $10.500. H e r m o s o 
' cha le t en $11.500, $1.500 a l con tado y 
I r e s to a plazos. B o n i t a casa en $18.500. 
I H e r m o s o chale t . f rente parque , $35.(JO0. 
I Venga a ve r los y l i a remos negocio. I n f o r -
l i n a : M a r i o A . D u m a s . Cal le 12 y 9. T e -
l é f o n o 1-7240. A l m e n d a r e s , M a ñ a n a n . 
143.S 14 f 
EN E L REPARTO ALMENDARES 
Vendemos en precio venta joso , v a r i o s so-
l a r e s de esquinas y cent ros . J 'untos o se-
parados, a l con tado y a plazos. E s t á n s i -
tuados en ¡o s n ie jures p u n t o s y cerca de 
las l í n e a s de la P l a y a y del Vedado. H o y 
v a l e n mucho m á s de lo que v e n d e m o s 
estos solares, quedando todo lo que ha 
sub ido a f a v o r de l c o m p r a d o r . Venga a 
v e r l o s y p ida i n f o r m e s a l a O f i c i n a de 
M a r i o A. D u m a s y M . Reyes. Ca l l e 12 y 
"J. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n d a r e s . M a r i a u a o . 




Solares a plazos cómodos. 
A. M. DE CARDENAS 
San Migoei, 53. 
: J - í t r e s solares . 7 por 30. San Franc i sco 
i y A v e n i d a Acosta . una cuadra del t r a n - _ 
i vfa de S a n F r a n c i s c o , terreno l lano. F o r - j q j ¿ T R A S P A S A V I D R I E R A D E T A B A -
I ma esta esquina una plazoleta con siete i eos. c igarros , quincal la , p e r f u m e r í a , 
esqaiiuts. Se e s t á n fabricando grandes j bomboneria y billetes, en esquina de una 
chalets. Propie tar io : s e ñ o r A lvarez C a f é | de las mejores cal les de la U a b a n a . No 
L a I s ia , d u l c e r í a . i admito corredores. I n f o r m a n : Somerue-
V E N D E M O S E N L L V K D A D O . C A L L E ! r-->41 
28 e E s peligroso que una persona que n e -
cesite lentes deje de usarlo por capr icho . 
LÍ, entre 24 y 2«, un so lar de 373 me- ; O E V E N D E l NA B O D E G A , C O N C A N - p , , . , , . . J . u v ^ipru-uu. 
eos- t -uaudo la v i s t a e m p i e z a a cansarse y 
. O E 
tros, con g r a n rrente y solo 40 metros : t i 
de fondo. G a n g a : t4.000. l u í o r m a n : H a 
b a ñ a . '.KJ. altos. A-SOOT. 
A T E N D E M O S I N S 1 L A R D E 400 M E 
tros en C o n c e p c i ó n . J e s ú s del Monte 
L e n t e s 
B a y a 
E s t á n 
A I 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
. . na . en la Calzada de l M o n t e , su eos-1 
to de $7 000 . . p o r en fe rmedad se da e n . n o se a y u d a con c r i s t a l e s buenos y biea 
$1.300 
Ir 
¡ . y lo d e m á s a pagar a plazo, s i n elegidos por ó p t i c o s competentes los ojos 
n t e r é s . I n f o r m a n : C r u z del Padre^ 41. j t i e n e u que r e a l í z a r u n g r a n e s t ü e n o p a . 
' ——— :—— ——X,I>- " 7 7 r a v.-r y esto es muy pe l igre -
on unu accesoria de porta l y varios c u a r - j t J E V E N D E , E N $300 L A F R I T E K I A t r a b a j 0 a j 
os modernos de madera Rentau S4.", a l - ^ J de S a n Rafae l y E s p a d a , vende ue . . • . i , , 
nes. G a n g a : todo se da en $".^0. J ^ o í - Í » a 20 pesos diarios. I n f o r m a n en la . A t i e n d a su vista s i - e s t á d. 
j m a n : H a ü a n a . 90, alt^s. A-1)007. i m i s m a 
m 
I T > A R A I N D C S T R I A , V E N D E M O S 7 300 T T í T T T T T o 
| A me t ros , a l l ado del mi smo r i o A ' .men- ^ » " 
• dares. Puen tes Grandes . T e r r e u o f i r m e , 
I l l a n o . Con e l t r a n v í a de Zan ja y u n a 
a - r  p e l i g r o s o por e l ex-
somete, 
defectuosa. Ga« 
r a n t i z o po r escr i to e l buen r e s u l t a d o d « 
m i s lentes . 
^1 
• - l ^ f n r o A ¿ 9 7 Í I \ r ^ * H ^ a : ^ a n í f a . a $3.50 m e t r o . I n i o r m a . 
. w i ^ i U L J ¿ l - ^ C I Q . el A d m i n i s t r a d o r de l a Cuban a n d A m e -
¡ r i c a n . U a b a n a . 90, a l t o s . A-S0C7. 
SE S O L I C I T A N B U E N O S ; 
i n ú t i l * p resen ia r se s i n refe- , 
i r a m á s I n f o r m e s : L o n j a d e l ! 
113. 
27 • I 
' 6 A b i K A i ' A h L esquina a A t f U M A D 
B a y a - O p t i c o 
VENDO 
24i;; 
X > 1 - •' N E G O C I O : E N L A A V E N I D A 12, i un buen pues to de f ru t a s , con v i d a p ro -1 
x J l a m e j o r d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s y ( p í a . paga de a l q u i l e r 25 pesos. D a n c o i \ i 
j u n t o a l de l o s s e ñ o r e s Za ldo S a l m ó n ' t r a t o , l i e n e loca l p a r a v i v i r b i en su r t ido .» j 
I E 1 £ F 0 N 0 A-2250 
1— , vendo c u a t r o solares a l a b r i s a . L o s se-
^ O L A B E S E N E L V E D A D O : V E N D O ñ o r e s Z a l d o y S a l m ó n cobran en la p r o 
O uno . en la cutrada m i Vedado , a $22 j l o n g a c l ó u de l a m i s m a A v e n i d a y a una 
m e t r o ; o t r o s n la cal le 15. pasada la : cuadra de los que r endo , ocho y diez pe-
ca l l e 12, a $0.50 vara . O t r o en la ca l lo ¡ sos p o r v a r a en l a a c t u a l i d a d y yo los 
17, e squ ina a > $12. I n f o r m a n : San R a - i vendo a $5-15. y c o m p r á n d o m e los c u a t r o 
«n 400 pes 
Ca rmen , 
n á n d e z 
23»52 27 e. 
f a e l y A g u i l a . L a Moda 
2.".77 J _ L _ 1 
" \ T I E N D O l ' N H O L A B . M I D E 400 M E T B O S , 
Y en el Repa r to a l t u r a s de A r r o j é A p o -
lo , manzanr . n ú m e r o 4, so lar n ú m e r o 2. 
T e l é f o n o A-9731. M a n u e l Pico. 
Í-'2Ü7 31 e 
j u n t o s , r eba jo a lgo. T i e n e n e s p l é n d i d a m e -
d ida y hay que abonar poco con tado . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , y buenas res ldeu-
cias c o n t i g u a s . I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 
31. D e p a r t a m e n t o 9 ; de 3 a 5. 
28 e. 
GANGA VERDAD 
p r o n t o en M o n t e y : X > O D E G A 8 E N V E N T A , V E D A D O . $2.000. 
1 café . A d o l f o Fe r - Otra en $4.750, J e s ú s del M o n t e , $1.300. 
O t r a , $1.750. Calzada de l Cerro , $2.600; to-
das solas en e s q u i n a . T e n g o m u c h í s i m a s 
m á s en v e n t a de t o d o s p rec io s y en to-
dos les b a r r i o s de l a H a b a n a . L o s com-
p r a d o r e s s e r á n se rv idos honradamente s in 
e n g a ñ o s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A - t í021; de 
11 a 3. M a n u e l L l e n l n . 
1980 30 e. 
SEGOCIO: S E V E N D E l 'N E D I -
squin;:. parn e s t ab lec lmlon-
1 a c:\(l{i lado, s ó l i d a cons-
raraatlza r en ta snpe r lo r . al 
elnte y doa m i l pesos, no 
m í a n : F e r n á n d e z y Co. L a 
Monte, 1*0. / 
'3 í 
V K S T A B L E r i M I E N T O . ven-
casa, en talle comerc ia l , den-
ybpiia, hlon c o n s t r u i d a y con 
i Procio $-17.50'.». I n f o r m a n : 
v Agu i l a , s i -mbre r e r l a . 
' 1 f 
" P O R A I S E N T A B M E V E N -
tres d'ils, ral precioso cha-
nero 2. entre; Do lo res y T i ' -
proplo pora personas ¡mían - 1 
lades. Kl t r a n v í a L n w t o n - B a -
e por f rente V é a l o a todas 
» : $5.800. 
28 e 
GRAN NEGOCIO 
Vendo nna magnífica esqui-
na, cerca de Monte, con es-
lablscimicnto en la mis-
ma. Renta $140. Precio 
$20.000. Informes en Te-
léfono A-0249. No admito 
coviedores. Trato directo con 
eí comprador. 
21S8 20 c 
VENIAS ECONOMICAS PARA E L 
COMPRADOR 
í l ' N A CASA C A L L E O M O A , 
Ira de Monte , sala saleta y O F I C I N A G E N E R A L D E A S C N T O S J U 
1̂ 2 varas t e r r e n o , gana ."0 • D I C I A i ^ E » \ t - O . a i i R c l A L E S 
•n la f alzada de C o n c h a ; sala. I Se lia uaKlatlado para los a l tos del 
l e í i-nartoi!, $4.000 pesos, n u e - ! Bango Cúrdova en los Cuatro Caminos , 
el ( 'erro. sala, comedor y t res • o sease BelascoaLi 041. Te le fono A-2S13. 
« 2.") pesoH. 2.(500. t c fhos con- I Pregunte pur el Procurador J o s é A . G a r -
o. Informes d i rec tos con e l i c f a . y ^erá a tend ido en ei a c to pa ta c a u l -
i ^ R A S R E G I S T R O I N F O R M A T I V O O 
V T nuevo Cent ro de I n f o r m a c i o n e s . P r o -
p i e t a r i o . Se a c a b a r o n las cornisones . SI 
desea vender, t raspasar , a l q u i l a r sus f i n -
cas, sus negocios , e s t ab lec imien tos o sus 
casas, l l a m e a l t e l é f o n o o venga a ins-
c r i b i r s e , po r una cuota i n s t g n i t i c a n t e de 
unos cen tavos y r á p i d a m e n t e r e a l i z a r á . 
P ú b l i c o te i n f o r m a m o s g r a t i s . Si deseas 
c o m p r a r f incas , a d q u i r i r t raspasos o a l -
q u i l e r casas. Damos In fo rmes de ta l lados 
g r a t i s . V e n i d todos los d í a s h á b i l e s de 
n a 11 y de 2 a 5. B a r a t i l l o . 3. T a l é f o u o 
A-t>9»»> 
1474 14 f. 
G L O R I A . ICO. S E \ E N D E O 8 E A L - F u e n t e . , e n t r e l a . y 3u., m solar de 10 
V T a ñ i l a este pequefio so lar sUuado en- p o r 42-04 varas . U r b a n i z ó ión c o m p l e t a y 
t r e las cal les ue l - l g u r a s y C a r m e n c o n ! a dos cuadras del t r a n v í a . L o s ú l t i m o s 
sus a r r i m o s p rop ios . L s t á a b i e r t o de 0 ' so la res los v e n d i ó l a C o m p a ñ é a a $^ v 
a 11 a. m y de 3 a o p. ni I n f o r m e s d p r t -do de é s t e es de $3.50 v a r a Cun-
en la casa ( uba. 140; de 8 a 11 a. m. Te - k a d o . 850 pesos y 10 mensuales p a m la 
Vendemos u n a posada que t i ene q u i n c e 
bab l t ac iones amueb ladas en $2.100; hace 
d i a r i o de v e n t a 20 pesos, paga de a l q u i -
le r 00 pesos. T i e n e buen c o n t r a t o ; esto 




a m o r t i z a c i ó n del capital e intereses . I n -
g* e | formes: G. Moreno en Empedrado . 34; de 
" ^ f E N D O I N S O L A R M I D E 7 F O R í * " i M í f 4'li2' 
V en J u s t i c i a . E n t r e P M i y R o d r í g u e z . 28 e. 
Vendo una re ja de una oficina y var ias ¡ T ^ N E L R E P A R T O .1 C A N E L O S E V E N -
H i de un so lar de 0 por 22 y medio, con puertas tubos de barro y c a ñ e r í a de agua . | 
I n f o r m e s : Concha y Luco A . J e s ú s del | s u cas i ta , en $500 
Monte. L u y a n O . u ú m e r o 24. 
'1 27 e. I 14S3 
Su d u e ñ o : c a s e r í o 
ATENCION 
Vendo un g r a n puesto de f ru tas con dos 
habitaciones, para v iv ir , esquina s in com-
petencia, mucha b a r r i a d a ; tiene l i cenc ia 
nauta pura vender v í v e r e s . Se d a en pro-
p o r c i ó n . Tiene contrato. I n f o r m e s : Prado, 
64. oficina por C o l ó n . G a r d a y C a . De 
i> a 11 y de 1 a 4. 
2301 27 e. 
CJAM F R A N C I S C O V P O R V E N I R . F R E N -
4 L A S S O M B R E R E R A S . 
XA. sa una casa de somb 
contrato en G a l i a n o por en 
d u e ñ a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
S E T R A S F A -
pros con buen 
ermedad de la 
M-1042. 
2C e. 
i f T i > r k r n . v ^ A o 
O C A S I O N . S E V E N D E N D O S G R A N D E S 
V v i tr inas de 3.50 metros largo, propias 
para t ienda o bazar. Be lascoa ln . 5G. 
243S 28 e. 
"PiOV* D I N E R O E N H I P O T E C A S O H R f i 
j l s casas y terrenos y sobre f incas r ú s -
ticas y terreno* en el campo. 
T e l é f o n o A-0021. D e 11 a 3 y 
la noche. Manuel L J e n l n . 
2442 
puras. 7S. 
0 a 0 de 
3 f . 
GRAN CANARIA 
Se vende el m a g n i f i c o e d i f k l o y acre-
d i t a d o H o t e l Santa B r í g i d a , con m o b i l i a -
r i o , j a r d i n e s , agua y t o l a s sus depen-
dencias E s t á s i tuado u m á s de 1.500 
pies de a l t u r a , en el l l a m a d o " M o n t e 
L e n t i ? c a l , " el m e j o r y m á s sano c l i m a 
de las Is las y es fác i l t r a n s f o r m a r l e en 
m a g n í f i c o s a n a t o r i o . I n f o r m e s su p r o p i e -
t a r i o . Rafae l G o n z á l e z , Oru tava . 
C 421 3()d-10 e 
t 13.00X50. a una cuadra del Parque, y 
de la calle 17. en l a acera sombra, s in 
censo, a $23 metro. I n f o r m a : s e ñ o r G a r -
c ía . O'Rei l ly , 13; de 3<<j a 5, a L a g u -
nas, 105, a l tos ; de 1 a 3. 
2152 26 e 





q u l t r asunto j u d i c i a l . 
Es ta o f i c ina t iene a la venta u n cha-
let en inngn l f i co l u g a r en esta c a p i t a l 
que es un p a r a í s o , con tudas las como-
didades. 
Vende un R a s t r o m u y b i en s u r t i d o con 
un contrato s u p r i o r , la casa e s t á p o r I n 
lo 
para el qui 
m i l q u i n i e n t o s pesos. 
Vende t a m b i é n l a a c c i ó n de una casa 
V: KN L L C K K 1 U ) . A l NA ( l A-
« <̂ a 'M t r anv ía , cal le Sa:i Salvador . 
J ' '""le Mta hermosa rusa con t e r re -
• •« 11 p„r 4?.-l 2, c i n c , habi tac iones . 
• L ffinfítixr . i _ , 1 un coiumio suiinur, m cuan csiu uoi i 
• * ™ * ? > h r Z u Á ' i m i ' , ¡i'' ; r r : m ' 1 ^ - i g r u i k n h t e a l q u i l e r ; s m a g n í f i c o í í e g o c . i . i io rman en ta m i s m a . .a l l le (iesee establecerse cou d( 
F O R T A L . S A L A . SA-Y 
y octao cua r tos i n d e - ! de i n q u i l i n a t o en pun to c é n t r i c o en lo 
y t e j ado . .Tesú-; del M o u - ! mejor de l a H a b a n a , t i ene con t r a to por 
E M P E D R A D O . 47: D E i a 
i Quién vende c a s a s ? 
i i j u i é n compra c a s a s ? . . . . 
i y u i é a vende solares? 
Í U u l é o vende f incas de campo? 
f .Quién compra fincas de campo? 
. . gu ien tomu diuero en hipoteca? 
Los i.cEocino de esta cusa sen 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o i,'. De 1 
4 
¿ B B B 2 
P U R E / 
P E R E Z 
P E R E Z 
P F l . E Z 
P E R E Z 
serios y 
a 4. 
' P E R R E N O S . F R E N T E A C A L Z A D A , 
X p r ó x i m o a L u y a n ó . desde l.OX) metros 
a 15OD0O de 75 c e n t a v o » , hasta $3 m e t r o ; 
s in corredores. Lago , Aguiar , SO, a l tos ; 
de 0 a 11 y de 1 a 2. 
2100 28 e 
Q I N C O R R E D O R E S , T E R R E N O E N ~ E L 
O mejor punto de la Ciudad, midiendo 
20 varas de frente por 38 de fondo, pro-
pio para industria , garaje, talleres, ca -
sas para famil ias , t r a n v í a s inmediatos 
S E V E N D E N , 
plazo, solares bien 
situados, en el Reparto G a v i l á n . Arroyo 
Apolo, con frente a la Calzada . E n el 
Reparte "Vlvanco ," a una cuadra del 
t r a n v í a Santos S u á r e z . Y en el Reparto 
L a s Casas , con frente a la Calzada de 
L u y a n ó . I n f o r m a n : Gertrud i s y Agust i -
na. V í b o r a . 
035 25 e 
Q E V E N D E E N E L R E F A R T í ) M E N ' D O -
k5 za, en la V í b o r a , la esquina de la callo 
Milagros y J o s é de l a L u z Cabal lero, 
O E V E N D E l 'N A V I D R I E R A D E T A B A -
O cos. < on madera de caoba y cinco 
puertas de hierro, se da barata . I n f o r -
man en Obispo. 31VJ, p e l e t e r í a . 
21(12 27 e 
D E l N C A F E M O D E R N O . I N -
I V N E R O : L O D O Y Y T O M O C O N H I -
J j ' potoca y compro y vendo f incas y 
solares. PulgarOn. A g u l a r . 72. T e l é f o n o 
A.-S8M. 
ÜSM 27 e 
Q E V E N ! 
O f o r m a n en Animan, n ú m e r o 3, bajos. 
28 e 
1 \1 Ñ E R O , D E S D E E L 0 P O R 100. anual , 
X - / de $10U hasta $100.000, para alquile-
res, hipotecas, usufructos, p a g a r é s : pron-
titud y reserva. I n v e r t i m o s $300.000 en 
casas , solares y f incas . Vamos a domi-
c i l l >. H a v a n a Bus iness . Agular , 80, altos. 
A-ÍI115. 
21*0 21 f 
DINERO EN HIPOTECA 
4 T E N C I O N : F O C O D I N E R O . M I C H A 
X x . ut i l idad. Se vende la v idr iera mejor 
de l a Habana . E n tabacos, c igarros y 
(lulncr.l la; t a m l , ' « " ^0"^® ^V^n^i-^''6^' lo facilito en todas cantidades en esta 
hace esquina. I n f o r m a n en P e ñ a l v e r , SU, 
altos. Alberto. 
2220 27 e 
mide 23-5S varas c e n t é s i m a s por Milagros'' enseres de un puesto d 
y 47-16 varas c e n t é s i m a s por J o s é de l a ' «"'i punto c é n t r i c o , con 
L u z Cabal lero , que hacen nn total de d a regalado, precio 175 
bermaM**avenida »or nT tomtarpoiitfeeo- 11 ^-•s r i ira# c e n t é s i m a s cuadradas , lo en Monte. 160 v i d r i e 
mercial . precio $13.500. dejo $9 000 plazo I " i ^ , frestco1 y ;sano de l a " « b a ñ a dlv l - F e r n á n d e z ; de 8 a 4. 
largo . L a g o , Agular , 80, al tos; de í) a 111 *íIV,OÍ'e t0<J" el P ' ^ ^ m a del muelle, la . -'ÜHM 
v dV 1 n 4 ' H a b a n a y Cierro, etc. Se vende en precio ' 
/ ' ^ A N G A : V E N D O U N R I E N E O C A L . 
V T con armatostes , l icencia y todos los 
frutas, situado 
vida propia, se 
jiesos. Informan 
v idr i era del café . Adolfo 
30 e 
SO L A R E S . G A N G A ] R E P A R T O ton y otros. V í b o r a , n $3. vale 
( J E V E N D E L A CASA S A M A , 40, E S -
q u i n a a San Rafae l , M a n a n u u , con 
sala, t .uieta. comedor . Docu d o r m i t o r i o s , 
t r e s b í . ñ o s , cocina con agua ca l len te , p o r -
t a l , g a l e n a ce r rada de pe r s i anas . Dos 
terrazas, va r ios pa t ios . G a r a j e para 4 m á -
qu inas , etc. Puede verso a todas horas. 
903 
i0. F iguras 78. Te l . A-6021. De 
nuol L lon ín . 
I íL . f— 
fO N E t i O C I O : P R E C I S A v e n -
aste mes, de una bon i ta p ro -
ma. <iue renta 14 pesos, n l -
MMo. Precio 5.200 pesos, 
labana. 73, v i d r i e r a ; de 1 a 5 
27 e 
AVISO 
j j j * ^ ' * en biieims londicioncs en el 
^ ^ K d o l i c eomprend ido entre 
^ ^ T C ™ úe Bv-.a^ci.aia c In f an t a , ca-
'¡n y K;'u-1 un g r a n local 
tres afioi y p r o r r o g a b l e s a o t r o s t res , t i e 
ne quince d e p a r t n m c n t o e ; todas l a s ha-
bitaciones e s t á n a lqu i l adas . P o r q u i n l e n - ) 
tos pesos se cede esa casa. 
Vende una bodega en m a g n i f i c a s con-
diciones, en buen p u n t o de l Cerro po r en-
fermedad de l d u e ñ o . 
Vende t a m b i é n una f a r m a c i a , en el ba-
r r i o de J e s ú s del Monte . 
L lame a l P r o c u r a d o r J o s é A . GarcOa, 
por el t e l é f o n o A-2S13. 
2.'155 26 e 
EN E L VEDADO 
1 3 R O X I M A A L O S M E J O R E S F A L A -
X cetes del Vedado, se vende una casa, 
>chocicr."tü8"metro's c í ia - ' moderna, de altos, tiene tereuo p a r a ga 
tn l o . a l con f a b r i c a c i ó n n r -o1 " J " W quepan dos m a q u i n a s , a b a j o 
ge o e s t aMoc imicu to de una I Jar , i in ' P 0 ^ ' . sala comedor , una han i -
>• Se deja reconocido sobre ^i(>n. o t r a V c r i ado , coc lua y d e m á s 
tercera par te del prec io a 
•iteres. I n f o r m a n : M a n z a n a 
>, q u i n t o piso. E n el m i s m o 
ñero eu h ipoteca en cantl-
serviclos, eu los a l t o s t r es hab i t ac iones 
y un g r a n b a ñ o , en $13.500. Gerardo M a u -
i-iz. O ü i s p o , 64. Te le fono I -723L 
•\ r E D A D O , A M E D I A C l ' A D R A D E 23, 
T p r ó x i m o a Paseo, casa que mide 6.S0 
metros de f r en te por 50 m e t r o s de f o u -
. do. l lene j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta. 4 
l ó n , f rente a l t r a n v í a , l cuartos, u n o de c r i a d o bako , servic io de 
, j a rd ines , garaje, etc I criado y un buen t r a s p a t i o , e s t á a l a 
|a con iguales depa r t a - 1 br isa $10.750. Gera rdo M a u r i z . Obispo, 
31 c 
l 5 f _ C H A l > E T S I T O K N F o r 
al lado 
2 í 
CASAS Y S O L A R E S E N L A 
y Repar tos 
04. Telefono 1-7231. 
T R E D A D O , CASA M O D E R N A ; P R O X I M A 
V a 23, acabada de f a b r i c a r , j a r d í n . 
5» Asuia3 ' /1-" ' L i í l n C a 8 / í í f l 1 - ! por ta l , sala, comedor , 5 cuar tos , uno c r i a -
Aguiar. ,2. l e l é f o n o A-58fl4. i'JQ garaje , en $25.500. Ge ra rdo M a u r i z . 
. 27 e ob ispo , «4. T e l é f o n o 1-7231. 
* : CN C H A L E T D E DOS 
acabado de f ab r i ca r con t o - R E D A D O , P R O X I M O A L F A R Q l ' E M E -
'noauiades, en e l me jo r o u n - ^ nocal, preciosa casa, f r en te c a n t e r í a 
La S 'crra, a c o n t i n u a - labrada, techos m o n o l í t i c o s , m u c h o f r e n -
«aun . en la ca l le 7 f r en t e a J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , r e c i b l -
Ji"1 Parque, su p rec io es de dor, v e s t í b u l o , 4 cuar tos , m a g n í f i c o ba-
i * ? ; ' ^ a l contado y se "o . gara je . 2 cua r to s , c u a r t o s c r i a d o * 
$23.000 en hipoteca Pn- $20 750. Gera rdo M a u r i z . Obispo , 04. Te le -
fono 1-7231. . 
f ^ A S A E N B E E N R E T I R O v SE V E N D E 
K J una casa, m o d e r n a , $14.500. G. M a u -
riz. Obispo. 64. T e l é f o n o 1-7231. 
GR A R N CASA Q l ' I N T A , E N B I E N R E -t>ro a n t i g u a , en buen estado, pisos 
de m á r m o l . 2.200 metros de t e r reno . G. 
Maun; . . Obispo . 64. T e l é f o n o 1-723L 
A L Z A - j „ c o s o C H A L E T . E N B U E N R E T I -
de dos I ) f ro mac l l0 t e r r eno , a rbo leda . $.'{5.0(»0. 
r v l c i o s 8 ! 0 ' ) l a u r i z - Ob i spo . 64. T e l é f o n o 1-7231. 
• \ ¡ r i R O R A . R E P A R T O M E N D O Z A . A v e -
» n ida Santa Ca ta l i na , e n t r e Zayas y 
C a b a l l e r o , n ú m e r o 67. se vende u n bo-
n i t o cha le t acabado de f a b r i c a r , t o d o c ie -
lo raso. Ju rd iu , p o r t a l , saia. sa le ta , cua-
t r o grandes cuar tos , s a l ó n de comer , 
cua r to c r i ado dob le se rv i c io , 2 y 3 me-
t r o s s e p a r a c i ó n , 15 por 40. t r a spa t io , t r a n -
v ía en la esquina , dos cuadras d e l p a r -
que, en t rada para a u t o . Su d u e ñ o eu l a 
m i s m a R i g a u . 
20S7 20 e 
L A W - * 
...Jen mu-
cho m á s . junto al t r a n v í a , cuarta parte 
contado, resto $10 mensuales o censo a l 
5 de i n t e r é s anual . Sin corretaje. E m -
pedrado. 20. A-'IOÍ». 
2228 20 e 
T T NA M A N Z A N A D E T E R R E N O , SE 
\ J vende en L a L i s a . M.-. rianao, cerca 
de las estaciones de. PTS e l é c t r i c o s . E s 
apropiada p a r a construir una m a n s i ó n , 
por ser completamente l l a n a y estar s l -
t u a d i en el punto m á s alto. I n f o r m a n : 
de 1 a 3 y de 6 a 7. en S a n t a Cata l ina , 
77, V íbora . T e l é f o n o 1-2015. 
. 2003 31 e 
muy reducido, como so lar de centro; p a r a 
m á s informes de él. Dragones , 13, bar 
her ía . 
0 3i <. 
A?/!PLIACI0N DEL VEDADO 
"Reparto La Sierra" 
Vendo los dos ú n ' c o s solares que aun 
quedan frente a l hermoso P a r q u e de los 
s e ñ o r e s Mendoza y Co . , frente a la Glo-
r ieta y l í n e a del t r a n v í a . Parte a l con-
tado y resto a pagar a plazos muy c ó -
modos. I n f o r m a : Mario A. Dumas . Cal le 
12 y 0. T e l é f o n o 1-7249. A lmendares . Ma-
riauao. 
1438 14 f 
SOLARES, VEDADO 
\ R E D A D O : H E R M O S A R E S I D E N C I A , en la ca l l e B , cerca de L i n e a , Ubre de 
g r a v a m e n , a $39, t e r r eno y f a b r i c a c i ó n , 
m i t n d con tado , res to a l U p o r 10.', por 20, 
B a ñ o s . 
GR A N D I O S A R E S I D E N C I A . A C A B A D A de fab r i ca r , cerca de L í n e a . 2 p lan tas 
Independientes . 10X98.83. p roduce e l 8 p o r 
100. D u e ñ o : M a n r i q u e . 7S; de 12 a 2 
192d 1D27 28 e 
X ^ E F A R T O C O L I M B I A . V E N D O 2.000 
x V va ras de t e r reno a l t o , a dos cuadras 
de l c a r r i t o y a una de la ca lzada. Cal le 
/ ^ l A L L E 25, P R O X I M O A F A S E O . 1S.66X ! M l r a n . a r v Núfiez. P r e c i o : $3.50. O t r o , ca -
vy 39, a $i5.75 m e t r o . G. M a u r i z . O b U - l ies M l r a m a r , f ren te a l Parque , m j d e 500 
po, O*. T e l é f o n o 1-Í2.'i'.. v a r a s . P r e c i o : $3.CO, a una c u a d r a del 
I c a r r i t o . I n f o r m a n : ca l l e 23 y 10, j a r d í n 
R E D A D O , C A L Z A D A . 13.60X5», A $ Í 7 I l a M a r i p o s a . T e l é f o n o F-1027. 
* met ro . G . M a u r i z . Obispo, 04. T e l é - 1110 31 e. 
f o n o 1-7231. i * 1 1 ~ " — 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
Tengo varias c a s a s de h u é s p e d e s , hote-
les. T a m b i é n locales para establecimien-
tos, l l a m e n oficina de alquileres. Pe-
ñ a l v e r 89. altos. T e l . A-9165. Alberto. 
¡mu i t 
d u d a d . Vedado, Jesú.< del Monte, Cerro , 
y en todos los repartos . T a m b i é n lo d o y 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo do pl.iza. Empedrado . 47; de 
1 a 4.. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
V T E C E S I T O V A R I A S C A N T I D A D E S F A -
ra p r i m e r a hipoteca. $12.000, $18.0(M), 
$20.000. $25.000. a l 9 por 100 y otras a l 7 
por 100. Antonio E s t e v a . E m p e d r a d o , 22. 
T e l é f o n o A-5097. 
2uv; 81 c 
ATENCION 
Vendo una v id lr l era de tabacos y c iga-
rros, en el centro de la H a b a n a , por el 
d u e ñ o tener otro negocio en $2.500; tie-
ne largo contrato y p a g a poco a lqu i l er . 
Venta d iar io : 50 pesos. I n f o r m e s : Prado . 
64; por C o l ó n . G a r c í a y C a . 
2SK3 26 e. 
EN 250 PESOS 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A V V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 3 
H A B A N A 
ESQUÍNASDE VENTA 
R e n t a Precio 
\ 7 E D A D Ü , P A S E O . S O L A R E S i R ' I N A 
V f r a i l e . $30. G. M a u r i z . o b i s p o , OI. Te-
l é f o n o 1-7231. 
" R E D A D O , P R O X I M O A L P A R Q U E , ' 
» un cuar to manzana , a $20 m e t r o . G. | 
M a u r i z . Ob i s jo , 04. T e l é f o n o l -72 . iL I 
• \ R E D A D O , E N LO M A S A L T O D E L V E - i 
> dado, p u n t o de g r a n p o r v e n i r , pa r -
cela b r i sa , de 12X40 m e t r o s . $1.0^0, a cen-
so, y $1.S00 contado. G. M a u r i z . Obispo , 
64. T e l é f o n o 1-7231. 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Coba, 61, altos. Teléfono 
A-4005. 
Vendo una gran v idr iera de tabacos, c i -
garros v qu inca l la , s i tuada en el Centro 
de lu H a b a n a , con v ida propia, deja 150 
pesos mensuales. V é a m e pronto en Monte 
y C a r m e n , ca fé , v i d r i e r a . Adolfo F e r n á n -
dez. • 
2290 26 e. 
OJO, COMPRADORES 
Vendo un café , cant ina, kiosco que vende 
diario 60 pesos en $1.500 de contado y 
$1.000 a pagar a plazos, lo vendo por te-
ner dos bodegas que atender y se d a 
a prueba. In formes : Garc ía y C a . P r a d o , 
04 ; por C o l ó n . 
faíB 2fl e. 
• \ 7 E D A D O , C A L L E I , P R O X I M O A C A L - , 
T zada, e s t á p r o d u c i e n d o $75 inensun 1. | Q E V E N D E l ' N T S R 
13.06X50. $10.000. G. M a u r i z . Ob i spo , 64. ¡ O q u i n a a Oqueudo 
T e l é f o n o 1-7231. 
E m p e d r a d o . . 
E s t r e l l a . . . 
R e v i l l a g i g e d o . 
M o n t e . . . . 
Salud 













0 Y E R M O . E S -
i t i o s , y o t r a . c o a i n . Cttre. 
i parcela, on la ca l le de S i t i o s , en t r e O q u e n - 1 2575 
! do y F r a n c o . I n f o r m e s ; Cer ro , R e p a r t o 1 
R E D A D O . C A L L E G. U N í T A R T O m a n - I L a s C a ñ a s , ca l l e San C r i s t ó b a l , "etra K . 
t zuna, e squ ina f r a i l e . $100. G. M a n - i M a n u e l Sanchiz. 
r i z . Obispo, 04. T e l é f o n o I - I X S L Cal le C , , 33816 20 o 
esquina cal le 15, e squ ina f r a i l e . 
URGENTE VENTA 
de un c a f é de $3.500 o socio, da de ven-
t a 50 tiesos, 6 a ñ o s de contrato. 22 pesos 
de a lqui ler . T a m b i é n vendo 1.300 bodegas, 
solas en esquina, deede 1.000 pesos en 
a d e l a n t a , a l contado y a plazos. I n f o r -
man : Adolfo Carneado. Z a n j a y Be las -
20 
E L R E P A R T O L A S I E R R A , S E 
C O L A R E S E N B I E N R E T I R O . E N L A : •a-i. *enden dos solares , en la ca l le A 
b Oran A v e n i d : , de l H i p ó d r o m o Mqat lM * ^ T ^ J ™ «n' X ? ^ 7 - i ? " 1 * 
f r a i l e , a $5.50, se da f a c i l i d a d p a r a e l ; a ¿ g f * 0 * I * i l o r m a u en I n d u s t r i a , 11. 
.A • ± i 7 e i l 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 5. 
pago. Q. 
110 I 7231. 
M a u r i z . Ob i spo , 04. T e l é f o - 29 e 
Compro y vendo billetes mexicanoa 
del Banco Nacional de México y Lon-
dres, México. R. Fumagali, Corrcdoi 
de valores. Empedrado, 30, poi 
Aguir.r. Teléfono M-1064. 
20 f 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. 
4 POR 100 
í>« i n t e r é s anua l sobre iodos loa d e p l s l -
cos que se hagan en e l Oepartamento de 
A h o r r o s de la a s o c i a c i ó n de Uependlen* 
tes. Se g a r a n t i z a n c o n todoa los blene« 
que posee ia A s o c i a c i ó n . No. (U, Prado f 
Trocade ro . De a a 11 o. m 1 a 0 p. nu 
7 a tt de la noche. T e l é f o n o A - M I 7 . 
C tW26 m 18 m 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de ia venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Bc-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 I n 27 « 
V V ^ ^ o ^ d ^ i t ^ u n ^ ^ i o ^ c ^ u ^ o c ^ d T i r i e - ' D I N E R O : SE FACILITA EN PRI 
y vendo un s o l a r de cuatrocientos m e - 1 tros cuadrados , con 4 habitaciones , g a n a 
15 pesos, a lqui ler , todo h i g i é n i c o , buen 
• I R e p a r t o ; trato con s u d u e ñ o en Monte, 
' SSS, todos los d í a s 
2037 25 e 
CALZADA D E CRISTINA 
R A X N E G O C I O , F R O X I M O A L A 
G r a n A v e n i d a O r i e n t a l , t res solares, 
RUSTICAS 
MERA Y SEGUNDA HIPOTECA 
DESDE $100 HASTA $200.000 
l ' l jo l . mÍ9m0 1,2 - a 5. 
31_e 
= J N A CASA M O D E R N A. D E 
| ^ « vuras;''Indfeo7aa,,:1,rr^0- v o -
>i„ ' " e i a 12, el s e ñ o r 
c i A n R A D E L A C L Z  
casa moderna, 
t a l , sala, saleta 
uaes. pat io y se  
Atares . 15. J e s ú s 
S y a - a M - f P n i e b a ' con Parte 
1 ^ fel J casrta' todo nuevo 
$7.600. Su dueño: 
á' ^ n e r a , de 1 a 5. 
i ' ^ C l o n de c o r r e d n r * * S n ' . ™ v*»ta . L a Sierra . A l m e n d a r e s y -Mi 
i l ^ 4 Casa na«, corrCtIoreS, 3 e ¡ r a m a r VRrií lnformes. d i r í j a s e a la OÍÍ 
^ N * U*m&* 16, entre Luz v e i n a de M . Keves y M . Dumas . Ca l l e í 
« C e b a d a di» f - K - - f e \ y ^ - T e l é f o n o 1-7240. R e p a r t o A l m e n d a -
^ • t í L . a a c R o n c a r . Infor- r s. M: ¡ r ¡ anao . 
v g r j 0,1 ^ de 9 a 11 y de 3 a 5 . ! - ü ^ . j j J L 
27 e. 
( le l !r>«.VLLE C E R A , 5.S0X33. P A R A F A R R I -
\ j car, J&OOa G. M a u r i z . Obispo . 04. 
Te lé fono 1-7231. 
28 e 
( J E V E N D E L A CASA E E R N A N D I N A , 
70. compues ta de sala, saleta, t res ha-
bitaciones y s e rv ic io s a n i t a r i o comple to , 
s in i n t e r v e n c i ó n de co r redores , $5.000. I n -
f o r m a n : A m e r i c a n D r u g Store. P r a d o , n ú -
mero 115. 
1502 2C e 
— R E P A R T O ALMENDARES 
1 Se c o m p r a n y venden so la res y casas a l 
I contado y a plazos, en los repar tos Uue-
Vendo una casa con c o n t r a t o do a r r e n -
d a m i e n t o po r cua t ro a ñ o s g a r a n t i z a d o 
i R e n t a m e n s u a l $100, m i d e su t e r r eno -100 
' ms . 2 P r e c i o : $14.000. E v e l l c M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a Q. 
C A L L E DEVIRTÜDES 
Vendo una casa mode rna , de a l tos , c o m -
puesta de sala , comedor y t res cuar tos 
en cada piso. Ren ta $80 mensua l e s : p re -
c i o : > l ü . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a -
do 40; de 2 a 5. 
A LOS COMERCIANTES 
l Cerca de los mue l l e s y a u n a cuadra del 
¡ de San J o s é , en l a ca l le de Of i c io s , v e n -
! do una casa a n t i g u a de esqu ina con 878 
i me t ros , m u y a p r o p i a d a p a r a a l m a c é n co-
I mo los de los s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s en 
¡ v í v e r e s s e ñ o r e s S w l f t y C o m p a ñ í a , de 
| Of ic ios , 94. y A r m o u r y C o m p a ñ í a , de 
i Desamparado y C u m p o s t e l a . E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o , 4u; ue i : a 5. 
i 25 e. 
I P L r i O I O D L A N C O . E N E L V E D A D O , 
' X - i ver do va r i a s casas modernas , tieíKle' 
^25.000. hasta $20!k.ü00. t e r r eno de esqul -
I n a en buenos luga res desde * 
i t r o ba i ta $.'>5. D i n e r o en h ipo ' 
.bajo i n t e r é s . G R e l l l y , 2a. Te l é . 
1480 
Jun tos o separados, a plazos, a *2.50 la ( O E V E N D E M E D I A C A B A L L E R I A , A Uiuez . 
vara . S in Interes. $100 contado y *1.> m e n - | ^ ^ metros del ferocarri l , cerca d e 2 1 2 1 
¿ J i ; T R A S P A S A l"NA C A S A D E H V E S P E -
k J des, p o r t ene r que embarca r se su due-
ñ o , o se a d m i t o u n socio p a r a que se ! o p e r a d o i es 
I b a g a c a r g o de l a m i s m a . Su precio es de 1 -
^l.OiA) I n l o r m a n : N e p t u n o , áá . A n g e l V á z -
Sobre casas y terrenos en todos los ba 
r r i o s y repartos, t a m b i é n se compran ca-
sas y terrenos que cuyos precios no sean 
exagerados. Pront i tud y reserva en las 
D i r í j a n s e cou t í t u l o s a Rea l 
el m e -
Ü m á s 
A 0J5L 
14 f 
D E O C A S I O N : S I N I N T E R -
corredores , vendo e n 
31 e. V E N T A  
CA»I\O >. , ~ — — — — . ¡ > v e n c i ó n d . 
d ¿ r Í P * * ^ ' p O R . ; $ i . 0 C 0 una casa, con p o r t a l , sala, « a l e t a , 
e a ' t r cu*rto' ,• san idad , i tres cuar tos c o r r i d o s , comedor a l f o n d o . ] 
esoi i n nv!a ^ " y a n ó , ba- cocina, serv ic ios m o d e r n o s y u n buen I 
p''"a ^uasabacoa . l a s ' patio. I n f o r m a n : de 12 a 2, en San Cr i s -1 
• esquina Guasabncoo. i t ó b a l . 11, en t re P r i m o l l e s y Chur ruca . 
27 e i 19S3 2S e I 
Í J E \ E N D E E N ?S7.000 L A S I N T C O S A , 
yj} e legante y espaciosa M M «lo Las F i -
guras , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o G2,#Gua-
nabacoa, con d iez h e r m o s a s h a b l t a c l o -
ues a l tas y 12 bajas, g a r a j e p a r a 2 au-
tos, rodeada de Jardines, b o n i t o p o r t a l de 
m á r m o l . I n f o r m a el s e ñ o r B o n n l i a r r l i 
B ros Co., O ' R e i l l y , 106. U a b a n a . 
11S7 12 f. 
CJB V S K O B L A CAS \ t . E R V A S I O . 182. 
k J donde estuvo E l S lboney , f á b r i c a de 
c iga r ros , a o0 m e t r o s de R e i n a , t i ene 760 
varas de t e r r eno , buenos a r r i m o s , a g u a 
r e d i m i d a , se rv ic io s a n i t a r i o moderno , se 
i la ba ra t a . I n f o r m a n : Of i c io s , 20. T e 
La mejor inversión: C o i s -
prar un solar en la Playa 
de Maríanao. 
Ccrtina y Céspedes. 0'Rei-
da nara ia . IUXUIJH»»*. t e -
l é f o n o A-1454; de OVá a 1 0 Í Í . todos Jos 
días . 
2053 23 e 
M!^ rw '0rn i ( ?Jna 2 ? ' - L J f t l • ^ T M ^ ' G* U H a b a n a , con cantera .le p iedra du ra . M a u r i z . Ob i spo . 64. l e l é f o n o I - T M t j T r a t o d i r c c t 0 (.on e l c o m p r a d o r . D i r i -
~ .6 , I g l r se po r correo a l A p a r t a d o n ú m e r o 
t ! O L A R E s C I N C l ' E N T A P E S O S : X 9ó \ 1212. p a r a i r l o a ver. 
i. J •.n.-iisuales. dos m a d r a s de la Calza- 1 2:130 ^1 e 
da de l a V í b o r a y dos de E s t r a d a P a l - i ' 
m a . Aproveche o c a s i ó n . R o d r í g u e z . E m - j 
¡ ; e d n ! d o , 20. A-710O. _, . • • 1 1 O l 
En la provincia de la na ba-
ña y cerca de calzada se de-
sea tomar en arrendamiento 
una tinca propia para distin-
tas siembras. Potrero o sem-
brada de bierba. Sobre todo 
que tenga agua. Contrato por 
seis años y que su renta men-
sual no exceda de cien pesos. 
Se puede hacer negocio espe-
rando dos meses más si no 
puede ser en éste. Para infor-
mes dirigirse a José CoÜ. In-
quisidor, 18. Habana, Esto 
será por escrito con todos los 
detalles, derechos y deberes. 
y E V E N D E U N A C A S A D E C O M P R A Y 
O ven ta , en uno de los me jo res p u n t o s 
de l a c a p i t a l . T i e n e l a r g o c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : M o n t e , 381. 
2115 25 e. 
OCASION 
Vendo u n a g r a n casa de h u é s p e d e s y po-
sada c o n c inco a ñ o s de c o n t r a t o , s i t u a d a 
en la m e j o r e s q u i n a de la H a b a n a , t i ene qU€ 
m á s de hab i t ac iones , todas a la b r i s a | c g . " ^ ! . . ^ Se 
y amueb ladas , de ja m á s de 500 pesos m e n - I ^ en h l p 
suales. t a m b i é n se a d m i t e u n socio s ien-
do f o r m a l . Se da b a r a t a ; no se t r a t a con 
co r redores n i con personas que n o sean 
f o r m a l e s . I n f o r m a n en M o n t e . 160, v i d r i e -
r a . A d o l f o F e r n á n d e z , de 8 a 4. 
2130 
Es ta te . V istor A . del Busto. Aguacate, JU. 
T e l é f o n o A-l»27a: de 9 a 10 y 1 a 4. 
DINERO EN PAGARES Y PREN-
DAS DE VALOR 
Se faci l i ta desde $100 basta l a cant idad 
uue usted necesite. I n f o r m e s : R e a l E s t a -
te. Aguacate. 3S. A-027a; de 0 a 10 y 
l a 4 CASAS Y SOLARES 
Se compran en >a H a b a n a , sus barrio* r 
25 e. 
H v 3 : 
(^ A F E : P O R T E N E R O T R O S N E O O -J d o s que a tender en Or i en te , .se ven-
de u n c a f é y l u n c h , s i tuado en m a g n í -
f i co p u n t o , con ocho a ñ o s de c o n t r a t o , 
su ú l t i m o prec io S1.200. I n f o r m a : V a l e -
n a n o Larabe r t a . Mercado L a P u r í s i m a . 
b 0 f á t 30 e 
Aguacate, 38. A-
a 10 y 1 a 4. 
306 
cios no sean e x a -
ñ e r o sobre las m í a -
uriECS: R e a l Es ta te . 
A. de l B u s t o ; de 9 
2 t 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-692b. 
$10.000, G R A N C A F E Y R E S T A C - ne 
i rant en e l p a n t o m á s c o m e r c i a l de m< 
I . „ . • . 1 -•_«„ rruj\ n t i . c0| 
E ' r a S ! 
l a Habana' ," g r a n ' loca l , de ja _$0(X> de n t l 
l l d a d m e n s u a l . F i g u r a s , <». T e l e í o n 
lA - i '021- de 11 a 3. L l e n í n 
I 1S10 
28 e 
1613 31 e. 
c l o ^ n in 31 d 
SE V E N D E r~N' S O L A R E N E L R E -parto L a s ' Casas , con un cuarto, a 
una cuadra de la l ínea , de L u y a n ó . A 
FINCAS 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de h u é s p e d e s , con 42 
hablLiclones , cerca de San R a f a e l y P a r -
oue i V n t r a l , contrato cinco a ñ o s , buen n-e 
K-ocio, urge l a venta. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
SU, altos. Alberto. o_ 
151 
con coqueta , 
de s-; camas 
es a f 9 ; apa-
ivabos . a S I S ; 
hién hay Ja«>-
e piezas suol -
>8 prec ios s n -
j e c o n v e n c e r á , 
A ^ M U E B L E S . F I -J 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
esplendidas, de todos t a m a ñ o s 
zada. cerca de la H a b a n a , pro 
plazos y al contado I n f o r m a n : C a l z a d a i repartos, p a r a recreo y para cultlv-j. B . 
de Jefjfls del Monte, n ú m e r o 302. en la i C ó r d o v a . S a n Ignac io y O b i s p o ; ue 1 a 
j-'1' _ — ^ a s e i a s  i ¡ j i . - h w — -
|T>I ENA OCASION. 8 E VENDE POR NO n i u < anunciése CB d DIARIO Dfc 
. en c a l - ' l J poderla atender una tiendecita de ro-¡ l U P I H y « n " " ^ A ^ I M A 
pias n^ra pa y qulncc.lla. paga poco a lqu i l er y tle- , L A Í ^ A i U W A 
a g e n r l a de mudanzas , su dnefio. 
1211 31 
¡ uorao> 
I 0 p. n 
• r ns C 0862 I n s m 
10 contrato. Sit io de porvenir . Se cede 
muy barata. I n f o r m a n : R a m ó n R u l z : de 
V> a. " c a f é C u b a Moderna. Cuatro C a m i -
nos. " 1007 9 l - 4 
PAGINA DltUOCHO DIARIO DE LA MARINA E^-ro 25 de 1919. 
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SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
"\ r i ' C H A C H A F O R M A L , P A R A H A B I -
A?X taciones, se solicita, ha de saber 
i u r c i r , es para corta fmi l ia . Sueldo de 
$20 a Se paga t r a n v í a , Car los I I I , 
n ú m e r o 5. 
2.179 . 28 e 
Se desea encontrar una manejadora, 
de mediana edad, para cuidar de un 
niño de meses. Tomás Cabrera, Pra-
do, número 33. 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , l ' E - «EM 
O ninsular , con buenas referencias, pa - i 
r a m a n e j a r una n i ñ a y a y u d a r a los ' 
quehaceres de l a casa, para un m a t r i - I a a B 
monio. Consulado, entre San R a f a e l y I 
Miguel . L e Pet i t T r i a n ó n . i ^ l impieza de u n escritorio San 
2327 27 
SE S O L I C I T A E N ' N E P T U X O , 17. A L -tQs, u n a c r i a d a de mano, b lanca, pa-
r a un matr imonio solo. 
2352 
EnIÍ 
MÍH; 28 e 
C E S O L I C I T A U N A C E L A D A , P E N ' I N -
k J su lar , p a r a atender a los quehaceres 
de la casa y ayikle en la coc ina , en C o n -
cordia, n ú m e r o ' 184, moderno. Buen suel-
do. 
-:;sv 28 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , que sepa su o b l i g a c i ó n , para 
un matr imonio solo. H a de traer refe-
rencias . Sueldo $20, casa com'da y ropa 
l impia . S a n Miguel . 17!)-B. 
o^y> 28 e 
C A M P A N A R I O , "O, B A J O S , S E S o -
l ic i ta una buena cr iada de mano, que 
sea e s p a ñ o l a . Sueldo $25. 
2147 26 e 
S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
y atender 
la puerta . Se exigen buenas referen 
cias. Consulado, 60, altos. 
23C5 28 e__ 
SE S O L I C I T A UN C R L k D O D E M A N O , 
con referencias. Sueldo convencional. 
Cerro . 516. 
2458 28 e-C E S O L I C I T A UN J O V E N . P E N I N S l -
KJ l a r . p a r a criado de mano. Se desea 
traiga* referencias. 23 y B , Vedado, 
lii'xi 27 e. Se solicitan 2 criadas, una para co-
medor, y la otra para limpiar las ha- ¡ Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
b i t a c i o T ' c es. n a r a r n r r a f a m i l i a « i ^ no. joven y formal , pero s in preten-O i t a c i o n e s , es para C o r t a ramma, / j c i o n e ¿ . JQUe presepte referencias . Suel-
se le abona buen sueldo. Calle 4 , es-
quina a 3a., Vedado. Teléfono F-1528. 
2204 26 e 
do, 20 pesos y ropa l i m p i a . Puede dor-
m i r en s u casa. L í n e a . 129, altos, esqui-
na a 36, Vedado. T e l é f o n o F-1334. 
2287 27 e. 
SE I 14 S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E a 16 a ñ o s , que tenga buenas re-
ferencias. Se papa buen sueldo. I n f o r m a -
r á n : cal le D , 207, entre 21 y 23. 
2455 28 o. 
EN C A L Z A D A , E S Q U I N A A D, V E D A -do, casa de Montalvo. se solicita una 
buena c r i a d a de mano . Se exigen refe-
rencias. 
2443 1 f _ 
PA R A F A M I L I A A M E R I C A N A , S E S O -l ic i ta c r i a d a e s p a ñ o l a , para todo e l 
servicio d o m é s t i c o . D o r m i r á en l a colo-
c a c i ó n . B u e n sueldo. 12, n ú m e r o 74, entre 
L i n e a y C a l z a d a . 
2440 28 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no que sepa cumpl ir con su obl iga-
c i ó n . I n f o r m a n : Genios, n ú m e r o 13^ ba-
jos . 2308 -• :. 27 e 
S no que sepa cumpl i r con su obl iga-
c i ó n y que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . Mu-
ral la ," 20, al tos . 
2265 27 e 
Se necesita una criada de mano que 
ayude a servir la mesa y tenga bue-
nas referencias. Puede dormir en ra 
casa. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Línea y M, casa nueva de 
esquina en los altos. 
T ? N M O N T E , 348. S E S O L I C I T A U N A 
X J cr iada , para los quehaceres de una 
cafea. De 1 a 3 de la tarde. 
-10* , - T _ e _ 
C E S O L I C I T A l NA C R I A D A . Q U E S E -
k J pa serv ir y traiga referencias. B u e a 
sueldo. Cfcllí F , entre 13 y 15. Vedado. ' 
2173 26 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A L A l impieza s i n s e r v i r mesa , que tenga 
re ferenc ias y un muchacho de 13 a 14 
a ñ o s p a r a lo mismo. R e i n a 63. 
2358 27 e. 
1 i BONITA COLOCACION!!!! 
C - S O L I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , 
O p a r a l a l impieza y cocina. B u e n suel-
do. San L á z a r o 92, bajo^ 
2183 20 e 
Necesito un buen criado. Sueldo $40; un 
chauffeur $60; un portero, $30; un de-
pendiente r e s t a u r a n t $25; dos c a m a r e -
ros, $20; u n muchacho p a r a ayudante de 
chauffeur e s p a ñ o l $25 y dos buenas ca-
mareras $25. H a b a n a , 126. 
2353 27 e. C E S O L I C I T A U N A J O V E N . P A R A 
K J cr iada de mano, de u n a corta fami- i 
l i a ; se quiere sea formal . Sueldo 25 pe- i 
sos y ropa l impia. C a l l e C , 250, entre 2ó 
y 27. 
2185 26 e i A R L A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O , 
con referencias , p a r a • c a s a de co-
SE S O L I C I T A U N T R L V D O D E M A N O , en 19. esquina I 
2172 
casa de Pol lack. 
26 
^ i — i . • . , , N > MA- mercio 
k J no. p e n i n s u l a r , y una cocinera, de 
cualquiera nac ional idad, que sepa cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo $20 c a d a 
una. Ca lzada de l a V í b o r a . 692. T e l é f o -
no 1-2410. 
2212 26 e 
2150 27 e 
SE S O L I C I T A U N A J O > E N Q L E S E - C » N E C E S I T \ N H O M U K I r n x o r F pa cocinar, p a r a corta fami l ia , que 1 O dor - - l r A H O M B R E C O N O ( K -
duerma eu l a c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo 
ropa L m p l a Cal l e 23. n ú m e r o 381, entre i v e n t ^ d e ferTe'íerta en gran escala a U * p r e n d o info-rmes y m u e s t r a de un po-
i importadores. D i r í j a n s e con todos los de- mo del ••Maravilloso L iqu ido" para n i -
talles a l Apartado 1613. 1 quelar. dorar , platear, i n s t a n t á n e a m e n t e 25 
SE N E C E S I T A N U N A C O C I N E R A Y una cr iada de mano, que tengan re-
ferencias. E s para C a m a g ü e y . Se d a buen 
sueiao. I n f o r m a n : Hote l "Saratoga," P r a -
do, 121. S e ñ o r a S o c a r r á s . Departamento , 
numero 10. 
25 e 
del ramo de f e r r e t e r í a y' que se- . $200 GANARAN 
y 1 pa i n g l é s y e s p a ñ o l , para admiu i s t rar las mensuales , agentes del interior. E s c r i b a n ! c i r V repasar 
referei-L-ias, s i 
Sueldo: 3d pesoT' > 
2146 
COCINEROS 
SE R E N O . S E S O L I C I T A U N que sea apto p a r a sereno, durante las 
horas de 10 p. m. 
cualquier objeto. "Necesario para todos," 
tenemos plazas exclusivas , precio del po-
de 40 a 60 p ^ o s m e M i ^ l ^ • a T h e ' S E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ V S ^ ± ¿ 




muestra , S á n c h e z 
24». altos. 
2180 
y C o m p a ñ í a . Agui la , 
30 e 
SE S O L I C I T A r v * . Peninsular, c u í * 
i b ^ 
45 * ae ' a io p; 
NEGOCIO VERnArT 
Solicito un socio on 
I-ara , h a c e r s e ^ ^ .<l«Pona , 
trabajando « H a rn^J*^» 
1'ra.fin «j nl*tit» h 
SE S O L I C I T A . E N S A N altos , un muchacho ac 
segundo 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O Q U E 1 ' v r w ^ n i t \ u ñ 11 S O T I C I T 4 U N A i v^anos hoy p l i " 6 0 9 1 1 » ! * ! sepa e s c r i b i r a m á q u i n a para c a s a i m - F A ^ f ^ 0 ^ " V -v Cía- ' 
portante y de porvenir. E s c r i b i r con re- - L f Persou'1 Para * " m p i e z a ue las es 
] ferencias, pretensiones r antecedentes a l ^ l i , , - o« . ~ _ 
cocina, o un 
convencional y buen 
2276 
I G N A C I O 67.1 " 
lelantado, 'para ! a p o r í - 0 tle Correos n ú m e r o 1933. 
24., i cocinero, 
trato. 
sueldo 1 f. 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E S O L I C I T A uno, 'de buena le tra y p r á c t i c a . No 
son necesarios conocimientos de ingles 
y t a q u i g r a f í a . D i r i g i r s e en carta m a -
nuscr i ta , diciendo aspiraciones y referen-
cias, a E . L u i s Apartado 1034. Habana . 
2315 27 e 
PESADORES DE CAÑA 
„ l isteros. Solicito en toaas las ciudades 
Necesito dos muchachones de 18 a 25 a ñ o s 1 y Centrales de la I s l a de Cuba, para ven-
PARA CASA COMERCIO 
para trabajos l iv ianos y un buen criado 
p a r a las oficinas. T a m b i é n necesito un de-
pendiente. B u e n sueldo. H a b a n a , 126. 
2463 28 e. 
PANADERO 
derles l a nueva m á q u i n a de sumar , in 
ventada hasta hoy en e l mundo entero, 
pues es l a m á s ch iqui ta que hay p a r a 
el bolsi l lo. T h e Busse t t S u m a . R e s t a y 
Multipl ica. Capac idad hasta $999,999,99. 
T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas. P a s a 4 onzas. 
G a r a n t í a un a ñ o . Siendo l a m á s barata 
Necesitamos uno p a r a ingenio, cerca de la 1 ofrecida en C u b a . $6 fram os de porte. P i -
Habanu, s i no e s t á m u y p r á c t i c o s irve i d a la s u y a hoy mismo. Solicito Asrentes 
igual , pero debe saber hacer algunos dul - ¡ J . U . Ascenc'o. Apartado n ú m e r o 2512. H a -
ces corrientes. Sue ldo: $60 a $70 o m á s ' b a ñ a . 
T b e Beers Agency. O'Uei l ly , 9-l |2, altos, i 1512 25 e. 
•••S20 3,1. 25 
S O L I C I T A vÑ 
-v ayudar a la . . — - v ^ ^ 
Hotel Maison i f e * * ? dado. 
IGNORADO PARADERO S ^ r r ^ s T o t ^ T I S 
• g a B B a a a M B B B B H B M s a n u 1 cnsf t f lañia , pura aa colegio del campo 
T ^ O S A A M E R I C A D E M E N D E Z , P A R A 1 ^e„r„ca „ ( ,e„„^. H a b a n a . Deben ser Inter 
X y c u m p l i r con m i s i ó n importante de 
Costa R i c a a g r a d e c e r é e n v í e n su direc-
c i ó n a l a casa F r a n k Uobins . K . V i l l a -
franca. 
2280 27 e. 
g E ! 
CHAÜFFEÜRS 
" D A R A E L S E R V I C I O D E D O S P E R S O -
JT ñ a s se sol ic i ta cr iada b lanca , media-
na edad, para d o r m i r fuera , buen suel -
do. Poco trabajo . Cal le 10, n ú m e r o 203 
Vedado. E n t r e 21 y 23. 
2244 26 e. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , E N -tend>da, en G e n e r a l L e e , n ú m e r o 1, 
a u n a cuadra de l a E s t a c i ó n Quemados 
de Marianao. 
2008 26 e 
27 e. 
SE no S O L I C I T A l NA C E L A D A D E M A -
y F i g u e r o a , por el transporte de Santos 
Suárez . Se paga el viaje. 
2270 27 e 
SE S O L I C I T A l NA < K I A D A D E C O -medor p a r a un matr imonio . Sueldo, 
20 pesos y ropa l impia . Ca l l e 15, esqui-
n a a 4, Vedado. 
2282 21 e. 
I¡1N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A N U -j mero 700 se so l ic i ta u n a cr iada de co-
medor, que sea de med iana edad y tenga 
referencias. Sueldo. 25 pesos. U n i f o r m e » 
y ropa l impia . Presentarse d e s p u é s de 
las 2. Se pagan los v iajes . 
2281 27 6. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -dlana edad, que quiera i r a un inge-
n i o a s erv i r l e a un caba l l ero solo. E s 
de necesidad que tenga buenas referen-
c ias y que sepa cocinar. Se le paga 30 
pesos. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, I n -
f o r m a r á n . K s la ú n i c a casa de esta 
acera . 
2291 27 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y u n a manejadora , I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-2415. 
2174 26 e 
co o a r a criado de mano. Te jad i l l o , 32, , 
altos «f*"»w j ' ' ) Q E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R . 
9011 24 e. 1 ̂  m e c á n i c o , con referencias de casas p a r -
t iculares, en Paseo , 224, bajos, entre 21 y 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
sular . que ayude a l a l impieza y duer-
m a en el acomodo. Sueldo $20 y ropa 
l impia . Malo ja , 188, altos. 
2399 28 e 
23. Vedado. H a de d o r m i r en la casa. 
2465 28 e 
"¡VTANEJ A D O R A : S E S O L I C I T A U N A 
i U L manejadora , de color y de med iana 
edad, p a r a un n i ñ o de pocos meses, que 
tenga referencias . Sueldo 25 pesos y ro-
pa l impia . Ca l l e Once, n ú m e r o 8, entre 
A y Paseo. Vedado. 
2034 25 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M A -no, e s p a ñ o l a , con buenas referencias. 
Sueldo $25. Prado , 68, al tos . 
3048 25 e 
UN A C R I A D A , P A R A L A L I M P I E Z A Y que ent ienda algo de cocina, se pre-
fiere peninsular y de mediana edad. Pue-
de dormir en su casa . Pr ime l l e s . 45. 
2054 25 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. t rabajadora y que duerma en l a 
c o l o c a c i ó n . M a g n í f i c o sueldo y buen t r a -
to. Santo T o m á s , 53, l e t r a B . Cerro . 
2062 31 e 
1 7 N L U I S E S T E V E Z Y O ' F A K R I L L , A 
JlLá una c u a d r a de E s t r a d a P a l m a , en l a 
V í b o r a , M a n u e l P é r e z sol icita u n a cocine-
r a . Sue ldo: $20 y u n a muchacha , que a y u -
de a los quehaceres. Sueldo: $15, casa y 
ropa l impia . Se prefieren del p a í s . 
2466 28 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A y repostera, que h a y a servido en casas 
part icu lares y hraiga buenas r e f e r e n c i a , 
en Prado , 82. 
2445 28 e. 
1 7 N C A L Z A D A , E S Q U I N A A D , V E D A -
X J do. casa de Montalvo. se so l ic i ta u n a 
buena cocinera. Sueldo: $25. Se exigen r e -
ferencias. 
2444 1 f. 
SE D E S E A U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , que sepa algo de cocina y ayude a 
los quehaceres de l a casa . J e s ú s M a r í a , 
42, bajos . 
2313 27 e 
Necesitamos u n matrimonio provincia, 
Santa Clara, ella para cocinar y él de 
peón para fábrica. Buen sueldo, viajes 
•pagos. Dos criadas para Camagüey; 
O no, peninsular , p a r a corta f a m i l i a y una manejadora y otra cocinera $30 y 
que sepa cumpl i r con sus obligaciones. I _ _ i ; • i e ^TMI • 
Sueldo veinte pesos y ropa l i m p i a . Be-1 r(>Pa umpia. i n r o r m a n : V u i a v e r d e y lascoaln , 60, moderno, altos. 
2074 
SE S O L I C I T A E N P R A D O , 43, B A J O S , una b u e n a manejadora , para una n i -
ñ i ta de dos a ñ o s . Que tenga recomen-
daciones de donde h a estado de mane-
jadora. Sueldo 20 pesos, ropa l impia y 
uniforme. Se prefiere del p a í s . 
2295 27 e _ 
I7«N C I E N F U E G O S , N U M E R O 28, B A -lé Jos, se so l ic i ta uua peninsular , p a r a 
los quehaceres de una c o r t a fami l ia y 
m a n e j a r una n i ñ a . Sueldo el que con-
vengan. 
2293 27 e 
\ 7 ' E D A D O : E N L I N E A , E N T R E 8 Y 10. n ú m e r o 120, se sol icita una c r i a d a 
de mano, que tenga referencias , se da 
buen sueldo. 
2800 28 e 
SK - ( O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A l i m p i e z a de un departamento, en Man-
25 e / 
Ca. O'Reilly, 32. 
s 
2349 27 .e 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no. peninsular , que sea joven, sueldo! Poc!i;n:erA: s e S O L I C I T A U N A . P E 
convencional. Compostela, 114-B, altos, en-
tre A c o s t a y J e s ú s Mar ía . 
2067 25 e 
rlque. 130. 
31 e 
EN C A L Z A D A E S Q U I N A A I , S E S o -l ic i tan una manejadora , p a r a un n i -
ñ o de dos meses y u n a cr iada de m a -
no, para habitaciones, que sean Jóve-
nes y que tengan buenas recomndaclo-
nes. Si no r e ú n e n esas condiciones que 
no se presenten. Sueldo $25 y ropa l im-
pia. 
2323 27 o 
Í¡«E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -J no, pen insu lar , de m e d i a n a edad, que 
tenga recomendaciones, para corta fami -
l ia . Sueldo $20. B e l a s e o a í n , 26. altos, por 
San Migue l ; de 0 a 11 a. m. 
2326 28 e 
EN J E S U S M A R I A , 114. A L T O S , S E S o -l ic i ta u n a cr iada de mano, que sea 
formal y sepa t r a b a j a r , es un matr imo-
nio solo. Se da buen sueldo. 
235!) 27 e. 
SOLICITO UNA CRIADA 
de mano, sueldo $25 y ropa l impia , se 
desean buenas referencias. H , n ú m e r o 
118, esquina a 13, altos. Vedado 
_2163 "20 e 
UN A B U E N A C R I A D A , D E M T Í D I A N A edad, se solicita para matr imonio so-
ninsular . p a r a u n a corta fami l ia y 
que ayude a la l impieza de la c a s a ; h a 
de t raer buenas referencias. I n f o r m a n 
J e s ú s del Monte, 175, altos. 
2261 , 27 e 
C E D E S E A N U N A C O C I N E R A V 
IO c r i a d a de mano, con referencias. 
sueldo. L í n e a , 26, entre J y K . 
no F-1998. 
2294 
U N A 
buen 
T e l é f o -
CH A l F F E U R , Q U E S E A L I M P I O Y honrado y conozca bien toda clase de 
m á q u i n a s , se solicita. D i r i g i r s e indican-
do referencias y sueldo que pretende, a l 
Apartado 1707. 
2213 26 e 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de t res sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á -
zaro, 249, H a b a n a . 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
FRANCISCO VIDAL SAA 
Se desea conocer su r e s i d e n c i a ; t r a b a j ó 
en la colonia L a s Cuevas , provinc ia de 
C a m a g ü e y , en el a ñ o 1916. D i r i g i r s e con 
los informes a Domingo V i d a l Saá . M i n a 
F r a n c i s c o . L o s Acosta . P i n a r del R í o . 
P 5d. 23. 
VARIOS 
l ^ k R O C . U I S T A S U D A M E R I C A N O , E N S U 
Í . J regreso de New Y o r k , p iensa esta-
blecerse en - é s t a . E n t r e sus propias pre-
parac iones tiene algo de importancia pa-
r a in troduc ir la a l mercado y p a r a ello 
sol icita c o l o c a c i ó n , o socio a lguno con 
p e q u e ñ o capital . D i r e c c i ó n : Hote l S a r a -
toga. S e ñ o r Cl iárarr l . 
2430 28 e 
nos y com potentes. Se pagan buenos 
sueldos a ambos. I n f o r m e s : R o d r í g u e z 
V a l d é s . Consulado, 92-A. De 7 a 11 de 
l a noche. 
2200 28 e. 
Se necesita un mecánico experto y 
práctico en automóviles, que sea bas-
tante instruido para llevar la dirección 
de un buen taller. Dirigirse con refe-
rencias y sueldo que pretenda al Apar-
tado 1643. 
2343 27 e 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que e l F O R D que h a me-
recido el nombre de F a n t a s m a Chiquito 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Orienta l 
P a r k . f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el tal ler de la E s c u e l a de Chauffeurs 
de l a H a b a n a y f u é piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l l e rando oomo 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del esperto Director , 
nuestro Albert C. K e l l y . 
Para trabajos de laboratorio se 
solicita un criado en la farmacia 
del doctor Bosque. Tejadillo y 
Compostela. 
C 810 3d-2.,5 
lo. Ueiua, 56, altos. 
2107 25 e 
27 e l 
S O L I C I T A U N A 
retenslones, para hacer la l impieza 
M U C H A C H A , S I N , SE p 
de una casa de un matr imonio y p a r a 
lavar los p a ñ a l e s . S e ñ o r L ó p e z . C o n s u l a -
do, 136, altos. 
2110 25 e. 
Se solicita una cocinera, pagándole 
muy buen sueldo, y en la misma una 
manejadora. Aguacate, número 28, 
altos. 
2217 26 e 
SE SOLICITA 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-1 E n Salud. 71, esquina a L e a l t a d , u n a no, que sepa c u m p l i r con su obl iga- cocinera, que sepa cocinar a la cr io l la y 
c i ó n , en la cal le 6, entre L í n e a y 11. e s p a ñ o l a . Sueldo $20. 
Sueldo: $25 y ropa l impia . 2216 e 
2109 25 e I ——— 
C O L I C I T U D . E N L A C A L L E 17. E S Q C I -
k J n a a C , frente a l a t ienda L a P r o s p e r i -
dad. Se solicita uua cocinera, repostera, 
que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo 30 pesos. 
2111 25 e. 
EN S A L U D . 34, S E S O L I C I T A cr iad a de mano 
l i m p i a . 
2126 
Sueldo 
i r í i 
$20 
U N A 
ropa 
PARA SEÑORA SOLA 
Necesito dos c r i a d a s y una cocinera. Suel-
do $25 cada una , ropa l i m p i a y buen tra-
to. T a m b i é n otra para coser. H a b a n a , 126, 
bajos , entre M u r a l l a y Ten iente R e y . 
1885 25 e 
SE A D M I T E U N Z A P A T E R O , E N R E I -n a 35. Agencia de mudanzas . 
2427 28 e 
Se s o l i c i t a n trabajadores para hacer 
gomas de automóviles. Buen sueldo y 
porvenir. D i r i g i r s e a la fábrica de go-
mas. Puentes Grandes. 
•-'ni 2H e 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -ra un matr imonio solo, en un C e n -
tra l . T i e n e que hacer t a m b i é n la l i m -
pieza de la casa. Se le d a todos los a v í o s ! 
para el lavado; y 55 pesos de sueldo. Que 
t r a i g a referencias. D o m í n g u e z , 2 Cerro . 
2411 28 e I 
! ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R ! 1 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n poco t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M R . K E L L Y es la ú n i c a en 
su c lase en la R e p ú b l i c a de Cuba . 
PARA SER ÜN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY. 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfts conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y t iene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
s i ten y qu ieran comprobar sus m é r i t o a 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o l 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D B M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
lu nuerta de esta g r a n escuela. 
MINELOS, ESC0MBRER0S, 
c á n i c o s y Carpinteros, se De< 
. s i tan para (as Minas de "Mata-
/ ' A P E R A R I A S i n 
I p r e S d ^ ' m0da8- T . m ^ 3 
2117 
A l ^ l A DE C O E ñ r a ^ . 
VILUVERDE Y c T 
O'Reilly, 32. Teiéf„n() ^ 
G R A x i A G E N C I A D E r 
p™ i Mecánicos y arpinteros, se nece-! f f ^ a ^ V / u S i a ! ? 1 * " 
b l e c i n ^ nto, o c a m a r c ^ r «ÜL"* 
, d i e n t a , ayudantes. freeadoS4* 
fiambre. Dirigirse a Consuhdo, ¡ 
57. 1 y acreditada casa ^ L ^ ? » numero 
I E S O L I C I T A U N A M O D I S T A , E N M A -
t l e c ó n . 350, segundo piso, derecha. 
2304 
, -...v,uivaiui cusa que , — 
con buenas referencias, a . l 0 i ** 
dos los pueblos de l a i J * " • a * 
para el campo. l8ia 7 ^ 
27 C , T ? O Q ü E O A L L E O O . 2 4 ^ 7 7 
NSVT - L * ' colocaciones. Callf> rT,* Aí*tQs 
l é n . Necesito ño r ^ i ' l ^ í r tn te f 
***< 
SE S O L I C I T A I N ( O R R E S P O N S A L , | 77" ^ " " " V " " ^ - v-*Ue Luz. ftZ^iMKr q'ie sepa e s p a ñ o l e i n g l é s , con buenas ! i ^ T ^ Peones l í a » r * » - . ^ ^ B 1 
cualidades p a r a admin i s trar una of ic ina . ' hT* J ™ 8 ? 8 ; embarque sábado ^ " T » • I >• 




DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , S E sol ic i ta uno, p a r a Kgldo, n ú m e r o 8, 
F a r m a c i a . Doctor Pedro Machado. T e l é -
fono A-2425. 




OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A K S - I O'RejJlv B V i altftt tablecerse en una buena c o l o c a c i ó n : ' ¿* « u i u j . 
Es tab leceremos a lgunas personas en un Tplífn i 
comercio m u y lucrat ivo; no se necesita | I c l c I O D O A*3f7| 
capi ta l ni experiencia . Garant izamos $150 Tenemos toda clase da peraon» 
a l mes, hay quienes ganan mucho m á s i ted necesite desde el máa hn n í 1 * 
Dir ig i r se a Chape la in y Kohertson, 3337 pleado hasta el m á s «levaíñ , * * 
Natchez Avenue, Chicago, E E . U U . 1 ra el trabajo de criados con?; 7 ? * * 
C 700 30d--24 e "es. Institutrices, mecánicos in^JP"» 
oficinistas, UquÍCTafos y ^ n . ' . t i S S ? ^ 
UR G E N T E : S O L I C I T A M O S B U E N O S mos f a r i m ^ ñ A ^. ,Af„1L-t?<lul^r«í*=, agentes. Negocio lucra 
sentarse sin referencias. L o n j a del 
morclo, 41.ri. 
2335 27 e 
)8 B U E N S iuos facilitado muchís imos e f f i * 
tlvo. No pre- , las mejores firmas, casas p a n f f i í K j 






tanto de la Ciudad como el d¿f S J ^ » 
S o l i c í t e n o s y se convencerá. R^nT^"1" 
O E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A ^ U r o n , departamento' 4 0 1 ^ . T 
O con p r á c t i c a de oficina, p r e f i r i é n d o s e qulna ¿ B r o a d ^ ! New Yort. con conocimientos de I n g l é s . S á b a d o de 2 
a 4 p. m. Oficios. 40. 
2344 
FA R M A C I A : S A N J U A N , J E S U S D E L Monte y E s t r a d a Pa lma , otro depen-
diente, que no sea aprendiz adelantado. 




CO C I N E R A Y Q U E S O L O A Y U D E A L O S quehaceres de l a casa . T r e s de f a m i -
l ia . No hay ni v iejos n i n i ñ o s . Sue ldo: 
$25 y el recibo de la Quinta . Composte la , 
W)-92 y 04, a l m a c é n de E c h e v a r r í a y C a . 
2124 25 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l impieza do u n a c a s a ch ica . 
$25. Ca l l e San Mariano y San 
San Mariano, n ú m e r o 20. 
1964 
SE di S O L I C I T A A I N A M U J E R , D E M E -ana edad, para cocinar y fregar lo 
Sueldo todo, tiene que poner y qui tar la mesa 
L á z a r o , y barrer la escalera . Sueldo 20 pesos. 
I Aguacate, 74. 
28 e I 1930 28 e 
50 TRABAJADORES 
Se solicitan para corte de caña. 
Pueden ganar de $3 en adelante. 
Buenas casas y mejor comida. In-
forman en Obispo, 89. Dulcería. 
2410 
EN N E P T U N O , 50, S O L I C I T O U N C o -rresponsal m e c a n ó g r a f o , r á p i d o y que 




Se necesita un joven que sepa mecano-
grafía, preferible con conocimientos de 
Inglés, para oficinas. Dirigir pormeno-
res y sueldo deseado. Apartado 2273. 
Joseph Nelson. 
2247 26 e. 
C J B S O L I C I T A U N H O M B R E , P A R A 
O l impiar u n a m á q u i n a . A n i m a s , 141 
2140 26 e 
UNA C O M P A S I A D E S E G U R O S , p r i m e r a clase . D E necesita Agentes de 
p r i m e r a clase y ofrece contrato l iberal , 
con renovaciones garant izadas por largo 
p e r í o d o . V é a s e con WlUUun B r o w n , 
Aguiar , 63, H a b a n a . Apartado 1061. 
2186 30 e 
una importante ca-
de comisiones se ne-
cesita un empleado, 
competente en comer-
cio, que conozca tene-
duría de libros. Se pre-
ferirá a quien posea el 
idioma inglés. Es un 
puesto de porvenir, pro-
pió para un hombre con 
ambiciones de prospe-
rar. Escriban al aparta-
do 158. Habana. 
C 721 5d-22 
3.-3887 AT E N C I O N : U N H O M B R E , D E M E -d i a n a edad, e s p a ñ o l , serio y formal 
y p r á c t i c o en el comercio, con buena In i -
c iat iva y bien relacionado, con referen-
cias ríe lo mejor y conocedor de toda la 
Habana , desea entrar en sociedad como 
socio Induistrlal que como trabajador y 
conocedor de negocios de cualquier g i r o , , 
se compromete a darle impulso y hacer | ^ ^ 
c n e o 
A B T E S Y O F I C I O S 
AV I S O A L O S A G R W ^ T O R F T propietarios. Si quieren tea 
f inca el agua que desen para 
su cosecha de tabaco o para otr»i 
vicios, avisen a Guillermo Montt 
tructor de pozos, semisurgetite» j 
slauos, que les garantiza la canüáü. 
lee entrega los aparatos que elijan, h ¿ 
talados, y cobra precios mOdlcot. (MDn 
mo Monte, calle C R e i l l y , nOrae» Vl" 
1253 a1*, 
PA N T E O N . S E V E D E UNO CON MTV da y osarlo, acabado de fabriar. la 
E s t r e l l a , 18, in formarán . 
114 21 i 
¡COMEJEN! 
Orlando L a j a ra de Mendoza. Con S i h f j 
de prác t i ca , ún ico que garantiza pan I 
s iempre la completa extirpación 4» tai • 
d a ñ i n o insecto, contando con no pi 
dlmlento infal ible, se extirpa m euti 
muebles. A v i s o s : Teniente Ra?, 61 r 
n a d e r í a ) pregunten por Antonio Pi 
Concordia, 174-A y Zanja, 127-A, 
Habana . 
1008 » t 
B A R N I Z A D O R 
E s m a l t a y tapiza, así como P*f* '"^ 
rotura en columnas, estatuai y « • « 
objetos finos. Se garantiza é "J1*^ 
Compro o cambio todo mueble UÍKIO so 
cambia de color al mueble y le «nre^-a. 
Se dora a l a sisa. Llame al Tel. A T » 
S i 
i . i ü i . ' í k í i . M r i ! " > - < 
V E N D E N P O S T A L E S a r * 5 J ¡ 
subir ousl-juler laduatrJa. fulero a l empre , ^ <la.8- ^ n ^ r ^ f f t n - ^ f í t o n u *; » • 
que mi socio sea t a m b i é n .honrado y ^ | a m e r i c a n o ^ ^ 
2285 m a l . Para informes: Prado y Consulado. 
2000 




SO L I C I T O A P R E N D I Z A S M A V O R E 8 D E 18 a ñ o s , p a r a trabajo de gorras en 
el taller, ganan 40 centavos diarlos mien-
tras aprenden, cuando saben ganan has ta 
dos pesos diarios . A m a r g u r a , 63. 
2227 27 e 
C E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O . Q U E 
0 no tonga hi jos , él para Jardinero, y 
ella pnra cr iada de cuarto*, no se quie-
re rec ién llegados. S a n Miguel, 107; de 
1 a 4. 
•-"-'i o 28 e 
• S O L I C I T A UN J A R D I N ERf>. P A R A 
el Vedado. San Miguel, 107; de 1 a 4. 
2201 28 e 
P E R D I D A ! 
Pérdida: una perrita pomerani, nep. 
se regala $100 al que la dcvueln. ^ 
esquina 13, Vedado. 1 f 
1806 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
SB A L Q U I L A A l T O M O V I L L I M O U S I N , para bodas y bautizos. T e l é f o n o s 
A-3326 y A-1549. I n f o r m e s : Z a n j a , 93. 
2370 23 f 
Se vende, en precio módico, 
un automóvil Hupmobile, de 
siete pasajeros. Escobar, 65. 
2409 29 e 
Se vende una cuña "Ford," en mag-
níficas condiciones. Precio barato. In-
forman: garaje "Cuba," Calzada de 
Jesús del Monte, número 349, esqui-
na a Madrid. 
2416 28 e 
Cuña Stutz: Se vende, aca-
bada de ajustar y pintar, 
con cinco gomas nuevas, 
precio razonable. Escobar, 
65. 
. 29 e 
Se vende un automóvil, 15X20, 
Hispano Suiza, en perfecto esta-
do, con arranque y alumbrado 
eléctrico. Informan sus Agentes: 
G. Miguez y Co. Amistad, núme-
ro 71-73. 
Haynes, de siete asientos, último mo-
delo, en flamante estado, gomas 
huevas y equipado a todo lujo. Se da 
e n proporción por tener que embar-
c a r . Señor García. Correa, 21. P u e d e 
ver^e en Blanco, 8 y 10, garaje. 
2434 3^ e i (vpo-j 
Chandler, modelo 1918, paiticular, 
con solamente 2.000 kilómetros reco-
rridos, pintura, fuelle y vestidura, to-
do de fábrica aún, gomas nuevas. Se-
ñor Vidal. O^cios, 1. Véase en Blan-
co, 8 y 10, garaje. 
24.'Í4 30 e 
CO M P K O , U S A D O S . E X B U E N E S T A -do, un auto F o r d o, de otra m a r c a y 
un eamiondto de una tone lada con go-
m a s de a ire alante. Vendo un c a m i ó n 
s i n es trenar de u n a y media a dos to-
ne ladas con las cuatro gomas macizas . 
F e l pe. San R a f a e l , 2. 
2423 28 e 
Cuña Buick, de seis cilindros, en per-
fecto estado, apropiada para médicos 
u hombres de negocios. Blanco, 8 y 
10, garaje. 
2434 30 e 
SE V E X D I J . P A K A E L C A M P O . U N A guagua a u t o m ó v i l , de 16 pasajeros , es-
tá preparada para c a m i ó n , tiene gomas 
macizas y t r a s m i s i ó n de cadena y Mag-
neto B o s c b ; se d a bara ta por no nece-
s i tarse . In formes : J o s é Otero, en Mon-
te, 23. Hote l L a s B r i s a s de C o l ó n . 
2301 27 e 
Se vende un automóvil 
marca "Hudson", de 7 
pasajeros, en perfecto 
estado y con un año de 
uso, muy moderno, en 
la población. Llame al 
M-1234 para concertar 
la entrevista 
M I 25. 
Q K V E N D K UN A U T O M O V I L W H I T E , 
O moderno, con fuelle V i c t o r i a . 45 I I . P . 
I n f o r m a : B lanco , 10 y 8. Santana . 
2175 30 e 
CUÑA MERCER 
Completamente nueva, solo 
3 meses de uso, gomas nue-
vas y el motor en magnífi-
cas condiciones, se vende 
por ausentarse su dueño. 
Puede verse en Morro, 28. 
Informes Teléfono A-0249. 
2187 26 < 
L :; V B N D E UN F O R D . D K L 15. H E - V m U M t V H C A M I O N C E R R A D O , 
O formado a l 17 con ruedas desmonta- O m a r r a h ora , se da barato. Puede verse 
bles, l isto para t r a b a j a r y chass i s F o r d , en L i i y a n ó , 29. 
acabado de a j u s t a r y laundolet F o r d com- | 2142 25 e. 
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verse a todas horas Ca l l e U , n u -
mero 7. entre L y M . Vedado . T e l é f o -
no F-1655. , n . 
19 f VE N D O A U T O M O V I L F O R D , ^ « T O para trabajar lo . Cal le F , entre C a l z a -
Vedado. Garaje p a r t i c u l a r o da y 
B a ñ o s . 8-C. 
1937 28 e 
\ U T O M O V I L E S : S E V E N D E N T R E S 
^ X . H u d s o n Super S ix , un J o r d á n , una 
c u ñ a europea, un H u d s o n tipo sport, un 
Sedan, muy e l e g a n t í s i m o . S a n L á z a r o , 
n ú m v r o 6 a T e l é f o n o A-95S1. G a r a j e J o -
sé S i lva . 
2224 6 f 
GARAJE LOSADA 
de Ange l L o s a d a D i a z . E s p l é n d i d o local 
p a r a s tora je de m á q u i n a s y buen trato 
en general. Montado a l a moderna, con 
su g r a n ta l ler de reparaciones, a pre-
cios m ó d i c o s . T a m b i é n tengo a u t o m ó v i -
les en venta y baratos, tengo Pludson 
y Bu ick , c u ñ a , y otros var ios , me bago 
cargo de la venta de cualquier auto o 
camiones. Se trata con seriedad. San R a -
fael, 155, e squina San F r a n c i s c o . T e -
l é f o n o A-6121. 
2222-23 o f 
CUÑA HUDSON, GANGA VERDAD] 
Flamante de pintura y mecanismo, te 
garantiza su funcionamiento, cuatro ¡ 
gomas, cuerda, nuevas, y dos de re-
puesto, pagada la contribución. Con-
cordia, 22-; de 10 a 2. 
1650 27 « 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, C O N m u y poco uso, e s t á en m u y buen esta-
do. I n f o r m e s : Monte, 172, altos, de 2 a 
5 p. m., o l lame a l T e l é f o n o A-2449. Se 
da barato. 
2070 25 e 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -vi l , por no necesi tarlo su d u e ñ o . Pre -
cio m u y barato. I n f o r m a n : Cuba, 24; do 
8 a lu y de 2 a 6 p. m. 
2050 5 f 
SE V E N D E U N R E N A U L T , D E 7 P A -sajeros, nuevo, por no necesitarlo. I n -
f o r m a r á n : Cuarte les . 4. 
2076 25 e 
Se vende un camión de una y me-
dia toneladas, marca "Kochller," en 
buenas condiciones. Puede verse a to-
das horas en la calle de Blanco, nú- \ 
meros 29 y 31. Informes: Muralla, 
66 y 68. 
2068 29 » 
S~ E V E N D E U N F O R D , E N M U T B U E -n u condiciones, en A n i m a s . 171. g a - , 
raje, entre Oquendo y Soledad. Puede 
verse de 6 a 9 de la m a ñ a n a y de 1 a 3 
de l a tarde. „_ 1 
1690 ? e . 
| I l í A N O P O R T U N I D A D . S E L I Q U I D A N 
VJT dos a u t o m ó v i l e s , de s'ete pasajeros, 
a p r i m e r a oferta. E s t á n en inmejorables 
condiciones, con buenas gomas de cuer-
da. Garage Centra l . Z a n j a , 73. 
1831 26 e. 
MARM0N 34 USADOS 
Un MARM0N 34. 7 asien-
tos, capota Victoria, fundas, 
seis ruedas con seis gomas, 
acabado de pintar y ajustar, 
garantizado, $3.500. Otro, 
en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Te-
léfono A-8712. TEATRO 
NACIONAL, Agencia. 
"17'ENI>0 UN < "t^BOI^,lfSÍ» » 2 
V sajeros, con las cuatro « ^ ^ l 
vas. Informes en PnmelK*. 
na a O ' F a r r i l l . M« 
2318-10 " T ^ 
^ R A N O C A S I O N . * \ ™ l ? * J Í * t 
( j T del 17, en muy ' ' " ^ d u r f * J ^ J 
por no poderlo trabajar su au ^ ^ 
verse y tratar en S a " L á " r 0 -
raje, pregunte por J e s o a 
?lfl8 2in - — r ^ r ^ t ^ 
E V E N D E P O R T E N C T Q ^ . . , 
tarse su d u e ñ o , un a i i t o » n fV^gT s 
C 448 15d-U 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 
2157 28 e 
GA N G A : S E V E N D E U N A C U S A B l I K , de cuatro ci l indros, c a r r o c e r í a nue-
va, tipo Sispor. vest ida y pintada de nue-
vo, con cinco gomas nuevas, a lumbrado 
e l é c t r i c o y magneto Boscb. Precio I J-JjX) 
sin corredor. In forman en C r i s t i n a y \ i -
g í a , garage, de siete a. m. a 6 P- m. 
2009 28 e-
FO R D S E L E G A N T E M E N T E E Q U I P A dos. a plazos. |200 en mano y el res-
to a pagar ?2 diarios . F e r r e t e r í a de H a -
mel . San L á z a r o , e squina a Hospita l . 
26 e. 
O E V E N D E F O R D D E L 17. N U M . 6827, 
O a l contda o a plazos, rad iador y fa-
roles niquelados, r ec i én pintado en inme-
jorables condiciones. E s t r e l l a 21. K a r a -
che, pregunten por Antonio. P a r a t ra tar 
con su d u e ñ o de 4 a 6 p. m. 
224S 27 g-
"\ T E N D O M A X W E L L , P A R A P A R T I C U -
V i ar o a lqui ler , nueveclto, urge su 
venta por embarcarme; v é a l o de 11 a 2, 
en San Miguel , 173, esquina L u c e n a ga-
raje . 
1719 s i » 
/ T A R A C E M O D E R N O , E L M E . I O R D E 
U r la a n d a d . Storagre y l impieza. $8 a l 
mes C a r l o s I I I , n ú m e r o 251, frente a 
la Q u i n t a L o s Molinos. Telefono A-tS¿30. 
H a b a n a . Nos bacemos cargo de toda c l a -
se de reparaciones, teniendo montado un 
tal ler con todos los adelantos. 
OTO 31 e 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMP0RT1NG C0. 
reposición: PRADO, 39. 
GR A N S U R T I D O D E O B J E T O S D E a u t o m ó v i l e s usados, de todas marcas , 
baratos , se compran m á q u i n a s usadas, 
se venden dos Hudson en mil pesos, con 
un c a m i ó n Itenault con gomas m a c i z a s 
a trás , u n F o r d s istema K e l l y , Studebaker 
c a m i ó n . Monte, nflmero 125, en trada por 
Angeles. J e s ú s Guardia . 
1C58 si e 
O tarse su auou", -
Dort. de tres meses d e u i 
vest idura nuevas: el moto 
ter a cualquier P r u ^ l . . á 131 
todas horas en cfompostela. 
B e l é n . 
2345 
tela. 139, garaje. 
1713 gE 
A U T O M O V I L E S O E ^ f t 0 x o n r i ^ 
A baratos: L n ^ ^ i e v ^ ^ t t 
pajeros, un K 6 0 ' ^ ^ ^ 5 V * 1 * ? * ! ^ 
- —- 'eros ; un ¿nel í***-
SAX0N. 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier 
color. Motor Continental, 
suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo Gran ganga. Te-
léfono A-8712. TEATRO NA-
CIONAL, Agencia. 
C 447 
tjeros, un * e 0 - ¿ á % c 5 
33500 
CARRUAJES 
^ E N D O U N c A n n i r o 
V cerrado, con ^ » 
c a l l e j ó n S J ^ ^ ^ a r . 
bodega, barrio a ^ ^ _ _ _ _ _ i ^ — ^ f S ^ 
V ruedas. ProPlornlrer»id*d' a• 
a í r e o s . I n f o r m a n . ^ 
del P i l a r . ^ 
1932 T ^ Í A * 
propiedad de ba Inio 
Rivero. de^rtmero 151- _ Í > ^ del Monte n ú m e r o ^ ^ ^ ¿ " f r * 
tolefos casi " " « ^ S • i i 
520 
A Ñ O L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 5 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
SE OFRECE 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
U D 4 S D E ^ í i 0 
^ Y M A N E J A D O R A S 
J l i a n i edad, desea colocar-
m bit^ación. no tiene i n c o v 
" / i l campó, cerca de la Ha-
1 - en Basarrate, núnxero a, 
J S*n ^ í ^ 6 1 - 28 e 
d E D £ S £ A COLOCAR UNA JOVEN, I 'E -
O uiusulur, para comedor. (ianu $25. 
Monte, 11». l ibrer ía . 
lüili 25 e 
.^^ente 
*' Por Coi 
Tamí 
C R I B A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 




e ^ l o T l 
Luz, trm 
« lln«a a l 
ONES ^ 
B E E R S 
os. 
e lé fono A-JtJi 
le Personi , „ ^ 
.levado, t u * « 5 
los como ÜT^JN 
únicos. i ^ J S 
iiraos empWfc^ 
sas part lcui«r/ 
comercio en 
"no el dei 
íncerá. Be«ñ 
8. o en e 
o «1 , cal 
í«W Yort 
Ü^—rTÓl Ot AK O A MCCXIACHA. 
P * * * * / de crada de mauo o de 
>cÜiSÜ'3f¿ un punto de campo, fue-
Hk P ,̂ hana sabe cumplir con su 
[ S Í O C A B S E U N A M U C H A C H A , 
íSA cYa, 17 años de edad, para 
•«•üf^T no Ta por tarjetas. Infor- I 
j»dor3,n,C i » , de los Angelee. bode-
Lora ¿ 6 3 27 e 
- T T ^ P E M X S Ü E A B . D E S E A 
A J%Ir"en casa de moralidad, de 
mano. Tiene referencias. I n -
t palle 17 y F< sastrer ía , Ve<lado. 
t r r ^ " P E M N S I E A K , D E S E A 
A • * ¿n casa de moralidad, de 
*'*f*maiio o de cuartos. Tiene re-
J ^ f jntoTm&n: Maloja, 123. esqui-
^Saipanario. 
S r ~ T yK COLOt AK l > A MI CH ACHA^ 
C11 ^ada en el país, de criada de 
• , f U l ^ rte manejadora. Informan en 
fe» j0 calle 13. número 540. entre 1S 
"V cuarto, número ^ ^ ^ 
SEÑOKl-
X^ESEA C O L O C A R S E l"NA J O V E N , PE-
i / ninsular, de criada de habitaciones o 
de criada de mano, sube cumplir con su 
obligación. Informan: calle 1U. esquina a 
O, entrada por 1U, altos. 
236S 28 e 
C E O F R E C E J O V E N , F I N A , P A R A 
cortar y coser ropa interior, marcar 
y plnncbar vestidos y arreglar una o 
dos habitaciones. Sueldo 30 pesos. Cu-
ba. 91; habi tación, 6. 
2424 28 e 
T ^ v K W COL(>< AK L»()> 
íunue de criadas de mano o de 
Piones 'son finas y saben cumplir 
„ ohhrtclón. acostumbran ganar 
' " ^ d o Diríjanse a Dragones, nú-
i La Aurora. 
. 20 e 
- ' j , E N I . V S l ' I ^ R . DEHEA COLO-
* ' je criada de mano o maneja-
'»« cartflosa con los niños jr sabe 
i , » - tiene referencias. Informan en 
Í J E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
<3 pañola, para criada de cuartos o pa-
ra a c o m p a ñ a r a una señora, sabe coser a 
máquina y a mano, tiene buenas referen-
cias. Informan en Cuba, número 71. No 
admite tarjetas. 
- - L'7 e 
LTNA MCCHACHA, ESPASOLA, DESEA ) colocarse para limpieza de cuartos, 
en casa de moralidad, o criada de ma-
no, desea corta famil i». prefiere el Ve-
dado, sabe coser. Infor nan : 23, esquina 
a l . 407, Vedado. 
2 . «C 27 e 
T"rNA J O V E N . P E N I N S I L A R , DESEA 
U colocarse en cas* de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. 
Sueldo: $25. Informan en Acosta 17. 
2341 27 e. 
ITN HOMBRE, D E MEOL\NA EDAD, > se coloca de criado de mano o por-
tero, t n casa particular. Tiene recomen-
dación. TeK-fono M-2047. 
20G1 25 e 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A : E N MI CASA PUEDO CO-
\ J cinar para cualquier bodega, famil ia 
o algo análogo, y si alguna persona de-
sea puedo darle comida en m i casa, siem-
pre que sus referencias sean satisfacto-
rias. Informes: E. G. M. Apartado nú-
mero 341. Habana. 
1 f 
B O C I N E R A , D E COLOR, DESEA CO-
V J locarse. Inf irmarán: San Miguel, 
118. 
28 e 
/ B O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E MEDIANA 
\ J edad, desea casa particular de corta 
familia. Puede dormir en la eolocacióD. 
Gana 30 pesos. San L á m r o , 319-B. 
24«8 28 e. 
Q E OFRECE MATRIMONIO, E S P A S O L , 
O ella cocinera o criada, y él criado o I 
cosa análoga, van al campo, en la misma ! 
se ofrece un herrero. L^lle Fábrica , uñ- ¡ 
mero i», LuyanO. 
2045 25 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, para, cocina de cor-
ta familia, no ayuda a los quenatwrra 
n i duerme en 1» colocación; tiene refe-
rencias. Informan en Reina. 93. 
2072 20 e 
T ^ E S E A COLOCARSE I N C I I A C F F E C R , i 
A > español, con varios años de prActica, i 
entiende de mecánica, maneja toda clase i 
de máquinas, tiene recomendaciones de i 
las casas de donde ha trabajado. D i r i - I 
fcirse a San Miguel, 63. Teléfono A-4348. 
1004 28 e 
T J N A PENINSULAR, DESEA COLO 
\ J caree, en casa de moralidad, de co- ' 
ciñera o manejadora. Tiene referencias. : 
In fo rman : Atocha, 2, bodega. Palatino. 
2004 23 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y críblla, de 
sea colocarse en casa moral. Tiene re 
ferenclas. Informan: Aguacate, SS. 
-<r^ f 25 e 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un chauffeur, sin pretensiones, casa par-
ticular, coiD»-r(.'o. camión. También un 
ayudante práctico. In forman: Teléfono 
nú iierc -I7Li2. 
: - "6 e. I 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, i experto en toda clase de máquina*; I 
lo mismo en manejo que en mecanismo, | 
se ofrece para cusa particular o de co-
mercio. Informes: TeL A--»n.3. 
lúüá 25 e 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O de 14 años , en casa de familia, de 
moralidad. Informan en Franco, 4; cuar-
to. 12. 
2066 25 e 
OVEN, CORRESPONSAL, C O M P E T E N -
te en mecanograf ía , contabilidad y 
trabajos generales de oficinas, se ofrece 
con buenas referencias. Sueldo $0ú. Señor 
Le mus. Kelna, 27, altos. 
2J64 25 e 
J OVEN. MECANOGRAFA. INüLES-ES-pañol. desea colocarse en una oficina. 
Referencias. Dirigirse a Mecanógrafa. 1ÍMJ, 
calle D, Vedado. 
2061 25 • 
I T E N D O . USADO, BUENO: i f l K I L O M E -
f tros carrilera 30 y 40 libras. 50 plan-
chas, jaulas vía 30', 2 locomotoras vía 
30", 20 toneladas carril 20 libras. 2 ca-
lentadores guarapo de l.OOd', 6 defecado-
ras serpent ín de 2.000 galones. 2 m á n -
chale s de 7. 1 tanque rectangular da 
2&000 galones, 4 calderas-tanques de 
a500 galones. 2 Dúplex inyección 10 y 
14" eapelente. 2 bombas alemanas de 
500 y {«0 mi l ímetros . Francisco Seiglie, 
Cerro 600. A-4067. 
2385 3 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de cuartos o ma-
nejaiicra; entiende de costura; no admite 
tarjetas. También sirve para un hotel. 
Diaria, 38 
2358 27 e. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A 
española, sabe de reposter ía . Calle Maloja, 
146, esquina de altos. 
2453 28 e. 
| T \ K S E A C O L O C A R S E C N A B U E N A " C O -
J L J c iñera, que sa:>e cumplir con su 
obligación, o para una corta limpieza 
por lu mañana. In fo rman : Aguiar, OL 
I _ 2200 27 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -nlnsular, pare cocinera o criada. Lle-
va tiempo en el país. Tiene referencias. 
Informa: Corrales, 73. 
2288 27 e. 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COCINE- I ra. a la criolla y española, sabe de! 
repos ter ía , va lejos si pagan los viajes. 1 
Para comercio o particular. Amistad, ' 
130. 
2104 25 e 
C O C I N E R O S 
Xv\ COLOCARSE E N L A S HORAS 
la mañana, como criada de ma-
informan: Misión, 41. 
25 e 
ÍTA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
MDafiola. je criada de mano. Infor-
v>alle 20 número 6, Vedado. 
¿ 25 e 
DOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN COLO-cn.rse una para la costura, sabe cor-
tar y coser a mauo y a máquina y lo 
otra de criada de mano. Informan en 
i Relasooaíu, 45. 
2011 26 e 
/ C R I A D A , P E N I N S U L A R , S E DESEA 
\ J colocar, para limpieza y entiende de 
cocina. Prefiere el Vedado. Buenos in-
formes. Calzada de Cristina, 28. 
22.18 m 26 e. 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
\ J carse, en casa de moralidad, de co-
cinera y para limpiar. Tiene referencias. 
No va fuera de la Habana, ni duerme eu 
el acomodo. Informan: Lamparilla, 80. 
a s a 27 e. 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, de mediana edad, de co-
cinera y no va a la plaza. Domicilio: 
calle Carmen, número 6. antiguo. 
27 e 
fc^ÜA COLOCARSE l NA MICHACIIA, 
Ij^piüola. J<' criada de mauo, prefle-
6 an matrimonio solo, no se admiten 
iyt». Informan: Gloria, número 177. 
K l ~S " 
;E.A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
tintular, de criada de mano o para 
aonlo solo, tiene buenas referen-
H nbe algo de cocina. San Lázaro, 
% 4 « 
T ^ E S E A COLOCA KSK l NA JOVEN, P E -
X > ninsular. para criada de cuartos, tie-
ne buenas referencias. Calle G, esquina 
a 10. Vedado. 
2212 26 e. 
U NA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan : Corrales, 155. 
2249 26 e. 
O F I C I O S 
' ' R U I L T O R ; 
ulerea tener 
«en para is 
o para otr« 
ermo Monte 
ilsurgentea j ^ 
tiza la cantil » 
os que elljaa. ta» 
>B mOdlcot. OIOM 
íllly, ntJmero U 
t f-i '. COtOCACION UNA CRIADA 
Vflt mano, de mediana edad, snbe cuui-
¡b con su obllBación, buen sueldo y 
E rea casa de moralidad, prefiero el 
Krfo 23 y 4, al lado de lu bodega. 
rSg ' 25 e 
O E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , J O V E N . PA-
IO ra la limpieza de una casa durante 
la mnfiana, desea buen sueldo. Informan 
en Figuras, 5, bodega. 
-'(Kl 25 e 
• ' . I 
fTSA AMERICANA, D E COLOR, D E S E A 
t) colocarse como manejadora para una 
nlfias, en familia que hable in-
dis 3, número 4, entre 4 y (i. 
LINA J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-) locarse en rasa de moralidad, de cria-
da de habitaciones o matrimonio solo. 
Sueldo: .<25 y ropa limpia. Informan: en 
Puerta Cerrada, 1, letra D. 
2123 25 e. 
25 e. 
C UNO CO\ B6TL 
do de fabricar. | | 
n. 
211 
J E N ! 
ndozn. Con 38 al4 
ue garantía pâ  
extirpación di 
ido con an procd 
extirpa n eaaif J 
ente Ii«y, « .j»-
r Antonio Parapar, 
anja. 127-A, lUoa, 
J t . 
a ) 0 R 
i como p«ffi t«4i 
estatuas y dcaát 
-an tiza el trabaja 
mueble anda ta 
eble y •• enrejüli. 
me al TeL k-VKL 
30 ( 
COLOCARSE UNA ^ESPAÑOLA 
da o bien para cuartos o para 
i la misma una cocinera de co-
as dos quieren los viajes pa-
L l ld-A, cuarto 17. 
25 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
CJE S O L I C I T A UN C R I A D O . P A R A E L 
kj comedor, que tonga referencias. Suel-
do $30. Tulipán. 10, desimés de las 10 a. m. 
Teléfono A-31."5. 
24:;Ü 28 e 
" P R E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
A-/ una señora, peninsular; tiene refe-
rencias. Calle 10. número 6. 
2312 27 e 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO J O V E N . 
O españoles, ella buena cocinera y él de 
chauffeur o otro trabajo por desconocer 
el tráfico; tiene buenas referencias: los 
dos de las casas que trabajaron. Lam-
parilla, 58. café. Tel. A-8056. 
2*18 27 e. 
"\ f AES TRO COCINERO - R E P O S T E R O . 
IfX solicita casa particular. Trabaja entre j 
otras, la cocina francesa, española y crio-
lla, excelente sazOn para familias que se-
pan comer bien. Tel. A-0266. 
2468 28 e. 
Q E DESEA COLOCAR UN MAESTRO , 
kJ cocinero y repostero, pare 'ngenlo. ca-
sa do vivienda, hotel o casa particular, 
menos de setenta pesos no se coloca. 
Para Informes diríjase a F . Hernández. 
Revillagigedo, 7, a todas horas. 
227S 28 _s 
ÍJE O F R E C E UN COCINERO I REPOS-
*• j tero, para casa particular, cocina crio-
lla, francesa y española, da Informes eu 
Real, número 23, Puentes Grandes. Te-
léfono 1-2545. 
__2340 27 e _ 
C E O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R 
O o de comercio, un buen cocinero, en 
criolla, española y francesa, y dulces, 
limpio y cumplidor, peninsular, con re-
ferencias. Avisos: después de las nueve. 
Teléfono A-1874. 
225(5 26 e. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
X ) A R A E L E V A R UNA CONTABILIDAD 
X durante dos horas diarias, se ofrece | 
una joven, con completo conocimiento de 
aritmética mercantil y tenedur ía de l i - j 
bros. Tiene buenas referencias, que pue-
de ofrecer. Apartado número 305. Haba-
MU 
1 f i 
A I Co merc io y a los H a c e n d a d o s 
Joven tenedor de libros, con experiencia I 
en el Comercio y Oficinas de Ingenios, I 
solicita empleo para la ciudad o para el 
campo. Dirección: F . R. Gazamanez. San- . 
ta Catalina, número 8, Víbora. 
1910 24 e I 
Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO. 
tO en casa particular. En la misma un 
aprendiz de herrero. San Lázaro, 18, 
altos. Pregunten por Regla Mendoza. 
22 v 27 e 
SE O F R E C E JOVEN, CUBANO, D E 18 años, para ayudante de carpeta, co-
bros y d e m á s trabajos de casa de co-
mercio, tiene buenas referencias y ga-
rant ías . Su casa: D. 243. Teléfono F-1324. 
27 e 
Se ofrece experto cortador d« sastre-
ría, conocedor de la manipulación de 
ropa hecha. Informes por escrito. J . 
Menéndez. Reina, 43. 
2316-17 27 e. 
HACEXDADOS: VENDO RAILES D B acero Relayyers. de 00 libras yarda a 
razón de 188.50 Cy. Tonelada de 2.000 l i -
bras. Puestos sobre los carros en la Ter-
minal , l ibre de gastos y derechos pa-
gos. Hay locomotoras y carros recons-
truidos. Entrega en 20 días. La Econó-
mica O'Rellly, 9%. Departamento 12. Te-
léfono A-5500. De 9 a 11 a. m. y de 3 
a 5 p. m. 
24i05 29 e 
ITN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, / desea, colocación de cobrador, vende-
dor u otro trabajo análogo. buenM refe-
rencias. Informan: Teléfono A-4257. 
2290 31 e 
C K l A f < ü h K A S 
/ B O C I N E R A . P E N I N S I L A R . QUE S A B E 
\ J guisar a la espafiola y criolla, desea 
colocarse en casa de comercio. Sube de 
repostería. Tiene referencias. Informan: 
Monte, 60, altos. 
2148 20 e 
Í^E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
O ra. peninsular, joven y robusta, con 
buena y abundante leche, con certificado. 
Se p-iede ver sn niño. Calle 19, entre 
2 y 4, número 399, Vedado. 
2251 26 •. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ra sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-j 
non," Consulado entre San Rafael y i 
San Miguel o 90 Salud, 67, bajos. 
C 870 alt in 9 e 
\ T E N C I O N : PARA UN NEOOCIO wmy 
-¿k-iucrativo. solicitamos buenos agen-
tes. No presentarse sin referencias. Lon-
j a del Comercio, 415 
2335 27 e 
M I S C E L A N E A 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
G a r a n t i z a d o de d u r a c i ó n e x t r a , 
p r e c i o e c o n ó m i c o , en g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . H a b a n a , 8 5 , 
e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
5d. 24. 
SE V E N D E UNA CAJA DE CAUDALES, grande, en muy buen estado y bara-
ta, propia para establecimiento. Monse-
rrate, entre Teniente Rey y Lamparil la. 
José Luis García. 
2167 26 e ^ 
INCUBADORA: S E V E N D E , MUY BA-rata. una del fabricante Keystone. que 
solo se ha usado dos veces. Puede verse 
de 9 a 12 de la m a ñ a n a en el Vs^ado. 
calle 19 esquina a M. 
222J 26 e 
"\ f OTOR D E P E T R O L E O CRUDO, D E 
•iLl. 15 caballos, vendemos uno de uso. 
en perfectas condiciones de funcionamien-
to y en excelente precio. Dirigirse al 
Apartado 2429 Ciudad. 
23S1 28 e 
M A Q U I N A C O N T A D O R A 
Vendo una cajita contadora, marca Na-
tional, en |45. Neptuno, 57 librería. Ha-
bana. P-647 30 e. 
TENEDOR DE L I B R O S . CON R E F E -renrias, se ofrece por horas. Dirigir-
se di» 9 a 11 a. m o por carta a J. Ca-
brera Blanco. Teniente Rey, 24. 
2060 25 e 
V A R I O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
X J peninsular, en establecimiento en ca-
sa particular de moralidad, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias si se necesita. Informes en Malo-
ja. número 31. 
2200 26 e 
C H A U F F E U R S 
O E D E S E A COLOUAR CNA SESORA, 
(O de cocinera, pant matrimonio sin ñi-
fla, o para hombres solos. Informan: 
Heins. 60. altos. Pregunten a la encar-
gada. C 2214 26 e 
POR HORAS. UNA PENINSULARR. D E 
1 m eolocaciOn por horas, para 
UN JOVEN, PENINSULAR, S E D E S E A colocar de criado de mano. Informan 
calle D v 5a., bodega. Vedado. 




l la i -
25 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
ui hachas, jOvenes, españolas, pa-
areraH o para criadas de mano en 
rína casa particular; son pnicticas 
ía inmejorables referencias. Quie-
i dos juntas y no menos de $25. 
\ I M Teléfono A-4792. 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , español, con práctica en el servicio do 
comedor y en las dermis obligaciones del 
servicio, es de mediana edad y menos 
de 35 pesos y ropa limpia no trabaja. 
Teléfjno A-47i5. Consulado, 94, antiguo. 
2262 27 e 
^ t D K S K X N (OLOCAR DOS MUC11A-
üüi o 'S'efiaa> P"ra criadas de mano, 
l l í i 1/ ^ W' snhen cumplir con su 
•l^f:?^"n• *25 >' 520 de sueldo cada una. 
~*ft¡!»o. 237. altos. Habitación 22. 
m 26 e. 
U P K E S O S 
ALES ILtTUXi 
afamado» ira* 
In&nU ^ • 
películss. 
pomerani, nepi 
Í la devneh«-C, 




uso, con f* 
or se po«<> 
Puede " 
tela. 1». C 
UN PENINSULAR. DE MEDIANA oda«l. desen colocarse de criado de mano, 
es pr&ctico y sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias de ha-
ber estado en casas de reputación. In-
forman: Teléfono F-1408. Vedado 
2171 26 c 
J O V E N . FORMAL. DE CONFIANZA, S E 
O ofrece para criado, prefiere el campo, 
inteligente para cualquier otra cosa. Bue-
nos informes. Oficios, 13. 
2237 20 e 
UNA J O V E N . E S P A S O L A , DESEA Co-locarse para cocinar; duerme en la 
colocación. Informan: Luz, 52. 
IT-'-'H •Jii ••, 
/ B O C I N E R A , ESPAROLA. DESEA COLO-
\ j carse en casa de moralidad, tiene re-
ferencias y ssbe su oblliradOn y gana 
buen sueldo y no hace Itmplexa id duer-
me en la colocación. Aguila. 112. 
2236 20 e. 
Q E I > E S E % C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O peninsular, de cocinera, para hombres 
o una corta familia. Informan en Dra-
gones. 36. 
2IIÍW 35 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA. peninsular, de cocinera y repostera. 
Tiene buenas referencias. Informaa: In-
fauta, 54. esquina Uesugiie. Fonda. 
20W 28 e 
/"CHAUFFEUR, D E COLOR. D E S E A CO-
K J locarse en cíusa particular, con refe-
rencias. Informan: K. R. Soledad, nú-
mero 68. 
2418 2S e 
I\ E S E A ( O L O C A R S E JOVEN, ESI'A-s flol. de ayudante de chauffeur o pa-
ra acompañar a hombre solo o cosa aná-
loga, tiene título y sabe manejar. Agui-
la. 116-A; cuarto, 145. 
i::i-M 27 e 
CH A U F F E U R PENINSULAR, CON MUY buenas referencias, experto en toda 
clase «le máquinas, desea colocarse en ca-
sa particular. Informan al teléfono A-2620. 
2351 27 c. 
H A U F F E U R JAPONES D E S E A COLO-
carse para casa particular o rasa de 
comercio, va para el campo. Informan en 
Monte. 140. 
2300 27_ * -
SE DESEA COLOCAR. DE AYUDANTE de chauffeur, una muchacha, española, 
en casa particular. Para Informes: Rei-
na, número 31. 
2060 25 e 
CCHAUFFEUR, E S P A S O L , DESEA CO-J locarse en casa piirtlcular o de co-
mercio, tiene buenas referencias y no tie-
ne ptetenslones. Informa el telefono 1-1355. 
2120 N. 25 e. 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO 
i k_7 sin hijos; él es jardinero y hortelano; 
'entiende todos los trabajos de campo; la 
I señora es buena cocinera y repostera; 
• también son prácticos de encargados de 
'fincas: tienen buenas referencias de las 
casas donde trabajaron. Tratar: Apoda-
ca. 17. 
2.':iw 29 e 
SE O F R E C E UNA BUENA COSTURE-ra para casa particular, corta y coso 
con perfección para señora y nifios. (Inte-
rior y exterior.) Lo mismo so coloca para 
ama de llaves o señora de compañía. Ha 
de ser casa honorable. Tiene quien la re-
comiende. En Monte, 49-l;2, segundo piso, 
dan rnr.On. 
2449 28 e. 
UNA JOVEJT» E S P A S O L A , DESEA Co-locarse de cocinera o para todos los 
quehaceres, para un matrimonio sin ni-
fios. Informes en Habana, número 11. 
2ur,r, M e 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, no snlo fuera de la Habana. In-
forman : Cárcel y Prado, bodega. 
2082 25 e 
CH A U F F E U R , E S P A S O L . D E S E A co-locarse en casa particular, no tleu» 
quien lo recomiende, ha estado traba-
jando máquina de alquiler. Teléfono 
A L'CLM. 
2203 20 e 
(C H A U F F E U R , SIN P R E T E N S I O N E S , J desconociendo el tráfico se ofrece a 
caballero que maneje pitra acompañarlo 
y cuidarle la máquina Informan en el 
Teléfono A-4792. 
Wíl 26 e. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR. D E -sen encontrar una casa para estar 
al cuidado de ella o sea de encargado, 
lo mismo casa de Inquilinato como par-
ticular. Informan en la calle Sitios, nú-
mero 108. 
nn -'o e 
UN MATK1MONIO, SE O F R E C E PA-ra el cuidado y limpieza de ofici-
nas. Informan: Cuarteles. !k 
2170 2C e 
C^E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO. 
O de 13 a 14 afios de edad, sabe todas 
las calles de la Habana « Víbora, sabe 
las cuatro reírlas y escribir bien. Infor-
man: O'Karrlll. 51, Víbora. Teléfono 1-1420. 
•S2H- 26 e 
OIMSTA SE O F R E C E UNA PARA CA-
sa particular; tiene muchas especia-
lidades en trajes de señoras, ropa inte-
rior y bordar soda y mostacilla. Infor-
man:" San Rafael, 160. antiguo. Julia Gó-
mez. 
¿231 26 e. 
UNA SESORA R E R S P E T A B L E S E ofrece para el cuidado de una ca-
sa de una familia que se embarque; co-
mo ama de llaves, o también para una 
•asa de huéspedes. Dirlj'rse a Apodaca, 
55. altos, de 9 a. m.. a las 5 p. m. 
2289 2' e-
C O L O N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T E N G O M A Q U I N A R I A 
C O M P L E T A P A R A U N 
I N G E N I O C O N C A P A -
C I D A D S U F I C I E N T E 
P A R A 1 0 0 . 0 0 0 S A C O S . 
S E V E N D E 0 S E 
C O N S T I T U Y E U N A 
C O M P A Ñ I A C O N P E R -
S O N A S Q U E T E N G A N 
T I E R R A S . Y C A Ñ A 
P R O P I A . P A R A E L A -
B O R A R L O S 1 0 0 . 0 0 0 
S A C O S I N D I C A D O S . 
P A R A I N F O R M E S . 
D I R I G I R S E A 
G E R M A N R O D R I G U E Z , 
A P A R T Á D 0 . 6 8 . 
H A B A N A . 
A T E N C I O N : JAULAS PARA Al ! >. B 
XA. venden en el Mercado de C'olOn. pt 
Trocadero y Zulueta. Se dan eu m6dic 
precio. Informan: Morro. 30, altos. & 
dora Emilia. 
2052 27 e 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l i ros * ' P A S -
1 E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
TTNA CAJA D E CAUDALES, SE VEN-
U de en la calle de Maloja, número 112, 
es de dos comblnodones, mide un metro 
00 centímetros de alto, uno 7 de an-
cho y 68 de fondo, exterior. Puede ver-
se a'todas boraa del día. 
15S4 1 ' 
5d-25 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. felétono A-4854. Servi-
cio a todas huras en el establo y rr< 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, asi como para comh.i-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro 1c lactancia 
materna, lo único indicado es la leciie 
de burra. Se alquilan y vendeu burras 
pa rídas. 
324 Si • 
MUEBLES Y PRENDAS jj ENSEÑANZAS | 
ANTES DE IR CON E L MUE-
«. vea si le conv'enen los mué-
familia decente que dan en pro-
por embarcar. Neptuno, 98, ba-
2H e 
M A / I I I I N A n r r c r R I R I R i C K V E N D E , E N A N I M A S . 47, U N E S C A -




M I M B R E S T A P I Z A D O S 
en|a a c o n o c e r los p r e c i o s . 
P. V A Z Q U E Z . 
Neptuno, 2 4 . 
L A P E R L A 
n8,i,' W''r r?/' minina a Gallano. lelefono A-S222 
^ H h t n i * aue vende muebles 
B S 6 0 « HaKai!Ort una visita. 
Pfc 1 .SALA, corrientes y tapl-
s :,!; ' ' ' M i : : -
^ aás I'ar:l!i e !^ní"r ios v m i l ob-
I • » precios de ocasiOn. 
Visible, retroceso, tabuJadores ; moderna ; i 
|r»0. Capita Contadora National. S4r>. Len-! 
gruáfoiio para aprender ingl ls . $4.r>. Cajas! 
papel carbOn, ?1. Kstuche matemát icas . $8. | 
Cintas para maquinas de escribir 50 cen- ¡ 
tavos una. Neptuno, 57. Librer ía Universal. I 
21.-7 2S e. | 
Vidripra». Se venden varia* vidrhras y 
entre ellas una muy grande para puer-j 
ta de calle, propia para tienda de ropa, j 
talabartería, peletería, modista o tren 
de lavado, sumamente grande. Cam-
panario, 124. 
- i'.T -7 e 
Hermoso juego de cuarto. Se vende un 
hermosísimo y caprichoso juego de 
cuarto estilo japoaé', todo de cedro 
color meple, compuesto de escapara-
te dos lunas, lavabo, vestido:-, cama, 
mesa noche y percheros. Es precioso, 
caprichoso, propio para novios y per-
sonas de gusto. Campanario, 124. 
todo de cedro, e da en ochenta peso
rtltlmo precio; en la misma cssa se ven-
de un espejo, tamalio jrrande, marco de 
nopal; se da en sesenta pesos. 
2101 11 f 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mis-
mo compramos y cambiamos. Lla-
me a la mueblería L a Reina, Reina, 
93. Teléfono M-1059. 
2040 20 f 
ITN E S C A P A R A T E D E T R E S CUKR-J pos, con una luna, un aparador de 
nogal artística mente tallado, para una 
combinación de ^ajUlns, varios tipos de 
camas Imperiales y un escaparate de lu-
nas francesas. Mónsorrate. número 145 
1807 28 c 
\ 7'ENDO DOS P A R E S DE MAMPARAS de cedro, modernistas, completamen-
te nuevas, y doce huecos de puertas, ca-
si nuevas, junto o separado. Informes: 
Telefono F-43S4. 
2043 , 25 e 
D U E Ñ O S D E H O T E L E S 
.'407 
^J*»!*!? ro í<"1,rp nl>»:»jas a módi 
W * * » * ^ ^ ran t i a y reserva. 
^ 08 baratísimas joyas y relo 
D I N E R O 
. reparw-t^rr» 
¡.gidsd. * 
U I N A S D E E S C R I B I R 
o«0m'Li ?r>r'- y L- c- Smith Bros, 
is ^.?yelos' ^ntas dos colores, 
Perfecto estado. Aguila 249 
1 Í t v í S * * I L ^ O S E3Í ORO V A 
7*1 */' kar.¡;|_;n J , r 'n iera hipoteca al í 
' 4-4s82. De 9 '̂ J1^011 de «Omer, 205 
V1 1 28 «• 
28 e 
Ík7" ^Snila. 32; 
SEPARADO. J ü i s . 
juego cuarto mo-
cama hlern. espejo 
«•aparate cocina gas. 
'nrnpnrn eléctrica sala v co-
a tro f80 
ceíore* 
lo. 3 i 
a e. 
• R 5 £ f d E N E L L O C A Í T U -
« v ñí ,,-XÍBt'*nelas de ro-
muebles, procedente de 
Gran vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
dulcería, hotel o víveres finos; mide 
4 metro; 15 centímetros de largo por 
$0 de ancho y 80 de alto, con bordes 
metálicos y por su construcción y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
24f)7 27 e. 
P O R P O C O D I N E R O 
Sus muebles se le vuelven nuevos use Co-
pal I I . Usted misma lo puede aplicar. 
COmprelo hoy mismo en la ferretería y 
locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2. entre Zulueta y Prado. 
2257 6 f-
I fondas y cafés. Visiten nuestra exposición 
I de batería de cocina platos cubiertos, 
j vasos, copas y tnxas. Ferretería y Locería 
E L L E O N D E O R O 
Mont$, 2, entre Zulueta >• Prado. 
C A R P I N T E R O S ^ M E C A N I C O S 
I Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
E L L E O N D E O R O 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2. entre Zulueta y Prado. 
P R 0 T E J A ~ S U S A L U D 
y la de su familia, compre su batería 
de cocina de aluminio puro de la marca 
Wear-Ever, único Importador: 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Pardo 
Ferretería y Locería 
1S47 2 f. 
A f Atn iNAb 1>JÍ COSER D E 8INOEK S E 
J A aluullan a peso mensual. Se compran 
toda clase de uiuebl*» y fonógrafos, pa-
sándolos m á s que nadie. Aguacate, feo. 
Teléroao A-SÍ26. ' , 
1454 11 r- _ 
T V K S E O COMPRAR PARA UNA (ASA 
de huéspedes, a lgún escaparate, si-
llas sillones, camas y otros muebles, 
no se fijen como estén, yo los arreglo. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas au tomát i cas . Conplante surtido da 
accesorios franceses y» ra los misinos '/in-
da e Hijo* de J. Forteaa. .'-.narguts. 43. 
teléfono A &Ĉ ú. 
Avise a A-,J53&. 
1079 1 f 
- t r t K U L L S : SE VENDEN I .MAÍiNIFI-
J i coa lavabos, 1 grafOíomo con mas 
de 50 discos; 1 meslta de centro; - Ijra» 
de cristal; 2 macetas con sus mesas. 1 
meslta con una figura de Terracota. San 
Nicolás, 130 altos. 
21BG -'' e -
> ? ¡ S M ¿ M ' Cubañar-^AgulLÍC 
1 f 
T A PRIMERA DE VIVES, NLMERO 155. 
L i casi esquina a Belascoaln. de Kouco 
v Trigo casa de compra-venta. Se com-
í.ra. vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20:>5. Habana 
1444 10 1 . 
C E VENDE UN BUEN REFRIOERA-
O dor. para frutería o fonda. Informan 
en la frutería de San Rafael y Espada. 
2210 • e 
O E . ^ O R A : 91 USTED T I E N E 8U J U E -
o go de cuarto, comedor o sala déte-! 
rlorado de barniz. Bi-flgno Fernández, 
por un mOáico precio, se los deja com-! 
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
b mejor que se conoc», hoy en la Ha-
bana; también se es matan marfil, gris; 
o del color que se desee; se barnizan 
ptenOK y autopíanos, dejándolos < orno | 
acabados de llegar de f'brlca. Taller:1 
San oJsé. 113-A. Teléfono A-020&. 
3357 * 2fl « | 
' " E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
k'omp.a toda c'aso de muebles que se le 
propongan. Esta tasa paga un cincuenta 
i por ciento más que las de su giro. Tam-
. bien '.•ompra prendas y ropa, por lo que 
I deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y nerán servl-
1 dos bien y t. satisfacción. Teléfono A-1903. 
M U E S L E S E N G A N G A 
"La Esp cial," almacén imporudor de 
muebles y objetos de fantasía, salOn de 
expostdOu, Nuptuuo. 150, entre Escobar 
y uervaaii. Teléfono A Íd20. 
Vendem)i con un 50 por 100 de des-
(.ueuto juigos de cuarto, juegos da co-
medor, j'K^us de recibidor, juegos de 
aaia, bMinioe» de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, cumas d« bronce, 
cumas ue hierro, camas de niño, burOa, 
escritorios de ueiiora, cuadros da sala y 
comedor, lámpara» de aala, comedor y 
cuarto, lámpara» de sooremesu, colum-
nas y maceta» mayOilcas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquine» dora-
tios, purta-maceUt» esmultados, vitrinas, 
coqueta», chifenlarea enviones, adoraos 
y figuras de tou«s clase», mesas córre-
melas redondas > cuauraaaa. relojes de 
pared, siliouea Je portal, cscaparaiea 
aiucrlcauo», librero», silla» giratoriaj*. ne-
veras, aparadores, paravaues y auJcna 
del país en todos los estilos. 
Antes de compr.ir hagan una visita a 
"La Lspecial," .Neptuno, 138, J serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 15tt. 
Vendemos muebles a piaxo» y fabrica-
mos tpda clase de mueulea a gusto del 
mas exigente. 
Las veuias del campo no pagan em-
balaje y se ponc-n en ia estación. 
itealUación forzosa Ce muebie^ y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153. casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómoda», lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal camas de hierro. Gami-
tas de nifao. cherloues. chifenieres, espe-
jos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios da sefiora, peinadores, lavabos, co-
queta» burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas d« co-
rrederas redomias y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, silleria suelta, y otros muchos 
artículos que es imposiole detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas eu la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153, entra Escobar 
y Gervasio. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
o r o , 18 k. y re lo jes m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
mos g r a n surt ido de j o y e r í a d e 
todas c lases , a s í c o m o cub ier tos 
de p l a t a y t o d a c lase de obje tos 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
Neptuno . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
PROFESOR PUBLICO, SE O F R E C E p ara dar clases a domicilio o cole-dlo particular, por hora, de la. y 2a. en-
señanza Normales y exámenes de maes-
tros, informan: Poclto, 25, altos. 
v; j i 
» (' \ DKMIA DE TAQUIGR AFIA \ ME-
¿ \ . canografla, de día y noche. Taqui-
grafía $3 mensuales; y inoi nnografia. 
«2 • y 'en la misma se dan clases de cor-
te ' v coatura, por una profesora, con 
10 attoa de práctica. Las clases son a 
$2 mensual. Calle Manuel Pruna. 11, L u -
>:,^u 30 e 
C O M E R C I O 
Enseñanza rápida y eflcas de todas sus 
astenaturas Teneduría, aritmética, gra-
mática, taquigrafía "PUman" y "Ore-
llana." mecanografía e Inglés. Pida pros-
pectos. Academia "San Mario, Reina. 
5. altos. _ 
oo-J-i 27 e 
I .A/Ql F.Z. MATEMATIC AS. KISH A V 
guimica. Clases diurnas y nocturnas 
de estas asignaturas. Clenfuegos. 2S, al-
toŝ  ggg l i 
T A T E N E D U R I A DE LIBROS, T E O R I A 
J^i y práctica, incluso el cálculo mercan-
til "reducido y simplificado según los 
adelantos del día, en cuatro meses, por 
nrofescr experimentado. Reina. 3. altos. 
B S B e 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francéa, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
ANÍMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tá r rega . Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. C o m í s a t e l a . 4& _ 
^ S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora do Piano y Solfeo, ae ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, puea 
•e toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
3.-fi>eb67 -31 
ACADEMIA F O R D 
Especialidad en Taquigrafía Isaac Pit-
man en ambos idiomas; la primera es-
tablecida y la única que tiene sus ins-
trucciones de Isaac Pitman's Acadeiry 
de Inglaterra. Cuenta con profesores 
competentes para la enseñanza del in-
glés. Profesoras para señoritas. San 
José, 16, entre Aguila y Galiano. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasej de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos mode.nlslmos. hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy ecoñómlcaa. Director: Abelarda L . y 
Castro. Mercaderes. 40. alto*. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
lica de 20 años. Academia Comercial 
Nocturna. Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. 
C 313 In 7 e 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
ipIOMPRO. CAMBIO Y VENDO FONO-
grafos y discos, nuevos y usados. Al-
quilo fonógrafos y vendo a plazos. Pla-
«¡a Polvorín. Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
22 (W 31 e 
A L E N D O UN PIANO CON MAONUTICAI 
v voces, propio para estudios. Se da lia 
rato. Informes: Concha y Luco A, Jesús 
del Monte , ^ 
23Ó0 27 e. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan piaacs y auto-
piaros. ' 
2122 29 e. 
COMPRAMOS MUEBLES DE CASAS 
V/ particulares y «!« oficinas. Teléfono 
M-130X . . 
2230 j t 
T U E C O D E CUARTO COMPLETO, E N 
•ti cien pesos con escapara;.; con lunas, 
cama de matrimonio, tocador. luna gira-
toria y mesa de noche. Industria. KM. 
LTjfA SEÑORITA QUE HA SIDO PRo-j fesora de Instrucción Pública. se 
ofreca para dar clases de Instrucción pri- ' 
maria a niños de ambos sexos. Para in- | 
formas: llamar al teléfono M-1104. 
21UT 31 e. 
T TJfA S E S O R I T A , I N G L E S A , DIPLOMA, 
\ j desea dar clases de inglés. Neptuno, j 
100. " E l Colegio." Teléfono M-1197. 
1753 28 e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain, número C37-C. altos. Directo-
ra: Ana Martines de Diax. Oarantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo, Procedimiento el más práctico y 
rápld) conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. S« 
vendea los útiles. 
PIANO. E N S40, S E DA UNO, E N MUY buenas condiciones, propio para es-
tudio. Informes: Teléfono F-4384. en la 
misma una camita de hierro para niño. 
2042 25 e 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
Si le gusta la carrera de las armas, ejér- i 
cito o marina, vengr. a prepararse a esta , 
Academia para vencer en las orfixlmas | 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe- i 
sos mensuales. Especiales y a domicilio. ; 
convencionales. F. Ezquerra. Villegas, 46. 
Departamento, número 7. altos. 
884 3 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercontllea. de 8 a 9-Ü2 
p. ra. Informea: Zulueta. 73. segundo piso. 
1010 2ó e. 
MARIA GARCIA D E GONZALEZ, SE ofrece para dar clases de plano y 
solfeo. Calle 5a.. número 73. entre Pa-
seo y A, Vedado. 
630 6 í 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia, 13. t 
1318 13 * 
GANGA V E R D A D . POR EMBARCARS1 se vende un piano en superior estad 
marca Bogs and Vigt, Berlín. Obrapíi 
95, altos. 
12SU 12 ef. 
EN 95S CURRENCY, R E G A L O MI GRA-fonola Columbia, con más de 80 ple-
cas. Puede verse a todas horas. L . Val-
dés. Factoría. 30, bajos. 
2241 20 e. 
PIANO K A L L M A N N . ALEMAN, EN perfecto estado. s« vende en 23, nú-
mero 300, entre B y C, Vedado. S« ren-
de también una cocina de gas. 
205ü 25 e 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me- I 
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-I 
ra el Inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me- , 
canografla, $2. Cont*rdia, 91, bajos. 
521 5 f , 
A V I S O S 
H I J A S D E I B E R I A 
1M3 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Dona. Corta 
y costura y bordados. Clases de día y ! 
de noche. Se venden los útiles y el mé-1 
todo 1918. Se da titulo y las alumnas. i 
Pueden hacer sus vestidos desde el pr l - ' 
mer día. Refugio, 3a Teléfono A-VHÍ. 
ÍSWT. 27 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mea Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras po- , 
ra las señoras y señoritas ¿Desea uster. | 
aprender pronto y b'j",^/.JÍ,0JI!5LiIl£tlí?~ 
Compre usted el METUDU .>U>ií<iMU| 
K O B F R T S reconocido unlversalmente co-j 
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el únlcc racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-1 
drá cualquier persona dominar en poco i 
tiempo ia lengna inglesa, tan necesaria i 
hoy día en esta República. 5B. edlctón. 
Un tomo en 8a.. pasta. I L • i 
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Luz, 53-G 9 L 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mea y más gana un buen chao 
t í e u r . Empiece a aprender hoy mlsnu 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man 
Am tres sellos de a 2 centavos, par 
fmnqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lí 
rapo. 249. Habana, 
E n e r o 2 5 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
I d i o s i n c r a s i a 
Los lectores del DIARIO han debido 
íneditar mucho con un artículo titulado 
"Dura Realidad" que escribió el se-
ñor don Nicolás de Cárdenas, coronel 
del Ejército Libertador. El trabajo en 
cuestión vio la luz el lunes 20, pró-
ximo pasado. 
Todo él gira sobre esta frase: "La 
conciencia del Deber*' que apuntó en 
una de sus cartas, publicadas recien-
temente por la biblioteca de "Cuba 
Contemporánea", el que fué primer 
presidente de esta república, don To-
piás Estrada Palma. 
La conciencia del deber es un con-
cepto un tanto anfibológico, ya que 
la misma conciencia, decía un erni-
neote literato francés (el autor de 
"La Leyenda de los Siglos") que era 
c'la cantidad de ciencia innata que te-
nemos en nosotros mismos." El deber, 
depende del concepto moral, y en mu-
chas ocasiones de un error de aprecia-
ción, 
Pero no es tan elevada aceptación 
como lo estima el señor de Cárdenas, 
sino en la llana y natural manera de 
conceptuarlo en relación con nuestras 
obligaciones. EJ deber, así considera-
do, es como la justicia, que está al 
alcance de todas las inteligencias, en 
sus dictámenes generales, para distri-
buir entre los hombres "egualmente" 
sus derechos, como decían las Leyes 
de Partida. 
La inconsciencia de este deber es 
lo que alarma y atrista al autor del 
artículo, porque entiende que mientras 
los ciudadanos no procedan conforme 
a le que la ley demanda y a lo que 
los intereses patrios aconsejan, serán 
inútiles cuantos esfuerzos hagan unos 
pocos para la consolidación moral y 
piateríal de la república. 
Y al efecto señala datos espantosos 
que pueden tomarse como signos in-
falibles de una descomposición que 
irá en aumento y que ha producido en 
otras naciones, según nos revela la 
Historia, la caída y destrucción de 
grandes imperios. 
Realmente no son nada tranquiliza-
¡doras esas manifestaciones, un tanto 
anormales, de que sean los hacenda-
dos y colonos ricos los que puestos de 
^cuerdo con los conductores o jefes de 
trenes defrauden los intereses del fe-
rrocarril, repartiéndose el precio del 
pasaje. 
Sobre este punto me viene a la me-
tnoria lo que escribió Ensebio Blasco 
en uno de sus admirables libros. Decía 
el insigne literato que en un viaje que 
tuvo que hacer a San Sebastián, to-
tno en Madrid un asiento en coche 
de primera clase, que está dividido en 
compartimentos para ocho personas, 
como no ignoran los que conocen la 
distribución de los wagones europeos. 
Apenas salido el tren penetró en el lu-
gar el conductor y pidió los billetes. 
Los siete compañeros tenían lodos el 
mejor aspecto de gente acomodada y 
elegante. Empezaron a mostrar pape-
litos de distintos colores que indica-
ban pasajes gratis o bonificados y el 
único— decía graciosamente Blasco, 
con tono lastimero—el que sólo ofre-
ció un verdadero billete de taquilla, 
fui yo, ¡quizás el solo pobre de la 
asamblea! 
Es, pues, un viejo achaque al que no 
hay que darle mucho valor, pero sí 
tiene alguno de no escasa importan-
cia ol de'.ito de cohecho que cometer, 
el funcionario de la Empresa y el par-
ticular que lo corrompe. 
Pero es más grave aún el uso in-
moderado del revólver para las juntas 
sociales en los Clubs y para las ges-
tiones universitarias entre catedráticos 
y alumnos. N0 se concibe, realmente, 
un estado de cosas que nos asemeja 
tanto a la vida de bosques y praderas 
en el Far West americano. Tengo ga-
nas de ver, por mis propios ojos, si 
es verdad como cuentan las novelas y 
las películas del cine, que por allá se 
resuelven a tiros las discusiones más 
simples. Sólo sé decir, en honor de los 
americanos, que la otra noche rodeá-
bamos en el nión Club al señor Tulio 
Cesteros, dominicano que acaba de lle-
gar de su país, y que nos refería el 
estado de su pueblo bajo la actual 
ocupación americana: — E l que porta 
un revólver está amenazado de pri-
sión que llega hasta diez años, y cuan-
do ocupan uno, al individuo lo hacen 
trabajar en las calles, de la manera 
más vejaminosa. EJ país está limpio 
de "guapos". 
Quiero creer con la esperanza que 
se vislumbra en las amarguras del 
señor de Cárdenas, que es un hom-
bre que ama entrañablemente el país 
porque ha combatido, que miraremos 
de frente la amenaza y seremos ca-
paces "de parar el carro en la pen-
diente fatal que lo impulse." El hecho 
sólo de que espíritus fuertes se hayan 
levantado protestando contra la inmo-
ralidad y el desorden es una prueba de 
que no es vana quimera esperar del 
cubano lo que han podido hacer los 
hombres de otros países. La cur 
parece estribar en un solo punto: 
riguar no lo que nos conviene 
aquello para lo que nosotros coilv( 
nimos! . . . 
* * 
L o s l a d r o n e s a s a l t a n l a s 
c a s a s e n A l m e d a r e s 
Y SE LIBRAN A TIROS DE LA PEK-
SECUCION DEL SERENO 
Los señores M. Guas y Enrique Ale 
xander, se presentaron ayer al Secre-
tario de Gobernación ,doctor Montal-
vo, denunciando que, a poca distancia 
de la residencia particular de dicho 
funcionario, en el Reparto Almenda-
res fueron asaltadas en pasadas no-
ches por una cuadrilla de rateros, va-
rias casas cuyas puertas resultarou 
barrenadas por los asaltarles. 
Y a h a l l e g a d o e l z u m o d e u v a 
m a r c a " C A L W A " 
b l a n c o y r o j o . 
R e c o m e n d a d o p o r l o s m á s a f a m a d o s f a c u l t a -
t i v o s p o r s u e f i c a z c o l a b o r a c i ó n e n e l t r a t a -
m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s i n t e s t i n a l e s . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í -
v e r e s f i n o s y f a r m a c i a s . A l p o r m a y o r e n 
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p a r a e i c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e h d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
c i n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
tes d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
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:AJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
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S U C U R S A L E S : 
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M A N Z A N A / D E G O M E Z , p o r Z u l u e t a . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Añaden los denunciantes que el se-
reno particular de aquellos alrededo-
res, hizo algunos disparos contra los 
rateros y emprendió la persecución de 
los mismos sin lograr detenerlos, por-
que, lejos de amedrentarse, contesta-
ron a los disparos con revólver de 
calibre 45 según apreció el sereno a 
juzgar por ^s detonaciones. 
Los citados señores Alexander y 
Guas han KClicitado permiso para usar 
armas de fuego en previsión de que 
puedan repetirse estos hechos, y ma-
; nifiostan que los mismos son conocí 
dos de la policía de Marianao, la cual 
• robablemente dará cuento al Jefe 
' del Ejército, por si se hallan com-
nrometidos algunos soldado;» del cara, 
paraento de Columbia, como se crew 
' irtud ¿"e los disparos hechos con 
! revólver de Reglamento. 
A o obstante esta creencia, debemos 
manifestar que el teniente coronel 
Silva dijo ayer en Palacio a Ies re-
i pórters que no había fundamento es-
timable para pensar así, norque un 
revólver de Reglamento lo puede po-
seer cualquiera, a partir de la revo-
lución de febrero; y que lo-s utiliza-
dos en Columbia, quedan d^de las 
diez de la noche en un armero cuya 
ve guarda un sargento. 
encuentran moliendo actualmente eo 
la República ciento sesenta y nueve 
Centrales. 
Con motivo de la última huelga 
de ferrocarriles, que afectó grande-
mente a la industria azucarera, l i 
nayoría de los ingenios de Pinar del 
Río, Habana y Matanzas tuvieron 
(jue paralizar su molienda; pero una 
v̂ z reanudada, prosiguen los traba-
jos sin interrupción ^ 
Con la existencia de azúcar que 
tienen los ingenios, se cree que la 
I reducción actual es mayor que la 
de la zafra pasada. 
L A Z A F R A 
LSTAN MOLIENDO CIENTO SE-
SENTA Y NUEVE CENTRALES EN 
LA REPUBLICA 
Por noticias recibidas en la Secre-
taría de Agricultura, se sabe que se 
L a s v i s i t a s d e c o m p r o -
b a c i ó n d e l t i m b r e 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha acordado 10 siguiente: 
"Primero: De cada acta de visita 
dt comprobación de la Ley dle Tim-
bre en que se denuncien o no infrac-
ciones, se promoverán las diligen-
cias necesarias, expresándose en la 
resolución, en los casos de respon-
sabilidad, la que corresponda a cada 
uno de los interesados, con" cita do 
los preceptos legales infringidos. 
Segundo: Las diligencias deberán 
foliarse y ostentar el número de or-
den de radicación de cada expedien-
te, haciéndose constar en éstos todas 
I&a diligencias que se practiquen 7 
se unirá la resolución que dicte el 
Administrador, la cual deberá estar 
¿irmada, dejándose constancia de la 
fecha de la notificación cuando pro-
ceda a los interesados, la que se ha-
rá con las formalidades dispuestaa 
en el artículo 57 del mismo Regla-
mento. 
Tercero: Cuando los Interesados 
paguen la penalidad, se hará constai' 
por diligencia en el expediente, al 
qi.e se unirán debidamente inutiliza-
dos, los sellos correspondientes al 
importe de la multa, consignándose 
en los documentos devueltos al inte-
resado que la penalidad ha sido pa-
gada y que los sellos se encuentra7! 
Inutilizados en el expediente respec-
.ivo, cuyo número se determinará. 
Si los interesados no se conformaren 
cen la resolución y manifiestan su 
-voluntad de hacer uso del derecho de 
alzada que les concede el artículo 57 
del Reglamento, deberán pagar el 
importe de lan penalidades impues-
tas, consignándolas a depósito a re-
sultas de la resolución de aquélla en 
en la vía administrr-tiva y se proce-
derá conforme a lo dispuesto en la 
Circular de ejta Secretaría, número 
24 de 3 de junio de 1918. 
Cuarto: Cuando en una resolución 
se condene a un contribuyente en 
concepto de cegundo infractor, es 
menester consignar en las actuacio-
nes, las circunstancias del caso. 
Quinto: Los expedientes termina-
dos se archivarán por su numera-
ción progresiva, y quedarán a dispo-
sición de esta Secretaría, a los efec-
tos de las combinaciones que se dis-
pongan." 
C718 4d.-22 
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V I N O S 
Conde r Excmo del Asalto 
"••coi ímrvnit 
son los excelentes vinos t 
fióles que toman las p e r s o n é 
de gusto exquisito y qUe r 3 
ben lo que toman. — _ 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l t a d o , 
Blanco y Clarete, d e l ^ 
L o s recomiendan eminencias 
m é d i c a s como reconstituyente 
para las personas enfermas. 
ü n l c o s Importadores: 
Juan Baduell y Cía. 
B e r n a z a . 48. T e l é f . A-27S7 
A p a r t a d o 78. H a b a n a . 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . 
C 798 alt In. 25 E. 
D e c i d i d a m e n t e n o h a b r á 
p a n l o s l u n e s 
Los industriales de panadería cele-
braron ayer una reunión en O'Reilly 
i para conocer de las demandas do 
sus obreros, que son como sigue: 
—Descanso dominical. 
—Cinco pesos de jornal para los 
maestros; tres pesos cincuenta cen-
tavos para los arteseros; dos pesos 
para los aprendices y setenta centa 
•̂ os para los horneros por saco de 
doscientas libras. 
Los patronos acordaron aceptar lo 
del descanso dominical, reconocer el 
gremio y pagar los siguientes jorna-
les: 
De uno a tres sacos de doscientas 
libras, tres pesos para la cuadrilla; 
de cuatro a siete sacos, dos pesos 
cincuenta centevos; y de ocho sacos 
"n adelante, dos pesos treinta cen-
tavos. 
Y fabricar el pan en fracciones de 
libra, media libra y cuarto de libra. 
Si hay que elaborar panes chicos, 
será a precios convencionales. 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Sanees y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
L o s I n s t r u m e n t o s 
d e T e m p e r a t u r a 
7yc os 
son los mejores del mundo. 
Comparados con cualesqukn 
otros resultan más exacto», 
más seguros, mas durable* j 
más satisfactorios que lo* de 
ninguna otra marca. 
Ma* de 8,000 modelo* y cinc* Hf renrei de initrutnentot para iadiew registrar y regular lempcrateni fmt Coda* la* aplicacione*, unto ea el bô r como en la fábrica, Hería la •"•^iHk áurea pt«$. 
Loa iml rumen lo» Two» que Vd. eeapn Hevaa la garantía de la reputación de IM fabrieantea por la inmejorable uliáU dt. •ua producto*, y Uexperíeoci*d«te*eat* y aiete añoa que tienen ea la fabneaena. de lo» mismo*. 
Exija la marca Ifcm en les indrtmmUe 
utuienUt: 
Termómetros para el Hopf 
Termómetros Industriales Pfrómrtei 
Reguladores de Temperatura, de Presta 
yde Tiempo 
Hidrómetros Hidrómetros Barfaetnfl 
Brújulas de Bolsillo 
Brújulas de Agrimcnsott» 
Contadores de Aire Niveles dt Uu* 
Esfigmomanómetxos 
Termómetros para Fiebre, ett, etc. 
Para caiál«tos y demás tttmimm 
diritirse a: 
JáyhrínsfnmatG»fa¡h 
Roche»tcr. N.Y., E.L.A. 
Bay u» TumSmá* fm tmé 
TedtFi*. 
Zona Pisca! de la U t a 
Suscnbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R E G A I M I O I D E Á Í i l 
E N E R O 24 
$79.287.58 
Suscríbase al DIARIO DE U % 
RIÑA y anuncíese en el DlAKiu v 
LA MARINA 
G R A T I F I C A C I O N 
MAS DE CIEN PE 
S e h a e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a P O M E R A N I A ^ 
c o l o r n e g r o , e n l a c a l l e 13 y C , V e d a d o . ^ 
S e o f r e c e n m á s d e $100.00 a l q u e la entregue- ^ 
g u a r d a l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a . 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S f O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . 
A G U A . A M N E R A L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL ftANAfiTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
nrnrlo "YAMATrVO."—A-4682. 
Cerveza: {Déme medía Tropical 
